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A s u n t o s 
d e l D i a 
M i n i s t e r i o D a t o e n E s p a ñ a c o n 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s p r ó x i m a s y 
f u t u r a m a y o r í a h o m o g é n e a e n e l 
P a r l a m e n t o . 
¿ E s u n a s o l u c i ó n ? O m á s b i e n 
¿ e s l a s o l u c i ó n ? 
E n l o q u e t o c a a l a d u r a c i ó n , 
p a r a l o q u e r e s t a d e a ñ o p r o b a -
b l c m e n t e ; p a r a p a r t e d e l a ñ o q u e 
v i e n e , y a t o d o t i r a r p a r a l o s d o -
ce m e s e s d e 1 9 2 1 , p o s i b l e m e n t e . 
D u r a c i ó n p r e c a r i a , p e r o c o m p a r a -
d a c o n l a q u e h a n t e n i d o l o s G a -
b i n e t e s d e los ú l t i m o s d o s a ñ o s , 
r e s u l t a r á l a d e l M i n i s t e r i o D a t o , 
a ú n s a l p i m e n t a d a c o n m o d i f i c a -
c i o n e s p a r c i a l e s suce s iva s , a p l a -
zos c o r t o s , u n g o b i e r n o e s t a b l e ; 
q u e t o d o es r e l a t i v o . 
P e r o e n l a d u r a c i ó n , a ú n s u p o -
n i é n d o l a m e n o s l i m i t a d a d e l o q u e 
h a c e p r e s u m i r e l c á l c u l o d e p r o -
b a b i l i d a d e s , n o e s t r i b a t o d o e l 
p r o b l e m a ; l a d u r a c i ó n - e s u n a d e 
sus c o n d i c i o n e s . O t r a , l a v e r d a d e -
r a m e n t e e s e n c i a l , es l a e f i c a c i a . 
* ¥ * 
Se a s p i r a b a a u n a c o n j u n c i ó n 
l i b e r a l , p a r a c o n f i a r e l p o d e r a 
R o m a m o n e s , o a P r i e t o , o a A l b a , 
c o n e l c o n c u r s o d e M e l q u i a d e s A l -
v a r e z , y l a a s p i r a c i ó n q u e d ó e n 
c o n a t o . 
Se a s p i r a b a a u n a c o n j u n c i ó n 
c o n s e r v a d o r a , p a r a c o n f i a r e l p o -
d e r a M a u r a , o a D a t o , o a C i e r -
v a , c o n e l c o n c u r s o d e V á z q u e z d e 
M e l l a , e i g u a l m e n t e r e s u l t ó l a 
c o m b i n a c i ó n f a l l i d a . 
N i f u s i ó n d e l a s d e r e c h a s n i d e 
las i z q u i e r d a s m o n á r q u i c a s . 
L a v i d a y s o b r e t o d o l a a c c i ó n 
d e l n u e v o M i n i s t e r i o t i e n e n q u e 
r e s e n t i r s e d e ese f r a c a s o . 
U n g o b i e r n o m á s ; p e r o n o e l 
G o b i e r n o n i s i q u i e r a l a a p r o x i m a -
c i ó n d e G o b i e r n o q u e l a s n e c e s i -
d a d e s p ú b l i c a s r e c l a m a n . 
* * * 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 9 h u b o e n 
E s p a ñ a d i e z c r i s i s m i n i s t e r i a l e s , 
c u a t r o d e e l l a s c o m p l e t a s , y j u -
r a r o n e l c a r g o c u a r e n t a y c u a t r o 
c o n s e j e r o s d e l a C o r o n a . 
E n l o q u e v a d e 1 9 2 0 l l e v a E s -
p a ñ a d o s r e n o v a c i o n e s t o t a l e s d e 
G o b i e r n o . C o n f i e m o s e n q u e e s t a 
d e a h o r a s e r á , p o r l o m e n o s p a r a 
l o q u e r e s t a d e a ñ o , l a ú l t i m a . 
C u é n t a s e q u e c u a n d o , f i r m a d o 
e l t r a t a d o d e W a d - R a s q u e p u s o 
t é r m i n o a l a g u e r r a c o n M a r r u e -
c o s , l l e g ó a M a d r i d e l P r í n c i p e M u -
I c y - e l - A b b a s , q u e f u é d e s p u é s E m -
p e r a d o r » a v i s i t a r a l a R e i n a I s a -
b e l I I , q u e l e o f r e c i ó h o s p i t a l i d a d 
e n e l P a l a c i o R e a l , l o s o r g a n i z a -
d o r e s d e los f e s t e jo s q u e h a b í a n 
d e c e l e b r a r s e c o n a q u e l m o t i v o 
v a c i l a b a n e n c u a n t o a v a r i o s d e 
los n ú m e r o s d e l p r o g r a m a , p o r -
q u e se p r e t e n d í a q u e , a d e m á s d e 
l a i n e v i t a b l e c o r r i d a d e t o r o s c o n 
c a b a l l e r o s e n p l a z a , se o f r e c i e r a 
a l p r í n c i p e m o r o a l g ú n e s p e c t á c u l o 
g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l y p a r a é l 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
— L o s c o m i s i o n a d o s d e las f i e s -
tas n o n e c e s i t a n s e g u i r d e v a n á n -
d o s e los s e s o s — d i j o a l g u i e n q u e 
se e n t e r ó d e l c a s o . — Q u e o r g a n i -
c e n u n a c r i s i s m i n i s t e r i a l l a b o r i o -
sa, c o n c o n s u l t a s e n P a l a c i o . 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o g o b i e r n o e s p a ñ o l 
U n c u a r t e l d e l a g u a r d i a c i v H a s a l t a d o . - C i n c o g u a r d i a s m u e r t o s y o c h o h e r i d o s 
P i e r e t t o 
B i a n c o 
L A E X P O S I C I O N 
E L X U E T O GOBIERNO E S P A Ñ O L 
M A D R I L . Mayo 5. 
z E l nuevo gabinete fo rmado por el 
s e ñ o r Eduardo Dato e I r a d l e r para 
suceder a l del s e ñ o r Manue l A l i n d e , 
salazar se c o m p o n d r á , s e g ú n se anun-
cia , de l a manera s iguiente ; 
Pres idente y M i n i s t r o de Mar ina , 
s e ñ o r Dato . 
M i n i s t r o de Estado, M a r q u é s de 
L e m a . 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , F r a n -
c isco B e r g a m i n . 
M i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia , Con . 
de de B u g a l l a l . 
M i n i s t r o d r Hacienda, 
zo D o m í n g u e z Pascual . 
M i n i s t r o de l a Guerra , Vizconde de 
Bza. 
M i n i s t r o de Fomento E m i l i o O r t u . 
fio. 
M i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
L u i s Espada. 
M i n i s t r o del Trabajo^ Carlos Canal. 
E l M i n i s t e r i o de D a t o o c u p a r á el 
poder esta noche. 
E l gabinete dol s e ñ o r Allendesala-
zar p r e s e n t é su d i m i s i ó n al Rey el 
s e ñ o r Loren-
d í a 28 de a b r i l , pero c o n s i n t i ó en re-
tener el poder bas ta l a f o r m a c i ó n de 
un nuevo M i n i s t e r i o . 
E l nuevo jefe del Gobierno, s e ñ o r 
Dato, p r o c e d i ó con c ier to e s p í r i t u de 
e c o n o m í a al escoger a todos sus m i -
n is t ros , todos los cuales h a b í a n ocu-
pado an te r io rmente puestos min i s t e . 
r í a l e s . Cada M i n i s t r o t iene derecho a 
una p e n s i ó n a l r e t i r a r se que pierde 
a l reanudar su puesto en el poder, 
Graus y cinco guard ias fueron muer-
tos, resul tando ocho her idos . 
C A L M A E> O T I E D O 
O V I E D O , Mayo 6. 
E n v i s t a de la ca lma que prevalece 
S IGUE L A H U E L G A G E M E R A L EX cn l a zona mine ra se levantara el cs-
ZAJRAGOZA tado de s i t i o recientemente proclanu:-
Z A R A G O Z A , Mayo 5. do pa ra toda la p rov inc ia . 
L a huelga general cont inuaba a q u i j M ' E T O S D I S T U R B I O S EX Y A l . K . N . 
h o y ; pero esta tarde las au to r idades ! C I A 
pusieron en l i b e r t a d a los agremiado? I V A L E N C I A , Mayo 4. 
que h a b í a n sido detenidos como miem | No vo lv i e ron a o c u r r i r hoy los di?- 1 
jbros del c o m i t é ro jo y a consecuenc ia ' tu rb ios del lunes, pero los agremia-1 
h i r . o A? n i J l a HeCl?,,d0 aSU°í i r de esto n esPera 1ue los hue lgu i s t a s dos e s t á n t o d a v í a t r a t ando de que sea 
s t ro dc M a r . n a ade, reanuden e l t r aba jo dentro de poco, jcompleta l a huelga en este d i s t r i t o . ! 
Una bomba colocada en el u m b r a l I Levan ta ron una b a r r i c a d a en la l i - i 
dc una b a r b e r í a hizo e x p l o s i ó n es ta jnoa de t r a n v í a s de B u r j a s i o l , l u g a r ! 
tarde , peco s in causar desgracias per- jde recreo, s i tuado dos y media mi l l a s 
sonales. a l noroeste de esta c iudad- pero los , 
E L G R A N R A B I A B R A H A M C O H J í ¡ t r a n v i a r i o s d ispersaron a ' l o s a g r e . ' 
miados y q u i t a r o n e l o b s t á c u l o , p u . ! 
diendo reanudar sus viajes los t r an -1 
v í a s . C r é e s e generalmente que hoy se | 
r e s t a b l e c e r á la normal idad 
m á s del cargo de jefe del gobierno 
por el m i smo m o t i v o y t a m b i é n pa ra 
ev i t a r las inconveniencias de la ocu-
p a c i ó n del M i n i s t e r i o por un profe-
s ional . 
E l M i n i s t e r i o de l a Guerra fué con . A S E S I N A ' " 
cedido a u n personaje c i v i l , el V i z - M E L I L L A , M a y o 5 
conde de Eza, el segundo que no s ien , j E l G r a n R a b í A b r a h a m Cohn, de 
do m i l i t a r ocupa ese cargo, el p r ime-
ro fué el s e ñ o r L a Cierva. E l V i z c o n -
de de Eza es muy conocido en Was-
M e l i l l a , f ué asesinado a q u í hoy por 
u n hebreo Ique r e c i o n J á m e n t e h a b í a ; R E I > . A L A t R A \ Q U I L I T ) A I > E \ 
abrazado l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a y que i • B A S C E L O K l 
¡ h i n g t o n en donde a s i s t i ó a la Confe, dice que su p e t i c i ó n pa ra que se le ¡ M A D R I D IÍBTft~ff 
j r enc ia del Traba jo como rep resen tanJpormi t i e se v o l v e r a l seno de l a r e l i - Nat io ias ' recibidas de Ba rce lonaJ 
Ite de E s p a ñ a . Es hombre acaudalado g ión j u d i a h a b í a sido negada. E l ase- Valenc ia Zarag0za esta ta rde l n d i . 1 
sinato o c u r r i ó en las graCas oe la s i - can qi le - p r e v a l e c í a la t r a n q u i l i d a d j 
nagoga. lRi l f huelguis tas de Va lenc ia es- i 
¡ t é n f r anudando jtA t r aba jo 
y se dice que es al mismo t iempo m u y 
talentoso. 
EH M i n i s t r o de Hacienda del Min i s -
t e r io sal iente. Conde de B u g a l l a l es | SEGUROS A E R E O S 
ahora M i n i s t r o de Grac ia y Jns t i c i a | M A D R I D , Mayo 5. 
U L T I M O R E T R A T O D E L C E L E B R E T E N O R E N R I Q U E C A R U S O 
en el nuevo M í n : s t c r i o . F u é el au to r 
del presupuesto recientemente apro-
bado. 
E l M i n i s t r o de Hacienda, s e ñ o r L o -
renzo D o m í n g u e z Pascual , fué gober-
nador del Banco de E s p a ñ a . 
Se p r e v e í a l a a b o l i c i ó n del M i n i s -
t e r io de Abastecimientos . Se ha con-
v e r t i d o en M i n i s t e r i o del Traba jo , 
bajo el s e ñ o r Carlos Canal, quien, s i n 
embargo, no t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo probablemente hasta el d í a de 
m a ñ a n a , debido a los necesarios cam-
bios t é c n i c o s . Es u n joven que ten-
d r á que hacer f ren te a d i f icul tades 
obreras s iempre crecientes, p o r q u é -
l lega a l poder en un momento en que 
exis ten muchos conf l ic tos e"t'rc pa , 
t ronos y obreros . Todos los Min i s t ro s 
pertenecen a l g r u p o pa r l amen ta r io 
del s e ñ o r Dato , h a b i é n d o s e negado 
los maur i s t a s y c iervis tas a f o r m a r 
par te de l a nueva c o m b i n a c i ó n 
M i n i s t e r i o c e l e b r a r á su p r i m e r con-
sejo esta noche y e s b o z a r á u n pro-
g rama qu se espera, que se ajuste a 
l a p o l í t i c a frecuentemente indicada 
por el s e ñ o r Dato en las Cortes. 
E l c a p i t á n general Wey le r que r o . 
'gresa a Barce lona d e s p u é s del ent ie . 
H o y se p u b l i c a un rea l decreto e n l r r o de su esposa c o n f e r e n c i ó con ct 
la Gaceta pe rmi t i endo a las c o m p a . i R e y Alfonso hoy respecto a la s i tua-
fifas de seguros aceptar los r iesgos c i ó n . Es ta noche v i s i t ó a los miem-
ord lnar ios para los pasajeros de aero- ; Nros d e í /gabinete pa ra r e c i b i r sus 
planos, excepto cuando pa r t i c ipen en ó r d e n e s . 
pruebas, ca r re ras o exhibiciones. Las • T O R E A R O N ( 0 \ G R A N B R I L L A T í -
m á c u i n a s d e b e r á n estar a cargo de! T E Z 
p i l o t o s provis tos de "certificados. | M A D R I D . Mayo 5. 
Inmensas mul t i t udes as is t ieron es. 
X ) H U B O TOROS E > C A R A Y A C A 
M U R C I A , Mayo 5. 
Debido a que l a aldea de Caravaca 
Anoche :c i n a u g u r ó en nues/ios sa-
lones la e x p o s i c i ó n dc los ú l t i m o s cua-
dros del i lustre p in to r i ta l iano Pieret-
to Bianco , artista dc gran fama y pres-
t ig io , miembro del j u r a d o dc la "scc-
c e s i ó n " dc Roma. 
Pieret to Bianco f igura en su p a í s 
ta t a rde a una c o r r i d a de toros en 
beneficio de l a Cruz Roja . As i s t i e ron 
los reyes y las damas de la a r i s toc ra -
no ha pagado las cont r ibuciones p r o - ; r i a qUe nevaban la t r a d i c i ó n ; . ! man- a la cabeza de los que conducen a la 
vmcia le s el gobernador de M u r c i a , i t i l l a . L a comi t iva real a c l a m ó entu- i u ^ n t u A « r f U f í r , i t ^ n * U*r\* W.. 
p r o h i b i ó ayer que se celebrase l a co . ¡ B i ¿ s t i c a m e n t o a los t res , p r inc ipa les 
, r r i d a de toros . Entonces el a lcalde y ¡ t o r e r o s de España i , Belmente , M e j í a s 
el ayun tamien to do Caravaca r e n u n - ¡ y Qa i j j t0 -
c i a ron en pleno, pero e i gobernador 
se n e g ó a aceptar l a renunc ia d ic ien-
do que su acto e r a i l ega l . 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A T I C O S 
E l M A D R I D , mayo 5. 
(El s e ñ o r Conde de Tara t^sa h a s i -
do nombrado consejero de l a embaja-
da e s p a ñ o l a en W a s h i n g t o n . 
Al fonso D a n v i l a ha sido nombrado 
j j a r a un puesto semejante en Buenos 
A i r e s . 
G U A R D I A S m y ^ M C E R T O S ™ \ r u h y n l > , . , u . M I I a N T f : p I I ) A I . 
H U E S C A , Mayo 5. M A D R I D , Mayo 5. 
Personas desconocidas i nvad ie ron H a fa l lec ido eL a l m i r a n t e P ida l a 
el c u a r f s l de l a g u a r d i a c i v i l e n j i a edad de 71 a ñ o s . 
SE S A L V O E L " M Ü N A M A R " 
j u v e n t u d a r t í s t i c a i t a l i ana hacia les 
nuevos horizontes y los m á s nobles sen-
t imientos de la Belleza. E s t á considr-
rado en el mundo entero como uno de 
los m á s fuertes y acertados impres io-
nistas, imi t ador insuperable dc los co-
NETV \ O R K , Mayo 5. •,, , . . 
A n ú n c l a s e of ic ia lmente que el va - ! lo r c s ' cnc i l los empleados en grandes 
por M u n a m a r que e n c a l l ó en l a noche i masas, que consiguen los valores mar 
del s á b a d o a la a l t u r a dc San Sal-1 justos y precisos, 
v a d o r ha sido sacado a f lo te . Los pa 
sajeros fueron recogidos poco d e s p u é s 
del accidente por el vapor A t h e n i c y 
s e r á n desembarcados m a ñ a n a en New 
p o r t News, desdo cuyo pun to scr^n 
I enviados por f e r r o c a r r i l a New Y o r k . 
E l "Mun; i ^ 8 ^ * se d i f i g i n ; i osU' 
puer to desde A n t i l l a , Cuba. 
L A E S C A S E Z D E P A P E L P A R A 
P E R I O D I C O S 
A V A S H I N G T O N , Mayo 5. 
Nuevos aumentos en los precios del 
papel de p e r i ó d i c o s se d e c l a r a r á n por 
l a I n t e r n a t i o n a l Paper Company des-
de el d í a p r imero de j u l i o s e g ú n u n 
t e l eg rama de Chester W . L y m a n , -vi-
cepresidente de l a c o m p a ñ í a el cua l 
fué presentado hoy a l a comisió11 del 
Sonado que Inves t iga l a escasez de l 
papel . 
(El mensaje d i r i g i d o a Joseph Po-
l i tze r , Jr., ed i to r de l Post D i spa t ch , 
de St. Lou l s , d e c í a en p a r t e : 
" U n aumento a l a rman te en l a p u l -
pa de madera y c t ras mater ias p r i -
imas j u n t o con e l inev i tab le aumento 
¡del costo del t r anspor te h a r á necesa-
r i o u n precio m a y o r de venta . I m p o -
n i b l e p redec i r l a e x t e n s i ó n del aumen 
i t o a causa de l a i nce r t l dumbre de las 
^condiciones. 
j Unico remedio pa ra el mal ac tua l 
¡es r í g i d a e c o n o m í a por par te de los 
¡ p e r i o d i s t a s en el uso del papel pa ra 
' p e r i ó d i c o s . " 
N O T I C I A S O E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
W A S H I N G T O N , Mayo 5. 
E l Secretar io Daniels o r d e n ó h<jy 
a una d i v i s i ó n dc dest royers que e" 
la a c tua l i dad e s t á cn New Y o r k con 
l a f l o t a de l A t l á n t i c o que saliese i n . 
mediatamente pa ra K e y West donde 
e s t a r á preparada para pres tar se rv i -
cios posibles en aguas mejicanas. 
L A S H U E L G A S E N F R A N C I A 
A U M E N T O D E L D E R E C H O D E 
E X P O R T A C I O N S O B R E E L P E -
T R O L E O M E J I C A N O 
W A S H I N G T O N , Mayo 5. 
E l gobierno mej icano, s e g ú n n o t i -
cias recibidas por e l cor reo en e l 
Depar tamento de Comercio , ha au -
men tado el derecho de e x p o r t a c i ó n 
sobre el p e t r ó l e o 4e 30 a 54 centavo?, 
por tonelada. E l despacho no d e c í a 
cuando se p o n d r í a en v igo r l a nueva 
t a r i f a . 
E L Y L A P A Z 
W A S H I N G T O N , Mayo 5. 
E l senador K n o x , de Pennsylvania , 
I n i c i ó h o y l a c a m p a ñ a republ icana en 
e l Senado en p ro de l a paz. Recomen, 
dando que se adoptase su r e s o l u c i ó n 
p a r a revocar l a dec larac ió11 de gue-
r r a con t r a A l e m a n i a y A u s t r i a el ex-
Secre ta r io de Estado h a b l ó duran te 
h o r a y media ante u n a u d i t o r i o nu-
meroso. 
L a r e s o l u c i ó n de l a paz, que los 
republ icanos de l Senado se proponen 
s u s t í t u á r p o r l a medida de la C á -
m a r a declarando l a paz con Aleman ia 
Ti l icamente , no se p r e s e n t ó f o r m a l -
mente a l a c o n s i d e r a c i ó n del Senado, 
y d e s p u é s del d i scurso de M r . K n o x 
se d e l i b e r ó sobre o t ros asuntos. 
E " v i s t a del v«-to en pe r spec t ivk de 
l a r e s o l u c i ó n dc l a paz por el p res i -
dente W i l s o n , s e g ú n predicen los Jou 
ífes repubJioBnos y d e m ó c r a t a s , es 
probable q r c los procedimientos res-
pecto a l a medida sean has ta c i e r to 
Punto Inconexos. 
i E l senador K n o x a c u s ó a l P re s i -
dente W i l s o n de haber sostenido a r b i -
i t r a r i ameu te que l a n a c i ó n estaba t o -
| d a v í a en g u e r r a y de haber negado la 
¡paz a l a A m é r i c a a fin de ob l iga r a l 
•Senado a r a t i f i ca r s in cambio el t r a -
j tado de Versal les . E l senador d e c l a r ó 
jque l a paz, tanto legalmente como en 
' rea l idad ya e x i s t í a y que l a propuesta 
; r e s o l u c i ó n de paz se necesitaba pa ra 
•poner fin a un status de gue r ra "en 
el pape l ' ' y para despojar a l P res i -
dente de las facul tades que se le ha-
U ü | n concedido con m c t l v o de l a 
g u e r r a . 
Reafirmando su o p o s i c i ó n a l a l i g a 
de las naciones aun con las reservas 
ide l Senado, el senador K n o x h a b l ó 
en p r ó dc una in te l igenc ia en t re las 
potencias para des t e r r a r l a guerrp. y 
iestablecer u n t r i b u n a l m u n d i a l . T a m -
b ién r e c o m e n d ó que las negociaciones 
i para un t r a t ado sup lementa r io con 
jA leman ia provean "derechos y o b l i -
!paciones r e c í p r o c a s * . 
N E W Y O R K , Mayo 5. 
Seis destroyers , a o o m p a ñ a d o s del 
tender B l a c ñ h a w k , sa l ieron con la 
f l o t a <fel A t l á n t i c o de l R í o Hudson a 
las dos de l a ta rde hoy con rumbo a 
K e y W e s t pa ra p res ta r posibles ser-
vicios en aguas mejicanas. 
W A S H I N G T O N , M a y o 5. 
Las au tor idades del gobierno reco-
nocieron hoy que el r é g i m e n de Ca-
r r anza en Méj i co iba d e b i l i t á n d o s e 
r á p i d a m e n t e ; pero e l despacho de 
una f l o t i l l a de des t royers a aguas del 
sur no se i n t e rp re t aba como indjea-
c ión de que los extranjeros se h a l l a n 
en inmed ia to , pe l i g ro . Los seis des-
t royers qu© sa l ie ron de New Y o r k l l a -
g a r á n a K e y W e s t m a ñ a n a y se usa-
r á n a l o l a rgo de l a costa o r i en t a l 
ú n i c a m e n t e en el caso de que l a ne-
cesidad l o faija. An tes de su p a r t i d a 
el c a p i t á n B r y o n L o n g , a l mando do 
l a f l o t i l l a , c o n f e r e n c i ó con e l Secre. 
t a r i o de la M a r i n a que l e d ió in s t ruc -
ciones acerca de l a p o l í t i c a que d e b í a 
seguirse. 
E l desar ro l lo de l a r e v o l u c i ó n , se-
g ú n se ha anunciado a l gobierno h a 
sido t a n r á p i d o que ha convencido a 
muchas autor idades y especialmente 
a los oflcales del e j é r c i t o de que Ca-
r ranza no puede mantener su au to-
r i d a d mucho m á s t iempo, no t an to 
porque se le oponga una fo rmidab le 
fuerza m i l i t a r como por el hecho de 
que el e j é r c i t o que manda se e s t á d ia . 
r iamente d iso lv iendo ante el avance 
de los rebeldes, en vez de dar les ba-
t a l l a . 
La. i n f o r m a c i ó n que se ha obtenido 
por conductos oficiales ha sido l a ba-
se de u n c á l c u l o que eleva l a fuerza 
de los rebeldes a casi el doble de las 
del gobierno. 
L a c o o r d i n a c i ó n de las fuerzas re-
beldes h a sido estorbada antes que 
ayudada por l a rapidez con qu~ se 
forman nuevos grupos en los d i fe-
rentes Estados y l a p r o n t i t u d con que 
las guarnic iones federales se h a n 
u n i d o a l mov imien to aun antes de 
verse amenazadas. 
Las reclamaciones de los rebeldes 
de que Car ranza t e n d r í a d i f i c u l t a d 
ahora en s a l i r del p a í s son apoyadas 
por not ic ias de o r i g e n of ic ia l . Los 
puertos de l a cos ta Este y Oeste han 
sido cerrados para él por las opera-
ciones de las unidades rebeldes en 
va r io s lugares a lo l a rgo de las l í n e a s 
de c o m u n i c a c i ó n . Su entrada en los 
(Estados Unidos , p o d r í a efectuarse 
t o d a v í a po r l a l a r g a l í n e a f e r r o c a r r i . 
le ra que v a de l a cap i t a l a Laredo , y 
l a pos ib i l idad ó e la fuga por el i t smo 
de Tehuantepec hasta Guatemala to -
d a v í a puede c o n s i d e r a r * ^ p'n- m á s 
que semejante r u t a se considera i n r 
En esc sentido es t á ejecutada toda 
la obra que exhibe cn nuestros salo-
nes, escuela a la que hemos dc re f r -
r irnos con el d c t c n i m i r i U o y |« aten-
c i ó n que merecen esa Icchica y su no-
table interprete, 
Y tiene este p in tor otra c o n d i c i ó n 
¡ c a r a c t e r í s t i c a y sobresaliente: el sen-
t ^ t w o a, r- ; l i m i c n t o decorat ivo, moda l idad que do-
P A R I S . Mavo 5. r j • • w 
L a s i t u a c i ó n dc la huelga en todas m i n * u n l 7 » un, 8usto « q u i s U o . V e 
partes de F r a n c i a no p a r e c í a haberse i t a m b i e n e' color de modo justo y fuer-
a l t e r ado esta noche. E l C o m i t é E jecu . I te, pero no sólo en esc aspecto que 
t i v o de l a F e d e r a c i ó n General del1 sc ha dado en l lamar el co lor ido por 
T r a b a j o esta t a r d e p u b l i c ó un m a n í - 1 . • i . . • ., , 
p rac t icab le a causa de las ope rado-1 p r e t ó por el gobierno como medida fipsto indicando que l a d i s c i p l i n a era anionomas,a . " que g r ú a a p lena 
nes rebeldes en l a zona por donde de p r e c a u c i ó n . Aunque no se ha a n u n . j esencial para el buen é x i t o do la hue l - luz solar, cn las horas medias del d ú i 
t e n d r í a que cruzar . De todos modos, c iado n i n g ú n ac to ab ie r to de h o s t i l i 
d icen los revoluc ionar ios , su p a r t i d a dad en las inmediaciones de n inguno 
t e n d r í a que ver i f icarse con l a de c u a l ' de los puer tos se t iene entendido que 
qu i e r f u g i t i v o o rd ina r io , y no como 
l a de tantos depuestos gobernantes 
hispano-americanos. 
Los informes que hasta a q u í esta 
lo» agentes consulares ingleses esta 
han de acuerdo con los representan-
tes americanos que debe haber bar-
cos u t i l i zab les cerca de Tampico , T u x 
han a mano s e g u í a n indicando el ca- Pan, Verac ruz y F r o n t e r a para p r o . 
r á c t e r incruento de l a r e v o l u c i ó n . E l , po rc iona r u n refugio pa ra los e x t r a n -
mov imien to hac ia el Sur de las fuer- j ^ caso de necesidad, 
zas rebeldes a l o l a rgo de l a costa _ A _ ^ 
occidental c o n t i n u ó pero no se r e c i b i ó ) . . ^ ^ " i J j f ^ v . 
n o t i c i a de n i n g ú n encuentro. L a pe 
t i c i ó n de p r o t e a o l ó n nava l en los 
puer tos de la costa del Este se í n t e r -
V e n t a del f e r r o c a r r i l 
de J ú c a r o a S . Fernando 
E l Congreso por L e y p romulgada 
en 21 de Junio de 1919 o r d e n ó l a ena. 
g e n a c i ó n del f e r r o c a r r i l de J ú c a r o a 
San Fernando a l a C o m p a ñ í a de "Fe-
r r o c a r r i l e s del Nor te de Cuba'*, ac-
tualmente a r r e n d a t a r i a del mismo. 
F i j ó como precio, su v a l o r mate-
r i a l , p r ev i a t a s a c i ó n hecha por dos 
P e r i t o s del Estado y un per i to , por 
E l general A l v a r o Obregon candi -
dato a l a Pres idencia de Méj ico , se de-
c í a hoy que h a b í a pub l i cado u n ma-
nifiesto en Chi lpanc ingo , Guer re ro , 
declarando formalmente su s i m p a t í a 
hac i a l a r e v o l u c i ó n . 
Aproxlmadkn-ente doscientos solda-
dos de Casas Grandes, l a m i t a d de 
ellos yaquis , l l ega ron hoy a J u á r e z . 
J u á r e z c e l e b r ó hoy el d í a fest ivo 
nac iona l , en a o n m e m o r e c i ó n de l a 
v i c t o r i a sobre los invasores france-
ses en Puebla el d í a 5 de Mayo de 
1862. M ú s i c a p a t r i ó t i c a , d iscursos y 
d i s t r i b u c i ó n de ropa entre los pobres ; 
fueron los rasgos m á s salientes de es ' 
t a fiesta. 
B R O W N S V I L L E . Tejas. Mayo 5. 
I^as pr imeras defecciones de t ropas 
l a C o m p a ñ í a a d q u i r e ñ t e , d e s c o n t á n d o - ^federales a lo l a r g o de l a l í n e a de 
se del mismo las mejoras real izadas ¡ T a m a u l i p a s en l a f ron t e r a de Tejas, 
po r d icha ent idad a r r e n d a t a r i a , y ( O c u l r i e r o n ayer cuando las g u a m i . 
c o n c e d i é n d o s e a la C o m p a ñ í a , pa ra lciones de Carranza en Camargoc f r e n , 
pagar l a di ferencia , todo el t é r m i n o te a l a c iudad de R í o Gran , y Sa11 
del con t r a to de a r rendamiento q u e j M i g u e l , cerca dc Camargos, se suble-
vence en 15 de Octubre de 1939, pa . v a r ó n y se dec la ra ron en s i m p a t í a 
gando l a r en ta mientras t an to l i q u i d a con e l general Obregon, s e g ú n n o t i -
el precio en concepto de intereses. cias a u t é n t i c a s rec ib idas a q u í hoy 
Ver i f icada la t a s a c i ó n por los P e r i - j L a s u b l e v a c i ó n fué ordenada gin 
tos de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r e s Es- que Se disparase u n solo t i r o 
teban Duque Es t r ada y Manuel L o m - ¡ Not ic ias s in conf i rmar dicen que l a 
b i l l o C l a r k y po r el s e ñ o r Anton io gua rn i c j6n ca r r anc i s t a en M e i r f r en -
Doca l en r e p r e s e n t a c i ó n de ¡ a Coni- te a R Tejag< tónibjén se 'h 
p a n í a , a s c e n d i ó el va lo r ^ t a l de d i ^ 0 ^ n o t i c ¡ s¡n embar 
ira. D e c l a r ó que e l c o m i t é d e b í a ser 
el ú n i c o juez de l a p o l í t i c a que de-
b í a adoptarse pa ra l l e v a r a adelante 
el m o v i m i e n t o . Por tanto h a b i é n d o s e 
decidido que l a hue lga por ahora de . 
b í a l i m i t a r s e a los c u a t r o oficios l n . 
teresados. el manifiesto sup l i ca a los 
m e t a l ú r g i c o s y a los empleados en 
los ramos do c o n s t r u c c i ó n que espe-
ren las ó r d e n e s del c o m i t é antes de 
dar cua lqu ie r otro paso. 
L A H U T L G A F E R R O T I A R I A E N 
F R A N C I A 
P A R I S , Mayo 5. 
A pesar de l o que se pretende of i -
c ia lmente y de las seguridades que se 
dan de que l a huelga en F r a n c i a se 
ha ro to rirtualraente los jefes obre-
ros hoy se m a n t e n í a n cn una a c t i t u d 
op t imi s t a , aseverando que l a perspec-
t i v a era favorable p a r a e l t r i u n f o t o . 
t a l del mov imien to . 
Desde el centro f e r r o v i a r i o l lega-
ban noticias de u n movimien to de 
t r á f i c o de pasajeros que se cal i f icaba 
de sa t i s fac to r io . 
E l pa r i e expedido por l a f e d e r a c i ó n 
o b r e r a en el cual se manifestaba l a 
d i s p o s i c i ó n a ent revis tarse con los 
representantes de gobie rno pa ra dis^ 
c u t i r l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los f e r r o -
ca r r i l e s t o d a v í a no se ha contestado. 
E n los c í r c u l o s oficiales se dec la ra 
que el p r i m e r m i n i s t r o M i l l e r a n d no 
e n t r a r á en negociaciones con los fe-
r r o v i a r i o s mientras e s t é n cn hue lga . 
L A H U E L G A M A R 1 T L M A D E L H A . 
T R E 
H A V R E . Maso 5. 
L a l í n e a francesa esta noche fijó 
un b o l e t í n en que dice que si las t r i 
y al aire l ibre . Es colorista cn todos 
los matices, al extremo de h a b ; r i n -
terpretado como ta l , y t a l vez como na-
die , el co lor y el ambiente dc New 
Y o r k ; me jor d i c h o : todas las tona l i -
dades dc la cambiante m e t r ó p o l i . 
New Y o r k ha encontrado cn Pieret-
to Bianco su p in tor m á s f irme y c o m -
prensivo. Su belleza só l ida y rec t i l í -
nea, ese t ipo de belleza p rop io , que 
por ser tan personal es tan poco apre-
ciado por los definidores por c a t á -
logo, ha entrado cn el a lma ca l ida 
del ar t i s ta , que por ser artista cn 
r l ampl io concepto del sentimiento de 
lo bel lo , aba rea todas las sensaciones 
y coraprende todas las p s i c o l o g í a s , 
desde las que se f o r m a n ante el azul 
del M e d i t e r r á n e o , como las que emer-
gen dc las brumas del s e p t e n l r i ó i i . 
U n grupo numeroso dc amantes del 
arte y de profesionales, estuvo anoche 
a ver los cuadros del p in to r i t a l i ano . 
D i p l o m á t i c o s , c ó n s u l e s , artistas, per io-
distas, hombres dc negocios, desf i laron 
por la e x p o s i c i ó n y fe l ic i ta ron al se-
ñ o r B i anco po r su obra selecta. 
Algunas damas d ie ron con su pre-
sencia d i s t i n c i ó n al acto, damas que 
nunca fa l tan a estas fiestas de belle-
za y dc ar te , con lo que nuestro c r é -
d i t o co ipo p a í s cu l to sc consolida. 
Todos los d í a s , de cuatro, a seis de 
cho f e r r o c a r r i l a l a suma de 933.919 eo han sido confirmadas. 
pulaciones de sus vapores no vuelven , _ j j l j - 7 j 1 
a sus puestos en l a m a ñ a n a del Jue- laL tardc * ¿ f ocho a d .ez/de la n o 
ves l a c o m p a ñ í a p a r a l i z a r í a por com- che, e s t a r á abier ta la e x p o s i c i ó n a to 
p le to el movimiento de sus barcos. Idos los que deseen v is i ta r la . 
pesos 55 centavos, y las mejoras a , 
¡deduc i r de $552,186'25 con u n p r e d u I , A TYJ^L*, ' O * OBREGON 
l í q u i d o de 381.733 pesos 33 centavos. B O G A L E S , Tejas. M a y o 5. 
Aprobada la t a s a c i ó n por el s e ñ o r 1 Franc isco \ i l l a con dos m i l hom-
Secretar io de Obras P ú b l i c a s , f ué bres se u t i l ° n a las fuerzas r e v o l u . 
o to rgada la escri tura ante e l X o t a . d o n a r í a s hoy en San Romico, C h i - ¡ B E R L I N . Mayo 5. 
r i o de esta Ciudad, doc tor Francisco huahua , s e g ú n not ic ias recibidas en j L a estatua colosal de H i n d c n b u r g 
Arazoza por el s e ñ o r Secre tar io de dogales Sonora. V i l l a s e g ú n se dice ue se eleva enfrente del Reichstag 
Hac ienda en r e p r e s e n t a c i ó n de l E s t a - ! 1 r a e r á d i ' z m i l pa r t ida r ios para a p o - ¡ y l a cual d e s p u é s de l a g u e r r a p a s ó 
do y p o r e l doctor Pedro Diago en j y a r a Obregon. ^ manos de par t i cu la res ha sido p ro-
nombre de la C o m p a ñ í a a d q u i r e ñ t e , j ^ ^ i s i o n a l m e n t e confiscada por l a p o l i -
c n m p l i é n d o s e a s í la v o l u n t a d del J U A R E Z . Mayo 5. le ía , Eíste acto s e g ú n se dec la ra t iene 
Congreso. ' J t z m i l soldados r evo luc ionar ios -por objeto imped i r que o c u r r a n des-
_ e m p r e n d e r á n en breve una marcha so- ó r d e n e s en l a eventua l idad de que sea 
_ ^ b r e c iudad M é j i c o Jesde el Estado de sacada de Alemania 
Ch ihuahua , s e g ú n se a n u n c i ó a q u í ' 
esta noche po r J o s é M . Cuen, recien-
temente nombrado pa ra a y u d a r a l 
t ranspaso de los fondos federales de 
a q u í i nc iden ta l a l c a m b í odel gob ic r . 
no. 
L A E S T A T U A D E H I N D E I W O 
M I E N T R A S D U R E L A E S C A -
S E Z D E P A P E L , L O S A N U N -
C I O S E V E N T U A L E S E S T A -
R A N S U J E T O S A P R E C I O S 
C O N V E N C I O N A L E S 
T V C O N T R A T O P E T R O L E R O C 0 > £ 
G O B I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , Mayo 5. 
L a c o m p a ñ í a pe t ro le ra ' Deutsche-
Cuen fué anter ionwentc juez del ¡ Amer ican l sche , que pertenece a l g r u -
! d i s t r i t o de J u á r e z . po de la S tandad O i l ha celebrado 
Seis m i l (íe los soldados v e n d r á n j un con t r a to por diez a ñ o s con el go . 
jde Sonora, d i jo el s e ñ o r Cuen. Los b i e m o a l e m á n , s e g ú n l a Vossiche Z e i . 
orros cua t ro m i l se u n i r á n a la co- t ung . Los t é r m i n o s del acuerdo i n c l u -
l i i m n a en su camino hac ia e l Sur des- j ven u n t r a t o per ferencia l por par te 
dc J u á r e z . { dc A l e m a n i a para t o d o » los produc-
tos pe t ro le ros de l a c o m p a ñ í a bajo 
una escala f i ja . Todos los negocios 
se r e l a z i a r á n a base del pago a l con . 
tado. 
I I . P A R L A H E N T O O L HIERIM» 
A L E M A N 
B E R L I N . A b r i l 26. 
E l "Pa r l amen to de H i e r r o " que ha 
de r egu l a r toda l a p r o d u c c i ó n de A l e . 
mania, su venta v comerc io ex te r io r 
en h i e r ro y acero se h a cons t i t u ido 
fo rmalmente , estableciendo su of ic ina 
cen t ra l en Dusseldorff . 
" E l Pa r lamento de H i e r r o cons i s t i -
r á de setenta representantes de p r o -
ductores . Indus t r i a les y consumidores 
En cada uno de estos g rupos t e n d r á n 
igua l r e p r e s e n t a c i ó n pa t ronos v en* 
picados. 
C U M P L I E N D O B £ G R A T A D O I»E 
T E R S \ L L E S 
L O N D R E S , Mayo 5. 
Una d e l a g a c ^ ó n alemana, p res id id i 
C o n t i n ú a pn la S E G U N D A n á l i u a 
P A G I N A D O S . D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I I I 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a , v a agancia c o m e r c i a l antes de su 
_ pa r t i da . 
E l genera l J o s é G o n z á l e z Escobar , | E n una d e c l a r a c i ó n pub l i cada s i . 
c o m a n d a n í t í del d i s t r i t o m i l i t a r de mui taneamente j u n t o con el anuncio 
J u á r e z , p e r m a n e c e r á cargo de l a de su nombramien to e l s e ñ o r de Ne-
?, 'uar*ici6n a q u í po r o rden de l go- g r i esboza l a p o l í t i c a que el pa r t i do 
hernador Alonso de l a H u e r t a , pre- r evo luc iona r io a d o p t a r á s i l o g r a so-
•^nnto pTroHissonal | le l a r t ípúbl ioa í breponerse a Carranza , 
r evo luc ionar ia . D e s p u é s de predec i r e l fin de l a 
Car los F é l i x D í a z , de Maza t l an . S i - a d m i n l s t r a o l ó n a c t u a l y l a e l e c c i ó n 
naloa, se h a r á ca rgo de l a aduana de l general A l v a r o Obregon como 
a q u í m a ñ a n a . , Presidente el s e ñ o r de N e g r i d i jo que( 
Todo el Estado de More los se b a i l a el nuevo gobierno, compuesto de j ó -
c n manos de los r evo luc ionar ios se, venes l lenos de ideas y de Lonor res-
Kun not ic ias rec ib idas a q u í hoy por t a b l e c e r í a el e q u i l i b r i o socia l y eco. 
A r t u r o | S i í a s , h e r m a n o l l e l g e n e r a l n ó m i c o de Méj ico y se g r a n j e a r í a l a 
P . E l i a s Calle, jefe de l e j é r c i t o del amistad de todas las naciones por l a 
Oeste. j r e c t i t u d de su conducta . 
Bata l lones de t ropas federales es, I L a ac tua l r e v o l u c i ó n de M é j i c o no 
tacionados a lo l a r g o de l a l í n e a i n - 'es hablando en sentido exacto u n m e 
t e r - o c a á u i c a que se ext iendo de Mo- v imien to m i l i t a r , c o n t i n u ó el s e ñ o r de 
r e í o s a A n t i g u a , Verac ruz , en l a ba- N e g r i . Es una pro tes ta po r pa r t e de 
h í a do Campeche se han rebelado, se. Ja o p i n i ó n p ú b l i c a con t ra los actos de 
gun se anuncia . . fuerza b r u t a l cometidos po r el go-
Los nuevos pa r t i da r io s del general t i e r n o federa l . 
J o a q u í n A m a r o , excomandante de las 
fuerzas de Car ranza en Oj lnaga, f r e n , 
te a Pres id io , Tejas, se han rebelado, 
s e g ú n noticias recibidas por el s e ñ o r 
E l i a s . 
N B W Y O R K , Mayo 5. 
R a m ó n p . N e g r i , has ta hace pocT) 
c ó n s u l gene ra l mejicano en New 
Y o r k bajo el r é g i m e n de Car ranza 
a n u n c i ó a q u í esta noche que h a b í a s i -
do nombrado agente comerc ia l de l 
p a r t i d o r evo luc ionar io mejicano p o r 
el gobernador do l a H u e r t a de Sono-
ra , jefe c i v i l p rov i s iona l de las fuer-
zas l ibera les const i tucionales que t r a 
t a n ahora de d e r r o c a r a Carranza, i c o n s t e r n a c i ó n e m r e ios americanos 
E l s e ñ o r de N e g r i a n u n c i ó que i n - j que han estado estableciendo c a f é s 
inodiatamente s a l d r í a pa ra Sonora con ; modernos en Nogales, Sonara, a n t i -
e l objeto de conferenciar con los j e - ! c 'pando que se levantase cuando l a 
|fes r e v o l u c i o n a r i o s mero que h a b í a p r o h i b i c i ó n p r o v i s i o n a l impues ta a los 
hecho prepara t ivos pa ra a b r i r l a m í e . 1 salones de bebidas. 
L I G A A M E R I C A N A 
BOSTON, Mayo 5. 
C. H . E . 
P i l ade l f i a . . 0020000100000—3 9 '* 
B o s t o n . . . . 1000000020001—4 i i 2 
B a t e r í a s : K i n n e y y P c r k i n s ; Bush . 
Pennock y W a l t e r s , Schang . 
W A S H I N G T O N . Mayo 
C. H . 
New Y o r k . . . 000 101 041—7 11 0 
W a s h i n g t o n . . 000 000 010—1 6 l 
B a t e r í a s : Mays y R u e l ; Jobusoi*. y 
P i c i n i c h . 
D E T R O I T . Mayo S. 
C H . 2 . 
San L u i s . . . 000 822 000—12 1G 0 
D e t r o i t . . . 1 0 0 000 300— 4 8 o 
B a t e r í a s : Saundress, B u r w e l l y Se-
v e r e i d ; E h m k e , Aye r s , A l i e n , Giaslfeí 
y A i n s m i t h , M a n n i o n . 
C H I C A G O , Mayo o. 
C H . E . 
Cleveland . . . 100 001 001—3 6 1 
Chicago . . . 0 1 0 000 001—2 9 S 
B a t e r í a s : Coveleskic y O ' N e i l l ; Fa-
ber y Scha lk . 
E l genera l A n t o n i o V i l l a r r e a l , e x . 
Gobernador de Nuevo L e ó n y d i r e c t o r 
en el n o r t e de Méj i co de la c a m p a ñ a 
p res idenc ia l del genera l O b r e g ó n d i jo 
esta noche que se le h a b í a n i n f o r -
mado o f i c i a lmen te que Franc i sco V i l l a 
S S S V S T S S M S X L i a n 0 A M A D O S A U S R E S T R I C C I O N E S 
aceptadas por el gobernador de l a 
H u e r t a . A g r e g ó que no c r e í a que se 
le diese n i n g ú n mando a V i l l a . 
N O G A L E S , Mayo 5. 
E l a n u n c i ó d«l goberandor de l a 
H u e r t a de que in t en ta hacer de M é -
j i co una p a í a seco ha p roduc ido g ran 
n t l
L A C O N T E S T A C I O N D E L O S 
i L A S R E S T I 
H U N G A R A S 
L A E S T A T U A D E -
Viene de l a P R I M E R A 
P A R I S , Mayo 5. 
L a c o n t e s t a c i ó n de los a l iados a las 
objeciones do l a d o l e g a c i ó n de paz 
h ú n g a r a c o n t r a los t é r m i n o s del t r a -
t ado de paz entregado a los r e p r c . 
sentantes de H u n g r í a en Enero fué 
puesta en manos del Secretar io de l a 
M i s i ó n H ú n g a r a en Versa l les esta 
ta rde . 
Se da a los h ú n g a r o s u n p l r z o de 
diez d í a s a con ta r desde el de m a ñ a -
na, para aceptar o rechazar el t r a -
tado. 
i r a a c o r d ó u n cambio de las reglas u u a ca r t a a e o m p a ñ a a l a contesta-
jíque imp id i e se semejantes t en ta t ivas | Ci5n y empieza diciendo que las po . 
I mediante enmiendas a los proyectos | tencjas ai iadas y asociadas, a l a \oz 
| do i presupuesto. H a b í a a lguna d u d a ' q u g CSpCran qUe" H u n g r í a l legue en e l 
lacerca de s i l a C á m a r a a c o r d a r í a el . po rven i r a ser u n elemento de estabi-
por e l doc tor Zeej ingcr , ha l legado a c a m b i ó antes de que se presentase I h l j i d a d y paz m Europa , no pueden 
L o n d r e s pa ra hacer areglos con la p r o p o s i c i ó n , pero de todos modos los 1 0 1 ^ ^ ' la p a r l e do responsabi l idad 
s e c c i ó n m a r í t i m a de la c o m i s i ó n r e re- jefes p roh ib ic ion i s t a s dicen que e l j q a e tiene H u n g r í a 011 la p r o v o c a c i ó n 
paraciones sobre los barcos que t o - esfuerzo f r a c a s a r á como s u c e d i ó re-*de la gue r ra mund ia l , 
d a v í a han de ser entregados a los cienfemente en dos ocasiones. ^ cart.a ¡ m l i c a que las condiciono* 
a l iados . „ ; i e t n o g r á f i c a s e" la Europa cen t r a l son 
í O . U I M S T A S O D C E S S E l . D O R I ^ F i H O Y i m E N T O M A R I T I M O ¡ t a l e s que s e r í a imposible hacer que 
C O B L E N B Z A , Mayo 4. N E W Y O R K Mayo 5 ' ^ s f ronteras p o l í t i c a s de H u n g r í a 
Cincuenta t rabajadores comunis tas L l c g ó ^ M u l r f l o d ¿ Matanzas Ico inc idan con sus l i m i t e s t é c n i c o s , 
de las inmediaciones de Duess^lUortr Sal ieroa c l Wa,u,er D Ma1lBDIt pa ra i Aludiendo a los grupos de pob la . 
e n t r a r o n en el á r e a ocupada por 10*. MataUzas y Mont0so ,a Habana ¡016,1 m ' ^ Í R r ^ Pasan *] ^nt\n\o de 
ingleses anoche d e s p u é s oo un oreNe ' . ¡ o t r a s n a c i ó n o s l a c a r i a dice que sus 
pero v i v o encuentro con u " dostaca- - ^ " J ^ A ' .Mayo o. intereses e s t á n p l e Ü a c T n t e Karan t i 
Sal ieron e] Crane Nost para P r c s J • - - • , . ._ . 
E L D I A D E M A Y O E N V L A D I -
V O S T O K 
V L A D I V O S T O K , Mayo l o . 
E l D í a de Mayo se c e l e b r ó a q u í c o n 
procesiones ordenadas y m í t i n e s p ú -
blicos. H u b o l a m a y o r o s t e n t a c i ó n de 
banderas que se h a v i s t o desde que 
se c e l e b r ó l a c a í d a de K o l c h a k . E l fin 
de l a i n t e r v e n c i ó n fué el tema de los 
oradores . Las p a t r u l l a s japonesas 
e je rc ie ron una excesiva v i g ü a n c i a -
E L B O T I N B O L S H E V I K I E N 
B A K U 
L O N D R E S , Mayo 5. 
Grandes cantidades de p e t r ó l e o c a . 
| ye ron en manos de laa fuerzas bols -
, h e v í k i s rusas cuando t o m a r o n a B a -
k ú , Impor t an t e cent ro p e t r o l í f e r o en 
l a costa occidenta l del M a r Caspio, 
el d í a 28 dy A b r i l , s e g ú n p a r t e o f i -
c i a l fechado el mar tes y r ec ib ido h o y 
d « Moscow. Las t ropas ' rojas , d ice e l 
pa r t e se apoderaron en B a k ú de t r e s , 
c ien ta l m i l poods de Benc ina (uni 
poods equivale a 36.07 l i b r a s ) ; ve in t e 
y cinco mi l lones de poods de K e r o -
sene; 2.000,000 do poods de gaso l ina ; 
u n m ü l ó n doscientos c incuenta m i l 
poods de aceite l u b r i c a n t e ; 115,000.000 
de poods de "mazout" y SO pooda de 
p e t r ó l e o crudo. 
R E G R E S O ^ É ^ R S H Í N G 
P A N A M A , Mayo 4. 
E l general John j . Pc r sh ing , des-
p u é s de u n d í a de c a c e r í a , duran te el 
cua l dos caimanes fueron enlazados 
y capturados v ivos , p a s ó h o v a b o r d o 
del t ranspor te N o r t h e r n Pacific v sa l -
d r á para New Y o r k por l a v í a de 
Puer to Rico esta noche a las doce. 
SE L E Y A X T A R O N L A S R E S T R I C -
CIONES 
P A N A M A , Mayo 5. 
E l mayor general Chase W . K c n e -
dy, jefe del Depar tamento d e l Cana l 
de P a n a m á levante hoy las r f c s t r l c 
cienes que p r o h i b í a n a los oficiales y 
soldados -americanos m e z c l a r l e con 
los p a n a m e ñ o s . 
Se dice que las autor idades de l a 
r e p ú b l i c a han expl icado c i e r t a mane-
r a mediante la cua l l a d e m o s t r a c i ó n 
an t i . amcr icana del s á b a d o con t r a l a 
a d q u i s i c i ó n ' por los Estados U n i d o s 
de una par te de la I s l a Taboga p a r a 
la defensa del canal do P a n a m á po-
d r í a jus t i f icarse . 
, C H I N A N O R E C O N O a O E L G O -
B I E R N O R U S O 
, W A S H I N G T O N , Mayo 5. 
L a l e g a c i ó n ch ina n e g ó hoy que 
C h i n a hub i e r e ofrecido e l reconoc i -
miento a l gobierno - ruso b o l s h e v i k i 
como se d e c í a en u n despacho i n a l á m . 
b r i c o de Moscou recientemente r e c i -
b ido . L a d e t e r m i n a c i ó n de China de 
jno hacer nada sobre n inguna proposi* 
j c ión de paz que emane de Rus ia ex-
cepto en confo rmidad con una p o l í -
j t i c a general adoptada po r los gobier-
jnos do l a Entente f ué reaf i rmada. 
L A E X P O R T A C I O N D E L T R I G O 
A R G E N T I N O 
nueve do a b r i l conviniendo los rusos 
en aceptar los ú l t i m o s t é r m i n o s j apo-
neses. Estos inc luyen l a r e t i r a d a po'* 
una d i s t anc ia do t r e i n u , k i l ó m e t r o s 
de los d i s t r i t o s ocupados. 
B U E N O S A I R E S , M a y o 5. 
E l gobie rno a r g e n t í n 0 no in t en ta l i -
m i t a r n i p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n del 
t r i g o en los momentos actuales», s e g ú n 
d e c l a r ó hoy A l f r e d o D t m a r c h i , M i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a cuando se le l i a . 
m ó l a a t e n c i ó n hac ia e l fuer te m o v i -
m i e n t o de e x p o r t a c i ó n que amenaza 
con a g o t a r el sobrante expor tab le a n -
tes de que e s t é l i s t a l a nueva cose-
cha. 
E l p rec io del t r i g o se ha elevado a 
ve in t e y siete pesos p o r t o n e l a d t lo 
cual c o n s t i t u y e u n nuevo record . 
Tiiento de l Roichswehr que ocupaba a 
Duesseldorff . ton y Tuscan para Matanzas. 
C H A R L B S T O N , Mayo 5. 
Izados por los t é r m i n o s de los t e t a -
dos para l a p r o t e c c i ó n de las m i n o r í a s 
ya 11 miados por Rumanfa y la Yugo-
l a 
L O S P L A N E S 1>K LOS POLACOS E?í L l e g ó el remolcador Cl iucl jo con l a l E s l a v i a y ra t i f icados por Cesco-Eslo 
SU.ESTA barca D. W a r r i n e r de l a l l aaana . | v ah in . 
B K R L I N , Mayo 5. N E W P O R T 1 N E W S . Mayo 5. 
U n * 3 8 £ * * p al Tagebla'-t . pr.-ce- ^ ^ Elmh5urst para 
dente do Bros lau . dice que los docu Habana v 
montos hal lados en las personas de „ * 
los e s p í a s polacos detenidos en el d i s . ^ V , ] f 0 , . ' , , TT . 
I r i t o do M i l i t c h s de Silesia ind ican ^ 0 B ó cl L a c k a w a i i " a de la H a b a - | C O P E N H A t i l E. ^layo o. 
que es el p r o p ó s i t o de los polacos na-. . Las t ropas danesas hoy ocuparon •moderarse de todo el centro de S i l o . S a , i ó el b o t e - t o o t ú r N a r w a l para l a l a par te Nor te do Sehleswig cuyo pue. 
L O S D A N E S E S O C U P A N A 
S C H E L E S W I G 
polaca. E l Reicbswehr ha si envía b a h ó la ^"1 BaJtlmoi 
para .Matanzas. 
KL HA SE B A 1 L LN KS'I A DOS 
U N I D O S 
' L I G A N A C I O N A L 
do a proteger l a f rontera . 
A L E M A N E S Y V O L A I OS 
B E R L I N , Mayo 5. 
Los t r a b a j a d o n s alemanes en l a 
t a rdo del mar tes s i t i a ron ais casas | 
do los jefes polaco.i en Opelm y p i . i 
d ie ron l a entrega de las armas y flejNBW Y O R K , Muyo 5. 
los emblemas polacos del A g u i l a I C. H . E 
Blanca , que d tspeda^aron d ice u n ; 
despacho do Bres lau • l a Voss incho ' B r o o k l y n . . . 3 u l uoO UUU--4 l'á 
Z e i t u n g . Los t rabajadores d e s p u é s New Y o r k . . . 10U u02 000—3 6 
invad i e ron l a r e d a c c i ó n de la Gaceta! B a t e r í a s : M i í c h e l l , Gr imes y K r u e 
Polske y des t ruye ron las m á q u i n a s , j ge r ; Barnes, W i n i e r ^ y Snyde i , ó i u i l u 
T r o p a i francesas estaban p o s U t í o t -
mente guardando ios edif icios pola-
cos; pero los t rabajadores r e c o r r í a n 
las ciudades can tando el ' 'Deuts-
c h l a n d UberaHes' ' . 
P 1 T T S B U R G , Mayo 
E L N U E V O D I R E C T O R D E L A 
U N I O N P A N A M E R I C A N A 
Chica io . . . . 000 000 00o—0 
P t t s b u r g . . . 100 100 00x--2 
BaterjSas: ^ l a r l i n 
Adams y Schmid t . 
del t o r r i t o r i o a la nacional idad da-
nesa. Los aiemanes h a b í a n estado en 
j c o n t r o l a l l í desdo 1866. 
B ! pueblo con mucho entusiasmo 
¡ a c o g i ó la l legada do las t ropas dane-
t sas. Al l í toda la p o b l a c i ó n c^ t ro e l la 
1 un n ú m e r o de personas á n c { a n a s que 
1 t o d a v í a recuerdan la l l u v i a do pro-
¡ yect i los alemanes sobre la c iudad ha-
! ce c incuenta y seis a ñ o s y unos ciU-
1 r a c n t a veteranos de l a gua r r a de 
. ! 1864 sa l ieron a las calles pa-a ac la . 
. I m a r a los soldados cuando dosembar-
" ! caban. 
I Una fuerza de daneses t a m b a n l le -
g ó a Hadors leven y fué acogida por 
1 una m u l t i t u d cuyo n ú m e r o so ca lcu la 
¡ en veinte m i l . Tropas danesas y f r an -
1 cesas m a r c h a r o n por las calles enga. 
ganadas con banderas has ta el cuar-
| t c l donde en medio del mayor regoci -
A Z E R B A I J A N C O M P R A P R O V I -
S I O N E S D E G U E R R A 
C O N S T A N T I N O P L A . Mayo 5. 
L a l e g a c i ó n de Aberza l j an anunc ia 
hoy quo AberzaJjan ha comprado u n a 
ig r an cant idad de provis iones railita-
ires y comestibles a l e j é r c i t o v o l u n t a -
j r i o que v i s i t ó a Bakau , en oí M a r Cas-
pio ei mes pasado, con los f ragmen-
tos de l a f lo ta del genera l D e n i k i n e 
en camino para Enze t l l . Persia . 
Los soldados del general D e n i k i n c 
ofrecieron unirse a l e j é r c i t o de Azer -
baijan s e g ú n dice l a l e g a c i ó n pero se 
les d i jo que no eran necesarios. Pos-
t e r i o r m e n t e el r e m i r a n t e SiTrgheyen 
y el gonoral Dra tsenko. a l mando dt. 
;las t ropas v o l u n t a r í a s , vendieron sus 
¡ p r o v i s i o n o s en c in ruen ta mi l lones de 
¡ r u b l o s a fin de pagar a los dioz m i l 
| soldados. 
L O S B A R C O S A L E M Á N É S I N T E R -
N A D O S E N E L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , Mapo 5. 
E l Embajador f r a n c é s t r a n s m i t i ó 
hoy al Min i s t e r io dr? Estado b ras i l e -
ño uua nota do su gobierno d o c l a r a n . 
i do que F ranc i a reconoce el derecho 
| del B r a s i l a la pes^siftn de los ba iv 
00^ ex-alemanes confiscados en aguas 
¡ b r a s i l e ñ a s . 
La nota se considera como una p r o n 
ta c o n t e s t a c i ó n a ia d e c l a r a c i ó n del 
Presidente Pessoa en bu mensaje a l 
Congreso ayer de qua F r a n c i a no ha -
b í a con te i t ado t o d a v í a a l a s ú p l i c a del 
B r a s i l p idiendo una d e c l a r a c i ó n d e f i n í 
da de la a c t i t u d de F r a n c i a respectp a 
este asunto. 
CONGRESO P O S T A L POSPUESTOS 
B U E N O S A I R E S , M a y o 5. 
L a A r g e n t i n a ha aceptado l a p r o p o . 
s i c i ó n del negociado pos ta l i n t e rna -
c iona l Sud-Amer i cano para quo e l 
Congreso posta l Pan-Amer icano , que 
d e b í a celebrarse en el Buenos Aires 
el 23 de A g o s t o p r ó x i m o se pospon-
ga hasta el mes de Agos to de 1921. 
L a p r o p o s i c i ó n pa ra posponer e l Con 
greso obedece a lo p r ó x i m o de l a 
fecha en que se c e l e b r a r á el Cangreso 
pos ta l U n i v e r s a l de M a d r i d <?1 mes de 
Oc tubre a l cua l han sido inv i t ados t o -
dos los p a í s e s sud-americanos. 
C A N D I D A T O P R F S I D E N C I A L 
C H I L E N O 
S A N T I A G O D E C H I L E , Mayo 5. 
L a c o n v e n c i ó n de l a U n i ó n l i b e r a l , 
compues ta do l ibera les moderados nom 
b r ó hoy a L u i s B a r r o s Borgono , ex-
M i n i s t r o de Estado, cand ida to del par -
t i d o p a r a l a pres idencia de Chi le en 
o p o s ' c i ó n a A r t u r o A l e s s a n d r i , que fué 
n o m b r a d o para l a pres idencia por los 
p a r t i d o s l ibera les a l iados c l mes pa-
sado. L a p o s t u l a c i ó n se e f e c t u ó en l a 
t e r ce ra s e s i ó n de l a c o n v e n c i ó n . 
E l ac to de d icha c o n v e n c i ó n e v o c ó 
una, e n t u s i á s t ' c a m a n i f e s t a c i ó n . Se en-
v i ó a buscar a l c&ndida to que comoa-
r e c i ó an te los delegados, p r o n u n c i á n -
doles u n d iscurso que fué ca lurosa-
mente ap laud ido . E l s e ñ o r Borgono d i -
j o que a c e p t a r í a l a d i f i c í l m ' s i ó n que 
w le conf iaba en el convencimiento 
do que d e p o s i t a r í a n su entera conf ian-
za en l a s ince r idad de su p r o p ó s i t o pa-
r a da r mejores fuerzas de la v ' da p ú -
b l i c a de l a n a c i ó n , a saber: l l e v a r a 
l a p r á c t i c a los p r i n c i p i o s d e m o c r á t l . 
eos y no los p r o p ó s i t o s de dases. 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A T I C O S 
E L J A P O N 
H O N O L U L L ' . I S L A S H A W A I I , mayo 5. 
E l gobierno j a p o n é s e x t r a o f i c l a l m c n . 
te ha decidido n o m b r a r a l b a r ó n Gon. 
s u k y Hayash i , A d m i n i s t r a d o r de l a 
p r o v i n c i a de K h u a n g t u n g en el Sur de 
la M a n c h u r i a , E m b a j a d o r en l a G r a n 
B r e t a ñ a , pa ra suceder a l Vizconde 
Su tem! Chinda , s e g ú n u n cable de T o -
k i o a l N i p p u J i j i . p e r i ó d i c o j a p o n é s . 
E l vizconde Chinda fué en u n t i empo 
Embajador en los Es tados U n i d o s y el 
B a r ó n H a y a s h i r ep res tn taba antes a l 
J a p ó n en Roma . 
T R I B U N A L E S 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
Sala P r i m e r a : 
Con t ra Pelayo V a l d é s G a r c í a , por 
estafa. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, J . M . A l f o n s o . 
Acusador , G. H e r n á n d e z . 
Con t r a J u l i o G o n z á l e z M o r é , i n f rac -
c i ó n del C ó d i g o Pos ta l . 
Ponente, Presidente. 
Defensor, C. M . do l a Cruz . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Con t r a V ic to r i ano Hermosa , por es-
t a f a . 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, H . G i l . 
Sala Segunda; 
E n esta Sala no hay s e ñ a l a m i e n . 
tos para hoy. 
Sala T e r c e r a : 
Con t r a J o s é M . Espuma, p o r h u r t o . 
Ppnente, B . G o n z á l e z . 
Defensor, S a r r a l n . 
Con t r a J e s ú s N e i r a po r lesiones. 
Ponente, H e r n á n d e z . 
Dafensor, Demestre. 
Sala de lo C i v i l 
Norte , p ieza separada a l j u i c i o de 
mayor c u a n t í a es tablecido p o r J a c l n , 
to Ramos c o n t r a N a t i o n a l Copper and 
Go ld Company sobro pesos. 
ponente^ Bordenave. 
Let rados , L ó p e z y M i r a n d a . 
P rocurador , Daumy. 
Manda t a r i o , I l l a s . 
Sur. L a Sociedad Car los A l t e r t y 
C o m p a ñ í a c o n t r a l a C o m p a ñ í a Azuca . 
r c r a Cen t r a l A g u e d i t a sobre pegos. 
M a y o r c u a n t í a . 
Ponente, Bordenave. 
p j m m i m 
1S25. 
M A Y O ü 
-Se ab re e l t e a t r o de Jesji 
PARA EtPOlOK K GARGANTA 
T A B L E T A * 
S4ABAVfLMSA& 
M a r í a en l a ca l l e de Cienfuegos . 
1S57.—La Sociedad a n ó n i m a Licag 
de l a Habana , a d q u i e r o de l 
F ranc i sco M a r t y c l t e a t r o de Vaote, 
p o r l a suma de 690,000 pesos, 
dose a l s e ñ o r M a r t y c i e n m i l pesos 
en acciones . 
—Se bendice en e l p a r a d e r o ae 1^ 
Boca , en Sagua l a G r a n d e , l a loco-
m o t i v a "Cifuentes" , p o r c l Presbltetu 
d o n F ranc i sco L i r o l a . 
l e t r a d o s , H o v i a y J i m é n e z . 
M a n d a t a r i o , Udac ta , 
P rocu rado r , Rouco . 
Este . T o m á s J . H o w a r d cont ra la 
C o m p a ñ í a M i n e r a M c n d i e t a S. A. , Ra. 
t r a c t o . 
Ponente . B o r d e n a W 
Le t rados , D í a r C r u z y J i m é n e j . 
P rocuradores , R e g u e r a y Rouco 
[Notif icaciones 
H o y t ienen que n o t i f i c a r s e en ia 
Sa la de lo C i v i l y de l o Contencioge, 
a d m i n i s t r a t i v o de es ta A u d i e n c i a , fea 
personas s igu ien t e s : 
L e t r a d o s : 
A l f r e d o Casu l le ras , B e r n a r d o I ^ , 
t o u r , Pedro H e r r e r a S o t o l o n g o , Ra, 
m ó n G. B a r r i o s , Oscar E d r e i r a , Jotf 
M . V l d a ñ a , O. G i b e r g a , A l f r e d o Za-
yas , A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z , J. R 
A n i l l o , M i g u e l A n g e l B u s q u e t , Víctor 
M . C a n d í a , Oscar G. H e r n á n d e z , ML 
gue l G. L l ó r e n t e . 
P r o c u r a d o r e s : 
Leanes, Ozeguera, S p í n o l a , Gran» , 
dos, Daumy, R u b i d o , S t e r l i n g , R. Co. 
r r o n s . Matamoros , R e g u e r a Arroyo, 
F ranc i sco D í a z , P e r d o m o , J o s é Zayas 
B a z á n , Rouco, E . A l v a r c z , Rincón, 
B a r r e a l , Moren , L l a n u s a , J u a a Anto-
n i o Ru i z . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s ; 
C é s a r V í c t o r M a z a , F r a a c i s o o G. 
Q u i r 6 s „ L u i s M á r q u e z , R a m i r o Moa. 
f o r t , F ranc i sco M . D u a r t e , Ramón 
B l a , M a r í a Zaba la , R i c a r d o R . Palli, 
Fe rnando O. T a r i c h o , T o m á s Alfong», 
J o s é S. De lgado , B . V i v o , B e r n a b é 
Vega , J o a q u í n G. Saenz. 
C A M I S E R O 
S e s o l i c i t a e n " L A R E T R E T A ' 
M O N T E 3 3 Y 3 5 
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
16165 ( SJVIy. 
A C U E R D O F N T d f J A P O N E S E S 
Y R U S O S 
I T O K I O . M a y o l o . 
U n p a r t e del M i n i s t e r i o de l a Gue. 
r r a d ice que se ha firmado u n protOw 
c o l ó en V l a d i v o s t o k el d í a ve in te y 
0 
W A S H I N G T O N ' , Mayo 5. 
E l doc tor L . S. Rowe, jefe de l a 
d i v i s i ó n la t ino-amer icana del D c p a r . 
t amento do (Estado, fué electo direc-
to r general de l a U n i ó n Pan-Amer ica -
na pa ra suceder a. John B a r r e t t , qu ien 
se r e t i r a r á el p r i m e r o de septiembre. 
SAN L U I S . Movo 5. 
C. l i . L . 
1 v d í ; s a p a k i c i o \ d k l a s k ñ o . 
R I T A B U L L E 
X E W Y O R K , Mayo 5. 
L a conducta e x t r a ñ a de u n joven 
que se h a c í a pasar por r e p ó r t e r de un 
p e r i ó d i c o de F i l ade l f i a y que v i s i t ó 
h o y l a casa de los padres de H e n r r í e -
t t a B u l l e , de 15 a ñ o s de edad, que 
d e s a p a r e c i ó hace va r i a s semanas o r i -
g ina una i n v e s t i g a c i ó n por par te de 
l a p o l i c í a en l a esperanza de quo se 
hubiese ha l l ado por fin a l g ú n ind ic io . 
E l j oven fué detenido por l a p o l i c í a 
y c o n f e s ó que no era t a l r epor te r s , 
pero s in dar e x p l i c a c i ó n n inguna a 
sus actos. 
D e s p u é s de i n t e r r o g a r a l i n d i v i d u o 
l a p o l i c í a e m p e z ó a t r a b a j a r a base 
de l a t e o r í a de que este joven t a l vez 
haya sido el autor de una c a r t a en-
v i a d a a los padres de l a joven hace 
poco. L a f a m i l i a B u l l e a n u n c i ó hoy 
haber recibido contestaciones a men-
sajes enviados a l a Habana donde t i e . 
nen parientes , t r a t ando de Indagar e l 
paradero de H e n r r i e t t a . 
U ' F ' t r r e l • 1 ^0 í u e r o n a d i a d o s los colores alcma-
' j nes e izada l a bandera danesa. En 
j Tondc ru las t ropas inglesas se for -
* m a r ó n para r e c i b i r a los daneses. 
I E l a l m i r a n t e Sheppard, jefe de las 
fuerzas de o c u p a c i ó n a l iada , t ransfe . 
! r i r á oficialmente l a a u t o r i d a d m i l i t a r 
¡ a l jefe d a n é s en Sondeuburg. 
¡ U N P A R T E B O L S H E V I K I 
j L O N D R E S , Mayo 5. 
F I L A D E L F I A , Mayo 5. U n a o o m u n i m c i ó n bo l s t t ev ik i p u . 
C. K. E . b l i cada hoy r e l a t i v a a las operacio-
- - .nes con los polacos d i ce : 
B o s t o n . . . 110 001 000 01—4 12 3 ¡ " E n l a r e g i ó n de K i c v nuestras 
F i l a d e l f i a . . 002 000 001 00—3 6 1 ¡ t r o p a s se e s t á n for t i f icando en nue-
B a t e r í a s : Me Q u i l l a n y Gowdy y ivas posiciones a l oeste de esa c i u -
O ' N e i l l ; R i x c y y W h e a t , W i t h í o w . dad" . 
C i n c i n a t i . . . 100 000 011--o 12 2 
San L u i s . . . 000 001 000—i 6 0 
B a t e r í a s ; Ruether y W i n g o ; Do&k 
y Clemons . 
T R A T A N D O D E R E T O C A R L A P R O . 
H I B I C I O X 
W A S H I N G T O N , M a y o 5. 
M a ñ a n a probablemente se h a r á 
« t r o esfuerzo en la C á m a r a para r e -
voca r l a ley p r o h i b i c i o n i s t a de H o l s -
tead . 
A n t i c i p á n d o s e a este movimien to l a 
c o m i s i ó n de reglamento de l a C á m a -
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z 
H f t F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entlero para las 4 1!2 p. m- del d ía de boy, los 
que suscriben, esposa, hij,)8, hermanas y hermanos polít icos, en 
su nombre y en el de lc/s d e m á s deudos, suplican acompañar el 
cadáver , desde la casa mortuoria; calle A, n ú m e r o 172, Vedado, al 
Cementerio de Colón, donde se desped i r á el duelo, y por cuyo faror 
q u e d a r á n eternamente afradecides. 
Habana, Mayo 6 de 1920. 
Mar ía Juana Moré, vludade González, Clemencia (ausente), Julio, 
Mar ía Francisca, Dulce María y Luis González Moré, Fél ix J. Riera, 
Nicolás Hale, Manuel J. y Mariano González Gómez, Carmen Vallés 
de González Moré, Mar ía Ignacia Lancés , viuda de González Moré, 
Dolores Bellido, viuda de Moré, Gerardo, José , Eugenio, Francisco y 
Angel Moré, Dr. Clemente Inclán y Dr . Vicente Gómez. 
NO SE KEPARTEN ESQUELAS. 
P u p i l a j e d e P r i -
m e r a C l a s e 
L a Academia ' 'Manr ique de L a r a " , 
se ha t ras ladado a un m a g n í f i c o y 
hermof:isimo local con capacidad pa-
ra m i l a lumnos. A d m i t e pupi la je , ha -
bitaciones grandes y ven t i l adas ; a l i -
m e n t a c i ó n abundante sana y cscoj i -
da. 
Car re ra comerc ia l . Id iomas , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , I n g l é s ob l iga to r io , etc., etc. 
Los padres de f a m i l i a que v i v e n 
en el campo p u t d e n dar a sus h i j o s 
l a ca r r e r a del comercio e n y i á n d o l o s 
com0 pupi los a l a me jor y m á s acre-
d i tada academia de l a R e p ú b l i c a . 
P í d a n s e prospectos e informes . 
San I smado , 12. T e l . 31.2766. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRVJAN'O D E L H O S P I T A l , DE EMTCR-genclas y del Hospital N'flmero Cno. 
r j N S T R U M E N T O S 
D E M C S Í O A 
SE VENDEN CIEN ROLLOS DE MtrSI -ca para pianola Campell, de espiga. 
Variadas piezas; puede verse en la ca-
lle Reina 6, Reparto de Hornos, Qema-
dos de Marianao. 
16250 8 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D i n e r o en h ipoteca . Desde $100 hasta 
$ 2 0 0 . 0 0 0 , y desde el seis po r c iento 
anua l , sobre casas y terrenos en t o -
dos los bar r ios y repar tos . Residencias 
y solares a plazos y a l contado en los 
mejores lugarse de l a Habana . Rea l 
Estate. G ó m e z , Aguaca te , n ú m e r o 3 8 , 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , Habana . 
11 m-
A T J T O M O V I L E S 
V e r d a d e r a g a n g a : V e n d o m i c u ñ a 
D a n i e l s , d e c u a t r o p a s a j e r o s , c o n 
m a g n e t o d e a v i a c i ó n y seis g o m a s 
n u e v a s d e c u e r d a . P i n t a d a d e a z u l 
P a c k a r d . I n f o r m a : L u i s M o r a , d e 
I 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m . . T e -
l é f o n o A 7 2 9 8 . 
1G247 8 m. 
ESPECIALISTA EN VIAS P R I V A R I A S y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia, caterismo de los u ré t e r e s y examen 
del r iñón por los Rayos X. 
j ^ T E N D O XTS MAGNIFICO FORD, MUT 
1 y barato, por tener que embarcarme. 
' Puede verse en Arbol Seco y Maloja, 
JVTECCIOKES 
/CONSULTAS: I 
3 a 6 p. 1 
12462 
DE XEOSALVARSAN. 
de 6 a 12 a. m-
162,-6 10 m. 
13 A. XC Y D E 
en la calle de Cuba, 60. 
SO ab 
CAMIONCITO FORD, CERRADO, EN' magrnlficas condiciones para traba-
Jar, propio para el reparto de cualquier 
g i r o ; m o t o r garantizado, se prueba, se 
• vende narato, estorba. Verlo a cualquier 
, hora. Trocadero 29, Teléfono M-257&, 
1 16260 13 m 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i t o s p o r cab l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m a o t í o , d e p ó -
s i tos en cuenta c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a de T ü o r e s p ú b l i c o s » p i g -
norac iones , descoen tos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g i i n -
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c o e o t a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . \ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
^ i f T — xm - t A n 
V A P O R " M A R I A J U L I A " 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l l u n e s 3 d e M a y o , y r e c i b i r á p o -
l o s m u e l l e s d e P a u l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e M A T A N -
Z A S , C A R D E N A S y S A G U A L A G R A N D E . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , n ú n e r o 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
S e r a f í n S a n t a m a r í a 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l 
C . 3793 6-30. 
L i q u i d a c i ó n 
P o r h a b e r s e c e d i d o e l l o c a l , s e r e a -
l i z a n l a s e x i s t e n c i a s d e S a s t r e r í a y C a -
m i s e r í a , a p r e c i o s d e c o s t o , 
A N G E L E S N U M . 2 . 
16170 G mi 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R Ü S O 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M a t n r i a * F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r * 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C s l 
T e t t t e n o s A - 7 7 5 I , A - U t t , A - 4 2 t 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
E n m i deseo de ofrecer cuantas f ac i l i dades puedan ser ofrecidas a l p ú -
b l ico , s in l a moles t ia de acud i r a l a s t a q u i l l a s o sopor ta r exigencias de 
o t r a í n d o l e que no e s t á en mis mano s e v i t a r , anunc io desde a h o r a el orden 
de las funciones, con su r epa r to , a s í como el d í a en que cada representa-
c i ó n , sa lvo caso de fuerza mayor , h a b r á de efectuarse. 
OCHO F U X C I O N E S X O C T T R X A S 
D E B U U T 10 de M a y o : M A R T A : C A R U S O , B A R R I E N T O S , P E R I N I , P A R -
T I S . 
, E L I S I R D ' A M O R : C A R U S O , B A R R I E N T O S . 
B A L L O en M A S C H E R A : CARUSO, S T R A C C I A R I , 
B E S A N Z O N I . E S C O B A R . 
TOSCA: C A R U S O . S T R A C C I A R I . M E L I S . 
' F O R Z A de l D E S T I N Ó : C A R U S O , S T R A C C I A R I , 
B E S A N Z O N I , M A R D O N E S , E S C O B A R . 
; P A G L I A C C I y S E C R E T O de S U S A N A ( E s t r e n o : ) 
C A R U S U . S T R A C C I A R I , M E L I S , P A R V I S . 
1 de Jun io C A R M E N : C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , 
M A R D O N E S , E S C O B A R . 
4 \ A I D A : C A R Ü S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R -





P R I M E R A M A T I N B E : d í a 16 d e M a y o : 
R R I E N T O S , P E R I N I . 
M A R T A ; CARUSO, B A -
E n l a segunda m a t i n é e , t o m a r á 
C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R D O N E S E 
NOTA.—Como consecuencia de m 
las fac i l idades que b r i n d o , desde e l d 
e s t a r á n a l a venta en l a C o n t a d u r í a d 
a 4 de l a t a rde , las local idades disp 
LOS S E Ñ O R E S H A B I T A N T E S D 
que l o deseen, pueden hace r con ant 
des. a c o m p a ñ a n d o cheques in t e rven id 
dolcp, r emi t idas dichas local idades b 
cheques o g i ros en el caso de no pod 
n p a r t e , a d e m á s de C A R U S O , S T R A ^ 
S C O B A R . 
1 o f rec imien to , p a r a h a c e r efectivas 
í a V E I N T I N U E V E de l c o r r i e n t e 
e l T e a t r o Nac iona l , de i o a 12 y de 3 
onibles . 
E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A ? 
i c i p a c i ó n sus pe t i c iones do local1*1*' 
os o g i ros postales a m i o r d e n , ft^*" 
ajo sobro ce r t i f i cado , o t l t v u e l t o s 
c r sat isfacer sus s o l i c i t u d e s . 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S D I S P O N I B L E S : 
P A L C O S P L A T E A Y P R I N C I P A L ( s in entradas) . . $250 .0 ( 
L U N E T A CON E N T R A D A 8 5 . 0 0 
B U T A C A CON E N T R A D A ^ . . . . . . 30 .00 
D E L A N T E R O T E R T U L I A CON E N T R A D A . . . . 15 .00 
D E L A N T E E R O C A Z U E L A CON E N T R A D A 10-00 
E N T R A D A G E N E R A L . 1 0 . 0 0 
E N T R A D A A T E R T U L I A 8.00 
E N T R A D A A C A Z U E L A . 6 .00 
S O T A : — Q U E D A A L A V E N T A E L A B O N O A E N T R A D A S G E N E R A L , & 
T R A D A A T E R T U L I A Y E N T R A D A A C A Z U E L A . 
, A D O L E O B R . U A L E . 
C. 3766 I N . 27 A b . 
A 5 ) G L X X X V I I I D t A R I O D E I K M A R P t A M a y o 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E S . 
E L P A R Q U E D E L A P U N T A 
L a H a b a n a se ha l l a p r ó x i m a a re-
u n i r u n m i l l ó n de habitantes, y previs -
to e l caso con algunos a ñ o s de a n t i c i -
p a c i ó n , es deber de los Gobiernos y del 
M u n i c i p i o , a s í como de los vecinos 
opulentos , c o n t r i b u i r a que la noble 
cap i t a l vaya ofreciendo todos los ca-
racteres de una c i u d a d m u y populosa , 
c o n los aspectos bellos que exige l a 
c u l t u r a en poblaciones de t a l cate-
g o r í a . 
Hace a ñ o s que la Prensa habanera , 
sin d i s t i n c i ó n de clases, aboga por 
que desaparezcan del ex t remo de l Pa-
seo de M a r t í a l a en t rada del M a l e -
c ó n y j u n t o a l an t iguo Parque de la 
Pun ta , el vetusto y l ó b r e g o c a s e r ó n de 
l a C á r c e l . Po r m i l razones, que no 
hace fa l t a exponer, y p o r l a r a z ó n 
m u y poderosa de que el ed i f ic io ame-
naza ru ina hace t i empo y só lo se sos-
tiene a costa de cont inuas reparacio-
nes, costosas e i n ú t i l e s , es u n p u n t o 
de honor para l a H a b a n a fabr icar m u y 
prontamente u n nuevo ed i f ic io para 
C á r c e l M o d e l o , en l uga r adecuado, fue-
ra de l a p o b l a c i ó n ; y se t rasladen a l l í 
los presos, d e r r i b á n d o s e i nmed ia t a -
mente esa mole cuadrada y a n t i e s t é -
t i ca . Creemos, como opina el D r . Ca-
r re ra J ú s t i z , en su "Rev i s t a M u n i c i -
p a l ' , que en e l l uga r donde se ha l l a 
l a v i e j a c á r c e l no debe levantarse v i -
v ienda a lguna, sino conve r t i r l o en una 
hermosa a m p l i a c i ó n de los parques 
anexos, d o t á n d o l o s de veredas, fuerf-
tes, estatuas y glorietas, como ahora 
se esti la. Con ello g a n a r í a m u c h o e l 
a r ranque del Paseo M a r t í , dando ma-
y o r entrada a l a br isa que emboca en 
el Pasco por el Nordeste . T a m b i é n esa 
a m p l i a c i ó n de los parques e n s a n c h a r í a 
l a bel la perspectiva de l a ent rada de l 
p u e r t o : una de las vistas m á s p i n t o -
rescas de l a H a b a n a ; pues se v e r á n 
los buques desde que asoman en l o n t a -
nanza hasta que enfrentan el M o r r o y 
penet ran en el in te r io r de l a B a h í a . 
H a y que tener presente l a c i rcuns tan-
c ia de que los parques y paseos son 
para comod idad y agrado de los v e c i -
nos y t r a n s e ú n t e s que en dichos luga-
res se recrean. Queremos decir que en 
l a d i s t r i b u c i ó n de veredas y calles, 
entre los terrenos ocupados por los 
ja rd ines y tableros de yerba , no sean 
tan estrechas n i tan escasas que en u n 
d í a de g ran concurrencia no quepa el 
p ú b l i c o , y se vea é s t e obl igado a i n -
v a d i r el terreno cubier to de vegeta 
c i ó n . Puede calcularse, po r e jemplo , 
que en u n d í a o una noche de gran 
fiesta nac ional acudan a dichos luga-
res, po r e jemplo , la d é c i m a parte de 
la p o b l a c i ó n . S e r á n c ien m i l personas. 
Observando que en cada met ro cuadra 
do caben, sin mucha apre tura , c inco 
personas, de pie , tendremos que h a y 
necesidad de destinar a v í a p ú b l i c a 
unos veinte m i l metros cuadrados. E l 
terreno que abarcan los parques y el 
loca l de la c á r c e l , con el desemboque 
de las Avenidas de M a r t í y el M a l e c ó n , 
alcanza a unos 40 .000 metros cua-
drados Quiere esto dec i r que debe 
destinarse a paseos, calles y veredas 
la m i t a d del terreno. C o n e s t á p r e v i -
s ión no se d a r á el caso, ocu r r ido m u 
chas veces, de que el p ú b l i c o se ex-
t ienda sobre la yerba , y a ú n en los 
ja rd ines , ob l igada por l a necesidad, 
puesto que no c a b í a en los paseos. 
U n e r ro r semejante se ha come-
t ido , y se ha persistido en él m u -
chas veces, cuando el ingeniero 
encargado de los paseos p ú b l i c o s se 
e m p e ñ a en escatimar terreno a los 
t r a n s e ú n t e s , c e r r á n d o l e s l a sal ida l i -
b re en todas partes. E n el Paseo de 
M a r t í , p o r e jemplo , debe haber m á s 
cortes en los tableros de ye rba , y los 
cortes o pasillos deben abrirse precisa-
mente en los lugares donde el mismo 
p ú b l i c o lo i n d i c a ; pues las veredas 
que abre el t r a n s e ú n t e no son de v i -
c io o de capr icho , sino de necesidad, y 
el a r reglador de Parques debe tener-
lo en cuenta, en vez de poner cercas 
y a lambradas y letreros p roh ib iendo el 
paso. A t i e n d a n a las necesidades del 
p ú b l i c o , y v e r á n como todo el mundo 
respeta l a v e g e t a c i ó n de los parques. 
C o m p a ñ í a d e C o n s í r o c c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
S e c r e t a r í a . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a 
y de o rden de l Pres idente de l a Com-
p a ñ í a d© Construcciones y Urban iza -
c ión , se c i t a po r este medio a los se-
ñ o r e s accionistas p o r acciones Prefe-
r idas y Comunes de d i c h a C o m p a ñ í a 
pa ra ce lebrar J u n t a General Ord ina -
r i a anua l e l d í a 18 de l mes ac tua l , a 
las t res de l a ta rde , en el s a l ó n de 
Sesiones del Banco E s p a ñ o l de l a I s -
l a de Cuba, ca l le A g u i a r 81-83, en 
esta Ciudad . 
Pa ra tener derecho los accionistas 
a a s i s t i r a l a mencionada J u n t a o a 
hacerse representar por o t ro accio-
nista , h a b r á n de deposi tar en l a Se-
c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a , ca l le de Cu-
ha n ü m e r o 16, t a m b i é n en esta c iu* 
dad, sus cert i f icados de acciones, a l 
menos con c inco d í a s de a n t i c i p a c i ó n 
a l a fecha s e ñ a l a d a pa ra l a J u n t a o 
a c r e d i t a r en d icha S e c r e t a r í a con l a 
p r o p i a a n t e l a c i ó n haber depositado 
sus acciones en l a Oficina P r i n c i p a l 
d e l Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cu-
ba, o en cua lqu ie ra do sus Sucursa-
les en l a R e p ú b l i c a , rec ib iendo del 
Secretar io, l a correspondiente t a r j e , 
t a de admisió11 pa ra l a J u n t a en l a 
cua l se e x p r e s a r á el n ú m e r o de acc io . 
nes p rop ias y representadas en su ca-
so, que h a y a n depositado y s i n que 
puedan r e t i r a r s e las acciones hasta 
el d í a s iguiente de haber t e rminado 
l a r e fe r ida Junta . 
Habana , 3 de Mayo de 1920. 
. M . J . Mandu ley , 
Secretar io . 
3d.-5. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o do acuerdo adop-
tado por l a C o m i s i ó n de este Centro, 
encargada de o rgan iza r l a f u n c i ó n de 
homenaje a l s e ñ o r L ina re s Rivas, se 
convoca a los s e ñ o r e s Presidentes de 
las Sociedades Gallegas, establecidas 
en esta cap i t a l pa ra que tengan a b ien 
c o n c u r r i r a u n a r e u n i ó n que se cele-
b r a r á en el Pa lac io socia l , s a l ó n de 
fiestas, el p r ó x i m o viernes 7, de l que 
cursa , a las 8 de l a noche, con el 
p r o p ó s i t o de t r a t a r diversos p a r t i c u -
la res rc lec ionados con d icho home. 
naje 
Habana, mayo 5 de 1920. 




C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Hab iendo acordado l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a de este Cen t ro o r g a n i z a r 
u n a f u n c i ó n homenaje en honor del 
i l u s t r e esc r i to r , E x c m o . s e ñ o r M a n u e l 
U ñ a r e s Rivas , d e t e r m i n ó ce lebra r la , 
con l a mayor solemnidad, en el Tea. 
t r o Nac iona l , a las 9 de l a noche del 
d í a 16 de los corr ientes . 
E n esa v i r t u d , y siendo e l deseo (!•• 
l a referida* C o m i s i ó n , e l que I o j seño^-
res asociados dispongan de las m a -
yores fac i l idades pa ra la p r o v i s i ó n de 
local idades , se les hace saber, por es-
t e medio , que a p a r t i r de esta fecha, 
y en las horas comprendidas entre 8 
y 11 de l a m a ñ a n a , 1 y 5 de l a ta rde , 
y 7 y 9 do l a noche de todos los d í a s 
h á b i l e s , las e n c o n t r a r á n en esta Of ic i -
na, a d i s p o s i c i ó n de los que deseen 
a d q u i r i r l a s a los m ó d i c o s precios que 
a l efecto, se les han s e ñ a l a d o . 
Habana, Mayo 6 de 1920. 
Capital autorizado: $ 1C.OCC.OOC-00 
Capital pagada J 5.000,000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la historia universa l de la banca, 
realizados por nosotros en dos a ñ o s y medio de vida; 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C L A L E S 














O ReiílT. 83. 
Puente de Agu* Dulce. 























































Saiua de Tinanto. 
Sagú» la Grande 
San Aoiomo de loa Bata* 
San loa< de la» Laiaa. 
San Juan de lo* Yeraa. 
San Lula (Oiente) 
Sanca laabel de la» U)aa. 
Santiago da Cuba. 
•mhl 
UnMo de Ktym. 
Velaactx 
Victoria de la* Tuiw 
Yacuataf. 
Zata del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O n a d a I G U A L ? 
T r a s l a d o a l c a p i t á n R a v e n a 
E l Presidente del Centro A n d a l u r , 
nuest ro estimado c o m p a ñ e r o G i l de l 
Rea l , nos ruega hagamos l l ega r p o r 
este medio h a s t a el c a p i t á n de l a Po-
l i c í a Nac iona l s e ñ o r J o a q u í n JRavena, 
l a s a t i s f a c c i ó n con que v i 6 el o rden y 
compos tu ra que hubo de p r e s i d i r en 
l a fiesta " L a F e r i a de Sev i l l a , " cele-
b r a d a e l v ie rnes pasado en el Recreo 
de B e l a s c o a í n . 
Gracias a las a t i n a d í s i m a s d i spos l . 
clones d e l c a p i t á n Ravena, a qu i en 
supo secundar admirab lemente el sar-
gento M a n u e l de C á r d e n a s y p o l i c í a s 
a sus ó n d e n e s , n i hubo a t rope l los , n i 
a g l o m e r a c i ó n de gente, n i incidentes 
desagradables que l amenta r . 
Conocemos las act i tudes y los m é -
r i t o s personales que en e l c a p i t á n Ra-
vena concur ren y po r eso es que n© 
e x t r a ñ a m o s ©i deseo de nues t ro com-
p a ñ e r o G i l d e l Rea l , deseo que cum-
p l imos doblemente gustosos p o r t r a -
tarse de u n elogio no tor iamente me-
rec ido . 
D e l P u e r t o 
l o s que l l e g a r o n ©n «1 « A l f o n s o X l l * 
— E l « H u d s o n ' » t r a j o 1,290 i n m i -
grantes I s l e f i o g . — E s t á n alegrando 
pa r t i da s de oro cubano y a m e r i -
cano de E s p a ñ a » — U n a C o m p a ñ í a 
de Vapores Chinos^—63,162 sacos 
d© a r r o z l l ega ron ayer 
• E L "AL/FOXSO X I I " 
Procedente d© ¡Bi lbao , Santander, 
Gi jón y l a C o r u ñ a , l l e g ó a las once 
de l a m a ñ a n a de ayer siendo despa-
chad© por l a san idad p o r l a t a rde , e l 
vapor correo e s p a ñ o l "Al fonso X I I " 
que t r a j o 1102 pasajeros para l a H a -
bana y 164 de t r á n s i t o pa ra V e r a -
cruz . 
E n e l "A l fonso X I P ' l l e g a r o n 14 pa-
sajeros enfermos, uno de el los con 
var ice las y e l res to con difei<entea 
afecciones de c a r á c t e r i n t e s t i na l . 
Todos estos enfermos fueron r e m i . 
t idos a l h o s p i t a l "L»as A n i m a s " . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o r e s 
E n r i q u e D u r á n y f a m i l i a , Dolores 
Cuenes, J e s ú s S á n c h e z , Evange l ina 
Sordo, Eugenio Moren©, Guadalupe 
He lgue ra , Manue l A l e m o r e , J e s ú s L i e 
Pere i ra , B e r t i t a S ie r ra , M a r í a R. 
Ru iz , L u i s Pe re i r a , Gumers indo y A l -
fredo Perei ra , Eduardo „ Fa rgas y 
otros. 
/ A l h o s p i t a l Las An imas fueron re-
m i t i d o s los siguientes pasajeros del 
p ie , " P e d f © G u t i é r r e z , J o s é TamargOv j "Alfonso X I I ' ' , por tener l a tempera-
R a m ó n G ó m e z , Teresa E s t a n i l i o , Fe- t u r a a n o r m a l : 
has y petardos en d i s t in tos l u g a r e í 
de esta cap i t a l , e l v i g i l a n t e 908, Cam 
los Aguabe l l a , que h a l l ó los fragmen^ 
tos de u n pe ta rdo que e x p l o t é f ren te 
a l N e c r o c © m i o ; e l v i g i l a n t e 408, Ma^ 
t í a s C á r d e n a s , que se h a l l a b a de ser , 
v i c i o en ©1 A y u n t a m i e n t o l a noche qa4 
exp lo ta en el Depar t amen to de Con* 
t a d u r í a l a bomba a l l í colocada; M a i > 
g a r i t a G u t i é r r e j F e r n á n i | 3 z , ' (<ene^ 
rosa G o n z á l e z , A n t o n i o R o s e l l ó y stt 
hij© M i g u e l , respecto a l a bomba ha"» 
l i a d a en San Pedro y Carpinet i . ' To^ 
dos estos test igos, a s í como otros v i * 
g i l antes de l a p o l i c í a nac ional se con* 
c r e t a ron a r a t i f i c a r las m a n i f e s t a o s 
nes hechas an te l a p o l i c í a y de las 
cuales hemos dado cuenta a nues t ro^ 
lectores . 
Los sumarios que se i n i c i a n en l o ^ 
d i s t in tes j u z g a d © s cada vez que apsH 
rece u n petardo © bomba o exp lo ta 
a lguna de estas m á q u i n a s infernales! 
se e n v í a n a l j u z g a d © especial que e « 
l a a c tua l i dad los i n s t r u y e engiobadog 
en una sola causa r ad i cada por cons^ 
p i r a c i ó n pa ra l a r e b e l i ó n e in f rao« 
c l ó n de l a l ey de explesivos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
der ico G a r c í a S á n c h e z , A m e l i o L ó p e z , 
V í c t o r Esque r ro , M a r í a Esquer ro , 
Carmen Rodch , Jos© P é r e z Presma-
nes, F ranc i sco L ó p e z , Rogel io L ó p e z 
Or t ta , Secudino Péarez, S i l v i a Pa la -
cios, M á x i m o S u á r e z , A u r o r a F e r n á n -
dez, Car los P é r e z , A l b e r t o V i l l a r y fa -
m i l i a , M a n u e l Blanco , M a r g a r i t a V i -
l l a r , M a n u e l P in tado , Manue la L ó p e z , 
J o s é Cor©. 
J u s t © F e r n á n d e z e h i j o , J o s é Ovies, 
Fu lgenc io M e n é n d e z , Celestino R o d r L 
guez y f a m i l i a , Domingo Zamora , Pe-
dro Rivaa , Juan Quesada, Franc i sco 
L ó p e z y f a m i l i a , E m e t e r i a F lo res , Ca-
r i d a d Ruiz , e h i j o , Mercedes G o n z á -
lez, Teresa y L u i s A l v a r e z , R a m ó n 
Romaguer , Carmen de l a T o r r e , M a -
nuel G a r c í a , F ranc i sco P i f i e i ro , Sara 
D u r á n , A n t o n i o Bad ia , R a m ó n de la 
P e ñ a , J o s é Zatapa , A n d r é s R o d r í g u e z , 
E m i l i a M l j o n , M a n u e l L ó p e z Or ia , 
F ranc i sco Ser de l a Salle, 
Doro tea F e r n á n d e z , M a r í a C. Pons^ 
M a t i l d e Orp io re , J o s é M . U b i t a y fa -
m i l i a , N i c o l á s Sanjur jo , Juan p . 
U r i a r t e , Seraplo G<5mez, Jua^a A , 
G u r r e g u i r o n , P rudenc ia Salona, P i l a r 
P é r e z , Sergio Cas t i l lo , Benign© G a r . 
c í a , Ju s t a Pablo, J o s é M . Prendes, M a 
nuel G o n z á l e z , L u c a s M e n é n d e z , J o s é 
M a r í a A r i a s , L u i s Vega, Feder ico 
A r i a s , Luc i ano Pol ledo, R o m á n A . 
Be l lo , An ton io G a r c í a , B e n i t o G a r c í a , 
J o s é M e n é n d e z , J o s é G u t i é r r e z e h i -
j a , M a n u e l M e n á n d e z , Manue l Bus to , 
R e n é Col lado , Alona© Lacoba, M a r í a 
G. M e r i n a , Juan C. Cuervo, A u r e l i o 
F e r n á n d e z , Ange l Conelos, M a r í a F r e i 
re , A n g e l Concelos, G u i l l e r m o L i n d e r , 
M i g u e l Por tas , J o s é Ron Alonso , M a -
r í a S. Roane E l i s a Ig les ias , J e s é T . 
V i s t o l , Es tan is lao L a u r o , Gumersindo 
C. 3966 
J o s é Grada i l l e . 
Secretario, 
a l t . 3d.-6. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
SECCION D E O R D E N 
Convenientemente au to r i zado por 
l a C o m i s i ó n E jecu t iva de este Centro, 
e l p r ó x i m o domingo 9 se c e l e b r a r á 
en los salones de fiestas de esta so-
c iedad, el t r a d i c i o n a l ' B a i l e de Jas 
F lores , que d a r á p r i n c i p i o a las njue-
ve de l a noche. 
E l bai le es de p e n s i ó n , y para te . 
« e r acceso a l leeal , es r equ i s i t o i n -
dispensable, . t a n t © p a r a 'los socios 
d»i Centro Gallego como del Centro 
A s t u r i a n o , l a p r e s e l i t a c i ó " , a d e m á s 
del b i l l e t e de en t rada , del carnet de j 
i d e n t i f i c a c i ó n y el recibo de cuo ta 
soc ia l . 
L o s precios de los b i l l e tes de en-
M a l e c ó n 
c o n f r e n t e a e s t a A v e n i d a y c o n s a l i d a 
p o r 
S A N L A Z A R O 
S e V e n d e p a r c e l a c o n 6 5 0 m e t r o s 
e n $ 1 3 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s s o l o d i r e c t a -
m e n t e a C o m p r a d o r e s e n 
R A Y O N U M . I I O . 
^ l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
en l a Habana e l v a p o r cor reo e s p a ñ o l 
A l f o n s o 3 y i r ' l l e g ó a l a C o r u ñ a 
•1 d í a 3 del corr iente p o r l a m a ñ a n a , 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor correo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " s a l i ó de San J u a n de Puer to 
R i c o pa ra l a Habana en l a m a ñ a n a 
de ayer con ca rga genera l y pasaje-
ros . 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I " 
M a ñ a n a s a l d r á pa ra V e r a c n i z e l va-
po r e s p a ñ o l " P a t r i c i o de S a t r ú s t e -
g u i " que l l eva c a r g a genera l y pasa-
j e ro s . 
E L " M O R R O CASTLE7 ' 
M a ñ a n a se espera de Tampico , Ve-
r a c r u z y Progreso el v a p o r amer ica-
no " M o r r © Cast le" que t r a e ca rga ge-
n e r a l y pasajeros. 
L I E N Z O S P A R A E L D R . M O N T O R O 
Pa ra e l doctor Rafae l Monte ro , Se-
c r e t a r i o de l a Pres idencia , h a n l l e -
gad© var ios lienzos pintados a l ó l e o 
que le ©nvian desde M a d r i d . 
E L "SIMPSO.N"' 
E l r emolcador amer i cano "Simp_ 
s © ^ ' l l e g ó ayer de K e y W e s t con t r es 
lanchones a remolque en las t re , que 
v a n a ser d e d i c a d © s a l a carga del 
t r á f i c o i n t e r i o r del pue r to . 
53,152 SACOS D E A R R O Z 
Procedente de H o k k a i d o , San F r a n - ¡ 
cisco de C a l i f o r n i a y Colon, P a n a m á , i 
l l e g ó ayer t a r d e e l v a p o r j a p o n é s | C O L O N I A E S P A ñ O L A D E V I S A L E S 
"Tasmania, M a m " que h a t r a í d o 53152 1 ^ D i r e c t i v a que r e g i r á los d e s t i n © j 
sacos d© a r r © z . : de 6814 I n s t i t u c i ó n duran te el a ñ a 
L O S ASCENSOS E N L A P O L I C I A - aCtuf ^ ha Quedado cons t i tu ida i « 
D E L P U E R T O í ^CSS 
Con e l b e n e p l á c i t o de tod© el Cuer- *?" 
po de l a P o l i c í a del Pue r to , e l Secre-
t a r i o de Hacienda h a ascendido a Te-
niente a l S a r g e n t © de dicho cuerpo, 
Gaspar Romero, que desde hace doce 
a ñ o s pres ta servic ios en el mismo. 
P a r a c u b r i r l a vacante ha sid© as-
cendido a l a p laza de Sargento el V i -
g i lan te Pab lo Cejaa. 
U N A C O M P A Ñ I A C H I N A 
Se encuentra en esta c i u d a d M r . I s i -
d©r© H a u y o n J., que ee e l represen, 
tan te de l a C h u n g w h a N a v i g a t l o n Co., 
que piensa establecer en lo que res ta 
de a ñ o una nueva l í n e a de vapores 
chinos desde H o n g K o n g , v í a P e r ú 
y P a n a m á p a r a seguir luego a los 
Estados Unidos . 
E s t a c o m p a ñ í a se d e d i c a r á a l t r á f i -
co de carga y pasajeros. 
LOS P A S A J E R O S T R A E N ORO 
Los pasajeros que h a n l l egad© de 
E s p a ñ a en estos d í a s h a n t r a í d o grue-
sas cantidades de oro, h a b i é n d o s e des. 
p a c h a d © por l a Aduana t res remesas 
una de ve in te m i l pesos, o t r a de ocho 
m i l y o t r a de dos m i l . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
E l vapor amer icano " L a k e Alvado ' 
ha t r a í d o cua t ro m i l cajas de leche 
condensada. 
L A " N I N F A " 
A remolque de l vapo r americano 
"Sucrosa ' ' s a l i ó ayer p a r a B a l t i m o r e 
C ó n s u l 
Faus t ino V á z q u e z , B e l a r m i n a A l v a - j 
rez S u á r e z , Manuel V á z q u e z , A u r e a j 
R e g u e i r © , L u i s Ru iz , A u r e l i o F e r n á n -
d e . P é r e z , R a m ó n G a r c í a , A n d r é s P é . donde s e r á t r a n s f o r m a d a en tanque 
rez M é n d e z , ' D i o n i s i o S i lva , J o s é M . pa ranmie1 ' " ^ f t 1 ? lta,,tana ? l t L 
Alva rez , J o s é V i l a r Bueno y M a r í a ûe fllevabarrá%dê  C ^ t r 0 ' H ñ 0 S £ 
nues t ro puer to , donde l l e g ó d e s p u é s 
de haber sido desmantelada por u n 
c i c lón , 
E L " H I I D S O N " 
Procedente de H a v r e y puertos de 
Canar ias l l e g ó ayer t a rde el vapor 
f r a n c é s " H u d s o n " que h a t r a í d o ca r - ! 
ga general y 1290 pasajeros en su t o . 
t a l i d a d inmig ran te s i s l e ñ o s . 
De estos pasajeros c u a t r o fueron ( 
i lemit idos a l H o s p i t a l Las An imas j 
p o r estar enfermos. 
T a m b i é n l l ega ron en este vapor 27 | 
polizones, un© de é s t o s es cubano y se 
nombra A n t o n i o de l a Paz, 
Del H a v r e l l ega ron nueve pasajeros i 
de nac iona l idad francesa. 
F e r n á n d e z . 
E L " M O N T E R R E Y ^ 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó el 
vapo r americano " M o n t e r r e y " que 
t r a j o c a r g a general y 127 pasajeros 
pa ra l a Habana y 39 en t r á n s i t o para 
Veracruz . 
De los pasajeros l legados en este 
vapor 86 son chinos. 
E n t r © los pasajeros de c á m a r a figu-
r a n el d i p l o m á t i c o cuban© R a m i r © 
H e r n á n d e z P ó r t e l a , R a o u l N o r o ñ a , 
F ranc i sco Saavedra, M a u r i c i o L e g o r i , 
A n g e l o M e t i d ^ r o , W i l l i a m D u j n n y 
s e ñ o r a , F ranc isco Navas, Feder ico P. 
S t é f a n © y f a m i l i a , Jorge L . Pardo, 
Rafae l Estevez, P a u l i n a C á r d e n a s , 
F ranc isco G o n z á l e z y o t ros . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n cab legrama rec ib ido po r don 
Jlantuel O t a d u y , , agente genera l de 
A I C o m e r c i o 
A s u n t o s graves me h á n obl igado a 
hacer algunos cambios en el personal 
de l a C o n s u l t o r í a que bajo m i d i rec-
c i ó n funciona en esta cap i t a l , en 
edif ic io p r o p i o en Rayo n ú m e r o 37, 
t e l é f o n o A-0362, y por el lo ruego a 
los s e ñ o r e s Comerciantes de esta ca-
p i t a l y de P rov inc ias me i n f o r m e n ais 
asuntos que e d icha C o n s u l t o r í a 
tengan pendientes de r e s o l u c i ó n p ¿ -
r a pres tar les en seguida l a deb ida 
a t e n c i ó n . 
T a m b i é n les hago saber que deben 
rechazar todo recibo p o r la suscr ip-
c i ó n a d i cha C o n s u l t o r í a que o vaya 
autor izado con m i f i r m a . 
D r . R E N E A C E V E D O . 
15544 9 m 
Honor , S r , 
de E s p a ñ a en P ina r del R i o , 
Presidente D o n Anton i© Quesada. 
Vice-Presidente , Don Manue l G r a í 
d a . , 
Presidentes de Secciones: de B t n M 
f i cenc ía , Don Nicanor S u á r e z Pbro^ 
I n s t r u c c i ó n y Recreo, D o n A n t o n i d 
Comas. 
in tereses Generales Don Celestin^ 
S u á r e z , , 
T e s o r e r © Don Anton i© G ó m e z , 
Secre ta r io : Don L u c i a n o Sordo iTN 
Jares, 
Vice.Secretar io D o n R a m ó n F e r n á n , 
dez P i n © . 
Vocales S e ñ o r e s don A n d r é s G o n z á -
lez; R a m ó n S u á r e z A l v a r e z ; T o m á ^ 
Ote ro ; J u l i á n Salc lnes; Manuel G a r . 
c í a M a r t í n e z ; Manue l F e r n á n d e z G a í 
c í a ; V í c t o r M a r t í n e z Qu in tana ; Jo» 
s é Ce lo r io ; i s i d r o R e v i r a ; J o s é L ó p e a 
L a s t r a ; . 
Vocales Suplentes: Manuel A l v a r e z j 
Manue l F e r n á n d e z P ino ; Franc isco Ta 
m a r g o ; F ranc i sco C e l o r i o ; Anfionio 
G o n z á l e z . 
Devolvemos a l a expresada Di rec . 
U v a el atento saludo «lúe nos dir¡g<! 
a l t o m a r p o s e s i ó n y le deseamos e' 
mayor é x i t o en sus gest iones. 
M I M B R E S . 
Juzgado Especial 
A y e r p res ta ron d e c l a r a c i ó n ante i 
el doc to r Manue l M a r t í n e z Escobar, • 
que ins t ruye en c o m i s i ó n especial los ¡ 
sumarios in ic iados con m o t i v o de l a 1 
e x p l o s i ó n y hal lazgo de va r i a s bom- ¡ 
V A P O R 
D o c t o r a A m a d o r . 
tOmaco. T í a ta por un pro^edlnjMnto •»-
pedai laa dlspepslaa. Ule) n a r ú «atd-
ma.KO 7 la enterltla crónica, a M c o r u é o 
la can . Contnltaa: da 1 a S, Baina, M, 
Taléfoao •-«060 Oratla a U« pobraa. La • 
a «a Mlércolr* » vienaa. 
I n f a n t a I s a b e l 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C B A L - B A L D W I H . 
Obispo t O t . 
Ferrocarriles Unidos de id Ha-
bana y Almacenes de Regia, 
Not i f i camos p o r este medio a los 
pasajeros que h a n de embarca r en 
d icho buque, que y a e s t á n a l a ven ta ^ 
los b i l le tes de pasajes, habiendo or -
ganizado e l despacho en l a siguientM 
f o r m a : los L U N E S y J U E V E S de oa 
da semana s e r á n dedicados a los pa-
sajeros de c á m a r a , de 8 a 11 de l a 
m a ñ a n a y de 1 a 5 de la ta rde , y los 
d e m á s dias h á b i l e s a los de t e rce ra 
o í a s e . ., b 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 T e l é f o n o A-3082. 
c 3903 10d-4 
D r . C l a u d i o F o r í ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la aangre, Tenéreos, aííllia. clru-
pía, partos 7 enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intrarenosaa, sueros, ra-
conas, etc. Clínica para hombrea. 7 7 
media a 9 t media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 7 media & 9 7 m « 
día de la m a ñ a n a -
Consultas : da 1 a. 4. 
Campanario. 142. TeL A-f£)00 
^ L I N O L E U M 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
16142 9 M v . 
t r a d a son $100 el personal v $1.50 
e l f a m i l i a r . 
Se advie r te que pa ra este bai le es- I 
t a r á n en v i g ^ r todas las disposicio-
nes de ó r d e n y compor tamiento que \ 
r egu lan actos do ©sta na tura leza y I 
que l a S e c c i ó n de Orden se reserva i 
e l derecho de hacer r e t i r a r del s a l ó n | 
a l a persona que crea conveniente, 
s in que p o r este hecho haya de dar 
explicaciones. 
Habana , 4 de Mayo de 1920. 
V t o , Bn©„ 
Presidente 
Fernando Prego . 
Secretar io, 
Manue l Cardeso, 
A c u e d u c t o d e M a r i a u a o . 
Plumas de Agua. 
Segundo Trimestre de 1920. 
Especialista de h 
L a C o m p a ñ í a Nac iona l de Fomento 
Urbano , concesionaria de este Acue-
duc to , p a r t i c i p a a los p rop ie t a r io s de 
fincas si tuadas en e l T é r m i n o M u n i c i -
pa l d© Mar ianao , que durante todo e l 
presente mes d© Mayo pueden acud i r 
a sus oficinas s i tuadas en Mar ianao, 
ca l le de San J o s é n ú m e r o 6, b a r r i o 
de Coco-Solo, a satisfacer, s in recaX. 
go, las cuotas p o r sumin i s t ro de agua 
co/>€spondientea a l Segundo T r i m e s -
t r e de 1920, todos log d í a s h á b i l e s 
de 8 a 11 a. m, y d© i a 4 p . m . , y los 
s á b a d o s de S a 11 a. m . 
Los que n© pagaren en el mes de 
M a y o i n c u r r i r á n en el recargo de diez 
po r ciento 
M a r i a n a © l o , de M a y o de 1920, 
en enfermedades 
or ina. 
Creador con e l doctor A l b a r r i n del 
caterlsmc permanente de los u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad. Blolft-
glctL de P a r í s en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348, bajoa 
C r.579 alt . I n d . U ab. 
6 í f G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los ojos. 
Ex- je fe de l a c l í s l c a del doctor 
Charles H . M a y en e l H o s p i t a l Be l l e . 
vue . N e w Y o r k . 
Consul tas , d© 1 a 4. T e l é f o n o 
A-5961 . A m i s t a d , 81 . 
16218 9 jn . 
c 280€ 8d-24 
Compañía Internacional. 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de L o n . 
dres en s e s i ó n celebrada e l d í a 22 del 
ac tua l , se p r o c e d e r á a l r epa r to deí 
D i v i d e n d o pa rc i a l n ú m e r o 31 , de Z 
por ciento, po r cuenta de las u t i l i dad 
des del a ñ 0 social que t e r m i n a r á en 
30 de Junio p r ó j i m o , sobre e l StocM 
O r d i n a r i o , alcanzando $0.82 m o n e d » 
o f i c i a l a cada £ 1 0 de Stock. 
oLs Tenedores de dichos T í t u l o » 
d e b e r á n presentar pa ra su cobro des. 
de el d í a 10 del en t ran te mea de Ma-
yo los cupones correspondientes a! 
D i v i d e n d o n ú m e r o 31 , los Mar tes» 
M i é r c o l e s y Viernes de cada semana, 
de 1 a 3 p. m . en l a Of ic ina de Ac-
ciones .s i tuada ©n la E s t a c i ó n Ccn. 
t r a l . Depar tamento de C o n t a d u r í a . 
Te rce r Piso, n ú m e r o 309, recojienda 
sus cuotas respectivas en c u a l q u i e l 
Lunes o Jueves. 
Habana , 26 de A b r i l de 1920. 
Ensebio J . P é r e r , 
Secre ta r io I n t e r i n o 
C3949 10d.-6 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
p n 
u ü 
S e c r e t a r í a 
Concurso p a r a c u b r i r u n a p l a z a de M é d i c o i n t e r n o e n l a Casa 
de S a l u d " C o v a d o n G a . " 
C. 38S8 
Manue l O r í i / . 
A d m i n i s t r a d © r . 
3d.-6, 
D r . R o b e l i n 
de la» F a c u l t a d © » « e r a n a 7 M a -
d r i d Ex-Jefe de C l í n i c a De rmaW-
í ó g i c a dei D r . Gazaax. 
' P a r í s 1883) 
E r p í i ' í L i s t a e t las Enfermedades de 
l a P i e l 
E n genera l , secas y ú l c e r a s , y las 
consecn t iva i a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S , ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B F - i 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A - ¡ 
NOS; PECAS y d e m á * defectos de b 
c a r a 
Consul tas d i a r i a s de 1 a 4 a c?-j 
JESUS M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d w s por sistemas 
mode^nisiu-df _ 
T e l é í o n o A - U J f i . 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro, se anunc ia que se abre 
u n concurso pa ra c u b r i r una plaza 
d e M é d i c o in t e rno en l a Casa de Salud 
"Covadonga." 
Los aspirantes d e b e r á n d i r i g i r sus 
ins tancias a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a Ca-
sa de Sa lud "Covadonga," doc tor Agus-
t í n de Varona , y unidos a ellas, en. 
v i a r á n sus expedientes u n i v e r s i t a r i o 
y profes ional , como requisi tos indis* 
pensables para figurar en e l c o n c u r » 
so. 
E l plazo de a d m i s i ó n de so l i c i - , 
tudes t e r m i n a r á el d í a siete del p r ó -
xim© mes de Mayo, a las cinco de l a 
ta rde . 
Habana , 29 de a b r i l de 1920. 
B . G. M a r q n é s , 
Secre tar io . 
3901 8d-30 
E X G L r S H S P O K E X O N P A R L E F R A N ' C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M á s de 1 OO e s p l é n d i d a s hab i tac iones c o n baf lo c i n o d o r o p r i v a d o y elevador. 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
. Res tauran t y Res5r?ados a b i e r t o s h a s t a las 12 de l a noche . Excelente cocinqrs. 
i C2717 I n d . 1 9 » . i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A W A R f f l A M a y o 6 d e 1 9 2 0 A S O L X X X V U 1 
L O L A P R E N S A Q 
Las elecciones se aveciaaiL. E l p a í s , ' 
ag i t ado por l a in tensa p ropaganda | 
e l ec to ra l , comi*ttza a movi l i za r se , 
e l ec to ra lmente . ¿ C u a l es l a o p i n i ó n 
de las clases productoras? U n d i a r i o 
c o m e r c i a l refleja el sent i r de l a mar 
yon ' a . 
" E n esta é p o c a de cabildeos y c o m . 
ponendas electorales, en que nuestros 
f lamantes pa r t idos poUi icys se d^vi-
dea no a l impu l so las ideas n j en 
i m s c a ' d í - s - ' i 'cíomvs ,tara t .»¿e^vín v r o . 
blemas nnoionii lcs , n i por ei sano de. 
s t u di , f inp l f t i l f t r n- ¡cnta« , ioucá def i -
nidas en \o i ^ U U ' » k cn lo emnon tKo , 
s ino ú n i c a y exciv.sh'ameute en l u c l i a 
asquerosa por los p i e s t o s p ú b l i c o s , 
s t i i a hermosa y naá í que hermoso sal 
v a d o r de los deFt-nos d*: la p a t r i a , que 
a'lUdUas que inoducen > l abo ran por 
cj e i - g r a n d e c i n ü í uto ' i f ^ i o n a l , aquel los ( 
qu'J sopor ta r» la p a n e mayor de las ' 
curcas del Estado, i u i .ongan sus con . 
dic ioues e'i uso de na l e g í t i m o dere-
cho . E l l o s pueden p e r m i t i r el m a l , 
que parece i r rc racd ihb le , de c o n v e r t i r 
l a p o l í t i c a en uno de los oficios m á s 
l u c r a t i v o s , a cond ic ión de que los que 
a t a l of ic io se dedican den a l a 
p a r t e sa^a del p a í s los elementos que 
necesi ta para af ianzar l a independen-
cia e c o n ó m i c a de l a p a t r i a . E n este 
« e n t t d o creemos que l a A s o c i a c i ó n dví 
Hacendados y Colonos de Cuba debe 
hacer u n a solenmte y p ú b l i c a decla-
r a c i ó n de p r i n c i p i o s . . . ' ' 
L a p o l í t i c a , <iue, s e g ú n ese c r i t e r i o , 
es "una lucha asquerosa", m o v i d a no 
a l i m p u l s o de las ideas n i en busca 
de soluciones . L a p o l í t i c a es—al te-
nor de esa a d m o n e s t a c i ó n , uno de los 
of ic ios m á s l u c r a t i v o s . Y las clases 
p r o d u c t o r a s ! — das acuerdo co^i lo 
copiado— deben ampara r e l descon. 
c i e r t o reinante y c u b r i r con su ban-
dera l a bajeza y asquerosidad del o f i -
cio, a cambio de favorecer de a l g ú n 
modo, el i n t e r é s personal is imo de los 
a z u c a r e r o s . . . . I 
¡ N o le hace f a l t a ya a l a Asoc ia -
c i ó n de Hacendados esa so l ic i tada de-
c l a r a c i ó n de p r i n c i p i o s ! 
Es t a d e c l a r a c i ó n de p r inc ip ios no 
v e n d r á nunca tampoco a resolver los 
p r o b l e m a » nacionales n i a p o r t a r í a 
Banco Agrícola dePto. Príncipe 
A V I S O 
Habiendo acordado e l Consejo de 
D i r e c c i ó n de este Banco que se efec-
t u é l a Jun t a General de Accionis tas 
que previenen los Es ta tu tos , se c i t a 
a dichos accionistas pa ra nue concu-
r r a n al acto de l a r e fe r ida Junta , que 
h a b r á de celebrarse en el d o m i c i l i o 
del Banco en l a Ciudad de C a m a g ü e y , 
s i tuado en l a cal le Cisneros n ú m e r o 
trece, el p r ó x i m o d í a ve in te y uno de 
Mayo a las dos de de l a t a rde . 
Habana, Mayo 1 de 20. 
D r . M a r i o RECIO, 
| Delegado. 
3927 Gd-5. . 
nobles p r o p ó s i t o s a la l ucha de loa 
comic ios . 
S e g ú n este d i a r io comerc ia l—que es 
e l eco de esos productores de a z ú c a r 
— e l " q u i d " e s t á en f a c i l i t a r l e a los 
hacendados abundante y ba r a t a mano 
de> o b r a . . . 
Vea e l lector l a e x p l a n a c i ó n de este 
c r i t e r i o : 
— E x i s t e en, l a C á m a r a de Represcn. 
t a i i t t s u n proyecto de L e y pa t roc ina-
do p o r l a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba, que parece destina-
do a d o r m i r el s u e ñ o eterno, s i los 
miembros de aquel la A s o c i a c i ó n no se 
deciden a adoptar medidas y ac tuar 
con cu te ra e n e r g í a . P r ó x i m a e s t á n las 
elecciones generales, y este p rob lema 
de l a i n m i g r a c i ó n p .ede y debo ser 
uno de los extremos capitr . l . . en l a 
p l a t a f o r m a de los p a r t i d o s que luchan 
en los p r ó x i m o s comic ios . L a Asocia-
c ión de Hacenda los y Colonos de Cu-
ba debe levan ta r b ien a l t a su bande-
r a elector. ' y hacer p ú b l i c o su p ro -
g r a m a . Deben f i jarse con exac t i t ud 
y c l a r i d a d los puntos capitales *iue 
interesen a l a i n d u s t r i a azucarera . 
Debon plantearse los p r inc ipa les p ro -
blemas que le afectan y cuya so lu-
c ión .adecuada espera y s o l i c i t a . De-
be adop ta r l a consigna de colocar 
todo *n poder y tocia su in f luenc ia 
a l lado del pa r t i do p o l í t i c o o de l 
candidato que mayores g a r a n t í a s ie 
ofrezca, que es impos ib le sustraer a 
los elementos interesados en nues t ra 
p r i m e r a i n d u s t r i a de su i n t e r v e n c i ó n 
en estas luchas p o l í t i c a s , unas veces 
con aspiraciones propias y o t ras 
con t r ibuyendo a los gastos e lectora-
les oon sumas crecidas s in obtener 
por e l lo recompensa a lguna de ca-
r á c t e r g e n e r a l . En t r e los problemas 
a que nos refer imos, ninguno a nueo. 
t r o j u i c i o de tanta i m p o r t a n c i a como 
el de l a i n m i g r a c i ó n , del cua l depen-
de, en g r a n par te , el po rven i r de ia 
i ndus t r i a a z u c a r e r a . . . " 
L a e n m i g r a c i ó n - m á s dlf ic iente ca-
da d í a — r e q u i e r e en ve rdad l a a ten , 
c ión del GoSlerno. 
P e r o . . . es un g rave e r r o r a f i r m a r 
que todo en Cuba se reduce a a z ú c a r . 
E l p r o b l e m a de l a i n m i g r a c i ó n no 
p o d r á ser resuel to has ta r educ i r a q u í 
el costo de l a v i d a . Los al tos precios 
del pasaje t r a s a t l á n t i c o , l a c a r e s t í a 
de la v i v i e n d a y de los a r t í c u l o s a l i -
ment ic ios , las p r á c t i Q f á usurar ias es-
tablecidas generalmente en esos graa 
des centros i n d u s t r í a l e s , donde no se 
c u m p l i ó j a m á s l a L e y A r t e a g a — y las 
molest ias y o b s t á c u l o s que en los 
muel les , l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
acumula, hacen poco apetecible l a i n . 
m i g r a c i ó n . | 
Los Hacendados y Colonos pudie ran 
resolver a d e m á s por su cuenta auto-
n ó m i c a m e n t e este p rob lema . Nada 
m á s fác i l , dado los al tos t ipos de 
ve(nta. i 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
CATEDSATlCi] DE LA Í I \1¥ERSII )A3 
G a r g a n t a , N a r i z v O l d o z . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a, 3 
E l f i n a l : ) 
— " Y como dentro de nuestro o r g a . 
nismo cons t i tuc iona l poco o nada pue-
de hacer el poder E j ecu t ivo , es abso-
lu tamente necesario (lue los elementos 
de a r r a igo y r e p r e s e n t a c i ó n e c o n ó m i -
ca, comprendan que equivale a l su i -
.cidio, el c ó m o d o dejar de h a c e r . . " 
¿ D e j a r de hacer, o dejar hacer? 
S e g ú n el ó r g a n o de los Hacendados 
el Poder E jecu t ivo poco o nada puedo 
h a c e r . . . ' | 
'Es u n Cr i ter io que los l iberales no 
t e n d r á n inconveniente en a d m i t i r a 
p i é j u n t i l i a i * . 
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E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
/ | ? O Z A d e b u e n a s a l u d , 
s o n r í e , m u e s t r a s u s 
l a b i o s r o j o s , s u s c o l o -
r e a d a s m e j i l l a s y e x p a n d e 
l a a l e g r í a q u e l e p r o d u c e 
e s t a r s a n a , s e r f u e r t e 
y v i g o r o s a . 
D a n u e v o á n i m o y b u e n o s c o l o r e s a l a s m u j e r e s 
d é b i l e s y p á l i d a s , e n r i q u e c e s u s a n g r e , f o r t a l e c e 
e l o r g a n i s m o y v i v i f i c a e l s i s t e m a . C o m p u e s t o 
c o n e x t r a c t o d e H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t o 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , s e t o m a c o n a g r a d o 
p o r n o c o n t e n e r a c e i t e y p o r e l r i c o s a b o r 
d e l v i n o q u e c o n t i e n e . , 
P R E P A R A D O P O R 
Frederick Stearns & Co., Detroit, E . ü . A. 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 5 . 




¡ C O M O U N A 
B O L A D E B I L L A R ! 
P e r d e r e l c a b e l l o n o es cosa m u y ser ia . L o ' v e r -
d a d e r a m e n t c ser io es p e r d e r l a esperanza d e r e c u -
d \ \ 1 1 J / p e r a r l o . Y es to n o o c u n e s ino e n m u y p o c o s casos . 
S i p o r n o h a b e r c o m b a t i d o l a caspa a t i e m p o , o a 
consecuenc ia d e u n g r a v e d e b i l i t a m i e n t o d e su 
o r g a n i s m o , h a l l e g a d o U d . a l a c a l v i c i e t o t a l , n o se 
t enga p o r i n c u r a b l e n i a b a n d o n e e l c u i d a d o d e su 
cabeza . C u a n d o las r a í c e s c o n s e r v a n su v i t a l i d a d , 
c$ s egu ro q u e e l c a b e l l o c rezca d e n u e v o , s i empre , p o r supues to , 
q u e se a d o p t e e l t r a t a m i e n t o a d e c u a d o . ¿ N o c r e e U d . q u e 
p a r a es to ú l t i m o l o m á s c o n v e n i e n t e s e r í a seguir las i n d i c a c i o n e s 
d e los me jo re s d e r m a t ó l o g o s m o d e r n o s , especial is tas e n l a c u r a -
c i ó n d e l a ca lv ic ie? P u e s , eso es p r e c i s a m e n t e l o q u e U d . h a c e 
a l usar " D A N D E R I N A / ' pues to q u e é s t a es u n a p r e p a r a c i ó n 
e n l a c u a l se h a l l a n r e u n i d a s las subs tancias q u e e m i n e n t e s h o m -
bres d e c i e n c i a h a n c o n s i d e r a d o , d e s p u é s d e l a rgos a ñ o s d e 
e s tud io , c o m o d e m a y o r e f i cac ia p a r a l a c a l v i c i e . " D A N D E -
R I N A " f o r t i f i c a las r a í c e s d e l p e l o , a c t i v a los vasos s a n g u í n e o s , g l á n d u l a s y ne rv io s 
q u e c o n el las se e n c u e n t r a n c o n e c t a d o s , y f o m e n t a , a s í , e l c r e c i m i e n t o d e l c a b e l l o . S i g a 
U d . c o n e x a c t i t u d las i n s t r u c c i o n e s q u e a c o m p a ñ a n a c a d a f rasco d e " D A N D E R I N A , ' * 
a p l i q ú e s e esta a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n c o n c o n s t a n c i a y p o d e m o s g a r a n t i z a r l e q u e 51 las 
r a í c e s d e su p e l o e s t á n v i v a s , — l o c u a l es cas i **cnnn — d e n t r o d e p o c o t i e m p o 
d e j a r á U d . d e pe r t enece r a l n ú m e r o d e los c a l v o 
E N E L N A C I O N A L 
E i c o n c i e r t o d e e s t a n o c h e 
• G r a n fiesta de a r t e . 
C e l é b r a s e esta noche en e l T e a t i o 
N a c i o n a l . 
U n conc i e r t o .organizado p o r las 
a lumnas de l a A c a d e m i a de Canto 
sue d i r i g e l a d i s t i n g u i d a p ro fesora 
A m e l i a I z q u i e r d o . 
H a s ido puesto ba jo los auspic ios 
de l a P r i m e r a D a m a de. l a R e p ú b l i c a , 
prestando su concurso el u i ae s t i o 
T o m á s , el p ro fesor M o i s é s S i m ó o s , e. 
ac to r c ó m i c o L u i s L l a n e r a y los dis-
t i ngu idos • can tan tes R i c a r d o Pas tor , 
Sant iago F e r r e i r o , F e m a n d o G u r r u -
cbaga, L u i s E s p a r t a y J o s é A l v a r e z . 
Toca l a Banda M u n i c i p a l . 
Y una orques ta c o m p u e r t a de cua-
ren ta profesores . 
A m b a s e j e c u t a r á n , bajo l a d i rec-
c i ó n de l m a e s t r o Torna8, e l h i m n o 
¡ T i y a l a R e p ú b l i c a ! d e l l aureado 
compos i to r Rafae l P a s t o r . 
Es su p r i m e r a a u d i c i ó n . 
E l a r i a de L u c i a l a cau ta l a s e ñ o -
r i t a R o s a r i o D u ñ a a a c o m p a ñ a d a en 
l a f l a u t a de l maes t ro F r a g a . 
Couplets po r l a s e ñ o r a de V e l á ^ -
quez, e l d ú o de L a Tempes t ad po r 
C a r m e n c i t a A l f o n s o y G r a z i e l i a 
los Santos, e l a r i a de Ca rmen f,or 
M a r t a F reeman , e l d ú o de í a ^ a l l t i l a 
p o r A m e l i a I z q u i e r d o y e l t enor Pas-
t o r , l a M e l o d í a Cubaba do J o a q u m 
M o l i n a po r su a u t o r y Rosa r io Due-
ñ a s , escenas de Faus to , cn c a r á c t e r , 
p o r C a r m e n c i t a A l f o n s o y A U r í a 
F e r n á n d e z y entre o t ros n ú m e r o a 
m á s . e l g r a n concer tan te de l a ó p e r a 
M a r t a por A m e l i a I z q u i e r d o , l a s t -
ñ o r a de A r a n g u r e n y R i c a r d o Pastor , 
G u r r u c h a g a y e l b a r í t o n o A l v a r e z . 
L a "danza de las horas ' de Gio-
conda, ejecutada p o r l a orques ta , l l e -
na el p r i m e r n ú m e r o d e l p r o g r a m a . 
Y como c l o u de l a noche e i t e rcer 
ac to de A í d a cantado en c a r á c t e r c-j» 
A n g c l i t a de l a T o r r e encarnando la 
p a r t e de p r o t a g o n i s t a de l a i n m o r t a l 
ó p e r a de V e r d i . 
F á l t a m e d e c i r l o . 
Se d e d i c a r á e l p r o d u c t o de esla 
f ies ta a r t í s t i c a a las b ie rvas de M a -
r i o . 
¿ C ó m o d u d a r de su é x i t o ? 
1 ^ 
S U I C I D I O 
Zaza del Medio , mayo 5, 4 p. m . 
D I A R I O M A R I N A — H a b a n a . 
E n l a t a rde de ayer l a s e ñ o r a Isa-
bel M a r í a G a r c í a se i n c e n d i ó con a l -
cohol sus vest idos lo que le p rodu jo 
praves quemaduras ,a consecuencia 
de las cuales f a l l e c i ó horas d e s p u é s . 
Se ignoran las causas que l a i n d u -
je ron a poner íi'i a su exis tencia . 
C O R R E S P O N S A L . 
aumentos de sueldos con cargo a Re-
sultas de presupuestos anter iores . 
T a m b i é n ha sido vetado, por igua l 
mot ivo , el acuerdo que d i s p o n í a el 
pago de dos mensualidades de haber 
a l a s e ñ o r a V i u d a del empleado, se. 
ñ o r P o l i . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L A SESION D E A Y E R 
L a s e s i ó n que c e l e b r ó ayer t a rde 
la C á m a r a M u n i c i p a l se r e d ú j o a l a 
l ec tu ra y a p r o b a c i ó n del ac ta de la 
a n t e r i o r , por haberse roto el " q u ó -
rum'* apenas comenzada a q u é l l a . 
V E T O S 
E l A lca lde h a vetado los acuerdos 
del Ayun tamien to , por los cuales se 
aumentaba el sueldo a las m e c a n ó -
grafas M a r í a Teresa Medina y M a r í a 
Cuevas. 
F u n d a la r e s o l u c i ó n el doc tor V a r o -
na en que l a L e y no pe rmi t e pagar 
LOS S U B A R R E N D A D O R E S 
Los concejales F r a g a y B o r r e l l han 
M i r a n d a y C o . 
J O Y E R O S 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
Hebi l las de oro, a l t a f a n t a s í a , 
"Select". 
Relojes pulsera y bo l s i l lo . 
Gargan t i l l a s "Nouveau" , e.n 
oro, 18 k . 
Medallas oro y esmalte, na 
p la t ino , y perlas. 
Bolsas de oro, 1S k . 
l o y e r í a f i na de br i l l an tes 
general, 
3 I u r a l l a , 6 1 . TeU A-5689. 
presentado una m o c i ó n a l A y u n t a -
miento, proponiendo se acuerde que 
pa ra el p r ó x i m o p r i m e r o de j u l i o que-
do s u p r i m i d o el e p í g r a f e de "Sub-
arrendadores de habi tac iones ' ' y en 
su consecuencia desautorizado en lo 
absoluto el e jercicio de esa indus-
t r i a . 
A L P A R G A T A S 
= C O N R E B O R D E 
' t í C P 
VEA NDESTBOS INTERESANTES 
VOILES 




D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
I N D . 28 C. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . . ? 5.000.000.00 
SMervs t 7 u t i l i dades no rapa r t ldas 9.007.488.96 
A c t i v o 145.579.273.96 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abona el 3 por 100 de i n t e r é s anua l 
sobre las cant idades d e p o s i t a d a » cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pajeando sus cuentaa con C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r « ly i lqu le i r ñU 
f ^ r enda o c u r r i d a en e l paso. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S C N C U B A 
" L O S A B A N I Q U E R O S " 
T ienen el gusto de av i sa r a su numerosa y d i s t i n g u i d a 
c l i en te la que, h a b i é n d o s e rec ib ido una selecta remesa 
de abanicos r a l enc ianos , ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda, 
nues t ro socio geren te don San t i ago F e r n á n d e z 7 el r e -
presentante de esta casa p o r las V i l l a s , d o n Lorenzo 
Pa lop , salen en v i a j e p o r la I s l a con el fin de e x p o n c » -
les l a he rmosa c o l e c c i ó n de novedades rec ib idas . 
L ó p e z y F e r n á n d e z 
C u b a 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 * 
C3667 a l t . 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A l U n T E R ^ l D A D , C I E r J A 5 0 E S P E C I A L I S T A 
D E L I / O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A » 
Diagnos t ico y t r a t a m i e n t o oe las Enfermedades del A p a r a t o U ' / l a a r io . 
E x a m e n d i r ec to rte l o - r í ñ o n e s , vej iga, etc. 
C o n m l t a s , de 9 a 11 de la m a f i a n » , y de 1 y media , a 6 y m e d i a de 
l a t a rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
A R O L X X A V Ü I D I A R i O D E L A ftaitíSA M a y o 6 de \ 3 ¿ ü P A G I N A C I N C O 
CARUSO 
Se transfiere el debut 
Caraso l 
E l hombre de l d í a . 
Desde l a m a ñ a n a de ayer, h u é s p e d 
nues t ro el c é l e b r e cantante , su n o m -
bre e s t á en todos los l ab ios . 
Y » en t re n o s o t r o s » cada d í a ^ue 
pase, s e r v i r á p a r a acrecentar l a - i -
p e c t a c i ó n desper tada desde los p r i -
meros momentos p o r el grande, p o r 
e l felorioso, po r e l . i ncomparab le io -
n o r . 
E s p e r á b a s e con impac ienc ia l a fe-
cha del 10 de M a y o p a r a a s i s t i r a «Ai 
a p a r i c i ó n . 
S o s e r á ya ese d í a . 
I m p o s i b l e . 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l , que h a b í a s e 
anunciado p a r a el lunes, ha sido f o r -
zoso ap laza r l a has ta e l m i é r c o l e s por 
mo t ivos ajenos a la v o l u n t a d de l a 
empresa . 
N o hay que a t r i b u i r l o a l a demora 
en l l e g a r de a lgunos a r t i s t a 5 . 
Es o t r a l a r a z ó n . 
L a d i r é . 
U n a de las cajas en que v e n í a n loó 
cuadernos con l a p a r t i t u r a de M a r t . u 
la ó p e r a del debut , h á l l a s e e x t r a v i a -
da por los f e r r o c a r r i l e s de l a F l o -
r i d a . 
P a r e c e r á , seguro que p a r e c e r á , pe-
r o nunca con t i e m p o suf ic iente p a n 
rea l i za r antes del lunes los debides 
. nsayos de o r q u e s t a . 
Rl ap lazamien to de l a p r i m e r a fua-
c i ó » no creo que a l t e re en nada e i 
o rden establecido pa ra las d e m á s r e 
presentaciones de l a t e m p o r a d a . 
Lo que fuere, a l f i n , se s a b r á . 
Vue l t a ahora a Ca ruso . 
Momentos d e s p u é s de haber l l ega -
do ayer a l Sev i l l a , apenas sin repo-
3i< rso de las fa t igas de l a t r a v e s í a , 
se f u é a conocer el N a c i o n a l . 
S a l i ó b i en impres ionado , s e g ú n 
p rop ia m a n i f e s t a c i ó n , de nues t ro 
g r a n eoliseo. 
L o g l a b ó en su aspecto. 
Y e» su e leganc ia . 
De nuevo en e l ho te l , a la h o r a del 
I n n r h , l a mesa de Caruso era l a m á o 
animada y era l a m á s favorec ida . 
T u v e a l l í m i pues to . 
Y l o t e n í a o t r o c o n f r é r © q u e r i d í s i -
mo, el s e ñ o r A l b e r t o Ru iz , po r quien 
f u i presentado a l a r t i s t a . 
E l g r u ^ o que l o rodeaba se compo-
n í a , en su m a y o r n ú m e r o , de i t a l i a -
nos . — 
Estaba el M a r q u é s de l a Penne, 
nuevo M i n i s t r o P l en ipo t enc i a r io de 
esa g r a » n a c i ó n y persona m u y c u l -
ta, a t e n t í s i m a , con cuya v i s i t a se 
h o n r ó el D I A R I O D E L A M A R I N A 
anoche. 
Es taban el Conde de T a t n b u r i n l , ei 
p i n t o r P lcreUo B l a nc o y el doc tor 
Ofc»teHi, i ta l ianos los t r e s . 
("orno i ta l ianos t a m b i é n , ent re ios 
comensales, e l profesor de piano que 
v i a j a con Caruso y e l secre ta r io par -
t i c u l a r de é s t e . 
U n o raáa, p a r m l les Inv f t é s . que 
• r a el d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o del 




De sobremesa, y en medio de una 
p ro longada y ent re tenida causarle, 
a i ^ t ru t amo^ de la g r a t a c o m p a ñ í a no* 
s e ñ o r S e g u r ó l a , el impecable d j u 
A n d r é s P e r e l l ó de S e g u r ó l a , cuya s i-
lue ta a p a r e c í a pe r f i l ada ayer m a g i » -
t r a i m e u t e en las columnas del H e . 
ra ido p o r l a exqu i s i t a p l u m a üm M i -
g u e l ue M a r c o s . 
Pasaron por aque l l a mesa, en afec-
t u o s o » shakes hands a l cantante, e l 
corone l Eugenio S i l v a y el popuia r 
S t r ampes . 
¿ Q u e p o d r í a yo deci r de Caruso 
d e s p u é s de la acogida con que q u í ^ o 
honra rme? 
No se como a g r a d e c é r s e l o . 
C r é a n l o ustedes. 
En su rango y a su a l t u r a -on 
m u y contados los que se mani f ies tan 
con l a n a t u r a l i d a d y l a sencil lez que 
cons t i tuyen su c a r a c t e r í s t i c a perso-
n a l . ^ 
Torio lo posee. 
F o r t u n a , honores, g l o r i a . . . 
G l o r i a ! 
L a mayor para é l — m e lo d e c í a 
con uu g e s t ü de í n t i m a emooión—es 
l a h i j i t a suya de ese nombre que La 
quedado en Nueva Y o r k . 
No so ha desvanec ido . . . 
U n p r i v i l e g i o . 
A poco de eutablar con él conver-
s a c i ó n h a c í a m e i n t é r p r e t e de u n de-
seo que encerraba un generoso i m -
p u l s o . 
Ente rado del bai le p o r cuyo mejor 
é x i t o se e m p e ñ a n ias damas má-» 
d is t inguida3 del mundo habanero ha 
quer ido b r inda r a l m i s m o su con-
c u r s o . 
O f r e c e r á un c a r t ó n con su car ica-
t u r a , hecha por él mismo, para ser 
r i f a d o en la fiesta del s á b a d o . 
Be l lo r a sgo . 
Que tiene su precedente-
Una au to c a r i c a t u r a de Caruso, »Q-
bastada en u n baile de ca r idad que 
se e f e c t u ó en el g r an mundo neoyor-
k i u o , p rodu jo l a cantbdad de 25,u00 
pesos. 
No hace mucho t i empo que :& re . 
v i s ta Socia l nos r e v e l ó esa facul tad 
m á s de Caruso . 
Es c a r i c a t u r i s t a . 
De un delicioso h u m o r i s m o . 
N a t u r a l d e r i v a c i ó n esto ú l t i m o de 
l a j o v i a l i d a d imperante en su carac-
t e f . 
E n t r e p la to y p la to se e n t r e t e n í a 
ayer, con menosprecio del a lmuet '.o, 
en hacer ca r ica tu ras de todos los pre-
sentes . 
Solo m í a s f i r m ó t r e s . 
U n a de ellas se l a l l e t ó p a r a el 
Hera ldo , a f i n de p u b l i c a r l a j u n t o 
con o t r a » de los del g rupo , el s e ñ o r 
Cestero, 
F r a n c a y lealmente d e c l a r a r é que 
'si grande es el Comendador E n r i c o 
Caruso por su voz y por su arte , hay 
que reconocerle un t í t u l o m á s a la 
a d m i r a c i ó n en su modest ia , en su be-
nevolencia y en su ingenu idad . 
Dones que l o enal tecen, 
Y que l o c o m p l e t a n . 
BAILE 
y los abanicos 
• ras de l a tarde de ayer un an t iguo . 
. bondadoso y consecuente c o m p a ñ e i o . 
, el s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , c r i -
t i co de a r t e que p o p u l a r i z ó ¿ u ¿ « c d ó -
n i m o de E l M ü s i c o T i e i o en la p r en -
sa habanera . 
E n t r e el profesorado y la c r ó n i c a 
c o m p a r t i ó por l a r g o t iempo, con l a -
bor ios idad ejemplar , sus aficiones 
mus ica les . 
Sean estas l í n e a s , escri tas a l co-
r r e r de l a p l u m a , una e x p r e s i ó n de 
l a pena que mo h a p roduc ido su 
m u e r t e . 
E r a m i a m i g o . 
Y le guardaba u n buen afecto-
E V I T E L A 
J u e g o s d e c a m a . 
B o r d a d os a m a n o . 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a u n 
s u r t i d o e s p l é n d i d o . 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 en a d e l a n t e p r e -
s e n t a m o s u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e 
e s t i l o s . 
T o d o s d i f i e r e n en l a c a l i d a d . 
Y e n e l b o r d a d o . 
P u e d e n v e r l o s las s e ñ o r a s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e San M i -
g u e l , p l a n t a b a j a . 
E n e l q u e , a d e m á s d e o t r o s i n -
t e r e san te s a r t í c u l o s , o f r e c e m o s u n 
| g r a n s u r t i d o d e s o b r e c a m a s d e p i -
J a i - A l a i I N F L U E N Z A 
Enr iqne F O N T A > ' I L L S . 
q u e . 
¥ ^ ̂  
L l e g a r o n v o i l e s d e o b r a en c o -
lo r e s . 
D e l a S e c r e t a 
L a m a M o r o l o y PerUes. d o m i c i l i a -
da en C o m p o s t « l a 113, a c u s ó a su 63. 
poso E n r i q u e O l i v a A g u i a r , de ama-





Azules: Echever r í a -E lo l t . 
Bonitos rernelos. 
Iffuales en 2. 
Idem Idem en 3. 
A Larrinajta se le sube molino cabe-
r a : Baraca ldés pega que enciende las 
pelncas. y los dos azules de cabeza "pa-
bajo" y sin poder lerantar cabeza en to-
da la pelea. 
Baracald^s-f jarrina r a en 25, como d»s 
" « m e n e o s , oyendo una oTaci4n. 
Echeverr ía-Elola dos acaparadores de 
silbatos baratos 
Boletos blancos: 431. 
Pagaron a *"."7. 
Boletos azules: 272. 
Pagaban a $4.61'. 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E ! 
E M E R 1 N 
S A R R A Y F A R M A C I A S ' 
Primera quiniela a 6 tantos; 
Echererrím. 







* * * E l detect ive A n t o n i o D í a z arres-
R e c o m e n d a m o s a las s e ñ o r a s tó a Franc isco Cruz L ó p e z , de Rea* 
68, eu Puentes Grandes, por estar re-
c lamado por el Cor recc iona l de la 
Cua r t a S e c c i ó n . Q u e d ó en l i b e r t a d 
mediante f ianza de 25 pesos. 
Ganador: I^arrinagt. 














v e a n l a m e s a d e " c o r t e s y r e t a 
z o s . " 
En l a Secreta se p r e s e n t ó A l b e . t o 
j Andraca , vecino de l a cal le Diez n j -
I mero 222, en el Pedado, exponiendo 
I que A - W . L e w i s , a quien a c u ^ ó d-í 
I haber dado u n check s in tener sut.-
I cientes fondos, le p a g ó ayer a l cono-
1 cer lo o c u r r i d o . 
Segundo-
De M tantos. 
Blancos: Kguilur y Machín. 
Azules: Gabriel y Teodoro. 
Pelotean como cuatro leones toda la 
Primera decena; la salida es blanca; el i 
atajamiento azul. 
Iguales diez. OraciOn. 
Los azules racha brara. racha t re - ! 
mebunda, descomponen Eguiluz. que des-' 




F e m a n d o B e r r a y a r z a . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
A las nueve-
U n sa ludo . 
Que es d^ f e l i c i t a c i ó n . 
Llegue co" estas l i í u a s , en su3 I 
d í a s , hasta la s e ñ o r i t a P a t r i a .Muau/. 
y V i d a l , g e n t i l vec in i t a de la V i - | 
ho ra . 
R e c i b i r á po r l a noche. 
Del ba i l e . 
TTn aJhnm. 
Con e l p r o g r a m a del b a i l e . 
E s t á e d i t á n d o s e a todo l u j o en l a 
i m p r e a t a E l S'grlo X X bajo l a exper-
t a e in t e l igen te d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
A u r e l i o M i r a n d a . 
Contiene en p á g i n a s numerosas, 
i lus t radas t o d a » e l las , u n a oe lecdó-» 
de anuncios oomerc la lea . 
E s m a l t a n e l á l b u m l indas f igu r i t a» , 
que ponen de man i f i e s to nuevamente 
e l a r te , e s p i r i t u a l i d a d y ch ic de su 
a u t o r a . 
¿ C u á l o t r a que L y d l a Cabrera? 
Tan encantadora! 
Hice ayer rol lerencla , cuan to a los 
abanicos que e s t á n p j n t á n d o 9 e pa ra 
aI ba i l e de l s á b a d o , úé los que ya 
concluidos estaban expuestos en una 
de las v id r i e ras de la Caja de H ie -
r r o . 
H a n de l l a m a r la a t e n c i ó n los aba-
nicos que proceden del p ince l <]e un* 
a r t l s t a de grandes merec imientos , la 
s e ñ o r i t a A d r i a n a B U l i n i , profesora 
de l a A c a d e m i a de San Ale jandro -
N o menos celebrados r e s u l t a r á t 
los de p in tores de t an bien ganada 
fama como Pausas, como V i l a y P ra -
des, como R o d r í g u e z Morey , como 
G o n z á l e z de l a P e ñ a . . . 
H a escogido este ú l t i m o como 
asunto do a lguno de ellos una n o c l n 
de verbena en S e v i l l a . 
C lement ine Dufau ha dejado en un 
•abanico, de los m á s valiosos, p a l p i . 
t an te mues t r a de su in8p ; r ac i6u . 
¡ C u á n t o s abanicos! 
¡Y c u á n t o s pr imore3 eu el lo3! 
ARTE ITALIANO 
La Exposición Pierelto Bianco 
U n a e x p o s i c i ó n m á s . 
L a del s e ñ o r P i e r e t t o B i a n c o . 
T e r c e r a de las quc en u n espacio 
do t i empo r e l a t i v a m e n t e co r to ha 
of rec ido en esta c a p i t a l e l notable 
p i n t o r i t a l i a n o . 
I n a u g u r a d a fué anoche en el s a l ó n 
que t iene dest inado el D I A R I O DE. 
L A M A R I N A a manifestaciones a i -
t í s t l c a s en ó r d e n e s d ive r sos . 
E n t r « los cuadros que la i n t e g r a n , 
cuyo n ú m e r o pasa de t r e i n t a , fueron 
objeto do merecidos elogios ocho de 
e l los . 
Todos de na tura leza muer t^ . 
A d m i r a b l e s » 
U n p ú b l i c o selecto y d i s t i ngu ido 
d e s f i l ó por la nueva e x p o s i c i ó n , con-
t á n d o s e entre los concurrentes el 
M a r q u é s de l a Penue, M i n i s t r o de 
I t a l i a . 
A s i s t i e r o n a la a p e r t u r a p in tores y 
per iodis tas , en gu m a y o r par te , qu*. 
t u v i e r o n para el expos i tor las m á s 
calurosas f e l i c i t ac iones . 
S e g u i r á ab ie r ta todos los d í a s , de 
c u a t r o a seis de l a ta rde y de ocho 
a diez de l a noche, la E x p o s i c i ó n P í c -
r e t t o B ianco . 
Pueden los que gusten v i s i t a r l a . 
S i n requ i s i to a lguno . 
Jueves. 
E l d í a f avo r i t o de Campoamor-
L a novedad s e r á hoy en el elegante 
t ea t ro e l estreno de L a Kue r r a dt - l 
Dest ino, c in ta hermosa , lU-na de emo-
ciones, p r ó d i g a en bellezas-
Fausto , en su f u n c i ó n de moda, ex-
hitoiTá l a p e l í c u l a K s t á us ted despe-
dido , p o r e l ac tor amer icano W a l l a -
c« R e í d . 
¿ Q u é m á s ? 
U n estreno en P a y r e t . 
T r á t a s e de una o b r a con el t i t u l o 
de I .a Revis ta de P a j r e t escr i ta por 
Moncayo en c o l a b o r a c i ó n m u s i c a l 
con e l maes t ro Pene l l a . 
Y en R i a l t o , p r i m e r a e x h i b i c i ó n de 
F n a semana de v ida , por P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
C n i t a prec iosa . 
U n a boda . 
Dispues ta para esta noche. 
Es la de I r m a A n d r e u , s e ñ o r i t a 
tan be l la como graciosa, y el Jovt-n 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D E R E C I B I R LOS U L -
T I M O S M O D E L O S E N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L1MOGES. 
Va j i l l a s de c r i s t a l compuestas de 60 
piezas desde ?20.00 en adelante. 
Va j i l l a s de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y 0 ' R E I L L Y , 5 1 . 
N i B o m b a , n ¡ B o m b o : 
es la verdad que ei mejor café lo vende 
La Flor de Tibes", Boiiyar, 37, Teléfono A-3820 
¡ J a v ¿ a t ü d , D i v i n o T e s o r o ! 
" K u t í - N a k a r " 
L a m á s m a r a v i l l o s a loc ión para el cu t i s . Es buena y hace la cara Jc-
r ep . es b lanca y p o n « l a tez naca r ina , es fresca y hace l u c i r el c u t i s con 
esa f rescura tan ¡ . d , r a b i e en los n i ñ o s . . • 
P r u é b e l a y q u e d a r á convencida ' 
D e venta en P e . f u m e r í a s - D r o g u s . - í a s y F c r m a c i a i 
E l g ran bai le del s á b a d o . 
Convocadas e s t á n las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que lo organizan a una 
j u n t a que se c e l e b r a r á a las cua t ro 
de l a tarde en casa del genera l Ra-
fael ' M o m a l v o . 
Se encarece l a asis tencia . 
Una baja e» el per iod ismo. 
M u y sensible. 
De jó de e x i s t i r en las ú l t i m a s hu-
Elegancia y d i s t i n c i ó n supremas. 
C o r s é s s e g ú n lo» ú l t i m o s modelos 
franceses: l í n e a s l o r f e c t a s , su-
per ior ca l idad , telas a e l e cc ión . 
C o r s é fa ja : h i g i é n i c o , c ó m o d o , 
Indispensable en muchos casos. 
Fajas de diversas formas. 
Faja Corselete recomendada por 
s í misma. 
T i r an t e s y c o r s é s de fac tu ra es-
pecial p a r a ev i t a r la i n c l i n a c i ó n 
del t a l le . 
W A I S O N V I O L E T T E 
M a r í a P. de F e r n á n d e z . 
N e p t u n o 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
• ' 
e n v q e c e 
e l c u l i s c u a n 6 o e n s u 1 r a -
l a m U r . ^ o s t e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a d e « n 
J a b ó n s u a v e f u n l u o s o . 
n e u t r o d e r e a c c i ó n y 6 e 
m u y a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
I L a t e c s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e i m p u r e e a s ? 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a f c o l o r i d o i u v e n l l e * 
" í n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r o s d e s t a c a p o r s u b i ^ i e n e ? f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
T í a b ó u 
" f l o r e s 6 e l ( T a m p c T 
" p e r f u m e r í a 
T ^ l o r a l i a 
M l a d r i d . 
S E Ñ O R A S 
Remate de 220 trajes de últ ima novedad 
de la mejor Fábrica de Nueva Y o r k . 
Por tener que e m b a r c a r se l i q u i d a 220 p r e c i o s o » t rajes , desha-
b i l l é . batas y k imonas en menos de costo de p r o d u c c i ó i n . 
V e r á us ted que esto es una ve rdadera l i q u i d a c i ó n , y solamente se 
pu tdc vender en estos precios por imperiosa necesidad, de embarcar 
cuanto antes. 
T R A J E S NEGROS D E M E J O R C H A R M E I S B . . . . . . . . $25.00 
T R A J E S D E G E O R G E T T E , TODOS C O L O R E S , B O R D A D O S 
E N M O S T A C I L L A , SEDA Y C U E N T A S . "29.00 
T R A J E S D E G E O R G E T T E , NEGRO. B O R D A D O . . • "25.00 
T R A J E S D E B A I L E , TODOS C O L O R E S "24.00 
O q u e n d o 2 9 , a l t o s , 
casi esquina a San Miguel. 
Casa Particular de Familia. Teléf. A-7965. 
V E N D E M O S TODOS LOS D I A S . I N C L U S O DOMINGOS. D E N O C H E , 
H A S T A L A S D I E Z . 
De su d o m i c i l i o , ca l le L í n e a esqui-
na a J . , en e l Vedado, le sus t ra je ron 
a l conu-rciante S a l o m ó n L . Madure , 
prendas que est ima en m i l pesos. 
An te e l Secre tar io de l a P o l i c í a 
Secreta d e n u n c i ó Blanca Rosa Ada;» 
y Cowan, vecina de San Migue l U 
que en el mes de Febrero , en o c a s ' ó » 
de r e s id i r eu Guanabacoa, Roclol ío 
¡ A n t o r c h a se a p r o p i ó de una p u l s e » a 
I de su propiedad que es t ima en cua-
jrenta y cinco pesos. 
j E l Jefe de l a P o l i c í a Secreta, se. 
ñ o r L lanusa . rec ib i t y e r po;- cor roo 
una ca r t a f i rmada por E m i l i o Her -
n á n d e z , Gonzalo G o n z á l e z , En r ique 
S u á r e z , J o s é L e ó n Varona c i s i u r o 
.Medina, presos todos en el Vivac , 
m a n i f e s t á n d o l e que l a a c u s a c i ó n que 
; hace va r ios d í a s h ic ie ron u"os adua-
neros con t ra tres detectives de ese 
Cuerpo era comple tamente i n c i r t a , 
pues a s í lo h a b í a expresado ante 
• ellos o t r o preso nombrado A n t o » ¡ o 
P é r e z , quien co ' i f c só que u l era el 
au to r de u " a car ta-denuncia que fué 
publ icada en u n d i a r i o de esta cap i -
ta l y que la hizo a ins tancias de u n 
ind iv iduo que p res t a sus servicios 
\ como v i g i l a n t e de la A d u a n a , 
I C é s a r Eugenio Guer ra Massaguer. 
i a rqu i tec to , vcc!no de C á r d e n a s 66, a l -
¡ ios. d e n u n c i ó a la secreta que hace 
i vur ios meses c o n t r a t ó un t rabajo con 
| ! o i s c í i o r e s B a r r e r a y L i m a en la can-
I t i dad de $273.28 y que al i n t en ta r co 
I h ra r . d e s p u é s de r ea l i za r el t raba jo , 
I fué in fo rmado por dichos s e ñ o r e s que 
I la c i n t i d a d h a b í a sido hecha efect i-
l va a un t a l J o s é M é n d e z , vecino de 
¡ J e s ú s del Monte entre L u z y Poeito, 
I quien se n r t s e n t ó a t í t u l o de ayudan-
| le del exponente. Y como quiera que 
é l — e l denunciante—se ha ent revis tado 
i con M é n d e z y este I« niega c*a suma, 
se es t ima estafado. 
losal, conisiguíendo emparejar colores en ' 15SS1 
Otra gran oración. 
Los azules tornan a hipotecar suerte, I 
peloteo, tanteo, r indiendo Macbfn y des-
conflautando al Pollo. L l partido falle-- \ 
ce. Les azules ganan. Los blancos quedan 
en JL 
Teodoro muy bien l i ion el a n - á n s c ' . ' 
Bcn l l a i con la fatal idad al hombro. Ma-
cliín. bien, pero desgraciado. 
Boleto» blancos: l.'JOO. 
Pagaban a *:!.L1t. 
Boleto» azules: S»l«. 
Pagaron a |&22. 
C O S T A 







Salón para niños. 
Pelucas de todas Epocas 
y Estilos. 
INDUSTRIA 119 
T E L . A-7034. 
Segunda <iuiiiela a « tantos. 
( íabr ie l . 
Petit Ruieso 
Kguiluz. . . | 
.Ajnorf>to. . . 
Teodoro. . . 
Machín. . . 
<ía nador 












J U E Y E S , H A T O <; 
l ' r l m e r Par t ido , ¡i ftB tantas 
L u c i o y A l b c r d i , (Blancos , ) 
H i g i n i o y E r m ú a . ( A z n l ' s . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y cie-
dlo , con 8 pelotag finas. 
I ' i i m c r a <Juiniol:i. : i <; t.-mt 
Ml t lán , K n m i H , Hig in t a . Luc io , ¡Ho-
la y A i b e r d i . 
I Secundo P i i r t M o , : i "O ta r . lu» 
A m o r o t o y L i z a r r a g . » . ( f i lanc js. • 
Pe t l t y M a r t i n , (A/.uIes.) 
A sacar todos del ctPidro CO» S 
• pelotas finas. 
Srifunda Quiniela , a r» ta. 'to-; 
i Cazaliz mayor , Pe t i t , Amoroto , 
¡ M a r t í n , Gabr ie l y A l t a m i r a . 
E l G r a n H o t e l 
" S a n L u i s " , 
d e M a d r u g a . 
t iene nuevo y completo todo su per 
sonal, procedente del Coun t ry Club 
del Ho te l B i l t m o r e , de New Y o r k , y t^' 
las mejores casas de la Habana. \AH 
precios no ha" su f r ido a l t e r a c i ó i B 
nuevo a d m i n i s t r a d o r y rauchor ew 
picados hablan i n g l é s y e í p a ü »! Pt 
d o m í n i m o por el p lan americano í 
pesos por d!a. Precio m í n i m o del p ia l 
europeo. 4 pesos. 
E l Concurso Musica l , la fiesta tu 
los s e ñ o r e s Cronistas Sociales d< loi 
p e r i ó d i c o s habaneros, la oferta de t i ' 
mi l pesos al d ivo ú n i c o , Caruso. que 
dan en pie. Todo s e r á cumpl ido opor. 
tunamente. 
8a.-28. 
C e r b a l l a l I t a . 
Impor tadores de Joyas y mtiehlr-^ 
Depa i t an i cnU. de j ovas : San 
Rafael 1 3 3 - Í 3 S . Telefono M - 1 V 1 ' . 
nepor tan ien to de mu^bl^s : San 
Rafael 136-1.18. T W f A-4955; 
Gran exh i l i l c idn de Joyas Finaii 
Muohles L!\!i:!,rr;ít;; Mimbran " 
objetos d' i r t e que detal lamos a 
I T . VaOS Y A I C O N T A l H t 
M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z 
D e s p u é s de sopor ta r con c r i s t i ana 
r e s i g n a c i ó n los m á s t e r r i b l e s pade-
cimientos , f a l l e c i ó ayer en esta cap i -
t a l el anciano per iodis ta s e ñ o r 3on 
M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , que e s c r i b í a 
l a c r ó n i c a teatra- dc " L a Nac ión- ' con 
el p s e u d ó n i m o de *'R1 M ú s i c o V i e j o " . 
No era el s e ñ o r G o n z á l e z G ó m e z en 
rea l idad un c r í t i c o en ei verdadero 
sentido de l a pa labra , pero su afición 
a l a m ú s i c a de l a (.ue era fiel devoto, 
lo i ndu jo a e sc r ib i r sobre teatros , y 
pr imero en el • 'Hera ldo de Cub'a ' y 
luego en " L a N a c i ó " " , r e d a c t ó una? 
impresiones personales m í e hizo po-
pulaT su nombre p e r i o d í s t i c o . 
Su muer te , que h . dc ser sentida, 
pues contaba con muchos amigos, dos 
produce hondo pesar. 
E n v í a n . o s en estas l í n e a s a sus deu . 
dos el tes t imonio de nues t ra condo-
lencia. 
f i e s t a E s c o l a r e n l a N o r m a l 
d e K i n d e r g a r t e n 
L a D i r e c t o r a de l a Escuela N o r m a l 
do K i n d e r g a r t e n nos r e m i t e a tenta 
i n v i t a c i ó n para l a " A u d i c i ó n de Can-
tos y juegos Escolares" premiados en 
los concursos de los a ñ o s 1918 y 1919 
que o f r e c e r á n las s e ñ o r i t a s a lunmas 
ei p r ó x i m o d í a 8 a las 3-30 p. m. 
en el loca l de d i cha Escuela. Calza, 
da d^ l Cer ro n ú m e r o 551. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
OBO ACBPO) 
M U E B L E S P A R A L A O F I C I N A M O D E R N A 
L a m a y o r fuerza defensiva con t r a e l fuego, 
j la h u m e d a d , ladrones, bichos y ratas. ¡* 
H a y cajas de varios tamafloa. Saccionaiea, para todos los usos 
y naoaaidades. Arch ivos , que se aumentan indefinidamente. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
T a m b i é n h a y m u e b l e s de caoba , h e c h o s en el p a í s . 
A G U I A R 84 . H A B A N A . T E L E F O N O A-4102 
L e P I n « Grand Saccé!» 
C A R U S O 
C u a n t o s u i m a g i n a c i ó n p u e d a c o n c e b i r e n m o d e -
l o s d e V E S T I D O S , p a r a l a O p e r a , d e l a s m e j o r e s c a s a s 
d e P a r í s , l o s t i e n e 
M L L E . C U M O N T 
S o m b r e r o s , V e s t i d o s y C o m b i n a c i o n e s d e 
L e n c e r í a f i n a p a r a e l V e r a n o . 
L o s C O R S E T S - C I N T U / Í A S s o n , e l é x i t o m a y o r 
d e l a M o d a P a r i s i e n s e , e l l o s o f r e c e n e l e g a n c i a y d i s -
t i n c i ó n . 
U s e l o s d e l i c i o s o s y a c r e d i t a d o s p e r f u m e s " A R Y S " 
d e l a R u é d e l a P a i x . 
C u m o n L P r a d o 9 6 
154S0 4d.-30 » 
F A l U f t A S U S D i A K í ü Ü L L A M A R Í N A m a y o 6 de 1 9 2 0 
Para Panteones y Bóvedas, l a s Tres Palmas/' 
C A L L E 1 2 , N ú m . 2 2 9 , e s q u i n a a 2 5 . 
T E L E F O N O : F - 2 5 5 7 . 
F R E N T E A L C E M E N T E R I O D E COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
3925 8d-5 
H o y , e n 2 * T a n d a , a l a s 9 % 
L a R e v i s t a d e P a y r e t 
E s t r e n o d e a c t u a l i d a d , d e M o n c a y o y P e n e l l a 
T I T U L O S D E L O S C U A D R O S 
E S d i s t i n g u i d o h a b i t a n t e E l P a l a c i o d e l a E s t r e l l a 
L o s J u g a d o r e s : - : L a s c a i t e s d e l a H a b a n a : - : E » a l m a p o p u l a r 
L o s t e a t r o s : - : L i b e r t a d . 
S E E S T R E N A E N 2 a - T A N D A , A $ 1 . 2 0 L u n e t a . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A L L E O A D i D E CABUSO 
E n l a m a ñ " » a do ayer l lego a esta 
cap i t a l e l c é l e b r e tenor E u r i c o Ca-
ruso, a qu ien se le d i s p e n s ó u n en-
1 u s : á s t i c o r ec ib imien to por diversos 
elementos de l a sociedad habanera . 
D e l mue l le se t r a s l a d ó el d ivo a l 
H o t e l Sev i l l a . 
E i iv i amos nuestro saludo a l Co-
mendador Caruso y fe l i c i t amos a l 
maes t ro Braca le , que rea l i za con ta. 
con t r a t a del g r an tenor el esfuerzo 
mayor hecho por empresar io aigur-u 
en esta c a p i t a l . 
Se adv i e r t e que el s á b a d o p r ó x i m o 
vence el plazo para los qne dcoet;•, 
abonarse a las m a t i n é e s . 
N A C I O N A L 
Es ta noebe se c e l e b r a r á en el 
T e a t r o Nac iona l u n conc ie r to o rga-
nizado por las a l u m n a » de l a Acade-
m i a de Canto y D e c l a m a c i ó n L í r i c a 
que d i r i g e l a s e ñ o r a A m e l i a I zqu ie r -
do) C o r t e s a de L e ^ e n h a u p t , pa ra 
a u x i l i a r a l a obra de las Siervas de 
M a r í a , pa t roc inado p o r l a d i s t i n g u i -
da dama s e ñ a r a M a r i a n a Seva de 
Menoca l . 
E l in teresante p r o g r a m a de la fies-
t a es e l s iguiente ; 
P r i m e r a par te 
Danza de las Hora s de l a ó p e r a 
Gioconda, P o n c h i e l l i , p o r l a orques-
t a . 
. E l Pe r ro Chico (escena o r i e n t a l ) 
en c a r á c t e r , Va lve rde , por las s e ñ o -
ras y s c ñ o r i t a s del c o r o . L a par te 
bai lable por l a s jeñor i ta R . G u e r r a . 
Couplets, p o r í a s e ñ o r a de V e l á z -
quez. 
E l s e ñ o r L u i s Llaneza en n ú m e r o s 
do su r e p e r t o r i o . 
Fausto, t e rce r acto, Gounod, esce-
na8 en c a r á c t e r , p o r l a s e ñ o r i t a Car-
m e n Al fonso (Siobel) y s e ñ o r i t a M a -
r í a F e r n á n d e z ( M a r g a r i t a ) . 
L a Tempestad , d ú o de t ip les , Cha-
pí, p o r las s e ñ o r i t a s Carmen Al fonso 
y Gracie la de los Santos . 
M e l o d í a Cubana, pa ra canto, o b l i -
gado de v i o l í n y orquesta, J o a q u í n 
Mol ina , por l a s e ñ 6 r i t a Rosar io Due-
ñ a s y s e ñ o r J o a q u í n M o l i n a . 
Carmen , a i l ia de Micae la , B i z e t ; 
por l a s e ñ o r a M a r t h a F r e e m a n . 
C a v a J I e r í a Rust icana , d ú o , Mas -
cagni , por l a s e ñ o r a Condesa de L e -
wenhaupt y s e ñ o r R ica rdo Pas to r . 
L u c í a de Lamerraoor , a r i a de l a 
Locura , Don ize t t i , por l a s e ñ o r i t a 
Rosar io D u e ñ a s . Obl igado de f l a u t a 
por el s e ñ o r M . F r a g a . 
M a r t a , g r a n ooncetjtanto. F l o t o w ; 
p o r l a s e ñ o r a Condesa de L e w e n -
haupt , s e ñ o r a A . de A r a n g u r e n y 
s e ñ o r e s R i c a r d o Pastor, J o s ó A l v a -
rez y Fernando G u r r u c h a g a . 
H O Y J U E V E S 
E N 
F O R N O S 
A L A S 4 y 9 
INTOLERANCIA 
p o r ú l t i m a v e z . 
l'COR BALSAMICO 
*">•. <• U . i . i , 3. i». 
' • «• Ira Wn «• CÍKÍ , f-*1 
«k «¿i ~« o» M «C»»* 
3H. MABANA, CU*1 
E l E s p e c i f i c o N a c i o n a 1 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES. INFLUENZA, GRIPPE Y BRONQUITIS 
En mir azul, M a d o o por la costa tiene éiito. 
DE VKNTA. EN TODAS LAS BOTICAS ^ 
Depóñto. Drogufrla BARRERA. Habana y Lampanila. 
Segunda pa r t e 
V i v a la R e p ú b l i c a , h i m n o a g r a n 
'orquesta y banda, Rafae l Pastor , p r i -
m e r a a u d i c i ó n . L a par te de banda, 
o r rc^ f lo de l maes t ro T o m á s , qu ien 
d i r i g i r á esta g r o n ma^a i n s t r u m e n 
t a l . 
Te rce r ac to de A l d a , en c a r á c t e r , 
V e r d i , por l a s e ñ o r i t a A n g e l i t a de l a 
T o r r e ( A i d a ) ; s e ñ o r a A . de A r a n g u -
ren ( A m n e r i s ) ; s e ñ o r L . Espa r t a 
( R a d a m é s ) ; s e ñ o r S. F e r r e i r o ( A m o -
n a s r o ) ; s e ñ o r F . G u r r u c h a g a ( R a m -
f i s ) . 
. L a orquesta , de cua ren ta profeso-
res, e s t a r á d i r i g i d a po r ei m a e s t r ; 
s e ñ o r M o i s é s S imona . 
Todos los n ú m e r o s del p r o g r a m a 
s e r á n a c o m p a ñ a d o s p o r l a orques ta . 
E l coro lo f o r m a r á n las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s s iguientes; a . de A r a n g u -
ren, C . Al fonso , G . A g u i a r , E . A ^ u i a r 
E . A t a l a y , F , A r a n g o , C. A l v a r e z , 
G . Barne t , j . B e s e ñ a , C . Co r t i na , 
E . D í a z , R . Dueflag, M . F e r n á n d e z , 
M . F reeman , Z . F ina , C . F i n a , D . 
Guer ra , R . Guer ra , B . Gisper t , G . 
F igue roa . A . G o n z á l e z , M . G o n z á l e z , 
M . M a r q u é s , D - Pomar , E . Pa lau , E . 
Reyes, M . SchumreU, G . de los San-
tos, A . de l a T o r r e , M . I zqu i e rdo , R. 
H h i t n a r c h . 
P a r a esta funo ión r e g i r á n los s i - ' 
guientes p rec ios : 
G r i l l é 3 con seis entradas, 20 pesos; 
palcos con seis entradas, 15 pesos; 
lune ta con entrada, dos pesos; buta-
ca con entrada, u n peso 50 centavos; 
en t rada genera l , u n peso. 
T E A T R O C U B A X O 
A y e r comenzaron los ensayos de 
las obras que e s t r e n a r á i a c o m p a ñ ' a 
de A l e j a n d r o G a r r i d o , el popu la r ac-
t o r y d i r e c t o r del Tea t ro de l a Co'ne-
tíia, en l a p r ó x i m a f u n c i ó n del Tea-
t r o Cubano, que se e f e c t u a r á a p r i n -
c ip ios de l a en t ran te semana. 
Opor tunamente daremos a conocer 
l a fecha exacta, a s í como los repar -
tos de las obras elegidas, t i t u i a d i i g 
"Cabeci ta l oca" e " Y nada d je ron '" , 
en uno y dos actos respecti-yarjente, 
o r i g i n a l l a p r i m e r a de los ¡Sveaes 
F ranc i sco Ichaso y M a r i n o L ó p e z 
B lanco y l a segunda de G u i l l e r m o R . 
M a r t í n e z M á r q u e z . 
l ' A T R E T 
E n e l r o j o coliseo se estrena esta 
noche una o b r a de Moncayo y Pens-
l l a , t i t u l a d a L a Rev i s t a de P a y r e t . 
De l a l e t r a y de l a m ú s i c a se nos 
hacen e n t u s i á s t i c o s e log ios . 
M a ñ a n a , v ie rnes , se c e l e b r a r á . una 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en honor y 
benef ic io do l a s i m p á t i c a t i p l e cómi-
ca B l a n q n l t a Pozas . 
E l p r o g r a m a es interesante y va -
r i a d o . 
Se e s t r e n a r á u n a o b r i t a de Aceba l 
y Pene l l a en que t r a b a j a r á n l a be-
ne f i c i ada y e l p o p u l a r " n e g r i t o " de 
A l h a m b r a . 
¥ V- ¥. 
C A J Í P O A K O R 
E n las tandas de las cinco y cna r to 
y de las nueve y med ia de l a f u n c i ó n 
de hoy se p a g a r á l a Interesante c l n . 
t a L a H o r a T r é m u l a , p o r Kenne tn 
H a r t a n . 
P a r a las d e m á s tandas se anun-
c i a n el noveno episodio de la serle 
E l Secreto del Radio , los dramas E l 
H o n o r a b l e T r a i d o r y L a t e n t a c i ó n 
del l u j o , las comedias U n l í o Imposi -
ble y F r o n t e r a s conyugale3 y A c o n -
t e c i m i e n t o s universa les n ú m e r o 4 1 . 
M a ñ a n a , l a In teres i rn te idtnta De 
h u m i l d e p rosap i a . 
iül Halado, E l cobarde va leroso , 
po r e l a r t i s t a j a p o n é s Sessue H a y a -
E l jueves 13 se e s t r e n a r á una nue-
v a p e l í c u l a de l a a r t i s t a D o r o t h y 
P h i l l i p s , t i t u l a d a L a fuerza del des-
t i n o . * * * 
M A R T I 
E l P r í n c i p e Carnava l se anuncia 
en l a p r i m e r a tanda senc i l l a de esta 
noche . 
L u n e t a con en t rada : sesenta cen-
t avos . . -3 , 1 
E n segunda, la esplendida r ev i s t a 
A r c o I r i » . 
L u n e t a con en t rada : un peso c i n -
cuenta centavos . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a anunciaba 
f u n c i ó n e" honor y beneficio del p r i -
m e r ac to r y d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a 
de Velasco, V a l e n t í n G o n z á l e z , con 
u n v a r i a d o p r o g r a m a en que f i g u r a n 
L a s Campanas de C a r r i ó n y E l N i ñ o 
J u d i o . 
^ sa k 
C0MT3DIA 
L a c o m p a ñ í a de Gar r ido p o n d r á en 
escena esta noche l a graciosa o b r a 
L a b a r b a de C a r r i l l o . » * * 
A l H . i 3 r B R A 
E n p r i m e r a tanda . E l v ie jo ve rde , 
e"'1 segunda, E l Doc to r t iuab inc i ; y e*« 
te rcera . L a S e ñ o r i t a M a u p i n . 
Se p r epa ra el estreno de l a obra 
de g r a n e s p e c t á c u l o , de Feder ico V i -
Uoch y Jorge A n c k e r m a n u , con da-
« c o r a c i o n e s de G o m i ' , L a A l e g r í a de \ 
| l a V i d a . 
* * * 
: M A R G O T 
i Es ta noche no h a b r á f u n c i ó n e*» 
i M a r g o t . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a comedia en 
' t res actos L a A b u e l i t a , o r i g i n a l de 
I nues t ra ta len tosa c o m p a ñ e r a Eva 
j Canel . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n con l a co-
• media en u n ac to S u e ñ o D o r a d o . 
E l s á b a d o . E l H o n o r . 
E n breve. Vacaciones, de E n r i q u e 
j U t h h o f f . 
• • • 
¡ F A U S T O 
i Para las tandas de hoy se h a com-
: binado u n in teresante p r o g r a m a en 
j e l que f i g u r a n cinta3 d r a m á t i c a s / 
i c ó m i c a s de pos i t i vo m é r i t o . 
* * * 
! « A X U Í 
L o l i t a . interesante d r a m a estrena-
; do aj-er, se e x h i b i r á en l a te rcera 
! tanda de h o y . 
j E n segunda, e l episodio 14 de L a 
i f o r t u n a f a t a l y l a comedia E l dest ino 
hace bien las cosas. 
E n l a p r i m e r a , p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la in teresan-
te c in ta E p a . 
E n l a p r ó x i m a semana, l a sensa-
c iona l serie E l t e r r o r de l a S i e i r j , 
po r George L a r k i n g . • * * 
FORXOS 
Secciones de las tres y de las ocho 
y m e d i a : L o l i t a . 
A las cua t ro y a las nueve y ins-
id ia : I n t o l e r a n c i a . 
A las dos: L a M a d r a s t r a . 
T E A T R O " M A R T I " 
V I E R N E S 7 . 
B E N E F I C I O 
D E V A L E N T I N G O N Z A L E Z 
E s p l é n d i d o p r o g r a m a : D o s R e e s t r e n o s : 
" L A S C A M P A N A S D E C A R R I O N " , 
" E L N l N O J U D I O " 
c 3944 
A l a una y a las s iete: el episodio por T o m M i x , y Soberbia, p r i m e r » j 
14 de L a fo r tuna f a t a l . [ p a r t e de Los pecados capi tales , por i 
M a ñ a n a , entreno de l a c in ta L a i Sh i r l ey M a s ó n . 
3 d - í 
f 
m u ñ e c a de s e r r í n , por M a r i O s b o m e . 
E n l a p r ó x i m a semana. E l t e r r o r 
de l a S i e r r a . 
» • * 
W r L S O N 
Tandas de l a una y de las siete: 
M a l a c to r y peor bandido, por Jewe l i 
C a r m e n . 
Tandas de las dos, de las c inco y 
cua r to y de las nueve : Y o quiero un 
h e r m a n i t o , por G l o r i a J o y . 
Tandas de la3 t res y cua r to , de ms 
ocho y de las diez y c u a r t o : Ave de 
r a p i ñ a , por Gladys B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : E l que Impone l a l e y . 
• • 
I S G L A T E R S A 
N o t e s p e r s o n a l e s 
A L U M H l A V E N T A J A D A Tandas de l a una y de las seis y | 
t re3 cuar tos : E l Bor racho , por W - I A l t a s ca l i f i cac iones h a obtenido en 
l l i a m N a i g h . I i0s e x á m e n e s ctelebraaos recen te -
Tandas de las dos, de las c inco f n ^ á t e en l a A c a d e m i a M a u n q h j de 
cua r to y de las nueve : Soberbia, p n - l a g e n t i l S e ñ o r i t a C r i S t i i ¿ Pe-
m e r a pa r t e de Los pecados capi ta - d e s e m p e ñ a u n buen j - u . ,-,tc 
l es ; p o r Sh i r l ey M a s ó n . 
Tandas de las t res y cuar to , de l a -
O c 
As^J'AR Hfi 
A s í e s l a del q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BO.TICAS 
DEPOStTO? " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
J D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
siete y t res cuar tos y de las diez j M a ]a l a b o r i o s a 
c u a r t o : E l que Impone l a ley . p o r . ta> fe l i c l t amos a i s e ñ o r L a r 
T o m M i x 
• M a ñ a n a , A v e de r a p i ñ a , po r Gladys 
Brockvre l l , y E l c r i m e n del O d e ó n , 
p o r F r i t z i e B r u n e t t e . 
B O T A X 
E n l a p r i m e r a tanda se proyecta-
r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E » l a segunda se e s t r e n a r á el epi -
sodio cuar to de l a serie L a moneda 
r o t a . 
E n tercera, el d r a m a en c inco ac-
tos J u l i o e l i n t r é p i d o , por G e o r t e 
Beban . 
Y en la cuar ta , l a comedia E l í a o . o 
socia l , por Charle8 Chap l in , y L u z 
i n t e r i o r , en cinco actos, por Olga Pe-
t r o v a . 
M a ñ a n a : E l buen fus i l , L a g a r r i 
t r a i c ione ra y L a moneda ro t a -
E l s á b a d o : L o sojos del c iego y V 
ú l t i m o c a p í t u l o . 
E l d o m i n g o : Pies de b a r r o . No hay 
t a l cosa y L a i s l a de l a conquis ta . 
Pronto , Los bandidos sociales o L n 
m i l l ó n de p r emio , po r LUian W a l k e r . 
L A E A 
E n l a m a t i n é e y «n l a p r i m e r a tan-
da de la f u n c i ó n noc tu rna se proyec-
t a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a . T r i u n f o co-
m e r c i a l , en cinco actos, po r B r y a n t 
W a s h b u m . 
Y en tercera , E l Rayo, en cinco 
actos, por Charles R a y . 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua desde l a una de 
l a ta rde hasta las once de l a noche. 
L a luneta con en t rada cuesta diez 
centavos. 
H o y se p a s a r á n el episodio 14 de 
L a r a t e ra e l á m p a g o y el d r a m a en 
c inco actos L a Revo l tosa . 
O p i Q í o n d e f m C i r t t j a n o 
D r . Enr ique F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : 
Que en va r i a s ocasiones h e usado 
con buen é x i t o l a "Pepsina y R u i b a r -
bo Bosque" en el t r a t a m i e n t o de l a 
d i speps i a 
D r . E n r i q u e F o r t ú n , 
"le. Pepsina y Ru iba rbo Bosque" es 
el mejor remedio en el t r a t a m i e n t o de 
l a dispepsia, gas t r a lg i a , d iar reas , v ó -
m i t o s de las embarazadas, neuras te . 
n í a g á s t r i c a y en genera l en todas las 
enfermedades depndientes d e l es tói . 
mago e Intes t ino. ó 
en e l Depa r t amen to de i n f o r n a c i ú n 
del Banco I n t e r n a c i o n a l . i 
C i t s t í u i -
L a r a p o r i a 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a que hay t en ido 
en el buen é x i t o ob ten ido por 
aventa jada d i s c í p u l a . í - . 
N e c r o l o g í a 
E l d í a 23 de A b r i l p r ó x l n o pasado 
f a l l e c i ó en l a C iudad de M é j i c o el se-
ñ o r Son J o s é M a n u e l G u t i é r r e z Za -
m o r a , que en paz descanse, y a cuya 
vhxda, h i jos y d e m á s deudos e n v i á -
rnosle l a e x p r e s i ó n de nues t ra s i m p a -
t í a y e i m á s sen t ido p é s a m e . 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 7 
Para evi tar todo suf r imiento a los^ 
nifios, por sus muelas picadas, basta! 
la p r e c a u c i ó n de tener en la casa f 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A ^ 
Se pone cu u n a l g o d ó u y enseguida1 
desaparece el do lor . R E L A M P A G O 
es el específ ico del D o l o r de muelas . ! 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
A L O S H A C E N D A D O S , 
C O L O N O S 0 P E R S O N A S 
P U D I E N T E S 
Se vendo u n m a g n í f i c o s o l i t a r i o de 
b r i l a n t e en $3.600. Cosa do gusto. Pa-
r a ser visita e i n f o r m e s : A g u i l a , 126, 
esquina a E s t r e l l a . 
4 d - 6 
A S M A T I C O S 
NO PIERDAN TIEMPO EL 
C U R A T I V O 
H E R Ñ T 
A N T I A S M A T I C O 
(ora el Asma, BrMqtKts, Laringitis y tedas 
las afecciones da las vías raspiratoriat. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
C 3884 15 d-4. 
E L ^ E J O F T S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
\LVIXt sia 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S i E V I T A E P O R D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o á 
i e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . D e v e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
i m e r i c o D A p o t b e c a r i e s L o n p o y , N e w Y o r k , R i l 
A Ñ O i m v m D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l S . A 
Compañía de Segaros Generales. 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Consejo de Administración 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a . D r . V i r l a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A l v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y d e 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l , S . A . 
O F I C I N A S : 
Conostela 65, altos, esq. a Obrapía, Tel. A-0202 
H a b a n a 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o » 
V i c e - P r e s i d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o I 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t ! 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a L 
4' 
P A G Í N A O C H O D I A K ! U D t L A M A K 1 W A M a y o 6 d e l ^ o A N O i x x x v i n 
Banco de la Libertad 
A G U E 4 R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , A t o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Créd i to y Operaciones 
de B a ñ a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
Nrbre . B • » M m m s0 1S-20 18 25 i 
Dcbre. . . . 17.25 17.50 17.40 17.501 
Enero. . , . , 15 15.75 15.40 15.50 
Febrero. , , . 14.50 14.70 14.75 | 
Marzo. m H m m 
A b r i l . , . . , 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B I hecho de ser esta l a ú n i c a c a » a Cubana con P M ^ t o « l a 
B o l n da Valorea de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K STOCK E X C H A N -
QK ) nos coloca en poáiclflB ^ e n t a í o e í s ü n a pa ra l a e jecnc ió- i de Ar-
é e a e s de compra y ven ia de valorea. Eapecln i idad «n Inversionea da 
u r í m e r a clase pa ra r e n t i s t a » . 
A C E P T i t f O S CtHEJ íTAS A M A J I G E N . 
I I D l ^ O S C O T I Z A C I O I f E S A S T E S Y E Í i D t R 8 Ü S B01N0S D E 
L k L I B E R T A D 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por naeftro hilo Olrecto) 
V a l o r e s 
^EAV Y O R K , mayo 5.— (For la Prensa 
Asociada). 
Líos negocios en l a bolsa hoy consis-
t ie ron por lo general en nn ra t inar lo 
cambio entre los pools alcistas y los 
n u y extensos cortos intereses, sieno el 
resultado neto favorable a la cuenta 'ar-
ga o constructiva. 
Las transacciones fueron inusi tada-
mente ligeras y bastante contrai<Ja8 du-
rante toda la sesión, si se excep túan 
ciertos ataques ocasionales contra los 
bajistas en las petroleras, acero y 
euuipos y otras emisiones especulativas 
que siguieron constituyendo lo más ca-
rac ter ís t ico ¿ o las operaciones. Pa rec í a 
taber una vdreadera demanda ul ter ior 
de ferroviarias, según es presumir 
í i .ncíándose en l a t eo r í a de fla¿ la co~ 
misión del comercio entro los Estados 
probablemente pres tará , profunda aten-
ción a la súpl ica para el aumento <ie 
los fletes. 
Las mar í t imas mejoraron también sien-
oo su avance acompafiado por noticias 
de que la reciente agi tac ión en pro de 
m.ls bajos tipos t r a sa t l án t i cos fracasa-
ría. Las petroleras debieren gran parto 
df su prominencia a las favorables con-
diciones industriales. 
Según autoridades f l3«dlgnag la eitna-
rión indus t r ia l ha mejorado. Los em-
barques de acero y de hierro excepto 
e¡ d is t r i to de Pittsburgh han revelado 
•una marcada ganancia. 
Las acciones obtuvieron sus mejores 
r í i t izaciones en la hora f ina l l , e s tan t ío a 
l a cabeza las petroleras, Ba ldwin Loco-
inotive. Uni ted States It.ubber y emisio-
nes afiliadas. Las generales de motores 
realizaron una ganancia neta dte d08 y 
me^o puntos llegando a 310 y otras pro-
nentes subieron de uno a cinco puntos. 
Las ventas ascendieron a 800.000 accio-
nes. Las ofertas de d'nero estuvieroin 
a l siete por ciento. Los bonos estuvie-
ron irfeguljares, prindpalmente como 
resultado <lie los bajos records de los 
de l a L ibe r t ad del 4 cuarto y do la 
Vic tor ia ^e l 3 y 314. Las ventas totales 
a l a par asclendleron a $13.200.000. Los 
viejos bonos rte los Estados Unidos no 
sufrieron a l te rac ión . 
A z ú c a r e s 
ISEW YORK, mayo 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
: E l mercado local de azúcar crudo con-
t i n u n tranquilo, esperand*> los opera-
dores el resultado fle la conferencia que 
ahora se e s t á celebrnnrio -̂n esta ciudad 
entre prominentes refinadores y auto-
Tl4ades del gobierno. Naase se anunc ió 
oflcialmente respecto a la conferencia; 
pero la impresión que parece prevaleced 
en los círculos industriales es que se 
e s t á haciendo un esfuerzo para llegor a 
i.na ddstr ibución m á s adecuada del aBÚ« 
car y poner f i n a l costo que crece i n -
cesantemente. E l mercad." estuvo n á s 
flojo, con algunas pequeñas ventas d6 
azúcares de Cuba anunciadas anoche a 
una hora avanzada a diez y ocho centa-
vos costo y Hete. Igual a 11».56 para la 
centr í fuga. No se anunció negocio n i n -
guno en azúcares de Cuba hoy, aunque 
1.S0O toneladlas de crudo-í de Java se 
vendieron para embarque en jul io y 
agosto a 17 y medio centavos. E l mer-
cado cerró a dieciocho y medio centa-
vos para los de Cuba, costo y flete, igual 
a 19.56 para la centr í fuga, con rumores 
de nuevos negocios a este nivel . 
Los precios de Ireflno no se alteraron, 
diplendo el de diez y .déte cincuenta 
veinte v tres centavos para el granula-
do fino. E l azúcar recibido de Cuba 
en los puertos del At lán t ico durante l a 
semana pasada no fué tan cuantiosa, pe» 
Ki el erret ido fu. mayor Inldcando que s refinadores estoban poco m á s o me-
nos operando hasta su plena capacidad, 
esforzáijndose para hace^ frente a la 
inusi tada demanda. 
Las transacciones en azúcares para en-
trega futura fueron l l e r a s , a la posición 
¿ e septiembre, con los operadores i n c l i -
nados a esparar el desarrollo de loa 
acontecimientos, con motivo fle la con-
ferencia que ahora se está llevando n 
cabo entre refinadores y autoridades del 
rrobierno. Los precios a l í l n a l se man-
tuvieron Inalterables. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
ÜEW YORK, mayo 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 3(4 a 7. 
L IBRAS E S T E R L I N A S : 
(Qimblos d-biles). 
6C d í a s , letras, 3.80 3|4. 
Comercial. 60 d ías letras sobr* oanco»; 
3.80 3|4. 
Comercial, 6 d í a s , letras. 3.SO 114. 





FRANCOS B E L O A S : 
Deman<ja, 15.42. 
Cable, 15.40. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 36 114. 
dable, 36 3|8. 







Del gboiemo, irregalares. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras. 107 1|2. 
Peso mejicano, 81 112. 
P r é s t a m o s , fuertes; 60 días, 90 d ías y 
B meses S.112. 
Ofertas do dinero, fuertes. 
L a más alta, 7. 
L a más baja, 7. 
Promedio, 7. 
Cierre f ina l , 7. 
Ofertas, 7. 
Ul t imo préstamo, 7. 
Aceptacionus ¿d los bancos, 0. 
B O L S A T E P A R I S 
PARIS, mayo 5.—(Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron vivas hoy 
en la Bolsa. 
La Renta d** 3 por ciento so cotlzfl 
a 56 francos 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos y 
SO céntimos. 
Emprést i to <Jel 5 por 100 a 87 francos 
55 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a Ifl 
francos 45 c é n t i m o s 
Quieto, pero firme, a b r i ó ayer este 
mercado, permaneciendo en igual act i -
t u d hasta el cierre y aunque s eefec-
tuaron algunas operaciones, é s t a s fueron 
d© relativa poca importancia. 
Se vendieron a primera hora cien co-
munes de la Compañía Licorera a 21, 
y al cierre se vendieron otras cincuenta 
t a m b i é n a SL quedando de 21 a 21 
Las preferidas permanecieron quietas, 
cot izándose d» 61 114 a 61 814. 
Las acciones del Banco E s p a ñ o l no 
variaron, cot izándose hasta el cierre 
110 7|8 a l l i ! 
Las comunes del Teléfono estuvieron 
más activaa Se cotizaron de 96 112 a 97, 
vendléndtose dentro d® esos precios anas 
231 acciones. 
Las comunes d<e la Empresa Naviera 
declinaron algo. Se operó en 150 accio-
nes a 77 112 y cerraron de 77 a 78. 
Las preferidas de esta Compañía se 
cotizaron de 94 112 a 96. 
En comunes de l Ha vana Electric se 
operó en cien acciones a 96 114. Cerra-
ron a distancia de 96 a 96 114 sin nue-
vas operaciones. 
Quietas, pero firmes, las prefer ida» j e 
la Compañía Union Hispano de Seguros 
y las de Jarcias de Matanzas. 
No variaron la» acciones de l a Compa-
ñía Manufacturera Nacional. 
Firmes cerraron las acciones del Ban-
co Internacional de 100 a 120, sin ope-
raciones. 
Los d e m á s valores no experimentaron 
cambio apreclable, cenando el merca-
do quieto y a la expectatÍT». 
P R O M E D I O D l f p R E C I O S D E 
V E N T A , 1 7 . 9 1 9 0 
E l pnymedro de precios de venta d* 
azúcar , s egún operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios comer-
ciales de la Haban. en el d ía de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro d » 1S20. f"é de 17.9190 cts. l ibra . 
La venta que s i rv ió de base para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
117 sacos a 18 1116 centavos en alma-
cén Matanzas. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E A B R I L 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes de A b r i l . . . 
MATANZAS 
Primera quincena. 
Segunda ó n i n c e n a . 





















B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadtos, 47 11» 
Unidos, 85. 
C O T I Z A C I O N D E L O S "BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
>:E^V YORK, mayo 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t i m o s precios de los bonos de la 
.lilbertad fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 90.28. 
Los primeros del 4 por 100 a 84.TO. 
Los secundes del 4 por 100 a 84.90. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 85.00. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 85.00. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 89.12. 
Loa cuartos del 4 114 por 100 a 85.64. 
Los de la Victoria d " ! * 3|4 por 100 
a 95 94. 
Los de la Victor ia del 3 314 por MO 
a 96.04. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS D B 
The New York Coffe* and Sugar E x c h a n g í 
M A Y O 5 1 
Abre hoy Cierre hoy 
T H E L A T I N - A M E R I C A N T I M E S 
Nuestro querido amigo y compañero 
en la Prensa, el señor J.Tuan Borotau, 
redactor ¿ e l d^1^0 Mercurio, ha sido 
nombrado corresponsal y representante 
general en esta Repúbl ica de la Intere-
sante revista The L a t í n American T i -
mes, revista que es tá apoyada y res-
paldada por la Cámara de Comercio de 
Liverpool. 
Felicitamos a l querld'o compañefo por 
l a d i s t inc ión de que ha sido objeto por 
Tí-r te de los editores de 1» expresada 
revista. <Keslsrnándolo su representante 
en esta Repúbl ica . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENSA ASOCIADA 
M a y o 5 
A c c i o n e s 8 1 0 . 5 0 0 
B o n o s 1 2 . 8 8 9 . 0 0 0 
v . 
Mayo. , ^ . . 18-35 18.60 
Junio * * w * 18.30 18.35 18.50 
Jul io . . , . . 18.10 1S.60 18.25 18.30 
Agosto. * . , 18.15 18.60 18.33 18.35 
Spbre. M - . . 18.40 18.45 18.38 18.40 
Octubre. . - . 18.10 18.45 18.30 18.35 
Atención Ganaderos 
y Hacendadiís 
Sur L A F I N C A " L A VENTA'» ESTA* 
C I 0 N D E C O N T R A M A E S T U . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - f t ao , raza da Pue r to R i -
co propios p a r a bueyes de t r M 7 
cua t ro affbs; nov l l J a» , pe l l - t inas . Ta-
sa de Pue r to leo, propias pa ra la 
cr ianza . EJcmplaroe ««co j ldos para 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para bueyes y Tacas lecuaras, colana-
blanaa, n o v i l l o s co lombianos pa ra av> 
jo ra , de Cartagena. Covefia y Zispaxa. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta j P n a r t o Ca* 
b e l l a 
Pnedo^-entregar cargamentos esta* 
pletos de ganado pa ra h i e r b a de Co-
l o m b i a y Pue r to Cabello ea caalaolev 
puer to de l a costa s u r da Criba. 
Pa ra m á s i q ' o - j - e e , d i r t l anae a J . 
K. Fe r ra r , ^ a c l a a l t a . 8, Sant iago da 
r a b a . 8 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
• D I N E R O A L 
i P o r t o o 
B A N C O D B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado UJ.-Tel. 
Por reformas de el Café "PARISIEN", se ven-
den, la cantina, mostrador y demás enseres. Opti-
ma oportunidad para Bodegueros y Cafeteros. En 
el mismo, Chacón esquina a Aguiar. Informarán. 
l t - 3 0 4<l-2 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
M a y o 5 
$ 9 4 . 7 4 5 . 0 6 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S > 
Aconsejamos compren Bonos de la Rep. de Coba y del Teléfono, que naoca han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si V I desea venderlos, siempre encuentra compradores. 
O B I S P O 3 6 , T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
d e A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B SAN Francisco y San Miguel, compoestos 
de sala, antesala, t res habitaciones 7 
una a l ta pequeña, con balcones a l a des 
calles. G a r a n t í a , el importe de dos men-
sualidades. Informan en 15, n ú m e r o ISi , 
entre R e í , Vedado. Teléfono F-1370. 
1G241 10 m-
V E D A D O 
TTITXA SESORA, CON TTNA H I J A DK 
U 12 aüos, desean colocarse de maneJa" 
San Leonardo 21 J e s ú s del Monte. 
16231 8 m . 
DESEA COLOCARSE O T A JOVEN' PEX-insular de criada de mano o de ma-
nejadora en casa de moralidad. I n f o i ^ 
m a n : Bevillagigedo n ú m e r o 25. 
10237 8 m-
í J I J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA de criada de cuartos matr iominio so-
l o ; tiene referencias. In fo rman : Sufiroz 
y Apodaca, Bodega, 
UCSa 8 m-
LUJOSOS ALTOS, E N L A ACERA DE la sombra, con cuatro cuartos y dos 1 
baños, recibidor, hal l y hermosa sala y 
comedor, con terraza. Dos cuartos «n azo-
tea; garage para dos m á q u i n a s , con dos 
cuartos para chauffeur, serrlcio sanita-
rio y un cuarto deposito. Se in forma: L i -
nea, 62, esquina D, de 1 a 2, y Aguiar 
84. de 9 a 10. 
16232 8 m-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de cuartos o de mane-
jadora. Di recc ión : Snárez 82 
10262 8 m . 
DESEAN COLOCACION DOS JOVENES peninsulares de criadas ¿ e cuarto 
o de manejadoras en casa de moral idad; 
e s t án acostumbradas a servir. Prefieren 
las dos Juntas. In fo rman : Genios, 2. 
18238 • 8 m-
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ERES-ca. alta, para hombres solos. Teniente 
Rey 51, Mar t ín y Bueno. 
16229 9 m . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S Dfc M A N O 
SE SOLICITA UN CRUADO D B ME-diana edad para l impieza /me tenga 
buenas recomendaciones. 17 y O. V i l l a 
Ofelia, Vedado. 
16242 8 m . 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA i SE SOLICITA UNA COCI-
k3 ñ e r a que sepa su obligación y a d e m á s 
que entienda de r e p o s t e r í a ; puede dor-
m i r en la casa o fuera si le conviene. 
Calle4 .esquina a I L Vedado 
16235 8 m-
V A R I O S 
Se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; se p a -
g a b u e n s u e l d o y se d a m e -
sa e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
16185 13 m 
EN CERRO, 6M, DOCTOR ISMAEL Gar-da, Farmacia, se solicita un p r á c -
tico, que tenga buenas referencias. 
16221 11" m 
SOLICITAMOS BUEN TAQUIGRAFO d « Inglés y otro Inglés-españoL In fo r -
m a n : Hershey Corporation. Manzana de 
GOmez, 368 
16211 9 m 
UNA LAVANDERA, ES SOLICITADA en l a calle J, 128, esquina 15, Ve-
dado. Tiene que saber cumplir con su 
obllfraciOn. Se pagan los viajes. 
10228 0 m 
Comisionistas. Se so l ic i tan vendedores 
a c o m i s i ó n , de v i n o y licores p a r a e l 
c a m p o . Di r ig i r se a l apar tado 2 0 3 1 , 
H a b a n a . 
16040 1» m-
€ 179 5 Bi t i nd 21 f 
C o n t a b i l i d a d : Urgente se sol ic i ta u n 
j o v e n p r á c t i c o en of icinas, c o n conoc i -
mientos de T e n e d u r í a de Libros y como 
requisi to indispensable que tenga m u y 
buena le t ra y n ú m e r o s en The Sout -
he rn Cross T r a d i n g C o . Edi f ic io del 
G r a n d Garage, Sub i rana 73-85 , entre 
P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . 
8 m-
Se sol ic i tan vendedores de F e r r e t e r í a . 
U n o p a r a l a H a b a n a y o t r o pa ra e l 
I n t e r i o r . T ienen que ser competentes, 
conocer e l mercado , t raer buenas re-
ferencias y poseer hab i l i dad para ob -
tener pedidos en p a q u e t e r í a . Se t r a t a 
de u n a f i r m a impor t an te c o n represen-
taciones Amer icanas . Es indispensable 
tener buenas relaciones personales c o n 
los impor tadores . Estamos dispuestos 
a r e t r i b u i r b i en a l a persona que lo 
amer i te , pero si no cree ü d . que pue-
de vender como m í n i m u m $50 .00 m e n -
suales no se presente. B o l í v a r , Rome-
ro y C o m p a ñ í a . 6 0 1 E d i f i c i o Rob ins . 
115070 8 m . 
IMPORTANTE: SE SOUICITA UNA 8B-fiora de buena presencia e Instruida, 
que sea aficionada al comercio, para po-
nerla a l frente de una oficina comercial, 
establecida hace mucho tiempo. 81 posee 
un pequeño capital se la dar* par t i c i -
pación en los negodos, siendo ella, en 
este caso, l a que administre. S tóo r t l o -
raclo Garmendla, café " L a Plor ld" . ; 
Obispo y Monserrate, t ín icamente por 
escrito „ 
18101 ° m-_ 
SE SOLICITA UNA PERSONA H A B I L para viajar por el in ter ior e in t rodu-
cir un art iculo de fácil renta para las 
mejores casas. Buen sueldo, ^ é a s e a 
A O. Wl l l ingham. Hotel Harr igan Nep-
tuno, 5, cuarto n ú m e r o 38, después de la 
1 p. m . _ 
iro54 o m-
P A R A m G R A N N E G O C I O 
Se solicita una persona, en calidad de 
socio, que disponga de 200 pesos, para 
explotar un negocio positivo, ya en mar-
cha, el cual bien atendido deja magni-
ficas utilidades. Informan en La U n l -
rersal, Monserrate y Teniente Rey. 
16248 8 m* 
SA S T R E : SE SOLICITA MEDIO OPE-rarlo colocado. Se da buen sueldo. San 
Miguel y Belascoaln, s a s t r e r í a . 
16254 8 
SE NECESITA UN PROFESOR O PBO" fesora de Inglés y otro de T e n e d u r í a 
de libros, o una persona que retina am-
bas cualidades. Academia Boyal, San M i -
guel 88. Teléfono A-3820. 
16262 10 m-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
MATRIMONIO JOVEN, SIN HUOS, D E -sea colocarse: el la sabe de cocina y 
él para portero o cualquier trabajo; no 
Importa salir fuera de l a Habana. V i r -
tudes, n ú m e r o 15. 
16351 8 m 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular; l leva tiempo en el p a í s , 
cocina cr io l la y e s p a ñ o l a y entiende de 
r e p o s t e r í a . Informan en Vives n ú m e r o 
162. „ > 
16233 0 m 
C R I A N D E R A S 
T T N A SESO RA, D E DOS MESES DK 
U parida, con certificado de Sanidad 
y abundante leche, desea encontrar un 
niño , para criarlo, en su domicil io. I n -
forman: J e s ú s del Monte y Santa Ca-
talina, bodega 
16200 9 m 
SE DESEA COLOCAR, D E CRLVNDE-ra, una peninsular Joven, con su h i -
jo de cuarenta días , t iene buena leche 
y abundante. Informa l a encargada de 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 627. 
16180 13 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra rec ién llegada. In forman en I n -
quisidor, 14. 
16047 8 m-
T T N A SESOBA, ESPAROLA, SE OERE-
U ce para criar un chiquito, a leche, 
en su casa s e r á cuidado como si fuera 
de ella propio'; es el la y su marido. Cal-
zada de Vives, 155, a l tos ; cuarto, n ú -
mero 12 
15014 7 m 
T E N E D O R E S D t d B R O S 
TENEDOR D E LIBROS, ACEPTA L L E -var la contabil idad de casas de co-
mercio, f áb r i cas o profesionales, con el 
compromiso de dejar las operaciones a l 
día. Buenas referencias. Señor Carda-
ma. Hote l Zava]a Consulado 132; de 
12 a 2. 
15601 14 m 
SE OFRECE TENEDOR D E LIBROS, poseyendo franc&s y ínecajnograljla, 
diez años de experiencia en trabajos de 
oficina fuera del pa í s . Da referencias. 
Di r ig i r se por escrito a F de Vi l l e ta , 
Neptuno, 229, entre Oquendo y Soledad. 
16082 9 m. 
V A R I O S 
N A SEÑORITA, MECANOGRAFA, de-
sea colocarse. Informes : de 8 a 11 
a, ni- y de 4 a 9 p. m . Teléfono M-3454. 
16106 10 m 
I P 
ESPASOL, D E 38 AROS, DESEA E M -plear varias horas del d í a en la l i m -
pieza de habltAciones y departamentos. 
Informes: Manrique y San Rafael; bo-
dega. 
16150 8 m-
UN PENINSULAR, DESEA COIOCAR-se, para portero o para l impiar es-
critorio». Tiene referencias buenas. Dan 
raz6n: San Lázaro , 197. 
16201 9 m 
MODISTA: CORTE Y COSE POR F i -gur ín . Desea colocarse en casa par-
t icular , f i j a . Avisos: Muralla, 8, alto*. 
16108 8 m 
T T N HOMBRE, DB M E D I A N A E D A D : 
V) persona seria con buena le t ra y 
conocimientos de contabilidad, desea 
trabajar com© aux i l i a r de carpeta, co-
brador o cosa aná loga , en casa seria. 
Tiene sersonas que respondan de su 
conducta. D l r ecddn : A O. P. Apartado 
804 
16117 15 m 
M e c á n i c o a jus tador , t o rne ro , repara-
dor de a q u i n a r i a . S o l i c i t a empleo c o -
m o encargado de t a l l e r o de s e c c i ó n . 
Di r ig i r se a A . P . ^ _ " D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
16082 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para coser y cortar t i e -
ne gusto para la costura, no tiene i n -
conveniente en hacer alguna limpieza. 
Informes: 23, entre I y J, número 74. 
15994 8 m 
PARA COBRADOR 8E OFRECE JOVEN, activo y honrado, con las g a r a n t í a s 
comerciales o en metá l i co que exijan. 
Teléfono A-0133. 
15856 7 m 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE, es-pañol, de mediana edad, para l i m -
pieza de oficinas o para un elevador o 
encargado de una casa de Inqui l ina tc ; 
es formal y trabajador. In fo rman : Te-
jadi l lo 40, altos 
16003 8 m 
UN HOMBRE CON BUENAS REFE-rencias y acostumbrado a trabajo 
en oficina, desea hacerse cargo del arre-
glo de una o varias. Puede disponer de 
2 de la tarde en adelante. I n f o r m a r á n : 
Zulueta, L Teléfono A-2320; de 7 a 1L 
15973 7 m 
DESEO COLOCARME D B M E D I A OFI-ciala de modista. Informes: Man-
rique, 81-A, bajos. Teléfono A-915S. 
I M M » m 
SE OFRECE U N BUEN HERRADOS DK bueyes, caballos y mulos. Va a l cam-
po con gastos pagados. l ) o m l c i l i o : Reina, 
14, po r t e r í a . Señor Torres^ 
1G022 7 m 
ABOGADO, PENINSULAR, JOVEN RE-cién llegado, con doce años ejerci-
d o profesión, gran p r á c t i c a asuntos 
mercantiles, desea colocación como pa-
sante de abogado o Notarlo, secretario 
particular u otra parecida. I n f o r m a r á n 
en el Centro Gallego. 
16013 M m 
JOVEN, ESPASOL, CON BEOOMENDA-ciones de los Estados ruidos, desea 
colocación como asistente general d» o f i -
cina, donde el conocimiento del inglés 
sea apreciado. 
16005 7 m-
ITNA ESPADOLA, ACOSTUMBRADA A ) viajar, f ina y con referencias d^sea 
fami l ia para i r a l Nor te ; lo mismo pa-
ra regresar como quedarse. Para Infor-
mes: Teléfono F-1205. 
16097 7 m . 
A 
VISO: DESEO COLOCARME OON UNA 
X A . famil ia que tenga que i r al extran-
jero. Pido y doy referencias. I n f o r m a r á n : 
Galiano, 71 1|2, altos de l a f ru te r í a el 
'Camagüey, entre Neptuno» y Concordia 
16037 7 m . 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAB-se de criada de mano o manejadora 
en casa de moraUdad; sabe cumplir con 
su obligación. In forman: Antón Recio. 
75. entre Vives y Puerta Cerrada. 
16252 8 m-
P A R A A G E N T E C O B R A D O R 
o representante de casa de comercio 
cuaiquler giro que sea, me comprometo 
a d e s e m p e ñ a r l o , por tener capacidad 
nuficiente y p rác t i ca comercial m á s de 
30 años , bien a sueldo o comis ión. Pue-
de dar los Informes que se deseen Infor-
m a n : Teléfono A-7722, Vir tudes, 115. ba-
jos. 
16240 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular de criada de manos o pa- i 
ra ^manejadora; Igual fuera coma en la . 
Habana. Para Informes: Cuarteles 20. < 
16243 8 m. 
T T N JOVEN PENINSULAR, CON BUK-
U na le t ra y o r togra f ía , conoce conta-
bi l idad, se ofrece para auxi l i a r de car-
peta o tenedor de l ibros. I n f o r m a n : 
Acosta 6, Teléfono A-40€0. 
16246 8 m. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA toda fami l ia que los necesite; ellas 
sabe coser y planchar, y él como aspi-
rante a chauffeur. I n f o r m a r á n : Oficios 
32, enfrente a la Plaza de San Francis-
co. Teléfono 7920, Hote l . 
16257 8 m. 
SE OFRECE MATRIMONIO JOVEN ES-pañol y s in h i jos : el la para camarera 
y él para trabajos de oficina o camarero; 
se desea casa seria. Dir ig i rse a la ca-
lle San Ignacio, 138. L a Mar ina Balear 
16255 8 m . 
SE OFRECEN; UNA P R I N C I P I A N T A de Taqu ig ra f í a y o t ra de mecanogra-
fía, s in pretensiones. Informes: Acade-
mia Navarro, Fac to r í a , 4. Teléfono 
A-S319. 
16373-74 9 m . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A C O S T A , a u n a cuadra de los mue-
lles, a l a br isa , p a r a a l m a c é n , c o n 
4 1 6 metros, dos p lan tas , 1 4 de f rente , 
agua r e d i m i d a , en prec io razonable . 
17 , V E D A D O , cerca de l c rucero , tres 
plantas , f a b r i c a c i ó n de l u j o , garage 
y solar comple to de cen t ro , $ 6 5 . 0 0 0 . 
C A S A E S Q U I N A E N T : 6 0 0 metros , 
dos plantas , escalera y pisos m á r m o l , 
garage, j a rd ines y terrazas, $ 4 6 . 0 0 0 . 
A G U A C A T E : dos p lantas , tres huecos 
a l a calle, a l a br i sa , $ 2 4 . 0 0 0 . 
V I B O R A : dos p lantas , j a rd ines , por -
t a l , g a l e r í a , t e r raza , p a r a dos f a m i -
l ias , a -la br i sa , u n a cuadra Calzada 
y d e s p u é s del paradero , $ 2 4 . 0 0 0 . 
M I R A M A R : cua t ro solares sombra c o n 
frente a 14 y a 14 metros de l a G r a n 
A v e n i d a , a precio razonable . Se ad 
m i t e par te en h ipoteca . 
F I N C A E N P U N T A B R A V A : 1 y 1 ¡12 
c a b a l l e r í a , m e d i o k i l ó m e t r o f rente a 
carretera , f ruta les , excelente te r reno . 
$13 .000 . Se admi t e $16 .000 a l 6 p o r 
100 . 
C A L L E C O M E R C I A L : 1.740 metros , 
c o n f rente a dos calles, a $ 2 0 0 m e t r o . 
Cenca Of ic ios , c o n 6 2 0 metros , de 
dos plantas , a $ 2 0 0 , i nc luyendo l a 
f a b r i c a c i ó n . 
H E R M O S A R E S I D E N C I A cons t ru ida 
c o n t oda solidez, cielos rasos, ampl i a 
g a l e r í a , en $ 1 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
quez, Cuba , 3 2 , de 3 a 5 . 
IB m . 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en al calle Factor ía , una casa de 
tres plantas, de m&'derna cons t rucc ión , 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 10, a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
, O A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE, SE 
\ J venden dos casas, una de portal , sa-
la, saleta, cinco cuartos, cdnedor, pa-
t io y traspatio, superficie 480 metros; 
otra de por ta l , sala, saleta cuatro cuar-
tos y patio, superficie 320 metros. I n -
forman : Monte, 19, a l tos ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto» 
P R O P I O P A R A C O L E G I O 
Se v e n d e u n l o t e d e t e r r e n o d e 
d o s m a n z a n a s , e n t e r a s , t e r r e n o 
m u y a l t o y l l a n o , p r o p i o p a r a c o -
l e g i o s , 2 c u a d r a s d e l o s t r a n v í a A 
E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n -
t o , 1 5 . 
C 3981 4d-« 
R U S T i C A S 
S E V E N D E 
u n a g r a n f i n c a d e r e c r e o , c o n m á s 
d e 1 0 0 . 0 0 0 m e t r o s , u n g r a n j a r -
d í n c o n sus p a r q u e s , á r b o l e s f r u -
t a l e s , c a s a d e l u j o , p a r a p e r s o n a 
d e g u s t o , c e r q u i t a d e l a H a b a n a . 
V e a : E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . D e p a r t a -
m e n t o . 1 5 . A - 3 0 7 0 . 
C 3968 4d-S 
FINCA PARA RECREO, CARRETERA, provincia Habana gran cantidad j 
variedad de frutales escogidos; una ca-
sa de mamP'osteria, otra de madera, do» 
pozos inagotables, buena t ie r ra . SmUio 
Rodr íguez , Empedrado, 20. 
16032 8 m. 
EN RANCHO BOYEROS SE VENDEN lotes de terreno llano a cincuenta 
centavos el m e t r o ; terreno de primera 
frente carretera y f e r roca r r i l ; agua y inz 
punto sano, inmejoabl^ Para m á s Infor-' 
mes: Santa Catalina 78, p l a t e r í a . Ví-
bora 
16050 l a m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E VENDE, E N L A C A L L E VIVES, TTNA 
O casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, m á s 240 metros 
sin fabricar, to ta l 480 metros, se vende 
todo Junto. I n f o r m a n : Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE VENDE E N L A C A L L E ESTRELLA, uno casa de una sola planta, de sa-
la, saleta, tres cuartos, superficie 165 
metros, precio $8000. In fo rman : Monte, 
19, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
16197 - 15 m 
SE VENDE L A CASA P A U L A 51. I N -f o r m a r á D ' Manzana de GOmez 349, p i -
so tercero, de 3 a 5 p m. 
16244 9 m. 
VENTA DE PROPIEDADES MUY BA-ratas, con agua redimida. Una, es-
quina en Salud, brisa, $40.000. Una casa 
en San Deonardo, portal , sala, saleta 
y cinco cuartos, cielos rasos, todo moder-
no, $12.000. Una en Armas Lawton , pe-
gada al carro, para v iv i r l a en seguidn, 
con portal , sala, saleta y cuatro cuartos, 
7 x 40, moderna, en $15 500. Una, es-
quina en San Francisco, gana 2.184 a l 
año» y la doy en $26.000, si es en seguida. 
Una casa en Misión, altos y bajos, con 
sala, saleta, cuatro cfnaMos en cada 
planta, moderna; puede rentar $200, en 
S22.000. y varias mas de menos precio en 
la Habana y Víbora. En solares tengo 
muy buenos negocios en todos los Re-
partos. Informan, de 11 a 1 y de 6 a 7, 
en Tenerife, 74 1|2. R. Rocha. 
16234 9 m 
Cent ro General de Negocios, me hago 
cargo de c o m p r a r , vender , a lqui lar 
t o d a dase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqu i -
l i n a t o , c a f é s fondas , bodegas y ga-
rajes. O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y de 1 • 3. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panade r í a , du lce r ía , vtre-
res finos, con una buena cantina, hae< 
esquina, punto céntr ico, contrato doce 
aflos, alquiler, $150, el egocio para dea 
socios que quieran trabajar, ganan vn 
dineral ; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
n ú m e r ol9, a l tos ; d e 9 a l l y d e l a 3 . 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un t ren de lavado en un punte 
muy céntr ico, t iene mucha clietela, 7 
buen contrato, cinco afios, ne paga «f-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19. altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te* 
ner que embarcarse su dueño . Vis ta ha? 
ce fe. In forman: Monte, 19. a l tos ; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Urge l a venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doblo de lo que se verfde. se de 
barata por asuntos de f ami l i a . Vista 
hace fe. Venga pronto que los mueble» 
valen lo que se pide. I n f o r m a n : Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
borto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel , en le 
m á s céntrico de l a Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene inf inidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2 Alber to . 
URGE L A V E N T A DB UNA BODEGA de esquina, t iene contrato y poco 
alquiler, se da barata por tener que em-
barcar su dueño I n f o r m a n : Monte, U , 
a l tds ; de 8 a 10 y de 1 2 a 2. 
ATENCION: SE V E N D E UN BUEN CA» fé de esquina, bien situado, pega 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
fo rman : Monte, 19, a l tos ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
16199 15 ^ 
SE VENDE UNA BODEGA E N BUEN lugar de l a Capital. Paga poco a l -
quiler y se da barata porque el ¿uei le 
se embarca. Informes : Bemaza, 55. ba-
jos. 
10035 9 ra 
SE VENDE U N A BODEGA E N TTN mer* cado, frente a una Fábr ica , en Inme-
jorables condiciones para el comprador. 
Vende m á s de $60 diarios, con una gran 
parte de "cantina. Tiene contrato y $25 
de alquiler Informan en Bemaza, 19, 
bajos: de 10 a 12 y de 2 a 4. 
1C018 19 m 
SE VENDE, E N UNA GRAN POBLA-cl6n, un buen y espléndido café en 
$5.000, que Vende m á s de $80 diarios, ca-
si todo cantina. Tiene contrato y me-
dico alquiler. Informan en Bernaza, 19, 
bajos: de 10 a 12 y de 2 a 4. 
16017 19 m 
SE VENDE UNA BODEGA B I E N CAN-tlnera. Buen contrato. No paga alqui-
ler. Otra en iguales condiciones. Un ca-
fé, en $14 (KKX Necesito un socio con 
$2.000 en Monte y C á r d e n a s . In forma: 
Domínguez, en el café. También se ven-
de un t ren de lavado. 
16258 13 ra. 
A . V 1 S O S 
K F X I G I O S O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V í b o r a P a r k . Solares a plazos. U r b a -
n i z a c i ó n comple t a . 1 0 p o r 1 0 0 a l con-
tado y e l resto e n 1 2 0 meses. L a me-
j o r i n v e r s i ó n de l d í a . P lanos y detar 
Oes: G ó m e z , Aguaca te , 3 8 , T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
16223 11 m . 
Se r e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o 
d e 7 0 . 0 0 0 m e t r o s , e n p u n t o i n -
m e j o r a b l e . A I a ñ o y a l e m á s q u e 
e l d o b l e ; g r a n c h a l e t a l a a m e r i -
c a n a , 2 0 . 0 0 0 m e t r o s , c o n c e r c a 
d e s i e t e p i e s p a r a e v a s — t r e s g r a n -
d e s p o z o s — , e l p a r a d e r o a d e n 
m e t r o s , c o n C a l z a d a q u e se e s t á 
p a v i m e n t a n d o c o n g r a n i t o . E s t a es 
u n a v e r d a d e r a o p o r t n i d a d p a r a a d -
q u i r i r u n a g a n g a ; e l d u e ñ o i n v i r 
tío c o m o $ 2 0 . 0 0 0 e n m e j o r a r es-
t a p a r c e l a . S e v e n d e a s ó l o 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o , m i t a d a l c o n t a d o 
m i t a d a l 6 p o r 1 0 0 . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o : 0 . B i t c h a m , S a n J u l i o y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e , 
A p a r t a d o 1 3 7 7 . 
1B248 / 8 m. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s t r e A M 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE MONSERRATE.—Solem-
ne festividad que en bonor de María 
San t í s ima de los Desamparados se cele-
b r a r á en la Iglesia de Monserrate el 
día 9 de mayo de 1920 a las 9 de la ma-
ñana . 
Misa solemne de Minis t ros , con se^ 
mOn a cargo del elocuente orador Pbrd. 
Santiago G. Amigo. CMndnlgo Peniten-
ciario de l a Santa Iglesia Catedral. 
Se e jecu ta rá a gran orquesta y e*"1 
cogidas voces, la Misa le Mas y Sarra-
cent 
En el Ofertorio se c a n t a r á e l Ave Ma-
ría de Reboreda, y d e s p u é s de l a ele-
vación el Himno Euca r í s t i co de Sagas-
t lzábal . 
A la ternjlnaclfin el t radicional HImne 
a Nuestra Señora de los Desamparado*» 
del maestro Ubeda. 
La orquesta será d i r i g i d a por el re-
putado profesor Sr. Jaime Ponsod»-
9 mayo-
M ! • 1. i r ^ T l 
E B L E S 
Y P R E Í Í D A S 
VEDADO: • ENDO SOLARES* C A L L E 11. a $35; caUe 15, a $28; caUe 14, a i 
$26; calle A. a $37. Casa en B a ñ o s , ! 
$35.000. Pu lga rón . Aguiar , 72. 
10179 8 ra 
MUEBLES. SE V E X D E X : JUEGO D Í cuarto moderno; Juego comedor ara6' 
rlcano; Juego sela, f i no ; piano nuevo-
escaparate lunas; lavabo; sillones; B'* 
Has; m á q u i n a qoser; burd, cbifonnlor; 
cocina gas nueva. Casa part icular Agu1' 
la 32. 
16260 13 m _ 
A Q U I N A D E ESCRIBIR, M A G M ^ ' 
ca para practicar, sól ida , por $!*'• 
Ganga. Lenguáfono para aprender W 
glés, $50. Cintas para m á q u i n a s de e*' 
cr ib i r , 50 centavos una. Neptuno 57, D' 
brerla. 
16262 I O J B ^ , 
SE V E X D E U X A MAGNIEICA MAQ^I* na de sumar, propia para Banco» • 
establecimientos mercantiles. Puede 
ee: Manzana de Gdmez, 349, piso terce-
ro, de 3 a 6 p. m. _ ' 
16245 
D E A J S ' I M A L E S ^ _ 
A r U L A S : SE COMPRA UXA PAREJA X»1* 
O m u í a s , de 4 a « año» de edad, alza-fl» 
7 cuartas. I n fo rman : Amargura 51. a"»3* 
Tel^-fono A-808O. 
16238 » 
TURGENTE: EJÍ E L PUNTO DE MAS 
U porvenir, vendo una esquina. 1012 
varas, a una cuadra de la Fuente L u -
minosa. $2 menos en vara de lo que 
vale, facilidades de pago, estas condlolo-j 
nes por 5 d ías , no corredores; de 12 a 
1 y de 7 a 9 p rn- Compostela, 21, a l -
tos. Váre la . 
16228 1» m 
M I S C E L A N E A , 
PLATEROS: BE VENDE UNA PRE>/ sa volante y varios troqueles (m01' 
des), para hacer hebillas. Botones yU' 
eos, etc. Corrales y SuáreK (Pla te r ía}-
1G261 io m. 
A f l O L X X X V l I i D I A R I O D » : L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 6 D E M A Y O 
Es te mes e s t á consagrado a l a M a -
d r e l A m o r H e r m o s o . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
je s t ad « a t a de man i f i e s to en l a I g l e -
s ia del E s p í r i t u Santo. 
Santos Juan A n t e - p o r t a m L a t i n a r a ; 
Juan Damasceno y P r o t ó g e n e s , con-
fesores; H e l i o d o r o , m á r t i r ; Santa 
Beni ta , v i r g e n , 
Santa B e n i t a , v i r g e n . U n a de las 
m á s puras ofrendas que pueden con-
sagrarse a l S e ñ o r , es s i n duda a l g u -
na l a de conse rva r l a v i r g i n i d a d . l*M 
castas esposas de Dios , que el e s p í -
r i t u de n u e s t r a santa r e l i g i ó n con-
grega en san t idad , v i v e n una ex i s t en , 
c í a p u r a y comple tamente dedicada 
a l a a labanza del S e ñ o r . Sus orac io-
nes y sus p legar ias , h i jas de u n l i m p i o 
c o r a z ó n , ascienden a l t r o n o de Dios 
como u n a olorosa nube de incienso. 
E n estas casas de p iedad y recog i -
mien to , f ué donde x i v i ó en l a v i r t u d 
• m&s ed i f ican te , Santa Ben i t a . 
Educada desde su in fanc ia en los 
1 preceptos del Evange l i o , y a d m i r a -
blemente do tada de p ro funda h u m i l -
' d a d y d e v o c i ó n , o f r e c i ó a los r u e v o 
l a ñ o s e n t r a r en u n conTento y consa-
grarse a l S e ñ o r . E fec t i vamen te , a l 
c u m p l i r los veinte a ñ o s , e n t r ó en u n 
¡ c o n v e n t o de Roma, del o rden de San 
'Beni to . 
Nues t ra Santa se d i s t i n g u i ó desde 
'los p i r m e r o s d í a s p o r su h u m i l d a d , 
d e v o c i ó n y m o r t i f i c a c i ó n , p r a c t i c ó t o -
das las v i r t u d e s que l a d i v i n a r e l l -
Ig ión de Jesucr i s to e n s e ñ a , y se v i ó 
venerada de todos. E l S e ñ o r l a l l a m ó 
a su g l o r i a pa ra o t o r g a r l a el p remio 
eterno. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes^ en l a C a t e d r a l l a 
d-e T e r c i a y en las d e m á s iglesias las 
de cos tumbre . 
A V I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
I m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
E a l a noche del mar t e s a r r i b ó a l 
puer to de l a H a b a n a el v a p o r " B o n -
h a m " procedente de Galveston, E . U . 
de A . , con 659 n o v i l l o s , 540 cerdos y 
25 cabal los . 
E l ganado vacuno y el de cerda 
han sido impor tados con dest ino a l 
Matadero , y los cabal los pa ra los co-
r ra les de L u y a n ó . 
Todos los animales h a n l legado en 
buenas condiciones de sa lud y , p o r 
tan to , no h a sido necesario establecer 
medidas especiales c o n t r a ellos. 
E l ganado ha ven ido consignado a 
nombre de los s e ñ o r e s Lykes , comer-
ciantes de esta plaza. 
D R . F E D S K l ' J Ü T O R R A L B A á 
¿ S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . fii. e n E e » 
p e d r R S o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L i n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 6 d« Mayo, a las 4.30 p. m. se-
r á en esta iglesia el hermosa ejercicio 
de la Hora Santa con intermedios de 
orquesta Durante el ejercicio se repar-
t i r á impresa una hermosa Hora Santa 
toda fuego de amor a Cristo, escrita 
para este acto por el R. P. Arbeloa, S. J., 
que se e n t r e g a r á a los que asistan. Ter-
minada la bendic ión y reserva ba ja rán 
los Padres al confesonario para adelan-
ta r las confesiones del ¿la. siguiente. 
E l 7 de mayo es el p r imer viemes de 
mes, fiesta solemne para todos los aman-
tes del Sagrado Coraxón. A las 7 a. m-
misa do comunión. A las 8 a. m. misa 
solemne y sermOn; q u e d a r á expuesto 
el S a n t í s i m o basta las 4.30 p. m. y el 
Apostelado t u r n a r á en la guardia de 
honor al San t í s imo 
15006 7 m 
las nlfias del Catecismo y se c a n t a r á n 
preciosos motetes por el coro parroquial. 
Uos Domingos h a b r á se rmón . 
15506 7 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T ra sa tHn t i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo próx imo, a las 8 y me-1 
dia a. m. se ce l eb ra rá la fiesta que | 
mensualmente se celebra a Nuestro Pa-1 
dre San Lázaro , el s e r m ó n por el P á - ¡ 
TTOCO Rdo. Padre Juan G. Lobato, la 
comunión a las 7 y media. 
La Directiva, 
16031 8 m 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS DE M A R I A I 
E l día 8. s á b a d o 2o., a las 8 a. m se 
r eza rá el Santo Rosario; se h a r á el ejer- . 
ciclo de las flores; y h a b r á misa con' 
orquesta y cán t icos p l á t i ca y comu- '< 
n lón general, con que aco-stumbran hon-1 
rar mensualmente a su Madre Inma-1 
culada. i 
160C9 8 m 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l . 7990 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra Es-
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados p o r el s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r f l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O taduy . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES DE MAYO 
E l s á b a d o primero de mayc'> empe- • 
zará el mes de las flores con el santo 
rosario, ejercicio del día, l e t a n í a s can- j 
tadas, ofrecimiento, salve y despedida. • 
La hora se rá a las 7 p. m-, excepto] 
los domingos y Jueves que se rá a las! 
7 y media- Les lunes, martes, - miérco-
les, viernes y sábados can t a r án las n i -
ñ a s del Colegio J e s ú s María y J o s é : los 
Jueves un grupo de Hijas de Mar ía y 
los domingos dis t in tos Colegios de las 
Hi jas de la Caridad- Los domingos pre-
dicará el R. P. Vicente, C. M 
1505 « m 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
FLORES DK MATO 
El Sábado primero de Mayo emP***-
r á n los ejercicios del mes en la forma 
I siguiente: 
Todos los d ías , menos los Jueves y 
Domingos, se h a r á el ejercicio y ofre-
cimiento de las Flores, a las 5 y me-
dia de la tarde. 
Los Jueves y Dcmlngos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. 
En todos los Jueves h a b r á diá logo* 
por los nlflos del Colegio "San Gi l . ' 
En todos y cada uno de los Domin-
gos h a b r á s e r m ó n por un Religioso Je-
su í ta . 
El coro de ñiflas del Colegio " J e s ú s 
M a r í a " que dir igen las Hijas de la Ca-
r idad can t a r á todos los Domingos y con 
las alumnas de este Colegio a l t e r n a r í n 
en el ofrecimiento las d e m á s nlfias de 
lois dist intos colegios de esta m i ama-
da f e l i g r e s í a 
Ruega a todos la m*3 respetuosa y 
puntual asistencia a tan solemnes cnl-
t 0 ^ ™_ 
Francisco García Vega, 
Pá r roco . 
I 8 M ' 9 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LAS FLORES DH MATO 
Todos loe dla.s del mes de Mayo, a 
las 7 y media de la noche se ha rá el 
mes de María, ofrecimiento de flores por 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á el d í a 
3 0 D E A B R I L 
de la H a b a n a pa ra 
V I G O . 
C O R U f l A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , t a c o n s í g n a l a » 
río: 
HL O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , ahoa. T e L A-7906 
V a p o r 
P . d e . S a í m s í e g o i 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre e l d í a 
3 0 D E A B R I L 
para 
V E R A C R U Z 
A d m i t e n carga , pasajeros y corres-
pendencia. 
P i r a m á s informes, su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
S u Ignac io , 7 2 , a l to*. T e L A - 7 9 0 0 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y c o 
rrespondencia. 
Para m á s informes dir igi rse a su 
consignatar io . 
M - O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á sobre el d í a 
6 D E M A Y O 
para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D I A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A 
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e n carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
r i o : 
rf. O T A D U Y 
San fondo, 7 2 . al tos. T e L A - 7 9 0 f 
V a p o r 
P . D E S A T R Ü S T E G U 1 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
8 D E M A Y O . 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corres-
pendencia. 
Para m á s in fo rmes (fingirse a $u 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U 1 
San I g n a c i o . 72 . altos. T e L A - 7 9 % , 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü f l A . 
U J O N . y 
el d í a 
S A N T A N D E R 
25 D E M A Y O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G Ü O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
2 0 D E M A Y O V a p o r " F l a n d r e " s a l d r á sobre ú \ 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y c o - | 1 5 de Junio , 
r respondencia . V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
Para m á s informes d i r ig i rse a s u ' 3 0 de Junio , 
cons igna ta r io : V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
M A N U E L O T A D U Y 2 7 de Ju l i o . 
San Ignac io , 7 2 . H A B A N A . I V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
15 de Agosto 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez a lumnas pa ra el ingreso 
en la N o r m l a de Maestras . S a l u d , 6 7 , 
bajos. 
C 57» a l t Ind 10 e 
"IXGI^KS, POR ITS rROFESOR INGLES, 
- l gradeado en Londres, con mucha ex-
periencia en escuelas inglesas; sistema 
rép ide , t ratando especialmente d« los 
negocios; c l ase» por la noche. In forma: 
Ingles. Manzana de Gómez, 557. Lunes, 
miércoles y viernes, entre las 7 y las 9 
de la noche. 
16140 15 m . 
B A I L E S — B A I L E S 
Innc/vacioncs por Instructores reciente-
mente de New York. Jazzy Fox, One 
Step, Valse, Tango, Pasodoble, Schottlsch, 
Sl i im-I 'anzón. Hu ía , Oriental , etc. Cur-
so |5 . Ins t rucc ión a domici l io , hoteles, 
etc. fflrdenaa nflmero 5, tercer piso, 8 
a 10.30 p. m . A-8006. Prof. Mar t í . Direc 
tor. 
KKOfl » m 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C L A S E S N O C T U R N A S . 
¿ Q u i e r e u s t e d ser u n b u e n t e -
n e d o r d e l i b r o s ? 
¿ Q u i e r e u s t e d ser u n b u e n t a -
q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ? 
¿ Q u i e r e u s t e d ser u n b u e n y r á -
p i d o c a l c u l i s t a ? 
¿ Q u i e r e u s t e d a p r e n d e r e l i n -
g l é s a p e r f e c c i ó n ? 
D i r í j a s e a l a A c a d e m i a " R 0 0 -
S E V E L T , " s i t a e n P A U L A , n ú m e -
r o 4 9 . 
E s t e n u e v o p l a n t e l d e i n s t r u c -
c i ó n m e r c a n t i l c u e n t a c o n u n c o m -
p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o , q u e sa-
t i s f a r á p l e n a m e n t e sus d e s e o s , 
a s e g u r á n d o l e e l m á s c o m p l e t o é x i -
t o . 
P a r a e l i n t e r i o r d a m o s c lases 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
l a u m 
L A A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
se h a t r a s l a d a d o e l d í a l o . d e 
m a y o d e C o n s o l a d o , 1 3 0 , a 
su n u e v o e s p l é n d i d o y h e r -
m o s í s i m o l o c a l S a n I g n a c i o , 
1 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o s t a d o d e l a C a t e d r a l . 2 0 
s a lones . G r a n d e s c o r r e d o r e s . 
ta a a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e taquigrafo-m^canflgrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Acadetnta que 
por su seriedad y competencia la ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi l ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
t enedur ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca para 
dependientes, or tograf ía , redacclAn, i n -
glés, f rancés , t aqu ig ra f í a P i tman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , mA-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp léndido local, fresco y ren-
tiiado. Precios baj íaimoa. Pida nuestro 
prospecto o v i s í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara ." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iüos del 
campo. Autorizamos a los padrea de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Nues-
tros mé todos son americanos. Garan-
tizamos la e n s e ñ a n z a San Ignacio. 12, 
altos. ^ i 
G r a n c o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
25 afios do fundado. Por este medio se 
part icipa que hab iéndose ampliado los 
dormltor ics queda do nuevo abier ta la 
inscr ipc ión que por Ingreso considerable 
se hab ía suspendido para internos des-
do las primeras letrat. basta te rminar 
el Bachillerato y Comercio. Medio i n -
ternos. No hay racaciones. Pida pn/s-
pecto. Exi tos en los exámenes . Reina, 
78. Teléfono A-6568. Telégrafo Eramos. 
15614 4 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, P rancéa . Tenedur ía de 
Libros , Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 , 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : Ana. Mar t ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Ti tulo . Procedimiento el m*s práctico y 
rápido conocido Clases a domici l io; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l es . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de plano y solfeo, se ofrece 
para dar clases, r . áp ldos adelantos, PTMS 
se toma verdadert/ i n t e ré s por sus dis-
cípulos. Habana. 183. bajos. 
14373 20 m 
Por el moderno sistema Martf, qne «n 
reciente viaje a Barceioaa obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de f igurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P A S C U A L R 0 C H 
O n l t a r r í s t a , discípulo de Tá r r ega . Da cla-
ses a domici l io . Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Mar t í . " Profesora: sefiora 
Josefina Gfimez de In súa . Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cil io. Precios múdicos . Estrel la . 18. Ha-
bana. 
11802 6 m 
A IvGKIJRA, GEOMETRIA. TRIGO.NO-tr ía . F í s ica . Química, His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
15367 28 mT-
L a s n i ñ a s y s e ñ o r i t a s d e M a -
riana© q u e n e c e s i t e n a p r e n d e r 
i n g l é s , d e b e n a p r o v e c h a r l a 
o p o r t u n i d a d q u e les o f r e c e 
e l c o m p e t e n t e p r o f e s o r a m e r i -
c a n o D r . G . B . F r i c k , q u i e n 
v a a d e d i c a r l e s d e s d e h o y 
h a s t a 4 h o r a s d i a r i a s p a r a 
q u e p u e d a n a p r e n d e r l o e n 
p o c o s m e s e s . E l l a s i n v i t a a 
q u e p r e s e n c i e n l a s c o n v e r s a -
c i o n e s q u e y a s o s t i e n e n c o n 
é l sus a l u m n o s d e l C o l e g i o 
E s c u e l a M o d e r n a , R e a l , 1 3 6 . 
M a r i a n a o . 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de " P r á c t i c a de Cálculos Mer-
cantiles para la Repúbl ica de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de J e s ñ s del Mon-
te, Habana Ar i tmé t i ca Mercanti l , teno-
da r í a de libros, inglés , mecanograf ía , ta-
quigrafía . E n s e ñ a n z a elemental y supe-
rior. Métodos modernes, p rác t i cos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3802 30d-18 ab 
A CADEMIA D E B A I L E S : SE ENSESA 
diariamente por $5 semanales, fox-
trot , one-step. vals, Jazz, tango, sciotlsch, 
etc. Industr ia , 4». Informes: Teléfono 
A-2S01. 
15011 4 m 
16<VST. 7 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Quinta San Jo'sé de Bella Vista. Calza-
da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
crucero. Teléfono 1-18&4. Antiguo, acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, diez 
m i l metros terreno; competente profe-
sorado y superior trato. Admite inter-
nos y extemos. Clases permanentes, 
iry oo 14 m 
ACADEMIA DK CORTE T COSTTRA, sistema " M a r t í . " Profesora: sefiora 
Josefina Gómt-i <?e Inslla. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia ^ * . a o ™ - ' 
cilio. Precio» m^iicoa. Estrella, 16. Ha-
bana. . 
11802 s m 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
f a ^ ^ ^ r l V ^ n e S S r a ^ K a 8 5 
de Pavfin. Corte y costura, sombrero*, 
corsés, p in tura oriental , encajes, pena-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia se ensefia hacer el cordón para los 
cestos Se venden los mét&dos de CjJ1* 
T Costura " M a r t r y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto. Se garantiza 1» enseBaiw^ 
la Directora de esta Academia ¡ leva 
S afios de p rác t i ca en la confección de 
restldot, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
rueden verse IOB sombreros confecciona-
dos por las alumnas alempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otras la-
bores. Las flores se ensenan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por 1* ensefianxa comple ta 
Habana a l to» , entre Ü Rel l ly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 • m y 
JOVEX, ESPAÑOL, POSEE T I T U L O profesor, conoce perfectamente fran-
cés solici ta empleo de preceptor. Ex-
celentes reefrenclas. D i r i g i r s e : J o s é Fer 
nández . Bernaxa, 66. 
16030 7 m 
GKANDE ACADEMIA DE BAILES americanos. La única en la Habana 
para jóvenes y sefioritas que deseen 
aprender. Agui la 225, esquina Montes. 
Profesor. P Lahul l in . Baile general vier-
nes, de 8 a 10 y media, p. m. 
15746 7 m . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar l a conversación y 
l a pronunciac ión correctamente. D i r i g i r -
se a MIss Surner. San Rafael. 78, ant i -
cuo, bajos, entre Campanario y Lealtad. 
14870 4 m 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Knscfianza de Inglés , Taquigraf ía . Meca-
nograf ía . Ar i tmé t i ca y Dibujo Mecánico. 
Precios ba j í s imoa Clases de 9 a. m. a 
11 p. m . Direc tor : F. Heltzman. Con-
cordia, 9L bajos. 
14856 24 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 1 DE MATO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O R E R T S , reconocido universalmente 
como el jnejor de los m é t o d o s basta la 
fecha puollcadns. Es e l flnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con é l 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa tan nece-
saria hoy d ía en esta R e p ú b l i c a 3a. edi-
ción, pasta, SL 
13575 23 m 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para .7 
C O R U f l A . 
G I J O N 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
11 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de Septiembre. 
L Í N E A D E N U E V A T O R K A l HA-
V R E Y B U R D E O S 
S A N T A N D E J R ; Sal idas semanales po r los vapores 
¡ " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 4 el 2 0 de M a y © . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co- j ^ ' C " ) : L A S A V O I E , L A L O R R A I 
e l i g i r t n a las personas oue han de 
formar el Consejo de Admin i s rac ión y 
que lo forman, un Presidente, un V i -
ce Presidente, un Secretario, un A d -
mlnistradOT General y doce Vocales. 
De acuerdo con el ar t ículo 24 se hace 
constar que es segunda convocatoria que 
l a p r imera no pudo llevarse a efecto 
por fa l ta de quorum, ce lebrándose por 
tanto la Junta con cualquier número , 
siendo vál idos y obligatorio para todos 
los acuerdos que se tomen.. 
En la oficina de la Compaifiia de ocho 
y media a die» y media a. m- todos 
los d í a s háb i les e s t a r á n de njanifiesto 
y a la d isposic ión de los seuorea ac-
cionistas para su examen el Balance, l a 
Memoria e Informe del Consejo y los 
documento» de contabilidad correspon-
dientes a cuya hora se podrá hacer tam-
bién el depós i to de las acciones. 
Habana. 29 de A b r i l de 1920. 
Dr. Pedro P. K o h l j , 
• Secretario. 
15719 i 6 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés , dlbu. 
Jo. pintura, florea Titfllanse alumnas. 
Véndense t í tu los a profeioraa Sombre-
ros y vestidos, muy baratoa Refugio. 
30. Teléfno A-3S47. 
12151 • m 
ENSEÑANZAS. CNA SEÑORITA AMT:-rlcana. que ha sido r o t algunos afios profesora en las escuelas pflbllcaa de 
los Estados Unidos, desea algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocu-
padas. Dir ig i rse a MIss H. Refugio. 27. 
altos. 
15613 t m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedlmlentos mode rad í s imos , 
hay clases especiales para dependientes 
de l comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director : Abe-
lardo 13. y Castro. Mercaderes, 40. alto». 
P A R I S - S C H O 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
I M M i 12 m 
ACAPEMIA ESPECTAI, DE rsr.I.EJ?, Lu». 17, altos. Habana: el d'rector. no e s t á en la academia, sino a las ho-
ras de clases, que «on: de 7 a 10 de la 
roche. Director: C. F . Manxanllla. 
15545 M m. 
E s t u d i o 
P O R C 0 R R E S P 0 N D E N C U 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T ' 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
15542 7 m 
rrespondencia. 
Farm m i s i n f o r m e » d i r ig i r»» a *t 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S u I f i a d t , 7 2 , a h o » . T e L A - 7 9 M . 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, p a s a j e r o » y c o 
rrespcrtdenda. 
P a r » m i » i n f o r m e » , su con signa ta 
rio: 
M . O T A D U Y 
San U ñ a d o , 72 . ahns. T e L A . 7 9 0 0 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s impor tan te C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n en la A m é r i c a del Su r . 
con a p a r a t o » de t e l e g r a f í a todos sus 
buques. 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C. D E L L ' A M I C O 
de 4 5 3 6 toneladas, s a l d r á sobre el d í a 
10 de M a y o p r ó x i m o , admi t i endo pa-
sajeros de p r imera y tercera clase, y 
carga para los puertos d e : 
N E W Y O R K . 
B A R B A D O S . 
R I O D E J A N E I R O , 
M O N T b V I D E O , 
B U E N O S A I R E S . 
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E . L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , etc.. etc. 
Para todos in fo rmes , d i r ig i r»* a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 1 . 
Telefone A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i e PimHos, i z q u i e r d o y Co. 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A r i i K I a A E S P A Ñ A 
E l lujoso y confor tab le v a p o r 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
de 8 .227 toneladas, l l e g a r á a l a H a -
bana sobre el d í a 5 de M a y o p r ó x i -
m o y r e c i b i r á carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
Para informes, d i r igi rse a sus con-
s ignatar ios : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S. E N C . 
Calle de San Ignac io , 6 6 . H a b a n a . 
C 3790 i n d 29 ab 
C O M P A H Í A G E N E R A L E T R A 1 1 . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» C o r r e o » F r a n c e s e » b a j o c o m 
t ra to pos ta l ci?n e l Gobie rno F r a n c é » , 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S A L 
P R E C I O D E 
OO 
$ 5 6 : 
El vapor 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
mien to . 
S a l d r á para V E R A C R U Z » o b r e el 
3 D E M A Y O 
y para 
C O R U R A , G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 t o n e l a d a » . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a W r á de este puer to sobre el 15 
de M a y o , admi t iendo pasajeros p a r a : 
V I G O . 
Q I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Prec io del pasaje en tercera clase: 
$72 .50 , incluidos los impuestos. 
Para m á s informes di r ig i rse a su» 
consignatar ios : 
S A N T A M A R I A & Co. 
San Ignacio , 18, T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puer to sobre el 15 
de J u n i o , admi t iendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A P C E 1 O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72 .50 . 
Para m á s informes d i r ig i rse a sus 
consignatar ios: 
S A N T A M A R I A ft Co . 
Agentes G e n é r a l e » . 
San Ignac io . 18. T e l . A-3082 . 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L M 0 N T 0 -
T 0 & M E S T R E . S. A , 
H a b a n a . 
C O N V O C A T O R I A . 
Se convoca por este medio a los accio-
nistas de esta Compañía para la Jnnta 
General que t e n d r á lugar en la oficina 
de la C o m p a ñ í a edificio del R o j a l Bank 
of Canadá . Departamento, 401, a las diez 
de la m a ñ a n a del día 21 de Mayo, en 
cuya Junta se t r a t a r á de todos loa par-
ticulares que son de competencia de la 
Junta General de accionistas. 
Antonio Montó te . 
Vlce-Presidente. 
Habana. Mayo, 4 102a 
1COO« 7 m 
V A P O R E S 
* / v i 
L- V X JOVEN. AMERICAXA, DESKA / colocarse de ins t l tu t r l s , para uno o 
dos n iños , en rasa de f a m i l i a cubana. 
Teléfono M-1922. 
15003 f xa 
P r imer viaje del nuevo y lujoso 
t r a s a t l á n t i c o 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15 .000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
8 D E M A Y O 
y para 
C O R U J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
mien to , s a l d r á para 
V I G O . C O R U J A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
E l vapo r 
H U D S O N 
de 11 .000 toneladas de desplaza-
mien to , 
s a l d r á para 
N E W O R L E A N S 
sobre e l 
7 D E M A Y O 
C A N A R I A S . V I G O . C O R ü v A Y E L 
H A V R E . 
sobre e l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, t v i t a n d o que sea conduc i -
da a l muel le m á s -carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que l a a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo é s tos largas de-
moras, se ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muelle, extienda los co-
nocimientos po r t r ip l i cado para cada 
puer to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ponga el sello de • 4 A D M m D O . , , 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o . Que con el e j empla r del cono-
c imiento que el Depar tamento de F le -
tes hab i l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que l a reciba el Sobrecargo del b u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que sólo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do s e r á rechazada. 
Empresa N a v i e i y de Coba . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Admin i s -
t ración, tengo el susto de citar a los 
señores accionistas para qne concurran 
el d í a 17 del p róx imo mes de Mayo, a 
las 4 p m. «1 domici l io social, calle de 
Oficios, 30. altos, en esta Ciudad, con 
objeto de celebrar Junta General Ex-
traordinaria a f in de dar cuenta y tc*-
mar los acuerdos que se estimen con-
venientes, sobre una proposición, para 
adquir i r ralores de otra Compañía m i -
nera y cesión de nn coto de la Com-
pañía de Pinar del Rio y San Juan. 
La Junta t end rá lugrar a contlnnacifin 
de la sesión Ordinaria convocada r- i ' - - ' 
el mismo día y por tanto se rá bastante 
el depós i to de las acciones hecho eon 
arreglo a i ar t ículo 29 de los Estatnton. 
en poder del Secretario, para la asis-
tencia a la Junta Ord ina r i a 
Habana, 29 de A b r i l de 1920. 
Dr. Pedro F . Kohly. 
Secretarlo. 
38718 6 n 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U -
B A N A , S. A . 
S E C R E T A R I A . 
P A G O D E D I V I D E N D O S . 
La Junta Directiva de esta Compañía , 
en ses ión extraordinaria celebrada el 
d í a dlea y nueve del corriente mes. 
acordó, y por la presente asi lo bago 
saber a los señores Accionistas, pagar 
a las Acciones Preferidas un segundo 
dividendo ordinario del cuatro por cien-
to del valor nominal de las mismas, por 
cuenta de las uti l idades el aflo corres-
ponientes a l semestro vencido en 31 
del p róx imo pasado mes de Marzo, y 
pagar, a d e m á s , a las Arciones Preferi-
das, en concepto de dividendo extraor-
dinario por las utilidades obtenidas du-
rante el afio vencido en 31 del mes de 
Marzo p róx imo pasado, otro cuatro por 
ciento del valor nominal de dal ias Ac-
ciones Preferidas, y acordó t amb ién , pa-
gar a las Aoniones Comunes, por cuen-
ta do las n t i l ldad ' í s del año venddo en 
dlclo d í a 31 de Marzo próx imo pasado, 
un cuatro por ctento del valor nominal 
de las mismas. 
También acordó la Junta Directiva, 
en l a mencionada sesión, que el p a g » 
de los expresadas dividendos ge ve r i -
fique a p a r t i r de> d ía 15, este Inclusi-
ve, del entrante mes de Mayo, en laa 
oficinas principales de esta Compafila 
establecidas en los altos del edificio so-
cial. Obrapfa. nflmeros 63 y 65. en es-
A l mismo tiempo cúmpleme adver t i r 
a los s e ñ o r e s Accionistas que el pago 
t a ciudad. 
de los referidos dividendos se ve r l f l -
enrá todos los d ías hábi les , excepto los 
sábados , de 2 a 4 de la tarde, y que 
ea requisito Inispensahle l a presenta-
ción de loa t í tu los de las Acciones Pre-
feridas y de las Acciones Comunes para 
poder hacer constar en los mlsm0* ha-
ber sido hecho el pago de los dividen-
dos. 
TTabana, 21 de Abr i l d* lí>20. 
Dr. Luis d* Bolo, 
Secretarlo. 
C 37*4 6d-29 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
D e p ó s i t o F o m e n t o . — C o m p r o b a -
c i ó n d e Pesas y M e d i d a s . — F i e l a t o 
d e l a H a b a n a . 




' A U D A D DE LA H A -
fO DE FOMENTO. 
DB PESAS Y MK-
Acordado por el 
puesta del Sr. A l i 
forme lo dispuesto 
toa Municipales v 
CIENTO V E I N T E 
la comprobación a 
rrespondtente al i 
1919 a 1920. señalan 
mes de mayo para 
comprobaaores de 
se a la misma, y dec 
PRIMEROS DIAS, i 








en la oficina del Fielato para su ver i -
ficación y contraste estén exentos del 
pago del impuesto correspondiente, los 
cuales h a b r á n de p r s e n t a r s » todos los 
de necesidad para el t rá f ico de la In-
dnst i ia o comercio que se ejerza asi co-
mo t a m b i é n los que se nt i l lcen por co-
modidad u otra causa COMPLBTOE. en 
buenas condiciones de f ide l idad y con 
todas sus pesas accesorias con el f in 
de «poderlos comprobar, debiendo ser 
presentados por sus dueños respectivos 
o representantes debidamente autoriza-
dos, con el f i n de que se haga responsa-
ble de las Irregularidades qne se encuen-
tren en los mismos y poder not i f icár-
sele su resultado, en la inteligencia de 
que Incu r r i r án en la penalidad del cuá-
druple del Impuesto correspondiente, con-
forme a lo prescrlpto en el articulo 4o. 
158 de la ley de Impuesto Municipales 
vigentes, que dice a s í : A r t . 158: " T o -
do el que poseyendo algfln lns t rum*nt ' , 
o aparato de pesar o medir, no lo pre-
rentare para la comprobación correspon-
diente, o que p re sen t ándo lo resultare te-
ner alguna a l t e rac ión fraudulenta. In -
cur r i r á en una multa equivalente al c u i -
druplo de la cuota señalada al i n s t m -m
mentó o aparato no 
fectuoso. s in perjuicio 
en el Código Penal", 
se hace constar que 
T R E I N T A PRIMEROS 
E M P R E S A S _ 
M E K O A X T Í L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A . 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta Compañía para l a Jun-
ta General ordinaria que se ce lebra rá 
el d ía 17 de Mayo próx imo a las 3 p. m 
en el domicil io social calle de Oficios. 
30. altos. 
De acuerdo con el a r t ícu lo 29 ds los 
Estatutos las acciones se depos i t a r án 
en poder del Secretario Contador, con 
t\ horas de an t ic ipac ión pnr lo menos a 
l a ' s e ñ a l a d a para la celebración de la 
Junta: sin cuyo requisito no se p o d r á 
tomar parte en ella-
En dicha Junta se d a r á cumplimien-






admitidos en la oficina para su compro-
bar ían y que terminado el plazrv con-
cedido todo el qne usare nn aparato sin 
el debido contraste Incur r i rá en la pe-
nalidad ya mencionada, debiendo an t e» 
de terminarse és te , todo aquel cuyos 
aparatos no han sido contrastados pasar 
aviso a este Negociado para que por nn 
Comprobador se baga la respectiva com 
probación, se verif icará todos los d í a s 
hábi les en la Oficina del Fielato, sttnrv 
da en el edificio de las antiguas REOO. 
OIDAS Callejón de O T a ^ r l l , de 8 a U 
a m-, qne se p q b l l í a para conodmlew*» 
de loa Interesados y con el f i n de que 
no puedan alegar ignorancia. Habana, 
30 de A b r i l de 1920. 
Doctor Mar t ín Novela, F i e l a lmotacén . 
Com P i c a d o r Técnico. 
Atentamente al Sr. Alcalde para an 
aprobac ión . 
F i rmado : W . Fuentes. 
Jefe del Depós i to de Fomento. 
Conforme: Pnbl íquese . 
F i rmado: M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
Es copla 
C 3ÍU7 3 . » 
nF.PT-BLICA D E CUBA. SECRETARIA 
DE GOBERNACION Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—TTaF'ü las 
9 a. tn- del día 11 de Junio de 1020 se 
PARA L A CONFECCION DB EQUIPO? 
DE CARCELES." que sean necesarios 
para esta S e c r e t a r í a durante e l afio eco-
PAGINA DiE7 U 1 A R I Q DE LA MARINA Mavo 6 de 192u A Ñ O LXXXMIl 
nñmico (Je 1920 a 1921; y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores y se facilitarán pliegos 
de condiciones a quien los solicite. Ha-
bana, lo. de mayo de 1920 Juan N 
Roig Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 3930 4d-5m 2d-7 t 
R E P U B L I C A DB C U B A . — S E C U E T A H I A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal. Blenés y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m del día 9 de Junio de 1920 se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nlstrot de " U T I L E S Y ACCESORIOS PA-
RA AUTOMOVIUES," que necesite esta 
Secretaria, durante el año económico de 
1920 a 1921. E n dicho día » bora se abri-
rán y leerán pftblicamente las propo-
oiciones que se presenten. Se darán por-
menores en este Negociado y se faci-
litarán pliegos de condiciones a quien 
los solicite. Habana, lo. de mayo de 
1920. — Juan N. Roig, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3928 4d-5m 2d-5t 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—H-i^ta las 
9 a. m. del dfa 9 de junio de 1920. se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro a esta Secretarla de " E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O E IMPRESOS," du-
rante el año económico de 1920 a 1921, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilita- j 
rán pliegos de condiciones a quien los 
solicite. Habana, lo. de mayo de 1920.— 
Juan N. Roig, Jefe del" Negociado de 
Personal Bienes y Cuentas. 
C 3929 4d-5m 2d-7t 
GRAN T I N T O R E R L A L A MERC A M 11. Americana, de Bomzaa Monteagudo, 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, teñido y planchado a ma-
no. Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
13m5 13 m 
¡ N 3 ' Í 'K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO CUERDAS CRUZADAS, NUEVO, se rende uno; un juego sala tapiza-
do, espejo dorado. Juego cuarto y come-
dir , marquetería, escaparates «ueltos» 
San Nicolás, 64, altos. 
16147 9 m-
VENDK UM ORAN PIANO MARCA . 
O Emerson, por necesitares el local. , 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he- i 
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 74. altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
SE V E N D E UX MAGNIFICO PLANO marca Stower, de tres pedales, cuer-
das cruzadas, doble repetición, está casi 
nuevo-. Costó 600 pesos Se da en *$S00, 
lo último. San Ignacio, 44. altos. 
1540S 6 m 
C E ^ E N D E UNA C A L D E R A D E V A -
¡ F V ; 30 caballos; 1 fogón para fonda 
u üotel. sistema Arger, sirve para car-
bón de piedra o leña; un aparato ace-
tileno, de 5 luces y un donqui, dnple, 
o up?,r tre^ t a r t o s ; 1 motor gasolina, 
2 caballos. Vives l*** 
15-7!5 6 m 
A V I S O S 
O E V E N D E N D O S P I A N O S , U N O E N $75 
k3 y otro en §120; gran sonido, sanos los' 
dos; cuerdas cruzadas, tres pedales. I n -
dustria, 94. 
lü ló l 8 m-
SE V E N D E : CON MOTIVO DE P A R T I R para los Estados Unidos, abandonan-
do nuestra residencia en la Habana, 
ofrecemos al público, a precios de gan-
ga los siguientes artículos: Máquina par-
lante Edison, con aguja de diamante, 
absolutamente nueva; un piano, marca 
• Howard;" una máquina de coser "Sin-
ger;" enciclopedia británica, consta ¿e 
30 volúmenes; Juego de vajilla, marca 
"lAmoges." Venga o llame por teléfono. 
Calle D. 188, Vedado. F-5096. 
C 39«> 
ASPIRANTES A CHAÜFFEUR5 
$100 al jnes y más gana nn buen chan, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de instrocción. gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo. * Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
TMPREüORES: 1 MAQUINA D B C I L I N -
X dro, 30X45, medida interior, en fla-
5"™» •• t*d? . 1 máquina chica de pe-
dal, 9X13. 1 cuchilla francesa, 27 pul-
gadas, con hoja de repuesto. Tipos, chl-
valetes, poleas, metal y cuanto nece-
SS? 22f imprenta Se compran y ven-
den Otiles de imprenta Monte. 78. Te-
léfono A-4487. De 8 a 12 a m 
16192 o a i - a m. 
T T N A BUENA OPORTUNIDAD: MA-
\ J quina de escribir especial para ope-
radores y aprendices linotipistas, $85. 
Mx Bros. Obispo*. 9». 
16191 9 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COMPRO L I B R O S USADOS, LO MISMO i uno que m '̂< pago más que nadie 
todo lo de fotografía fonógafos y dis-
cos. Amistad, 77. Telefono A-2617. 
15060 6 m-
SE V E N D E UN PLANO A L E M A N , ACA-bado de llegar al país, de cuerdas 
cruzadas, poco uso, gran sonido; precio, 
$150. Industria, 94. 
WM" 7 m 
A R T E S Y O F I C Í O S 
" E l Troquel ." Movido a fuerza mo-i 
triz. Tal ler de plater ía y fábr ica de 
hebillas. Especialidad en f a b r i c a c i ó n 
y reparac ión de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba . De F e - ¡ 
rrerons e Ibars. Carmen, número 66.! 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Sej 
compra oro, plata y platino. 
16026 9 rn 
SE V E N D E UNA PIANOLA, CON MAS , de 20 rollos, se da barata, un par1 
de sillones, mimbre y una lámpara de 
sala moderna. Compostela 73, entre Te-
niente Rey y Amargura. 
7 m 
SE V E N D E UNA HERMOSA V I C T R O -la. casi nueva. Se vende en la Acade-
mia de Bailes Aguila, 225 esquina Mon-
tes Altos Profesor P. Lahullln. de 8 a 
10 y media p. m. todas las noches. 
«7*» 7 
A V I S O 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la c o n s t r u c c i ó n de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petró leo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Ll inas , 9, Habana . T e l é g r a f o : 
Clemente R o d r í g u e z . Ll inas , 9. H a -
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
7 m — 10884 
M A Q U Í N A K Í A 
UJ0, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único aue garantiza la con»'! 
Fleta extirpación de tan dañino insecto. | 'ontando con el mejor procedimiento y; 
gran práceica. Recibe avisos: Neptuno. 28, \ 




^ I T H O L A VICTOR, NUMERO 4, CON 
f poco uso, 67 discos, opera, seleccio-
nes, diálogos, marchas y danzones; se 
vende muy barata. Monserrate. 88 :!i4, mo-
derno, entre Teniente Rey y Lamparilla. 
1 "- ¡ S j n ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
C E V E N D E N 2 M O T O R E S T R I E A S I C O S 
O de 1 caballo, garantizados. 1 ventila-
dor de 4 paletas, de techo, 220 V. y uno 
de pare* 16 pulgadas, corriente 110. 
Monte. 78. Teléfono A-4487. De 8 a 12 a. m-
161S9 8 m 
Se desea comprar un tacho al 
vacío, de 8 a 15 sacos, con 
su bomba de vacío e injección 
si es posible. Dirigirse a 24 
de Febrero, 62, Matanzas, 
dando precio. 
15*37 8 m 
P A R A L A S D A M A S 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a -
lud, 47, íf.ente a la Iglesia de la C a - i 
ridad, es la casa preferida por las fa- I 
m iüas habaneras, porque tiene hábi-1 
les peluqueros que cortan y rizan el j 
cabello a los niños a la verdadera mo-! 
da de Par í s . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , I 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad está el d e p ó s i t o y se aplica 
la famosa T I N T U R A M A R G 0 T , que 
no tiene rival y es la ún ica que no de-
lata a quien la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. L a 
T I N T U R A M A R G 0 T se vende tam-
bién en farmacias, per fumer ías , etc. 
Se solicitan operarías y aprendizas. 
C 3053 20d-l 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES/ 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA 
Ofrece a sus clientes plantas y fio-
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de novia,! 
coronas y todo lo que sea con-í 
cerniente al ramo de floricultura! 
y horticultura. 
Propietarios: Moinelos, Tejei 
ro y Co. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
en parle de abajo hasta 
5 8" en la parle arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441. Habana. 
^ I». 17 n* . 
SE V E N D E TTS T O R V O D E H I E R R O , de seis pies, se da barato; Téalo hoy 
mismo. Informan: Picota, 23. Teléfono 
A-1987. 
15&12 6 m. 
SE D E S E A A D Q U I R I R DKO O DOS tanques cilindricos. 2,90 m- ^ rr<-
aproximadamente. Dirigirse: Apartado' 
503. 
15111 S ras. 
SE V E N D E CN MOTOR MARITIMO Warterman. de 4-6 H. P. nueyo y con 
piezas do repuesto. Se da barato. Apar-
tado 552. Habana 
15243 5 my. 
TALLER HISPAN0-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, 16*4. 
Se renden, por no necesitarlos: 
1 bomba de aire, con motor •léctrlcO, 
de 1Í3 de caballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamafio gran-
de, tipo nld d'abeille, propio para re-
paración o transfoTmación de automó-
r l l o caml<5n. 
1 maquina d» - piedras de esmeril, nue-
reclta, para andar con motor. muy per-
feccionada, con muchos accesorios. 
1 motor eléctrico alemán, de 3 caba-
llos, 110 V trifase, se garantiza su mar-
cha. 
Viene usted con dinero y llévase lo que 
necesita, son gangas. 
TALLER HISPANO-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Los únicos mecánicos en Cuba que 
garantizan las reparaciones de 
automóviles. 
15347 12 m 
SE V E N D E N UNAS P R E N S A S H I D R A U - , Ilcas, propias para hacer balas de ¡ 
heno, papel y otras cosas. También ten-; 
go un dinamo para 80 luces, una bomba 
de pozo, otras de elevacidn. 2 filtros 
prensa, 1 motor de petróleo crudo, de 
15 caballos, otro de 2 y medio; 1 molí- r 
no de rodillos, otro de discos, cadena | 
Limbert, varios tanques galvanizados de \ 
3X3X6, tubería de 1, media y 2, correas, i 
poleas, chumaceras y trasmisiones 1 
pesa de L000 libras. 1 desgranadora. 1 
descascaradora y otro-s varios objetos. | 
Informan en Dragones, 102, Luis. 
15213 8 m 
Molino inglés para ladrillo o 
arena, con 2 mazas de 30"X 
24" bnneaza, piñones, po-
leas, etc. Equipo ideal para 
tejar de 15 a 25 mil ladrillos. 
H. Colleto. Hotel Almenda-
res, en construcción. Reparto 
Barrete. 
15249 m 
SE V E N D E N DOS MOLINOS PARA a A -cer harinas, con poco uso; uno, con 
engranaje de hierro, y el otro de pie-
dra, una desgranadora de madera y im 
cernidor. Para informes: Lamparilla. 29, 
entre ComP&'stela y Habana. 
14987 v 4 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E A V A R con su motor de medio caballo Pue^ 
de verse en Oquendo, 6&-B, a todas horas 
l ó ^ S 6 m. ' 
Se compra, nuevo o de uso, una 
Dinamo, acoplada a máquina de 
vapor, de 100 K.W. de capacidad 
aproximada y 125 voltios. Corrien-
te directa. Compaund. Dirigirse al 
Teléfono 1-1034 o Apartado 67. 
Habana. 
1W01 « m 






Gratificaré a la persona que me 
entregue un llavero que extravié; 
supongo en un Ford. Dirigirse al 
Teléfono A-3726 o al Hotel Pla-
za. Mr. H. Samuel. 
15402 S m 
SE G R A T I F I C A R A CON C I N C U E N T A pesos a auien entregue una cartera 
con papeles que se extravio ayer, día 3 
de Mayo. Señor Ramírez Manzana de 
GOmez. 368. 
16014 7 m 
SE HA E X T R A V I A D O UN C E R T I F I C A -do de chauffeur, con el número 241; 
la persona que lo haya encontrado y lo 
entregue en Jesús Peregrino, 70, será 
gratificada con 10 pesos. 
15310 S mz. 
•ni i "i m j 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E UNA N E V E R A E S M A L T A D A en blanco, un escaparate de caoba y 
redro, una cama y una mesa de noche 
Manrique. 52, bajos. 
16141 9 m-
SE V E N D E JUEGO D E CUARTO, D E m«rquerteria, nuevo; otro comedor, 
marquetería, escaparate, coqueta, luna, 
lavabo, mesa noche. 350 pesos; otro jue-
go cuarta americano. Juego sala, tapiza-
do, espejo dorado, sillas y sillones caoba, 
un piano magnifico San Nicolás, 64. 
16148 9 m-
SE V E N D E MAQUINA D E E S C R I B I R , Monarch, número 3. buen estado; pue-
de verse en Cristo, 15, antiguo, bajos. 
16213 9 m 
MUEBLES Y JOYAS | 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendeme/s a precios de verdadera 
ocaelOn. con especialidad realizamos jue-1 
gos de cuarto, sala y- comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran | 
existencia en Joyas procedentes de em- i 
pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAL!ANO 
0 Jn 




Casa especial en pelucas y blsofiés pa-
r a ambos sexos y ciiiinto se desee den-
tro del arte del cabello'. 
Gusto, arte y perfección encontrarán 
en los trabajos confeccionados on es-
ta casa, debido a los adelantos moder-
nos que se emplean. 
Se garantizan dichos postizos, se con-
funde en el propio cabello natural 
Se aplican tintes de los principales 
autores; castafio, castaño obscuro y ne-
gro, garantizo tres colores. 
Unicos que se pueden garantizar, pues 
tintes de mll(,,10S colores ya es sabido 
que dan todos los colores menos el que 
se desea. 
Primera casa que implnntó el massaje 
facial en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las ñi-
flas. 
Academiq! para peinados y manicu-
re: se enseña en pocas lecciones. 
Casa fundada hace quince años. 
30 años d© práctica. 
PELUQUERIA 
"TORRE DEL ORO* 
Mar'^ns de Gómez, por Monserrate. 
15616 3 m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis, Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben ríe usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas <n ma-
nos finas. ¡ I Q u é horror! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S L S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las Pe luquer ías de 
señoras y Farmaci&n y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, Je sús D . Mu-
ñiz. S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 8005 26d-« 
Jard ín L a Violeta, de Emil io Gasol . 
S a n Rafae l , 1-C. T e l é f o n o M-1127. V e n 
ta de plantas y flores. Ramos, boa-
quets para novias, coronas, cruces, et-
c é t e r a , etc. Llame a l M-1127. 
16083 14 m. 
MANICU RE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para nOTla, teatro, baile, ote 
Manlcure profesional. Tomasa Mart'nez, 
es la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26. altos. Telé-
fono A-978a 
1̂ 323 7 m i 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GfL 
( U E C I E N LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte do I0-4 cabellos con sus productos 
venetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creaclO': francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées «t 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Man?el " 
Expertas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. SchamPolni?8- Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "estbétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados.' 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sa seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que^s la mejor. 
Corte y nzado de pelo a niños. 
13564 3 m 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cubs 
que - implantó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita« 
ble per fecc ión a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E C E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues %ace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchax y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf . A-5039. 
A los hacendados, colonos y per-
sonas pudientes, se vende un mag-
nífico solitario de brillantes, en 
$3.600. Cosa de gusto. Para su 
vista e informe: Aguila, 126, es-
quina Estrella. 
AVISO: S E V E N D E N MAQUINAS SIN-grer, 2 de 5 gavetas, nuevas, con sus 
piezas muy baratas, ovillo y vibratorias, 
muy baratas. Villeeas, 99, frente a la 
ferretería. 
15C48 8 m 
c m o Sd-6 
Para frideras de arroz con po-
llo. LA COPA. 
Para moldes de flan, LA COPA. 
Para tirabuzones de bolsillo. LA 
COPA. 
NEPTUNO, NUM. 15. 
C 3068 25d-« 
DESARROLLO DE LA MUJER 
f?ecreto de la Hermosura. No use dro-
gas ni siga censejos que siempre re-
sultan un engaíio. L a obra de Mary Stew-
penson le da a usted Instrucciones pre-
cisas. ¡No más faujeres feas y deforma-
das! Todo lo que embellece a la inuJer 
lo conoce usted comprando ese libre, tío 
centavos. E l Arte. Monte, 76 y 7& Te-
léfono A-4487. Pomada Magistral Bote 
prnnde, 70 centavos; bote cbico, 40 cen-
tavos. 
1G1C0 8 m 
Desde martes 27 hasta sairado l o . de 
Mayo, liquido 150 trajos para señara 
y señori ta , que pertenecen a un mues-
trario de un comisionista extranierc. 
Garantizo 75 por 100 m á s barato que 
en cualquier otra parte que vendan 
este art ícu lo . María Rodr íguez , Amis-
tad, 83-A, altos. Ciudad. 
15120 3 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
AVISO: S E V E X D E N SrLLA-S D E V I E -na y mesas de café, ocho mesas de 
fonda y dos vidrieras de lunch, una gran-
de y dos chiquitas, y dos cajas cauda-
les, una chiauita dos cocinas de gas, 
dos mostrodores con su m^nn01. una 
nevera, dos escaparte», uno chiquito, un 
buró, una báscula y otra más chica de 
mostrador. Pueden verse en Apodaca 58. 
10080 12 m 
ENDO ARMARIO CON OCHO P I E S 
ancho, seis alto, en buen estado, 
poplo para estantería, en 25 pesos, y un 
buró grande sin cortina, en doce. Celo 
habitación de 20 pesos. Informan en al-
tos San Lázaro 23L 
H!066 7 m-
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas da coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández 
VIDRIERAS Y CAJAS 
de caudales, baratísima*. 9n el rastro 
de Mastache. Campanario, 191, esquina a 
Concepción de la Valla. 
15675 7 m 
POR T E N E R QUE EMBARCAR VENDO máquina Slnger, gabinete, escapara-
te, camas, vestidor, mesa. Fonógrafo 
Víctor, con sesenta y siete discos. Un 
reloj de ore de ley, marca Longín; buró 
llano, con dieciseis gavetas, guarda co-
midas y muchas cosas más. Informan: 
Mercaderes, 39, bodega. 
15698 8 d 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E«peclal," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras ^e todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, . sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l 966. 
19015 12 m 
ESPEJO 
Es nn? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-




se vende en módico precio; tiene pa?a 
dependientes, cinta y ticket. Véala en 
la peletería " L a Democracia'*. Mont*. 
nflm. 150. 
14959. 6 m. 
POR AUSENCIA, S E V E N D E UN V E S -tidor en $20 y una máquina de co-
ger en $10. Campanario, 154, altos. 
15953 12 m-
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas npra la doble barba. Cro-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sonjbreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios v las mejillas. Crema para las ma-
nos Y los dellclosoB polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba 
C 1438 ind 8 f 
AT E N C I O N : SE V E N D E N EOS STUE-bles de una corta familia, propios 
para uno que se vaya a casar, están nue-
vos, flamantes y se dan baratos, por 
embarcarse. Justicia. 34, entre Enna y 
Arango. Jesús del Monte. 
15950 8 m-
LEAN LAS FAMILIAS 
E s de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legltimos de Alemania; once 
. afios de práctica en el giro No se deje 
entrafiar por otros. Tel. A-8567. 
15SS3 12 m 
LA ARGEN'VÍA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956. 
C 3953 30d-l 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
6 m. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Deptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlones chlfenieres, es-
pejos doradoQ, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
macetac columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadrada», jue-
gos de sala, de recibidor, de comeflor y 
de artículos que es imposible detallar 
aqnt, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camP0 son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, nflmero 163, entre Escobar 
y Gervasio. 
OCASION P A R A MONTAR UN CTNBi Se vende en buenas condiciones lo* 
utensilios necesarios para montar un 
Cine, compuesto de un proyector Pm-
thé. 1 inductor o economizador. Cinco 
ventiladores Cuarenta y cuatro bancos 
de 4 y 5 asientos, una pantalla cinema-
tográfica, tres cortinas verdes, un tim-
bre grande de espectáculos, veinte me-
tros baranda de tea torneada, dos cha-
chos, un ventilador chico, varios biom-
bos y enseres de • espectáculoa Todo 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m. en ade-
lante en Santa Catalina esquina a Bru-
no Zayas, Reparto Mendoza, Víbora 
IS-ra 14 m 
HERMOSO E S C A P A R A T E , CAOBA T cedro, $40, buró chico, plano, cuatro 
gavetas, $10, nevera, $16, sombrereras 
10 y 10 pesos, lavabo grande, $40 y otros 
muebles y objetos de arte, reja hierro 
plegable, puertas cedro, con cristales. 
Amistad, 77. 
. 8 m. 
Alquile, empeñe, venda, compre • 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Híspano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335.S IB 17 ab 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
Necesito compmr muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
c sxvr Ind 17 ab 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y ss convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217» 8 nr" 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Am^rf0-
ra. 43. Teléfono A-8030. 
Heviuas a« oro, con su cuero fino 
y letras $ fl.OB 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . $14.0.1 
Se le remite puesto en su casa, libre 
de gasto. llaga su giro boy mismo. Pi-
da-catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, 60. HABANA. 
IfflüO 31 m 
de plata "Liberty," con el nombre, apo-, 
llldo y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. SanU 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 152& Ha-
bana. 
15611 0 m 
UEGO D E MAJAGUA RETNA RE»' 
gente, completo, se vende. Puede ver-
se, de 1 a S. todos los días , en J e s ú s 
del Monte, 3». 
15628 8 m 
CUPIDOS DE PLATA 
E l Rey del Amor. Oran no-
vedad. L a última moda. E n 
dije o pasador, 98. Pulso-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul -
seras reloj, para nifias, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 




• é f o 
C 3716 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles qno 
le propongan. Bsta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnU" 
\ma antes de Ir a otra, en la segundad 
que encontrarán toflo lo que deseen T 






MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el ''grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido poT poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
f)iezas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 




C w.^» 3ua-4 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-̂  
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tanr 
bien envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 





110.". 5 m> 
ÜTAQUINAS D E COSER D E SINGEB. 
JLtJ. de ovillo central, se alquilan s.Pf9" 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador., 
la máquina de coser 1920. estilo escrito-. 
rio, con el flltimo adelanto para hacer; 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8220. Domingo Schmick. 
12851 10 ™y-
COM7RO M U E B L E S A C UAL Q CTEB 
precio. Avise al T e l « o n o M-lw*»-
Suñrez 63. *Á'ü. 
13428 I4_m_-
M U C H O D I N E R O 
Lo da Mastache por toda clase da 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : r a a su casa . T e l é f o n » 
A-0673 . 1-7105. 
15194 2-7 
Mu 






GANG9. SE V E N D E UNA MESA P E billar, propia para niñosí con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en I 
SO pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 
I Blanca. Eduardo G. Capote. Teléfono ; 
A-40C6. 1 
13306 S m-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CO L L A R E S D E , P E R L A S F R A N C E S E S : la mejor imitación conocida hasta 
hoy Tara la temporada Caruso luzca 
usted uno, los hay de todos tamaños. 
Sírvase telefonearme: Avellaneda y se 
les iré a mostrar. Hotel Dafayette. 
15983 • 7 m 
Muebles en ganga, se venden, pro-
pios para tienda u oficina: 2 mostra-
dores grandes, 2 b u r ó s , 1 archivero 
para cartas, 1 armatoste con cajones, 
i 12 sillas. Aguiar, 105. 
I 15S68 7 m. 
O E V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN H E R -
• O moso Juego dê  cuarto, de marque-
tería, color natural: en la misma ca-
sa se venden varios muebles ni*3-
m 14558 
Plata v ie ja , en prendas rotas, mone-
das antiguas, candeleros, etc., comp1^* 
mos en todas cantidades, pagando»* 
al m á s alto precio. L a Fortuna, J0* 
yer ía y re lojer ía . Agui la , 126, casi e»* 
quina a Estrel la. : e l é f o n o A-4285. 
4 15178 T m * . 
AT E N C I O N ! ¡ATENCION! POR R E -formas en la casa se realizan Jue-
gos de cuarto de marquetería y Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y lisos; juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, ' coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
E n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 25 m. 
1VI-2578 
es al telefono que debe llamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, máquinas. Voy 
ahora, pago en seguida Tel . M-2578. 
14762 5 m 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
Venta . R e p a r a -




ind 24 ab 
BILLARES 
Se vende una mesa de palos, con seis 
pata» y todos sus accesorios comple-
tos y nuevos. Se da barata. Cristina, 11, 
I frente a la Quinta «alear. 
u 15414 " 
ENDO MAQUINA E S C R I B I R COl££ 
T r a , nueva, en 56 pesos. Hotel ^ 
fayette; cuarto, nflmero 112. De o 
V 
10 a 
152 ce?1 30 OI 
EN 130 PESOS 
Se da una máquina ríe P"mar, c0" , ,0 '^ 
que suma hasta 99.999.909,99 miU^n 
Aproveche hoy mismo. Calle Barcei*"-^» 
3, imprenta 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden t o d a . ^ 
se de muebles, como Juegos de ^ ^ b » 
de comedor, de sala y toda c1»5*. ?, si« 
Jetos relacionados al giro, Prer,a8e d#, 
competencia. Compramos toda f -j»»» 
muebles pagándolos bien. Tain'>)li"tos « • « 
tamos dinero sobre alhajas y onjet , 
valor. San Rafael, 115, esquina a ^ 









¡ 7 . 
A N O L A X X V i i l Ü i A i ü O U c i ^ i uu->lvn<A M a y o 6 d e í y ¿ \ } 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
H A B A N A 
TENCION: K S P I A K T K OTA P E Q r E - i 
«a comisión, nos encargamos de 'a" ' 
T t ^ casas p a r » alquilar y a los dueños i 
-fo^ií» ñ» alquilarlas a buenos inqu j - , 
i n o T ^ n w d a Varantia. Acosta, 63; o f l -
inas. 9 ni-








n l a zona comerc ia l , »e a lqu i l a un 
itrmoso a l m a c é n . Sol , 14 , en la 
bniema i n f o r m a n . 
I IffllS 9 m 
l ^ r T r ó r i L A L A CASITA G I / O B I A , '>9, 1 
K en^O P^o«- i ' » la CS<1UÍna ! 
a n : Castillo, 45. 11 m 
ILO CASA I N T E K I O B , 
para mat r imonio , sala, comedor, 
' luz. pTtlo. cocina, baño comple- j 
e independiente. An1™8?• I V ' f¿ i 
i tre ü u u e n d o 7 Marqués Gonzé-1 
)rman allí 9 m 
F A N T Í : I N \ R K G A L I A R A Z O X A -
« se í leseá a lqui lar una casita en j 
rana o J e s ú s del Monte, > edado. j 
o que s e» cerca de Ljnea. In /or-
•feniente Bey. 5- Teléfono A-G441. 
9 m 
En Cuatro Caminos , se a lqu i l a para 
establecimiento l a casa M á x i m o G ó -
Bjez, 305, antes M o n t e , l a Uavc a l 
lado. I n fo rman en J e s ú s del M o n t e , 
5 9 1 ; de 9 de la m a ñ a n a a 2 de la 
tarde. m 
C N G R Á I T L O C A L P A R A O F I C I N A 
alquila en los altos de la casa San 
acio. oi. Informarán en los m^mos . 
• 11.-. n i 
SOLICITO T.nf A t , P A R A RELOJERIA, de Habana a Monserrate y de O'Rei-
l l y a Lampari l la , t ambién necesito ope-
rario de re lo je r ía que sea competente. 
Dir ig i rse al relojero- Paz. Compostela, 
43 
15002 7 m 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
Edif icio construido expresiimente 
para oficinas, con t re inta departa-
mentos amplios, con elevador, es-
pléndido servicios sanitarios y cnan-
to corresponde a un edificio de p r i -
mera clase. 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
L I N E A S 
E l edificio estA situado en el cen-
t r o comercial d© la Habana, a po-
cas cuadras de la EstaciCn Termin?! 
y de la Aduana 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
Informan en lo» ba jo»-y por e l te-
léfono A-3422. 
15467 6 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
ARA U X M A T H I M O M O A M E R I C A - H E K N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
dado, con garaje de $250 a $300 al mes, 
con sus muebles, por S A 4 meses. The 
Beers Agency O ' R l i l I y . 9 y medio. De-
partamento 15. A-oOTO. 
C 3921 6d-5 
I S E A L Q U I L A 
LA MAS HERMOSA RESIDENCIA DEL Buen Ret iro se a lqu i la : casa con sa- I 
la, despacho, gran comedor y 7 hermo-
s í s imas habitaciones, d ividida en tres I 
departamentos, con baño y servicioa ca- 1 
da una, coenia y cuartos de criados 1 
garaje y cuarto para el chauffeur, ade- ' 
m á s de un hermoso j a r d í n , se alquila1 
regalada. Calle C, n ú m e r o 40, esquina a ! 
4. Informes en «Aguacate 52 Amér ica I 
Comercial S. A 
15987 7 m _ I 
Q E A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CASA 
, W Lina, 82, esquina a D, con todas las ' 
comodidades y garaje para doa mfiqul-
Informan en la misma. 
10004 8 m 
v endaje f r a n c é s sm muelle m aro q u e ' r 
. iJ^Í • i : j Desde lo . de Junio a lo . de Diciembre, 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la departamento con siete habitaciones, ele-
hernia m á s apti íyua D ^ v í a ^ r , J « U "a,nteniente amuebladas, compuestos de 
i i c rn i a mas anogua . Uesviacion de la sala, comedor, tres habitaciones donn i -
co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de alumi-1 toriV. dos baños y cocina, A personas 
n io , pa tentado, no opr ime los p u l m o - matr imonio sin n iños . "Bueras^referen" 
nes, come los anticuados de cuero y ' c 
yeso y puede usado una s e ñ o r i t a sin 
que se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridiculo y or ig ina 
graves males : c o n nuestra fa ja or to-
p é d i c a se c ü m i n a n las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo t an t e : aparato gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v í l i z a el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-! 
E L P A L A C I O I D E A L " 
ima informan a todas horas. Te-
rairz 
j T p x E L REPARTO BUENA VISTA, 
JU Avenida 8a. y 2. se alquila una sala 
De Elena Miguel Esta hermosa casa 
que acaba de inaugurarse ofrece al pú -
blico e sp l énd idas habitaciones con to- ¡ lZ>01í>-20 
dus los servicios y excelentes comodi- [ . 
dades a precios múdlcos . Campanario, -|7> y 
186 Teléfono A-1270. Habana. f V f r 
IBSM T 
o m-
muy buena cerca-de Ma-
lecón y Prado. In fo rman : Teléfono 
M-167t;; de 10 a 12 a. m 
16025 7 m 
P A R K H O l ^ S E 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Gran ca; 
~—" | tuada er 
1 léfono A 
^ pléndida: Hay departamento para Oficinas. . 
censor y los toda la noche. Compostela.! ' 
censor y luz toda la noche. Compostela, | ps 
• 
L I N E A , 88, ALTOS, SE A L Q U I L A 
l iresco departamento a l a brisa, com-
puesto de saleta con balcón a la calle. 
7 dormitorio, e s p l é n d i d a m e n t e amuebla-
do, con servicio de primera y comidas 
i inmejorables preparadas por un chej 
y la mejor al- enino. Lujoso cuarto de baño con agua 
tuno. 2-A_ Te- «Uien te y ft-ta. casa acabada de reedi-
Central. en- "car, a dos cuadras de fos baños de 
S r t f f v — e x i g e n referencias. Teléfono 
F-15.( i . 
V * » 8 m. 
bitaoionej con vista a l Par-
tres, y en la azotea propia* 
15812 i m. 
9 m 
ME D I A N T E UNA B E G A L I A , SE A L - I quilan unos esp lénd idos altos en la | 
¡ c a l l e 19, Vedado, compuestos: terraza, | 
gabinete, sala hal l , cuatro cuartos, co- i 
medor, pantry cocina, cuartos de cria-
dos y garage. Para precio y condiciones 
Informan en Santa Catalina, 10, Cerro 
esquina a Pinera. Teléfono A-4435 
15782 9 m 
H O T E L V A N D E R B I L T 
tos d o l o ^ y trastornos ? a s ¿ M m e s t i - i ^ / 
H O T E L R O M A 
¡ Este hermoso y aatlgno edificio ha OÍ-
V A R I O S 
TLSUS D E L MONTE 55» l ! l . SE A L -
T quilan habitaciones a hombres solos, 
frescas y ventiladas 
7 m 
SE A L Q U I L A EN CIEN PESOS, UN P I - ! so alto, de nueva const rucción, en la i 
I calle 20, entre B y C. Tiene sala, come- I 
So l , 78 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
i dor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
i baño moderno, dobles servicios. La Ua-
' ve en los bajos de la izquierda. Infor-
hmes: Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2S5G 6 F-1183. 
15712 11 m 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D15 A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
fresca hab i tac ión con vista a la calle. t f í : 
i Su precio: 30 pesos. Informan en Nep 
I tuno n ú m e r o 105. 
» g « 0 m. 
TTKRHOS. 
JLL tres hu« 
E L O R I E N T E 
Casa para famil ias . E: 
ciones con toda asistt 




T J B C E N T E : SE DESEA A L Q U I L A R , ' 
amueblado, un chalet en la parte a l - I 
ta del Vedado. So p a g a r á al mes hasta I 
cómodo y gratui to. Prado y Trocadero; üOO pesos. I n fo rman : Malecón, 40, bajos. ¡ 
/ A R I O S 





(KOXIMO A PRADO Y M 
^ E A L Q U I L A UNA HERMOSA T LUJO-
^A?J I A 7 A P O 9 7 1 sa casa del Vedado, calle 17, esqui-
o A l l Lj \Lin.r \ .Uy ¿i t L i na a N , con seis cuartos dos terrazas, I 
Se alquilan los anos en $140, sala, sa- ] j a r d i n , sala, ves t íb lo comedor, cautro ] 
4 T » r o N m ¡ ! leta, cuatro cuartos y servicioa, se p u e - i ^ a ñ o s , cocina de gas y carbón , garage. I 
; de ver a todas horas. Lft llave en el In forman: Teléfono T-1956. 
7 m-
S T A M F O R D N E W Y O R K , 
H O T E L " P E R L A D E C U B A , " 
•SA Y FRESCA SALA, CON 
íceos a la calle y una gran ven-
tana a cada costado para mat r imonio i " 
de guato o profesional; t a m b i é n puede i X ) I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D K 4 » . 
alquilarse con otra hab i t ac ión unida a l -*-* Industr ia , 124. esquina a San Ra-
la anterior y una saleta, formando todo: fael- Hermosaa y ventiladas babitacio-
nn departamento aislado. Esp l énd idos I "ea, magnifica terraza con i a rd ln . Se 
baños Luz toda la noche. Aguacate, 86 • admiten abonados a la mesa a f20 men-
altos. ' i suules. 
1575S 7 m _ 11114 18 m. 
D E A N I M A L E S 
I A L L I ÑAS CATALANAS DKL. PRAT, 
I pora raza; vendo dos lotes de a 
iez gallinas con sus gallos D i r i g i r s e : 
. O. M. Apartado, 403. Ciudad-
1̂ 134 9 m-
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE A L Q U I L A E N C H A C O N U N A H A B I tación solamente a personas de mora 
lidad. Pregunten por l a ' encargada' 
15S18 7 
H . B A R R O S & Co. , P R O P I E T A R I O S . ' S ^ e ^ o n t V ^ n 
alquilan ios bajos de Refugio 29. con , (afé al infornian : Teléfono F-2134. • 
,1a. comedor y . tres cuartos Informan _ 
Acular. 47, primer piso, izquierda. | 
o m- SE A L Q U I L A , EN CARNERO, NUME- , C E DESEA A L Q U I L A R E N E L V E D A - ; ro 2, un amplio local reconstruido O do, 
, recientemente, propio para cualquier in 
• i \1 QUILA LA CASA SAN B A F A E L . dnstria. garaje o deposito. Tiene STiO me 
na < un 500 metros d» planta baja y i tros cuadrados. A d e m á s , amplios sótanos., | .. .._ 
> i • pfanta alta. I n í o r m a r á n en l a ; que se comunican con el local y una ha- l icnte, baño completo y buena cocina 
«ma. de * 11 n a- m- " - I l i t a c i ó n para of ic lna._I ia llave e infor- Es para v iv i r l a un matr imonio_solo j 
EN L A C A S A 
mero 2, le t ra A. esquina 
_ . . i i . i . a Zalueta, hermosos departamentos pa-
t s t e inmejorab le H o t e l t an conocido ra matr imonios, cada uno de los de-
partamentos son de hab i tac ión v sala, 
con vista a la calle, buenos pisos, es 
de la Línea a la calle 23, ace-
n de la sombra, una casa que tenga í 
3 6 4 habitaciones y dos para criados, 
que sea moderna, con agua fría y 
de las f ami l i a s cabanas q u e d a r á abier-
t o e l d í a 1 de M a y o , h a b i é n d o l e • • ' ] S S | e , * " moralidad. No m o l e s t a r ^ ' en 
j o r ado notablemente sus campos de i-"-1 3 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a - \ 
LI , - . ! c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s i 
e s t ab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
lisma, 
Ha..' 
N J-", ALQUILAN LOS ALTOS DE ANIMAS 
j i : Piso Independiente 
M089 
SE 
TU- mes: Alber to García Tuüón . Agular, es-1 se tomará con contrato por afios en-
I quina - Muralla. 
15121 4 mz. 
; terow. Aguiar, 00. 
15729 7 m 
S m- ^ " í^CSCA CASA 
1 r~~777T7rr7^7Tr«• s í ' ' - 1 ^ dinero. KI B 
ARA MERCANCIAS. »*•! Lonja del Comercio, 
AHOBRE TIEMPO T C 1 ' / ^ ^ Q 1 ^ I 1 ' ^ 
ureau de Casas Vacía», P sin muebles, 
ció, 434, le t ra A, las hermosa casa . 
MK>. con entra 
Ttatc, R Pal 
^Hjase al m ' - i 
m las'2 p. m-
io para depositar mer ; ̂ ¡ ü t , , como desee. Lo ponemos ni ha-
blases e«V hieal' cf " i 1>1ÍI f"0" el dueño. Informes; gra t i s : da 
camiones. Monae- , 0 a 12 y de 2 a ff. Teléfono A-6560. 
13068 12 m . informes d»-Jsito, todos los d'as 
I L A , SIN ESTBENAB, UNA 
c a n en el Ensanche de la. I 
i r los I I I , con bonito portal, 
if.ic cinco cuartos, moderno; 
xüo, comedor, garaje, dos ha-
para criados, eervldo paral 
jód miamos, etc. La llave e Informes en 1 
ÉJuhirtna, tí. e s q „ l n a a Estrella, 
lóylu S m 
B f A O l f l F I C A OPOBTUNIDAD: SE A L - ] 
Xií. quila un esp lénd ido piso bajo, re-_ 
•eatcmente desocupad", en Campana-. 
10.".. I l 
8 m. 
1 ' H í . K N T K . H T r N T B NEC 





At aela liabitadones en adelante, 
i r l a alguna rega l í a o comprarla una 
jica de huéspedes . Den informes al 
1Ó94." 8 m 
E A L Q l I I • N U K O I ALTOS A UNA 
Ctiadra riel parque T r i l l o : salii. CO" 
i cuatro cuartos doble servicio, 
110. In forman: Concordia y Hospl-
a l : bodega. 
1.".Ü42 7_m-. 
•ARA D E P O S I T O O ALMACEN, SE A L -
qullan tres deparlamenvos interio-










I . O. 
tune. 
Í 0 " 
cln-








t r a -
. Se 
' a n r 
mos . 








•1. 4LQ1 I I A , E X C L U S I V A M E N T E l ' A -
~) ra o fiel na o para comisionista, sa 
)lquilun los bajos de lu casa Sol, 51, 
e Hahuna y Compostela Para i n -
¡És: FU dueúo en los altos. 
Wi 8 m 
. 1 * x 
ALQUILA, POR AUSEXTABSE SU 
loefi.i, do^de el 15 de mayo hasta el 
cU noviembre, en l a parte m á s nl ta 
a ciudad, un piso alto, independiente, 
puesto de sala, antesala, terraza, 
po habitaciones magnifico baño con 
itador, una habi tación en la azotea 
servicio privado y ducha; 61 todo 
eblado, con ins t l ac ión eléctrica y dos 
ato.s telefónicos. Para d e m á s ínfor-
503 6 m-
HA U N A BUENA KEGALTA A L QUE 
c j a una casa altu, do cielo rao y 
erna. In fo rman : Teléfono A - !Hm 
loltíf, 7 m-
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Se c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
tos t e s , e t c . y s i se q u i e r e , l as 
e x i s t e n c i a s d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a de l a s m e j o r e s ca l l e s 
c o m e r c i a l e s d e e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s e n e l e s c r i t o r i o d e 
l o s s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
10002 13 m 
P O B UN AltO, EN S200, 
$250 con muebles, la | 
de altos, en la calle K, < 
n ú m e r o 190, entre 19 y 21 
7 ab | 
"\ REDADO. CALLE BASOS, 6, ESPLEN- ' 
" dldns altos, modernos. A la brisa, con j 
vista a l mar Recibidor, sala, cuatro; 
cuartos grandes. Su bafio moderno, al 
centro y servicio; dos grandes cuartos! 
• criado*. Baño y servicio comedor. Des-1 
I pensa ; gran terraza. Puede verse a todas 
.horas. In fo rman: Empedrado, 30. Te l . ! 
M. 1238 y F . 4187. A, Caos. I 
! « » g * mz- | 
UlOXIMO A LOS BASOS " E L PBO-1 
greso," se alquila para l a t émpora -1 
da desdo el pimero de Junio al 30 do 
I agosto un departamento alto; propio I 
| para corta famil ia . Informan en l a far-1 
• mneia Quint aesquina a Bañoa^ 
I _ 1*139 4 m-
juego y re fo rmado sus b a ñ o s y d u - i r N « U N F U E G O S , 44, A L T O S , S E A L -
„I „ . l „ L _ J — • » — I M - l * ^ qui lan a matr imonio sin n iños o a 
Chas que lo hacen ser e l m e j o r H o - extranjeros con buenas referencias, dos 
te l de l a loca l idad . Para m á s infor-1 i 1 i , b i t , ' , r , 0 " e s l a azotea, con comida, 
. . . . >« n « • » ! alumbrado, teléfono y d e m á s aerviclos. 
mes : d i r ig i rse a M . ca r ros y Co. , P . Teléfono A-oe2i. 
0 . B o x , n ú m e r o 4 8 7 . S tanford , New * m 
P a l a c i o 
A - 9 0 9 9 . 
P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
V „ , L r « / . ; — « c n a ñ n l o « *7 i A L Q U I L A UN A P A R T A ME N T Oj E N 
Y o r k . Cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . D Malecón. 12. piso tercero, con «ala, 
4 m ! comedor, seis habitaciones, cocina, cuar-
1 to criados y baño. Informan en el Hotel 
15207 
EN NEW Y O B K , SE A L Q U I L A buen piso-, amueblado, con 0 cuartos, 
3 baños, cuartos de criados Central Park 
West SGOO al mes, por 3 y medio me-
ses. The Beers Agency. O'Rellly, 0 y 
medio. Departamento 16. 
C 3922 5d-5 
H A B I T A C I O N E S 
i ? " 
H A B A N A 
Florida, oficina. 
l.VVS * m 
ORAN ESTABLO de BURRAS de LECBH 
Belaacoafn 7 Poelto. Tel . A - t & l * . 
Burras criollas, todas del país, •on ser. 
¡-.JHIr, \ 7 : l l « « ^ - r _ n n f A 1 i Tlclo a domici l io o «rn el establo, a to-
• a d l ü O y V i l l e g a s , t r e n t e a l nUeVO {das horas del d í a y de la noche, paos 
tengo un servicio especial do rn en fa-
jeros en bicicleta para despachar Las ór-
denes en seguida que av reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. teléfono F-1382; y en Guanabacoa. 
calle Máximo Gómez, n ú m e r o 100, y 
en todos lo? barrios de la l l á b a n a , avi-
sando al teléfono A-4S10, que serán ser-
¡ vidos inmediatamente 
• Los que tengan que comprar barras 
¡ paridas o alqui lar burras de lecbn, d l r l -
| 'anse a su dsefio, que está a todas ho. 
• k as en Belascoafn y Poclto, teléfono 
| A-1S10. que se las da m á s baratas que 
17 S CASA DE RESPETO, SE A L Q U I L A N -J amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magnifico*, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
ca ; t ambién se a t ende rá , hay cocina a 
la americana y española. Escobar. 156, 
altos. 
14309 5 m 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y i m W O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-lle de Guasabacoa, 53, en lo más a l -
to de Luyanó, 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor y terraza, cocina y bafio I n -
forman en los bajos. 
Ifi229 ' 8 m 
SA N JOSE, 90, ANTIGUO, A L Q U I L A una habi tac ión, con luz eléctrica, to-1 
da la noche; a matr imonio aln niños. 
Precio: $17.50 
110100 8 m 
AMERICANA, SOLA, DESEA EN azo-tea, uno o dos cuartos, con baño. , 
prefiere sin muebles. Dir igi rse a: cuar-j 
to, 45, Hotel Búffalo. 
1C190 0 m 
S I A L Q U I L A L A E S P A C I O S A t A S A Kan Joaqu ín 177, bajos, casi ^squina 
al puente de agua dulce. Sala, saleta, 
tres cuartos .cocina carbón y gas y do-
ble Instalación de luz. Informan en la 
misma. 
1G099 8 m-
O E A L Q U I L A N DOS BABITACIONES, 1 
>5 con lavabo de agua corriente, en 
Obrapla. 91. Gran Hote l Lte Victoria. 
16181 - . 12 m 
10178 
San José . 92. Rani^n Cerra. 
A-r>377; de 0 a 6 
14.S72 
Teléfono informes: Justiz Telefono 
15002 
UNA HABITACION, BALCON A L A 1 calle, $35; otra, inter ior , $22; con 
o sin muebles Aguiar . 72, altos. ' Buen ] 
cocinero. 
16179 8 j n I 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , am"e-blada, en Aguacate, 2«, altos, con! 
eléctrica y teléfono. 
9 m 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
zas c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
¡ nadie. 
Dragones, 12, esquina a Amis tad , a l la- Nota: Suplico a los numerosos mai"-
do del Consulado Chino. í«o mas calor, chantes que tiene esta casa, den an» 
todas laa habitaciones tienen balcón y quejas a l dueño, avisando al teléfono 
es tán a la brisa, baños privados, sgna A-4810. 
caliente, servicio de elevador, t imares I 
y teléfonos, la casa m á s cCmpda de 1» O E VENDEN UNOS PERBITOS BAZA 
Habana- Tiene uno de los mejores cocí- Marted blancos. En Suárez, IOS. al-
neros de la Habana.^ cocina a la f r a n - ¡ t o s . se pueden ver a todaa horas. 
7 m cesa, americana, española y a la cr iol la > I.̂ MK» Se habla inglés, francés, alem&n e i ta-1 
llano. Monte 5, departamentos y hab í 
taciones solamente a personas de m 
ral idad, se piden referencias. Teléfo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 m y 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Gi ro , ant igua p ro -
p ie ta r ia , por var ios a ñ o s , de la Ca- , 
sa Gi ro , en New Y o r k , acaba de a b r i r ; 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , h -
gar c é n t r i c o y conveniente, u n ho te l 
para fami l ias , en edi f ic io acabado de 
edif icar , donde los que l a favorez-
can e n c o n t r a r á n comple to con fo r t y 
m a g n í f i c a s habitaciones con excelente 
comida o s in e l la , si lo desean. Se 
habla i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i ano y es-
p a ñ o l . 
' ; O E VENDE UNA MULA DE » CUABTAS, 
" O do alzada Calle 2 y 37; solar de la es-quina. Teléfono A-8508 
1.V.-0 I ra-
R E S T A U R A N T 
J E V E N D E E L L O C A L , O A L I A N O , 102.; O F , c i rnv i r r r f t v n t A - r n m r 
COTI_ todos los enseres. Informes: Sa- ¡ ^ E ' 1 ' 1 " ^ T K m Ind. 154. 
15077 
P E G A D O A M U R A L L A 
l _ 
. J e ; 9 por 35 fondo; montado en colum-
^Bias 8 años . Contrato a lqui ler : 150 pesos. 
Htega'^a $5.000. Sirve para cualquier gi ro 
• n f o r m e s : Amis tad 136, García y Garda, 
« " e l é f o n o A-3773. 
3 m. 
U A N T E UNA R E G A L I A S E D E S E A 
na casita alta y de cielo raso. I n -
s: Teléfono M-1742. 
8 7 m. 
' I T ^ ^ ^ B I A , 33, SE A L Q U I L A N LOS 
JL bonitos, cómodos y frescos bajes, aca-
• « .??, ^a fabricar, compuestos de sala, 
T^cíblflor. tres cuartos, comedor, cuarto 
0^ criado, doble servido sanitario L a 
~av* ''n la bodega. Informan en Obis-
Se a l q u i l a n c u a t r o n a v e s d e 
h i e r r o y c e m e n t o c o n 4 . 0 0 0 
m e t r o s , y c h u c h o d e f e r r o -
c a r r i l . S a n F r a n c i s c o y Sa-
l u d , H a b a n a . 
14787 
SE A L Q U I L A N PARA BANCO. CINE o establecimiento, una -asa con tres-
ciento cincuenta metros, e i v p u n t o co-
mercial. Calzada y frente a pnadero de 
carrritos. In forman: T'jWfoao A277». 
15007 4 mz-
7 m 
MEDLVNTE UNA R E G A L I A , SE A L -qulla una casa para comercio, i n -
dust r ia o depós i to , en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 raras de 
frente por 45 de fondo. l a f o r m a n : Obis-
po, 25. t abaque r í a . 
12210 « ra 
USA 
moderna esquina, para esableclmlen-
to, con 8 accesorias alquiladas a una 
cuadra de l a Calzada de Luyanó, deja 
buen margen. Informes; Salud, 20, al-
tos. 
15803 0 m 
ALMACENES DE DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyanó . p r ó x i m o a Con-
cha y Teresa Blanco, se alqi lan en naves 
de 400 metros superficiales. I n fo rmarán 
en el local o en Compostela, n ú m e r o 08. 
irm.-) 14 m. 
SE ALQUILA O TRASPASA A R R I E N -do mediante una pequeña cantidad, 
un hermoso chalet en Milagros, 37, a una 
cuadra de los t r a n v í a s de J e s ú s del 
Monte y a otra de los de San Francis-
co llave e informes en J e s ú s del Mon-
te, 671. Teléfono 1-1798. 
15030 7 m 
1 7 N LA VIBORA SE A L Q U I L A , PARA 
l J familia, la casa calle de Vista Alegre, 
esquina a Lawton L a llave en la bofipjr.i. 
de Santa Catalina y Lawton ; el dueño, 
'Cris t ina 14 y medio, esquina a Pila.. V i -
cente. 
157fl9 0 m. 
A L A C A R T A 
1577C 11 
ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
Mulax los altos de la casa n ú t a e -
* de la calle de Habana, en esta 
ad. No hay que dar r ega l í a y ae 
ontrato si se desea In fo rman: Pe-
Farmacia. 
8 m 
Q E A L Q U I L A , E N OBR APTA, «7, UN 
zaguán muy grande, para m ^ í ^ n a 
o exhibir objetos. 
15341 8 m 
1>AI:A H O T E L O C A S A D E H U E S P E D E S . 
E r a n t 1111 ̂  a des0CUParse un edificio de 
.lanJauo> altuado en la parte m á s 
K A I ^ I de Ciudad, a la entrada del 
K a h i t * " ' i m p u e s t o de departamentos y 
KiiJí lone8 en sr í in número , su ac-
B i ^ i Propietario antea o hacer re para-
R 2 r 7 modificaciones en el mismo 
• -aea oír proposiciones para sn arrlen-
W n,¡t f i n .de « d a P t a r aqueUas al , 
» qu(i se_destine. D u e ñ o : Tejadi l lo . SI-
i r , - 3 •* 0 P- m- ' 
| . . S m 
«y u rgen te : P r ó x i m o a desocupar-
se, se a lqu i l an los ampl ios y b ien si-
tuados bajos de Consulado, 130 , con 
p m a ñ o s de con t ra to . I n f o r m a n en 
•os altos. 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o 
Se a lqui la la casa Compostela, 18, es-
quina a Tejadi l lo , de dos p iña t a s , con 
650 metros y cerca de 30 departamen-
tos La llave en la misma e Informes: 
Habana. 91. Teléfono A-273G. Señor Ruz. 
15273 5 m 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a . 4 4 1 . 
C 2534 in 13 m» 
N L A VIBORA, SE A L Q U I L A HER-
moso chalet de dos plantas, con todo 
el confort deseable, por $250; situado en 
la calle Segunda, entre Josefina y Jenaro 
Sánchez. Informes: Calle Cárdenas , 6, ba-
jo. Teléfono A-8877. 
15(181 11 m-
CA L L E CORREA, LO MEJOR DE . 1 E -sus del Monte, ae alquila, amuebla-
da, con sus l á m p a r a s y todo completa-
mente, una casa con ja rd ín , portal , sa-
la, tres cuartos, cernedor, cocina y cuar-
to de criado desde Mayo 8 hasta Sep-
tiembre 30. Precio 200 pesos mensuales. 
In forman: Teléfono 1-3043. 
1 ''722 8 m 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua callente y .fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie so mude sin verla, pasan loa 
carros por l a esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias ' 
im.-.s n j " _ 
P A R A C A B A L L E R O 
de gusto se alquila una espaciosa y ffea-
ca habi tac ión, elegantemente amuebla 
da, con lúa eléctr ica toda l a noche y te 
léfono. Es casa nueva, con todos los ade 
lantos modernos; en el centro comercial t muy frescas y ventiladas. 
Informan en Compostela, 90 antiguo, p r l - encargado, en los altos. 
mer piso. ÍStSt 
iro.'.0 8 m- I 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION A L T A 
Oespaciosa y bien ventilada a hombres i ja casa. Lampari l la , 29, entre Composte 
solos, con muebles o sin ellos y d e m á s ! la y Habana; en la misma informarán , 
servicios; entrada independiente. O 'Bel- l 15651-52^ 11 m-
^ i m * MUeblería 61 MOdel0- 8 - A LTOS. JESUS D E L MONTE, 3.W, ES-
— — — ! J \ . qnlna a Santa Irene, se alquila nna 
EN GALIANO 68, ALTOS, CASA D E ; «ala, amplia, muy fresca, con balcones famil ia de mora l idad , ae ceden dos \ „ las dos calles o bien un departamento 
hermosas habitaciones amuebladas con tres habitaciones, vista a la calle, 
balcón a la calle. Se exigen referencias. | 15AS0 7 m-
16<i!»2 8 m 
CASA I lUEFALO, ZULUETA, S2, ENTRE Pasnje y Parque Central, situada a i •. 
^ la brisa, comodidades para familias. Ex- i a ÁD l i t ros 
1 célenles servicios y baños de agua ca-
j l íente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
14048 ra 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T d . A - 8 I 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Hols te in y Jersey, de 13 
j ~f T . n A D O . EN CASA DE UN M A T R I -
i V monio, se alquilan tres e s p l é n d i d a s 
i habitaciones exteriores con su cocina. 
Se exigen personas de moral idad. Pue-
den verse de dos a claco. 16 n ú m e r o 22, 
altos, entre 11 y 13. 
ir.Cí^ 8 m . 
- T > E I N A t 14, S E A L Q U I L A N HERMO-
- I V sas habitaciones, en los altos, son 
Informa el 
C m. 
SE A L Q U I L A N PARA OFICINAS, UNAS bonitas habitaciones, en los altos de 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias , Belascoaln y Vives. 
Teléfono A-6825. Este hotel e s t á rodea-
do de todas las lineas de los t r anv í a s 
de la clud«d. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
10 toros Hols te in . 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y . de monta . 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
SE V E N D E U N TORO C E B U , D E PU41A raza, aclimatado, de tres años, her-
m o s í s i m o de carne y leche. Informes: Ca-
l le C n ú m e r o 191, altos, entre 19 y 21, 
Vedado. Teléfono F.2437. 
15573 7 ra 
ZULUETA, a3. CASA PARA F A M I L I A S Se alqui lan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m-
S
A f E R C E D , M , ALTOS, CASA MODER-
E A L Q l I L A > EN VIRTUDES 109. A L - ; j>J[ na a cuadra de la Te rmina l ; 
tos, habitaciones muy ventiladas y , s<. a]q,ina „ n a e sp l énd ida y ventilada ha-
un departamento alto, propio para una bitaci6n a caballeros solos de moralidad. corta famil ia , aolo, independiente. 
}>WVÍ 8 m 8 m. 
SE A L Q U I L A BONITA CASA. CON Jar-dín, en Manuel Pruna, 117. a media 
cuadra de la Calzada de Luyanó . Be-
ferenclas en el 115. 
15417 0 m 
C E R R O 
3 m 
• v t a S t á ' 1 : n t r e CAMPA-
oa « »» • S? a'Su*'a a hora-
niairiraonio sin niños una 
impuesta de sala, cuarto, come-
ma y servicio sanitario. 
4 m 
Se a l q u i l a n u n o s b a j o s , e x -
c e s i v a m e n t e g r a n d e s , d o n d e 
« p u e d e n p o n e r d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ; s i n o c o n v i e n e 
m á s q u e l a m i t a d , se d i -
s i d e . I n f o r m a n e n Z a n j a , 
1 2 8 - 8 . 
RAN LOCAL, PROPIO PARA UNA 
\ J f casa de f an t a s í a s o exhibición, con 
200 metros de superficie. 8 metros puer-
ta calle, s in columnas. Es t á r econs t ruyén-
dose. Manzana de Gómez, 502L 
15361 « my^ 
5 K A L Q U I L A UNA LUJOSA CASA, CON 
¡ 3 -ola, saleta, salón de comer, doce dor-
BlitOrla*, pantry, cocina, agua caliente, 
el • t>aCos, garaje para tres máqu inas , 
ga!» ' i ; i s cerradas v patios con á rbo les 
: ~. Su dueño : F-1936. 
! 13 my-
SM I L Q U I L A V7f U O r A L D E M i M B -tros, propio para establecimiento o 
una pequeña Industria, en Concha. 130, 
a tres cuadras del paradero de Luya-
nó. In fo rma: Monte, 124. fonda. 
15587 3 ra 
Q E A L Q U I L A . EN PROPORCION, I N 
O bonito chalet, con todo el confort 
moderno, baños a toso lujo y hermoso 
garage Calle San Pabl, n ú m e r o 5. Ce-
rro. Informes en el mismo. 
15S35 7 m . 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L DE NUEVA 
O planta, de man ipos te r í a , pisos de ce-
1 men tó , servicios sanitarios; de 255 me-
tros, propio para a lmacén o industria. 
Calle La Rosa y Santa Catalina. Cerro. 
Una cuadra de la Calzada 
i 15532 3 ra. 
Q E ALQUILA, ESTEVEZ, 134, CON SA-
I O la, comedor, cuatro1 cnartos, patio y 
traspatio. Informes: Inquisidor, 16, 
1M22 3 m-
C
O E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A ES-
E D O U N A C O C I N A C O N L U Z A C A M - ^ cri torlo, con derecho a l a sala pa-
blo de limpieza de pasillos, escalera ra recibir. Gervasio, n ú m e r o 122, entre 
y loa sevlcios de una casa. Se a lqui la | gan Rafael y San José 
al mismo si quiere, una hab i t ac ión en I .TO* 6 Tn 
17 pesos con luz. San Lázaro , 231, altos. • 
g g j l m _ | P A L A C I O P A N A M E R I C A 
A L Q U I L A E N T E J A D I L L O , 4«, ba-1 Gran casa de huéspedes , acabada de fa-
S ' Jos, un lu|oso deuartamento para 
oficina o bufete ,rlsta a |a calle, con 
divisiones de caoba. Ins ta lac ión eléc-
t r ica y ventilador. Informan en la m's-
raa. 
15S63 10 m 
HOTEL LOUVRI y Consulado. * 
partamentos y ha 
timbres, teléfonos para 
bles, e sp lénd ida comida, esmerada Hm 
pieza, precios de verano. Teléfono A-4556 
18M8 12 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fl l loy . propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
l impias. Todas con balcón a la calle, l u í 
eléctr ica T t imbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
I T ^ N 
! l l i $750 una pareja de caballos criollos, 
de monta, propia por sus condiciones 
para profesionales, hacendados, colonos 
o persona de buen gusto. En el mism11 
lugar se vendo en S150 una magnifica 
carrocer ía de Bulck, ú l t imo modelo. «in-
co pasajeros, completamente nueva. 
15580 4 m 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS H A B I -taclones, juntas o eeparad&a. propias 
para oficinas, en Neptnno. 2 B , altos del 
Cine "Rial to" . 
i s m * m« . 
H A B A N A , 110 
Entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . Este her-
M . R 0 B A I N A 
v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
moso edif ic io acaba de ser Injosamen- ¿e a r a c | 0 ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
brlcar expresamente, excelentes baños 
con agua corriente, callente y fría, es-
p l é n d i d a s habitaciones, muy frescas, con! . i i j i i i ( > 
^ f e b 0 ^ ^ n » r e , , n ^ ^ r l e p n Í o „ i T n J i ! , t a * t , i a , J , ^ . todo J c o n f o r t I 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
calle. Ltemparllla. 58. esquina a Agua- posible . SUS babltaciones SOn suma- . . , j . , 
mente a m p ü a s y ven t i l ada , y p e r f e c j razas A f e r e n t e s ^ t o r o s c e b u s y i.-xio-.^o 11 m 
Acosta. T ranv ía por l a puerta, 
ir.tr-.s 6 ra-
EN LA MEJOR CUADRA D E T K N I E N -i te Rey, se a lqui lan dos grandes ha-
bitaciones para señoras o s e ñ o r i t a s de 
reconocida moral idad. Informan en Te-
niente Rey. 61, altos. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
reducidos. T e l é f o n o M - 1 9 5 4 . 
152.S2 -< m 
rr^N M U R A L L A 51. ALTOS. SE ALQUI Li la "una esp léndida y ventilada ha 
e ^ e s p ^ é n d t ^ d i j T > A R A O F I C I N A S : H E R M O S O S L O C A - ; tamente adaptadas para empleados, o t r 3 5 c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
a ^ a m n i a s ^ S l í s . ^ ^ a ^ ^ a u ^ T n T r e yLuzra ; por w « t u a c i ó n comercia l y precios l r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
I t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
Cuartales, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde SO.C0, S0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños , loa eléctr ica y teléfono. Prc-
Mtación amueblada, capar para dos ca-1 elos especíale» para los huéspedes es-
balleros, casa pequeña , t ranqui la y de j ta"1*8-









SAN RAFAEL T 
e espléndidos ce-
telones con baños , 
«ra famil ias esta-






Buen baño, agua abundan-
Q E A L Q U I L A UNA f l R A N HABITACION 
O enfrente a l Parque Albear . con bal-
cón corrido. Informes: s e ñ o r Alfonso, 
vidriera del café Al tear . O'Rellly, 09. 
15901 " rn 
Q E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A . 63, 
I O nna habi tac ión grande, de esquina, 
! balcón corrido a dos calles, es muy 
1 fresca 
15341 I m 
1 NDUSTRIA, 99, CASI ESQUINA A Nep-
A tuno. Cuarto amplio en bajos, para 
uno o dos hombres, amueblado, luz eléc-
trica y buenos baños en la casa. 
1 ."71 3 m 
T M I . C E R O S : ALQUILO UNA PUERTA 
JL ' de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidr iera de dulcería y frutas finaa. 
Informan en Amistad. 136. García y Co. 
13232 13 m 
V E D A D O 
O E T r n T u T ^ T ^ I Ñ ^ s r i ó . " UVA- ( ASA EN 
O el Vedado, con contrato por 8 me-
ses, con j a r d í n , portal , sala, saleta, co- | 
medor, cinco cuartos, dos baños , coci-
na, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en B, 16. entre 9 y 11. de 2 a ¡ 
5 p. m y se venden en la misma a l* ' 
gunos muebles. 
M M 10 m 1 
¡ t f A K J A N A O . C E I B A . 
0 O I D K R A Y P 0 G 0 T . 0 T T 1 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
i o alto, compuesto de sala, saleta y 
dos habitaciones, muy apropOsito para | mesa 
coraislonista u oficinas, en Aguiar, n ú -
mero 138. 
ló^íM 7 m 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y fajnil ias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
Aguila, 90. T e ' ^ o " " A-3171. 
17 i r 




SALUD, 6, ALTOS, SE A L Q U I L A N ; 
)s departamentos y habitaciones 
r sta a la calle; hay abundante 
a i I S C F I . A N E A 
SE VENDEN 7 REJAS DE HIERRO, de dos metros de largo por uno de 
ancho, en Obrap ía . 91 
161S2-S3 12 m 
TRASPASO D E U N A 
i •« Cementerio de Colón. 
Propietarios: Carballoa* 7_ Hermano. | D|r i j r i rse poT es r r i to : señora M . C. Ca-
l le 17, n ú m e r o K l . Vedado. 
1.V«'.7 7 m 
m m-
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T C O D I T O E L 
Propietarios: Carballoaa y Herraano. ^ 1 
Preparado para familias. Habitacionea I 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fr íos. Prado, S. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn . ¡ ^ f E D I A N T E UNA GRATIFICACION SE 
Í T E D A D O , S E A L Q U I L A C O N UN C O N -
V trato por seis mes 
muebles o sin ellos. ( 
grandes cuartos, sala, 
de criados, portal . Jardi 
pajarera y garaje. Qu« 
del 10 al 15 de Junio, 
vende una tn¿qu»na "OI* 
dros y 7 pasajeros, c; 
raes por teléfono K-312 
16224 
ina casa 
ta de c 
GVAN ABACO A: SE A L Q U I L A l N DE partamento de dos habitaciones, ba- j 
I jas, sa lón y cocina. Linea de t r a n v í a s . • 
Santo Domingo, 30. 
1B208 9_m__ 
' Q E A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-! 
O da, en los Quemados de Marianao.; 
para el 10 de Mayo, para la temPora- ¡ 
da de verano. Inofrma: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14821 5 m 
EN LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-. dos de Marianao se alquila una i 
rasa con espléndido portal, gran sala, sa-
leta, comedor. S«ÍB amplias habitaciones.! 
hermoso* patios, cocina, doble servicioj 
con agua callente, zaguán capaz para l a ' 
mavor máqu ina . Llamo al 1-7064. 
15393 2 m y . i 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, 
económicas habitaciones,. 
agua corriente y vistas al 
excelente, la cocina a ca 
pie tar ia Prado 19, altos. 
e s p l é n d i d a s y 
on lavabos de 
1» m . 
RAN CASA DE F A M I L I A S , SAN l»,-
V T nació, 12, altos, se alquilan habita-
ciones, a precios m ó d i e o s ; se da comida. 
Buen servicio sanitario. 
15071 12 na-
da, 




S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
SE ALQUILA, EN CARDENAS, 5, B A -jos, una gran habi tación, con dere-
cho a bafio. comedor y cocina, propia 
para oficina o para persona de reco-
nocida moralidad. 
15*92 8 m 
P R O X I M O A DESOCUPAKiíE, SE A 
A quila un hermoso departamento, c 
bnW.n a la ralle, af-era de la brisa, a ui 
cuadra de San Rafj 
cledad. comlsionlst í 
¡BOO. Amistad. 62, a 
l .W.l 
M I 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RICH-mond Honse. Prado, 10L Esp l énd ida s 
habitaciones, todas con halcón a la calle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-153S. 
14044 27 my. 
Se a lqu i l an hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107 , al tos. I n -
fo rman en la misma. 
12122 * 10 m 
1TX desea el traspaso de un teléfono. 
Informes: Teléfono M. 1742. 
15768 7 m-
• \ T E D I A N T E UNA R E G A L I A , S E D E -
ATA sea un teléfono Informes: Te l é -
fono M-1742. 
15768 ' 7 rn-
L A A L O IECTN A F A -
V t D A D O 
propio para so-
• oficina; precio, 
El TaaS inuuemo e 
— Tr>do5 los cnartos t i 
['' y teléfono Proeles 
,n temporada de verano. 
M | gar m á s fresco y ver 
na: frente a l Malecón 
taorant. Prerlos m^dl 
Y BELASCOAIN. Tt 
¿ m u . 
Tif?ieiiiio ae c u b a 
men bafio privado 
íspecialea para la 
Situado en el l u -
tilado de la Haba-
UNA H A B I T A C I O N , A 
hombre solo, entrada independiente, 
dos meses en fondo. Con lux e léc t r ica . 
Calle F , 117. entre 11 y 18. Vedado. 
16177 8 m 
REUMATICOS: r r io l , a la prlmers 
desaparecer toda clase 
sentante para l a Isla d 







• A L Q U I L A UNA JCAGNIFICA -HABI-
i n con vis ta a la calle, en casa 
I l la respetable con o s in comida 
ras o matrimonio. I n fo rman : ca-
ri Omero 1*7. entre J y K . Vedado. 
rXAJAS P A R A CAUDALES, SE CON-
v y siguen muy baratas de todos tams-
fios, en la Oasa Blanca. Neptuno y 
A l i s t a d , fe r re ter ía y locer ía Teléfono 
a VKO. Eduardo García Capote. 
13306 3 rn-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Jn 
r Á G í N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 6 d e l ^ Z U 
A Ñ O L X X X V I I ! 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos] 
C O M P R A S 
E N E L V E D A D O F R A N O S C O E S C A S S I 
_ L i n d a c a s a a la br i sa , moderna, con m u - ¡ C o m p r a y vende c a s a « v eolares . da y 
i • • • • • • M H a a B B a ^ a H a B K B B m B H R W che terreno, arboleda, p r ó x i m a a 23. t ie- toma dinero en hipoteca C a r m e n , 11; 
I S P m i n o r a r n r e c i o r a z o n a b l e , ne g a r a j e y cuarto p a r » chauffeur. $4S.00O. de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. H a b a n a 
o e a e s e a c o m p r a r , p r e c i o r o x u u a u i c , ^ un censo de ^2:m I n f o r m a : G M a u - i r c n i T l W A C 
u n s o l a r e n e l V e d a d o , a u n q u e s e a n z Manzana de ü 6 m e z , 22-2. T e l é f o n o ! r . i M ¿ U I i i A j 5 
i i ' J 1 -•11-, 1 7 I n f n r m a n * • N I : de 3 a 4, o en e l 1-7231. ¡ V e n d o en B e r n a z a . de dos plantas , mo-
m a s a l i a de l a c a l l e l ¿ . I n f o r m a n . 1 d e r n a . r e n t a anua l 13.000. Prec io $40.000. 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A ' P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A ' 
A M I S T A D , 69 E S Q r i X \ S A N J O S E I D a n d inero en hipoteca, c o m p r a j i f incan 
• V e n d e m o s C a s a s en Vi l l egas , Bel , A c o s t a , ! r ú s t i c a s y urbanas . O b r a p í a . 94, s i t o » ; 
' J e s ú s y Marta . R e v i l l a g i s e d o . A l c a n t a r i - j d e 9 a 11 y de l a 5 p. m-
1 ' ' a , Maloja , Concordia , Xeptuno, S a n J o - ' 
se. A m i s t a d e I n d u s t r i a . 
c a l l e A n ú m e r o 1 9 4 . c a s i e s q u i n a a Veclado: L i n d í s i m o chalet . moderno , , E n I n d u s t r i a , de tres" p l a n t a s , m o d e r n a , , P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
c n w . n , n"1"^". , » > „ T.-T1 c o n s t r u c c i ó n de primera^^plsos de m á r - r e n t a a n u a l , $3.000. P r e c i o $45.000. E n ; Vendemos C a s a s en toda la H a b a n a y 
i mol , e squ ina de b r i s a , $68.000. 
G. Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 
l é f o n o M-2393; de 3 a 4 o en 
2 1 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 5 . 
1C1Ü7 15 m 
C Í E D E S E A C O M P R A R V N A C A S A C O M 
prendida en la zona de M o n s e r r a t e Vedado , e squ ina de fra i le , casa m o d e r -
a l mar y de Obispo a D e s a m p a n u l o s . na. muchas comodidades , mucho terreno . 
T r a t o directo s i n i n t e r m e d i a c i ó n de co- j ^ u O O i n f o r m a : G . Maurhc. Manzana 
rredores . E s c r i b a : A p a r t a d o 1201. H a - G ó m e z , 222. Telefono M-2303; de 3 
b a ñ a . . I a 4. o en el 1-7231. 
vtfl'Or. -0 m i . 
^ ñ l : i ^ d / e n u a n u a l , $2.100. P r ^ l o $22 000. . en todos 
r-T-To6," « • " n i » eí!t. r e , í t a a n u a l ,Prcclo.moa 3 chale ts fabricados a l a m o d e r n a . A e n d e m o s 
el l - i - ^ L , .>-o.w.iu. E n Aguacate , de dos p l a n t a s , ; con mucho terreno con j a r d i n e s v í r b o l e s ' l u e n s i t ú a 
' m o d e r n a , r e n t a a n u a l $2.700. P r e c i o f ruta les , con buenos G a r a g e s 
*3<.0ü0. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en* 
C a r m e n . 11; de 12 a 3 p. m-
C A L Z A D A D E L M O N T E 
V e n d e m o s u n a h e r m o s a c a s a de dos 
p l a n t a s , e s t á s i t u a d a en l a par te mejor 
de l a c iudad, se da bara ta . Medel y 
Ochotorcna . O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a , 
11 y de 2 a 5 p. ra-
en el Vedado T a r l o s so lares , 1 
uados v u n a m a n z a n a con m á s 1 
de 9.000 metros cuadrados . Medel y C)< ho-
torena . U b r a p í a , 91, a l t o s ; de 9 a 11 y 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A I d e 8 • * 
A M I S T A D , 60, E S Q U I N A S A N J O S E I E n lo mejor del V e d a d o vendemos un 
^endo r a r i a s casas , tengo de dos p i s o s , ; Vendemos en el R e p a r t o Mendoza 4 c h a - hermoso chalet , con todas l a s . ^ i p ^ d a -
una en $70 000, r e n t a $450: o t r a de dos • lets . 3 en l a S i e r r a y 2 en A l m e n d a r e ? . ! des. s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , precio^ $1-0.000 
S E C O M P R A N C A S A S 
P e s d e 1000 pesos has ta 100.000, en la 
.Habana. S i usted quiere vender venga 
a n u e s t r a of ic ina con todos los datos de 
s u c a s a y se le c o m p r a en el acto. A m i s -
tad. W8. G a r c í a y G a r c í a , 
C ' E D E S E A C O M P R A R I N A P E L E T E R I A . 
O I n f o r m e s : Telefono 1792. 
15768 7 m-
Vedado, c a s a ant igua , con un c u a r t o p i s o s , dando a dos ca l l es , rentando como I acabados de f a b r i c a r , todos con G a r a 
m a n z a n a . (2.500 metros ) a $39 metro . M u - j barato $2S0, en $4OL00O. Dos m á s d e una Ses 
lia arboleda. I n f o r m a : (í- M a ü r i z . Man-1 Planta , una hace e s q u i n a precio $60.000. 
zana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; iOos m á s de una planta , en $26.000. O t r a | 
d« " a 4 o en el 1-7281. i de u n a -planta. muy b a r a t a , precio $17.500. 
¡ C a r m e n , 11; de 12 a 3. 
Vecladp: p r ó x i m a a l a cal le U í n e a . c a s a ! P A N T ' A ' 
m o d e r n a , «sr'. metros , sa la , s a l e t a , co - i U H I H l l l 
medor. 5 habitaciones y d e m á s s e r v í - j ^'endo dos casan, de dos p lantas , fa-> 
cios, $47.000 I n f o r m a : G . Maur iz . Man-1 b r i c a c i ó n de p r i m e r a , toda de cie lo ra -1 
Eana de 'i-'n.^z. 222. T e l é f o n o M-2393; | foJ a una c u a d r a de l a C a l z a d a de l M o n - ¡ 
4, ó en el 1-7231, 
151G2 
Medel y Ochotorena. O b r a p í a , 





i te, s u frente de c a n t e r í a , cada casa tie-1 
ne dos ventanas , s a l a , s a l e t a y t res I E D E S E A C O M P R A B U N A C O L O N I A 
por Camagiiey. l i i f o r m a n : T e l é f o n o C e r c a de 23^ casa moderna , $33.000. 5, | ^ r r ^ P f s t ^ ^ o s en^ cada p i s ^ r e n t a $240, | 
\I-1792. 
1576S 
C ; E D E S E A C O M P R A R U N A F E R R E T E -
O r ía en la H a b a n a I n f o r m e s : T e l é f o -
no M-1792. 
I.-MOS ' m-
SE D E S E A C O M P R A R L N A T I E N D A D E ropa en la Habana . I n f o r m e s : T e l é -
fono M-1792. 
15768 L . " 1 ' 
S E C O M P R A U N A 
I n f o r m a : G. Mauriz . M a n z a n a de Gtt-1 c a s s i 
mez, 222. T e l ó o f n o M-230:;, 6 en el 1-7231. 1 
/ V T O B K O C O M P R A R 
y j , ca sa en l a parte a l t a del > edad" 
S £ ! * e ? 4 0 « n m ¿ M ' J ¿ o Í l ^ m b F & \ I ^ t a d ; cerca de Concordia , c a s a mo-
>tes, en 40 0.00 m u pesos , A | derna , do dos p lantas , $30.000. I n f o r m a : 
/ C O M P R O UNA C A S A E N E L B A R R I O (J. Maui iz Manzana de G ó m e z , 222; de 
del A r s e n a l , cuyo costo no exceda de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393, ó en el 1-7231 
bitaciones, garaje , cuarto p a r a chauffeur. ¡ Prec io $35.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s -
i , en C a r m e n . 11; de 12 a 3 p. m 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
O b r a p í a . p r ó x i m a a Oficios, c a s a de do?31 Vendo una e s p l é n d i d a c a s á m o d e r n a ' ' 
pisos , ant igua, en buen estado, $18.000. i con porta l , z a g u á n , dos ventanas , sa-1 
I n f o r m a : ( i Mauriz . M a n z a n a de G ó - ! s a l e t a y cuatro g r a n d e s cuartos , s a - j 
mez. 222. T e l é f o n o M-2393; de 3 a 4, ó i ' e t a a l fondo y cuarto de criados. P r e - ^ 
en e l 1-7231. j ci0 $16.000. Informa : F r a n c i s c o E s c a s s i , i 
en C a r m e n , 11; de 12 a 3 p. m. 
A n i m a s , planta b a j a , z a g u á n para d o s , C f ) ! 
a u t o m ó v i l e s , sa la , sa le ta , 5 habi tac iones , , . IJVLÍ 
$40.000. I n f o r m a : G. Mauriz . M a n z a n a de I » e n a o 
G ó m e z 
: G. 
222: de 3 í 
! vend u n a casa de tres p isos , m o d e r n a , 
4. T e l é f o n o M-2393. con es tablec imiento , r e n t a a n t i g u a $200. 
j Prec io $36.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s -
cass i , en C a r m e n , 11: de 12 a 3 p. m. 
E N P R A D O 
Vendo dos casas , una de e l las con SG7 j 
metros , de dos p l a n t a s , rentando $600, 
en $140.000; l a otra de tres p lan tas , rao 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o f : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s n f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
L n y a n ó . tenemos 3.100 metroe cuadrados . ' 
con frente a la A v e n i d a d ' i P o r v e n i r , 
y D e m e t r i o C ó r d o v a . Medel y Ochotore- : 
n a . O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 y de | 
2 a 5 p. m. 
E n el B a r r i o de C o l ó n vendemos una 
c a s a , prop ia para r e c o n s t r u i r l a . Medel 
y Ochotorena. O b r a p í a , 94, a l tos : de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. ra-
14914 4 m 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e n 
2 . 2 0 0 m e t r o s 
a $ 1 2 5 . 0 0 e l m e t r o . 
F r e n t e p o r B e l a s c o a í n 
4 1 m e t r o s . 
F o n d o p o r T e n e r i f e , 
5 4 m e t r o s . 
F A B R I C A C I O N 
1 . 2 0 0 m e t r o s d e u n a p l a n t a . 
1 . 0 0 0 m e t r o s d e d o s p l a n t a s . 
S e o y e n c o n t r a o f e r t a s . 
M i g e l S u á r e z , A m a r g u r a , 4 1 , 
b a i o s . 
^ E V E N D E N L A S C A S A S T T p , . 
O nos s iKinei i t . s : la c a s a E ^ c o h í ^ l 
t i e S a l u d y K e i n a . de m a m p o g H . Í 
azotea, la c a s a C r e s p o , de dos i l i * i 
a m e d i a c u a d r a de S a n L á z a r o i*1»! 
s a s y « e r r e n o s M a r q u é s fie la T o r r i T l í 
a l a I g l e s i a de J e s ú s del Monte 
cal le « n i r r a on J . - s ú s de l Mon't <» 
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , mide «Sí.>l 
tros. Tambi"'!! se vende m e d i a 
n a de t o r r e n » , de do-s esquinas 
1 f rentes . C a l z a d a de C o n c h a , j n , 
V e l á z q u e z I n f o r m a s de todo estn,' 
T- Iéf. .nc A-^720. J . C a j i g a s . 
l.V.n-v 
1Ó620 8 m-
J E S U S D E L M O N T E 
$5.000 v dov $2.500 en hipoteca. I n f o r m a n : 
J e s ú s ' d e l "Monte, r.:;;: de 8 a 12 m- y , S a n L á z a r o , de altos , r e n t a $130. $17.500. j ̂  »M«.WHI; j a otra e t 
Monte 03, por la tarde . Gregorio Mar-1 I n f o r m a : <í. Mnuriz, Manzana de G ó m e z , i íler1na' pegada a l M a l e c ó n , con 15 h a b i -
,ie :¡ a 4. T e l é f o n o M-2393, ó e n ' ̂ c i o n e ^ Prec io $125.000. I n f o r m a : F r a n - r 
« a c c i ó n o n e g o c i o s . 
J U A N P E R E Z 
47; D E 1 
15702 m el 1-7231. en C a r m e n , 11; de 12 a i _ , 
/ C O M P R O E N V E D A D O , C A S A , $40.000 A 
\ j $00.000, <&n g a r a j e I n t e r e s a d o : Bche-
goyen. l 'rado, 77. 
15005 í ui | 
SE N E C E S I T A N E N L O S A L R K D E D O - j res de la H a b a n a , de dos a t res m ü ' O b i s p o 
m e t r o s de terreno, p a r a i n s t a l a r i i u l u s - l d e frente por ::0 de fondo. I n f o r m a : G. 
t r i a s , p r e f i r i é n d o l a s con naves h e d í a s . . Mauriz. Mmizona de G ó n l e z . 222: de 3 
Ofertas con detal les a l apartado 715. | 1. T e l é f o n o M-2393. o en el 1-7231. 
15005 ' ni i 16124 10 m 
cisco E s c a s s i 
¡ P- m. 
P A R A I N D U S T R I A 
Vendo en el C e r r o una casa m o d e r n a , I 
j con s a l a , gabinete, h a l l , t r e s cuar tos y 
1 s a l e t a a l fondo, techos de h ierro y ce-
éD lo m á s c é n t r i c o , c a s a de lOj1"6"101 t a m b i é n hay u n a nave de 12X12. 
1 Todo estft fabricado en 890 metros , cen 
un frente de 27 metros. Prec io $13.500. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en C a r m e n , 
11; de 12 
I n d . 29 f. 
I l e ina , cerca de 750 metros , casa de un 
piso, a m p l i a , $l.".j.000. I n f o r m a : Q Mau-
riz. Manzana de G ó m e z , 222; de 3 a 4. 
T e l é f o n o M-2393, o en el 1-7231. 
S E V E N D E N 
O P O R T U N I D A D 
ITJSA ( A S A . M E D I A C U A D R A C A L Z A -) da J e s ú s de l Monte, p r ó x i m o a l p a -
radero, 6.30X32. cielo raso , h ierro y con-
creto, s a l a , sa l e ta , 3 cuartos , u n s a l ó n 
a l fondo, s erv ic ios modernos , en $10.000. 
E M P E D R A D O , 
Q u i é n vende c a s a s 
i Q u i é n compra c a s a s ? 
Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? 
; .Quién t o m a dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 » 
15902 31 m 
E n E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a de f r a i l e , 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , 800 m e t r o s de s u p e r -
i f í e l e , con j a r d í n , por ta l , rec ib idor , s a -
la, ha l l , cinco cuartos de b a ñ o , d e s p e n -
1 sa, va j i l l ero , cocina, cuartos p a r a c r i a -
4 dos, g a r a j e , patio, t r a s p a t i o y c a b a l l e -
P B K E Z r iza . S e g u n d a planta , c inco cuartos , h a l l , 
F i ; H E Z serv ic ios s a n i t a r i o s , e s p l é n d i d o b a ñ o y 
P E U E Z un cuarto p a r a cr iados . Medel y O c h o -
P K K E Z ' torena. O b r a p í a , 94, a l to s ; de 9 a 11 y 
P E R E Z | de 2 a 5 p. m-
14014 4 m 
A L E N D O D E S O C U P A D A , E N 25 
\ sos, h e r m o s a r e s i d e n c i a e n ' 
j o r de l a C a l z a d a de l a V í b o r a . 
! metros de terreno. < on porta l , sala61 
1 t a , comedor , 5 c u a r t o s y dos d e » * 
j 32 puer tas y v e n t a n a s , gara je 
1 dobles , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o . 
Mente, p a s i l l o s y v e n t a n a s por" 
I lados , techos de h i e r r o y cement 
j sos f inos , p u e r t a s de 2 pulgadas 
l t r u í d o hace 4 a ñ o s . S u d u e ñ o : * -
¡ varro , en J e s ú s de l Monte, 68 
dos c u a d r a s p a s a d o e l crucero* 
U a v a n a C e n t r a l . No se admi ten 
dores. 
15190 
S E V E N D E 
a e n a d r a y m e d i a de l a C a l ^ 
h e r m o s o y m o d e r n o c h a l e t , con 
i dos rec ib idores , h a l l , c u a t r o h 
1 cuartos , con lavabo de agua coi 
1 y un comedor m o d e r n o , con su 1», 
coc ina , d> s p e n s a . servic io ' sanitario 
derno y todo completo , dos cuarto» 
tos y serv ic io p a r a cr iado , todo 
te, pat io , j a r d í n con á r b o l e s frutales, 
t r a d a independiente , t o d a l a casa 
l e j a d a de c i t a r ó n y c i e l o raso, ] 
r e n t a r $200 y s i l a n e c e s i t a para 
se desocupa e n s e g u i d a ; no trato 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : s u duefio, 
t a , 21, e n t r e P e z u e l a y S a n t a Te¡5 
C e r r o . L a s C a í i a s . 
15257 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a l y ^ 
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y repartí, 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o sean Q 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o en hipa 
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : Mu 
t e , 1 7 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 , de 9 « 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E GR A N N B O O C I O : V E N D O C N A H E R -m o s a casa en l a p a r t e a l t a d e l V e -
dado, a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , e squi -1 Se vende en l a c a l l e P r i n c e s a una 
S e V e n d e u n c h a l e t n u e v o . COn S i e t e ' n a frai le , con 1,136 m e t r o s de t e r r e n o , ; de una s o l a p lanta , de a z o t e a ; seco, 
U ^ o n C t t S f ! % C f r 1 e ^ o D u o r 4-SMlSto i h a b Í t a c Í O n e S . ^OS baROS y todo el S e r - i ¿e™ t r ^ c u a ^ 
jo. r enta é l 9 ^ o ? 100. Prec io $10.250. | v i c i o C o m p l e t o m o d e r n o , todo d e C O » . ^ J ^ l a ^ a ; p T í C g ^ n a r d i n y "u^^ 
^ E \ K N D E UNA C A S A V A C I A , 3 C C A R -
O tos. sa la , comedor, porta l , 2 patios, 
R O 
c o ; 
'.niet 
P e 
Se desea c p m p r a r ana casa o i 
lar de cuatroc iento- a qulhlenroa me-
tros , en la zona comprendida de Mon-
serra te al m a r y do o Uc i l ly a Áol. Se j 
t r a t a d l r c c i a m e n t c cun el d u e ñ o , uo s e ! 
a d m i t e n corredores . Manzana do G ó m e z , | 
EtÜ* S e ñ o r A l v a r e z . T e l é f o n o M,-1G52 
1554(1 l ni I 
/ C O M P R O ( I I A L L T C O N ( i A R A . I K E N 
el Vedad", «l'ie o s t é bien sitiiMdo y \ 
cuyo precio no exceda de -f-l"' 000,00. Sr. i 
V i l l e g a s . A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o AMMSG, ' 
15033 '• m. 
so- 1 en IT.500 
18220 
K o s a E n r i q u e z , 111. 
20 m 
SE D E S E A C ^ M J M t A K E N CA C A B A -n a . Cerro , L u n i n O o a l g ú n lugar cer-
can", de 10.600 a 15.000 metros de te-
rreno l!ano, propio para C&brlca ¡Jen 
to<los los datos, condiciones y fac iUda-
des. D l r i g i r á e a l A p e r l a d o 251'.). 
1 •'")"27 3 ni 
/ I O M P R O CN A « A S A D I - : : E C T A M E N T K 
a su d ' ioño . <iue su pre<,io sea il« 
5 a S mi l pesos. G a r c í a , De l i c ias , 47 1|2, 
V í b o r a 
15477 3 m-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D Ü M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . * 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
V a r i o s lotes en los mejores puntos, a 
plazos, o £4.75) •'?5 y $6 vara . Una es-
i inina frente a l Parque J a p o n é s , a $7 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
S i tuados a .'! m i n u t o s ('fS' Vedado , v e n -
demos dos so lares , a $5.50. uno de cen-
tro, bien situado, a .<0. otro a $S v a r a 
Dos csiMiinaii a $8 v $10 l a v a r a . Me 
le 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Yendo u n a c a s a moderna , de cielo r a s o j T T N A C A S A E N E L T A M A R I N D O , M O - • C r e t o . E n JeSUS d e l M o n t e , e n el , g « ^ P a ^ & b r i c ^ ^ g í r a l e hoy, 
medio por 37 metros , con por-tal , s a l a , s a l e t a , t r e s cuartos y sa le ta niedor, 3 cuartos , dos accesor ias y 9 ha 
de 
, s l , s l t , t s t s , 
a l fondo en .$10.500. I n f o r m a : F r a n c i s c o . bltacioncs- R e n t a $1C0. P r e c i o $lb ^00 
E s c a s s i . en C a r m e n , 11; ¿ e 12 a 3. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
« f M j & j S Ü ^ ffli-.*-! de ! ? V i b o r , , r o d e a d o J . » ' tóS"^^^ S S & T 
L N 
j a r d í n , de m i l s e i s c i e n t a s c a s a s . T r a - x Z x- A p a r t a d o 1093; no corredores , 
to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n 
Vendo u n a c a s a de dos plantas , moder-
na, frente a l parque de T r i l l o , r e n t a .$110.1 — — ; 
i $11.500 I n f o r m a : F r a n c i s c o E s - | j N A i i A - A 
tal, sa la , sa le ta , dos c u a r t c s , ¡na1 A n t o n i o , e n t r e S a n M a r i a n o y S a n t a 
serv ic ios modernos . Prec io $6.250, 
CESSi, en Carmciv, 11; de 1 
U N A G A N G A 
Vendo a u n a c u a d r a del nuevo m e r c a -
do, una c a s a ant igua , que mide irt.50X.-!(5. 
i> sean (502 varas , rentando $130, en 
ÑIC.OOO. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , en 
rinon, 
15045 
11; de 12 a 3. 
< m 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A E N M O N T E 
E N L A A V E N I 
de S e r r a n o , por ta l , s a l a , sa le ta , 
4 cuartos , doble servic io , cielo raso , dos 
cuartos m á s y garaje . P r e c i o $10.500. 
Para persona de gusto. 
l ' N A ( A S A , ( \ I I T S A N T O S B Ü A R E Z , 
U l a s m i s m a s comodidades que la a n -
terior. Precio $10.500 
C a t a l i a . 
15071 4 m. 
U NA E S Q U I N A E N I . A ( A L C E R O -m a y . 180 m e t r o s , buena renta . P r e -
| c i ó $11.500. 
T ^ N A F . S Q C I V V , I VA C U A D R A D E U A 
KJ C a l z a d a d e l C e r r o y 3 de T e j a s , ¡ r i o s completo 
12X18, s in contrato, renta el 9 por 100. i cuarto de desaho 
Solo por seis d í a s vendo una esquina en 
la C a l z a d a del Monte, a dos c u a d r a s 
del Campo de Marte , de c a n t e r í a , con 
los treR pisos, ip ide 280 metros , r e n t a en-1 
j t re ; r í indose 3 recibos, $320,, contrato los | 
DO M I N G O Ü A R C I A : C O M P R A C U A T R O casas , dos desde cuarenta r n " pesos; tVo 
has ta setenta, o t ra de «minee a :.'(>. otra 
de 0 a 14, de B e l a s c o a í n a C i l i a n " . San dht i n a ñ a n a cerca 'de la Ifrtea 
L f t u r o a Hein.!. I n f o r m a n : Man a n a carros . 
G ó m e z , 2281 rinfete dpi Mcenciado *'<•• ' P U A I C T C A D I A T A C 
M . Pres idente del ü é n t r o A s i u i ¡ano. ' w . n / \ L E . I i J A r L P k L U o j E v e l u . 
15858 0 m ¡ E n lo mejor de A l m e n d a r e s . vendemos i de 2 
_ . i. — ! tres c l i a k l s . a plazos. Prec ios $35.000.; 
A L O S D U E L O S D E C A S A S C H I C A S : J45.C00 v $48.000. i l av que entregar d e L . . 
X A se desea ft>mpr»r « " « cnSa <iMe KC:I contado SS.000 ó $10.900 v el res to a p í a - Sl t iene que c o m p r a r a lguna casa 
- /,<• :. con i m i n d é a racllfaadeiti 1 cstu. C i u d a d ; que E v e l i o M a r t í n e z 
f k C l í C V n i k l ' C T C vende en todos los b a r r i o s 
t - A o A o l L M A L t l o precios. B m p o d r a d o . 41. a l tos 
T T E N D O U N A C A S A Q C E R E N T A S350, 
V de alto y bajo, con sa la , s a l e t a y 
4 cuar tos , a media cuiulra de todos los 
t r a n v í a s de ü e l a s c o a í n . Ju l i o C l l . ü q u e n -
do. 114. e s q u i n a a F i g u r a s . 
15573 f» m 
S E V E N D E 
TE N G O T A R A H I P O T K C A 8 V A R I A S p a r t i d a s de 2, 3, 4, 5 y 0 m i l pesos, 
a medico I n t e r é s . I n f o r m a : R u l z L í p e z . 
Monte, 244, c a s a , n ú m e r o 5; de 7 a 0 
y de 11 a 2 p. m. T»!*'*»"** A-5358. 
15217 5 m 
M a r t í n e z . E m p e d r a d " . 
». ! / ^ l 
i: 
un hermoso chalet en la V í b o r a , a dos 
cuadras del t r a n v í a do c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a , todo de cielo raso , por ta l , sa la , 
sa lega, hol l , cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos , p a r a cr iados , serv ic ios s a n i t a -
otro p a r a s i rv ientes , 
i, cocina de gas, i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a in ter ior , cuatro cuar-
tos m á s en l a p l a n t a a l ta , rec ibidor , 
salf ln, coc ina y servic ios , e s c a l e r a de 
m a r m o l , en trada independiente , j a r d í n 
y a m p l i o garaje , y g r a n t r a s p a t i o S u -
perf ic ie 475 m e t r o s cuadrados , precio 
$35.000. I n f o r m a n : I n f a n t a . 21, entre P e -
Cerro , L a s C a -
R E C U E R D E U S T E D 
S imo a t e r m i n a r s e su c o n s t r u c c i ó n , 
venden dos en el m e j o r lugar de l a 
I l o m a del Vedado . E s t á n s e p a r a d o s por 
| un j a r d í n de cuatro metros y cons ta c a -
en I da uno: Piso b a j o : j a r d í n , g a r a j e p a 
zuola y S a n t a T e r e s a 
Cas . S i n corredores . 
15404 8 m 
\ T N IM> Z R B 8 ( \ N A S v 
T t e r í a . , niu.v b a r a t a , en 
m o d e r n a y t í t u l o s l impios , si es ('.o al 
tos n ie jor . t r a m o ooqiprcUldido 'le Uam-
p a r i l l a a F a h i á y San N i c o l á s a Ofi - I 
su d u e ñ o . P r c c k ; do 5 a s mi l pesos. ' j,-n c | 
• ios. la compra se hace d l r e c t a m á n f e con r'jos ( i iaiets 
I n f o r m a n al A-Jí)s7, Dabta y H e r m a 
nos. A todas horas. Corredores no. 
[5421 3 m 
/ l O M I ' R O . S E D E S E A UNA CASA D E 
y j 14 a 15 fnii pesos, de l'.olascoain 
l ' rado; s in i n t e r v e n c i ó n de '"orredor. 
( ¡ a l i n n o . S7, a'.los. P r é g u ñ t a ' r í?*r e' t'11" | 
«•arcado . 
15042 4 m.v. i 
Reparto E a S i e r r a vendemos v a -
c a s a s acabadas d* cons- C A S A S M O D E R N A S 
U N A C U A R -
l a ca l le V I -
l l a n u e v a . E l duefio, Santa Irene . 52; de 
l a s r a tres autonif>vlles, t re s cuartos , b a ñ o y j S a 11 y de 1 a 5. Telefono 1-2174 
de todos 1 copiedor d? cr iados , cocina y p a n t r y . P l 
le 2 a 5 ¡ so p r i n c i p a l : porta l , rec ibidor , s a l a , co 
¡ medor. pantry . un cuarto con su p o r t a l , 
i b a ñ o y c losets P i s o a l t o : s a l e t a , c inco 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
15520 
i ra 
a. D B 18 A 
r n ^"C.COO. V i r t u d e s , de altos , r e n t a $200,1 13276 
V'endemoB una cas i ta en s:;..-,no. dos c u a - j j ^ ^ Sgn l á z a r o . 2 de altos , r e n t a n i • 
dra l i i i -a P laya , otra en 18.300 y un c h a - J280. Wl.ooo las dos Aguacate , de al-1 A Í ^ N R i q i E , 
leoito en .tl0..V»0. • C e r c a del nuevo l i o - ' renta .$1i...00. $--0.000. A n i m a s . 
i< I AlmPtuPirev hermosa casa con 1 :!00 ! a n r>s. r e n t a Nllo. $1.)..>00. ( a l z a d a del 
• m c i s í ' .m-/ sV n u t l ^ P l a n t a baja, renta $100. .$16.500. ! dos ventanas , s a l a , sa le ta , comedor, s e i s 
C J E V K N D E I NA C A S A C O N P O R T A L , 
O sa la , comedor y cinco habi tac iones , 
dos s e r v i c i o s independientes con e n t r a d a 
t o d a c i t a r o n parte cielo raso y techo» 
h i e r r o ; su p r e c i o : 8.000 pesos; una cuadra 
p a r a d e r o t r a n v í a , r e n t a r á lo que quiera 
s a c a r el comprador , y con pisos m o s a l » 
eos. O t r a en 5 000. pisos mosaicos , nueva^ 
salp g r a n d e comedor, dos grandes h n b l - , 
V E N D O ' •(•• iones, s erv ic io Tnodemo 7 af .otca; j C E V E 
' nlte so- O e l R 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de e s q u i n a , a l a 
sombra , en la ca l l e K esqu ina a 11, V e -
dado, con 900 m e t r o s c u a d r a d o s de s u -
perficie , de una so la p l a n t a , de e x c e l e n -
te f a b r i c a c i ó n , propia p a r a una f a m i l i a 
numerosa . T i e n e se is h a b i t a c i o n e s a m -
plias , con lavabos y e s p e j o s ; s a l a , s a l e -
| ta . s erv ic ios s a n i t a r i o s e s p l é n d i d o s , co-
medor, cocina, ampl io portal , j a r d í n , g a -
raje , habi tac iones en l a azotea con s e r -
vic ios p a r a criados . E s t á c i r c u n d a d a de 
muro y r e j a y rodeada de j a r d i n e s que 
la s e p a r a n de las c a s a s contiguas. I n -
forma : W . R o d r í g u e z . Sol . 85. T e l é f o n o ; 
A-3422. H a b a n a . 
14745 . 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
a n t e s S p r i n , e n t r e S a l u d y T e n e -
r í a , s e v e n d e n l o s m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y s o l a r y t o d a s l a s 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s 
b u e n n e g o c i o p o r s e r l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y e s t a r 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . E s b u e n 
n e g o c i o y s e t r a t a d e p o c o c a p i -
t a l . 
p . • * 
pone de s a l a , sa le ta , c inco cuartos, | 
tio, s e r v i r l o s a n i t a r i o y servic io de al 
dos. Mide fi s 38 v a r a s de fondo. Tin-
$80, que puede r e n t a r m á s . InfoTni¿ 
Monte. 19, a l tos , d_ 8 a 10 y de 1 2 T 1 
Alber to . 
L U Y A N 0 , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la c a l l e J u a n Ahreu una a 
sa de un sola p l a n t a , toda de azota 
So compone de s a l a , sa l e ta , dos cia-
tos , comedor y grnn pat io y STTÍCI, 
s a n i t a r i o s . Mide 5 x 2 7 . Mas ínforn,* 
Monte. 19. a l tos , de 8 a 10 y ¿ e 12 a: 
A l b e r t o . 
15150 1 a 
SE V E N D E E S Q U I N A , XO D E FRITNT por ;Í5 fondo, a $12. con var ias con; 
tr i icc iones de azotea, se p r e s t a por 
s i t u a c i ó n a lo qno se q u i e r a , calla im 
f a l t a d a , comodidades p a r a el pager, M 
m a l buena rentn. S a n t a F e l i c i a , i-ñ 
d e s p u é s de l a s 12. V l l l a n u e v a . 
15130 8ffl 
PO R T E N E R Q U E F A B R I C A R tt • m a m p o s t e r i a , se v e n d e n unos herij^ 
sos cuartos de m a d e r a . Informan 4 , 
B e r n a / a , 57. altos . Te le fono A-0217, 
15261 5 a 
15d-24 
E V E N D E C N A M A G N I F I C A C A S A E N 
d e l Í T l ~ < " a l z a d a de Jesf ls del Monte, g r a n | puerta y dos ventanas . No se admi t  -I ^ Hepar to Santos S u á r e z , A v e n i d a de 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n l a A v e n i d a de los Presidentes, MM 
ca de l a L í n e a , S a l a , s a l t a . cOiwdor. 
b ib l io teca , vestilu-iio. r. c u a r t o s , 2 bMios, 
g a r a j e con 4 c u a r t o s de c r i a d e s y par 













V e i 
L'ltl 
S25.( 
E n la E l n e n . con s a l a , s a l e t a , co 
v e s t í b u l o , b ibl ioteca , 6 c u a r t o s , 3* 





E n 13, cerca de C, con 5 c u a r t o * ! • 
b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , comodor , cuartos • 
c r i a d o s y g a r a j e , $57 000. 
casa de azotea, con 717 metros , porta l 
S e c o m p r a l i n a C a s a p a r i i c j h r , Cn c a - Kie trós , en ? « . u w . se pueae p e j a r — • S f a r ' u ñ c z " ' E m p e d r a d o ' " • t i " a i í o s ^ : grandes .cuartos, b a ñ o s , patio y traspat io II - , ¡ T, ,1- i en hipoteca. S o l a r e s : E n l'/s mejores ' o S**™***** J-'niptdiauo, t i , a u u s , , » - • i 
i le c o m e r c i a l I r a i O c i r c c t o c o n el pnntn; de e8te uepkrto , rendo v a r i o » ! * » 2 * * ¿ , Prec io , $...,000. p" 
c o m p r a d o r . S e r a f í n S á n c h e z . A n i n í a f c y l ^ S S H H í f í 
6 4 . ¡ A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
11732 4 m 
- a r w a a a B ¡ n o s » 
i37ir 
• \ R I B O R A , D E S P U E S D E E P A R A D E R O : 
V elegante chalet , de 642 metros , a to-
- - - , AO lujo v con todas l a s c o m o d i d a d e s ; 
i :,.r ! . n o . . . Í 0 . ^ . . J : : ! c n ; . ; n ( V ; . ; ^ ! : j <;asl. A ^ u l n a a T e j a s . Vendo u n a c a s a j $25,000. Fm « e r t r u d l s , dos c a s a s nuevas . 
I i reprec io ni se a d m ' o n <,orredores. I n -
tatma. V . H e r r e r a . C a l z a d a de! Cerro , 
488. P a r b c r f a , de 11 a 4 so lamente . 
lr>717 6m. 
C A L Z A D A 0 E L C E R R O 
V E N T A Í I E F I N C A S U R B A N A S 
en los a l rcdodores . 
lo» mojores solaros a .<.">. $Q, $0.50 
l a vara . P a r t e a l contad", resto a )>la-
¡S7 I de planta ba ja , moderna, cor, z a g u á n , s a - ' j u n t a s en $16,500. 
l a . sa le ta y cuatro cuartos , s a l e t a a l ' 1 
fondo v cuarto de cr iados , d&s v e n t a n a s ; V E D A n o ' 1 1 0 8 C H A T y K T S N l E V O f ' • r N O 
•i I I . IWHJ i^nai HMimiWIWII i | i ^ y . x M i r x m ^ portal , renta $100, no t iene contrato . ! V cu $0S.0O0. el otro de esquina $«0.000. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R - : E N R E P A R T U M 1 R A M A R . N U E V O r r e o i o : nCOQO. Bvel io M a r t í n e z . B m - ' p t r o ^ e « « 3 o j n a . / l « 0 p ^ e t w . . n » d e a d o d « 
t r r r v A r ^ r k poHrado, 41, al tos: de 2 a 5. • I J a r d í n 
S O N A A C A U D A L A D A Y ü £ G U S T O . ! V E D A D O i IMOI 
ola res , 
a $52, di «netro cnlirdrado; 
Vendemos un buen n ú m e r o d 
bien s i tuados . I 'arte a l contado y resto 
a j i lazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. F r e n t e a los P a r q u e s , ] dupuo. 
5 babi tac ionea y todo el confort. P r e -
ció SSKS.000. I l a v que e n t r e g a r de con-
tado $,s.000 • ó S10.000 y el resto a p l a -
zos muy c ó m o d o s S o l a r e s : E n lo me-
jor de este Repar to , v e n d e m o s var io s 
so lares , m u y bien s i tuados y baratos . 
V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado. 7 casas j u n t a s . 
K s i á n f a b r i c a d a s en u n s o l a r de e s -
q u i n a y dos de centro. Superf ic ie 2.500 
metros." P r e c i o l ibre de g r a v a m e n 150 m i l 
pesos. Se da t a m b i é n fac i l idades . 
S B W N D K N n o s ( w v s , s i s I N T I Í:-_ v< r'N l . O T K D I ; T E R R E N O E N j o r del Vedado . 2.500 metros encICn de c o r r e d o r e s ; una en S a l u d , ' O t r o de ."..200 metros , a $J' 
cerca de Oal iano . de 420 metros y o t r a ¡ a $23. Manrique, 78, de 1 
en Mar ianao , n iuy l u j o s a y espaciosa . S u ' 
F-1936 
13 m y . 
S e v e n d e e s ta e l e g a n t e , c o n f o r t a b l e y ¡ P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y p l a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D Ü M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
a m p l i a r e s i d e n c i a , de c o n s t r u c c i ó n p r N | 
m e r a de p r i m e r a , c n s l j a r d í n de la 
H a b a n a . C a l l e 1 7 , e s q u n i a a D , V e - j 
d a d o . T r a t o d i r e c t o : C a p o t e . E d i f i - ! 
c í o A B R E U . D e p a r t a r c e n t o 5 1 3 . !Vier-¡ 
c a d e r e s e s q u i n a O ' R e i l l y . 
16153 io m i 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m - ^ M A ^ r A N l A O ^ 
p o s t e l a , se v e n d e n dos c a s a s , a n t i - ! . M A K l A í N A U . 
g u a s , q u e m i d e n 1 5 m e t r o s de f r e n t e 1 
p o r 3 3 de f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r - P ^ ^ S ' c ^ S T ^ e 1 ^ 
g u r a , 4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s 
1620.1 ' 1 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos c a s a s , m a n i p o s t e r í a y 
azotea, cuatro poses iones , s a l a , • cojue-
dor, serv ic ios s a n i t a r i o s y buena r e n t a , 
en l a cal le de O ' K a r r i l l , p r ó x i m o a E s -
t r a d a P a l m a . I n f o r m a n : N o t a r l a del doc-
tor O T a r r l l l . Cuba , 50. 
16145 15 m 
metros Enformaj Mato. V i r t u d e s , 1; de 
a ."!. 
16103 
i D O S r i A D K A S DKXJ C A M P O M A R -
A \ te. vendo 2 casas de un alto; nue -
O j o : a l o s B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e j a g r a n e s q u i n a d e M o n -
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p o r 2 4 3 8 
15537 
i o MÍ: -1 
145.! 
de 1,800. j 
3 m- i 
i 
T E N ' D O E X t ' R T S T O , C A S A D O S p l a n -
V tas, $33.000. E n Agui la , e s p l e n d i d a 
casa, renta $150, en $20 000. O t r a en E s -
peranza , $5.000. U n a en la V i b o r a . dos 
p l a n t a s . $18.500. O t r a en Kgido. $55.000. 
I n f o r m a : P r a d o , 29, bajos; de 5 a 12. 
155C7 4 m 
E N E L V E D A D O , $ 2 6 . 0 0 0 
, r « , 1 V e n d o nn chale t de m a d e r a , en l a ca l l e 
d e t o n u O , n O S e q u i e r e n C O l T e d O - T r e c e cerca de Paseo, fabricado en n n 
' «. . i i - « o l a r completo de 683 metros , r e n t a 
r e s ; t r a t O d i r e C t O C O n e l d U e n O , $140, no tiene contrato , en m u y buej» 
. . . . i r » wf a . » I es tado con muchas comodidades y m u -
d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 , C H A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
15305 12 m 
SE V K N D E , J E S V S D E E M O N T E , C A I . zada. esquina y c a s a con 14 habi tac io -
nes, porta l , 5 sa l e tas , dos sa las , t r i p l e 
serv ido , cielo raso, o tras e s q u l n a s í c a l l e 
fa l tada, flOiOOO, $12.000, $15.000, $21 ooo. 
chos Arboles f ru ta le s , el so lar s o l a m e n t e 
vale el dinero1, no doy Informes por tele-
fono ni a p a r t a d o s por I n i c i a l e s , E v e l i o 
M a r t í n e z , I -mpedrado, 41, a l to s , de 2 
a 5. 
15742 7 m. 
t - E V E N D E i \ < H \ l , r T D E M A M P O S -
O terta , cielo raso 
sa i cos ; a c a b á d a de 
pisos f inos de me 
constru ir , d^ BOltr 
s a l a , 
irto con 
i ñ a d e r a , 
e n t r a d a p a r a m ^ t t l n a con un e r a n pa-
. . „ „ r z i r _ . I t í o encementado y traspat io a l fondo. 
V E N D E , A> E N I D A S E R R A N O , C A - (.on g "/o p a r a f l p r i . a : m a s | l se quie-
s a c iclo raso , portal , s a l a , sa le ta . 41 re todo ^ ^ o . (rato directo con e l 
d u e S o en la m i s m " . P a l l e de T r e s p a l a 
a s f a l t a d a . flIMNWr flZ-VW. ^ r ' ^ - U a construcclrtn. de J a r d í n , por ta l , 
I8.50O. Santa F e l i c i a , 2 - B ; d e s p u ó s de l a s £ o s ollartos romedor , cocina. cn» t 
1:" -\!JLANUCVA' o lavadero , cuarto de m a ñ o COTÍ bañ; 
16480 o m \ f. u.\  n  Tnñouina er  
S K i 
cuartos, e n t r a d a sraraje. s erv ic ios , i n - ! 
menso j t raspat io , ^otra ^ X 4 0 . o t r o s í 1X50.; " i o , " " e n t r e I t e y e T T . " B l a n q n £ É k r , ' l l e p í r t o 
IAIS C a s a s , al fondo de la I g l e s i a de J e 
srts de l Monte. Ul t imo prec io: $$.7U0. T a m 
I b i í n se venden tablones , e s c a l e r a s , picos 
todo cielo raso. S a n t a F e l i c i a 
puc^s de l a s 12. V l l l a n u e v a 
75430 
- B , des-
* m 
S„ l r _ r _ _ , * i y * T» A í ircT-B n v i M H V 1 .v pa las y v a r i a s h e r r a m i e n t a s m a s y pe-E > E N D E , C A E 7 . A D A J E S C S D E I . M O N - d , r f a ^ f ^ , . ^ v tui ,os te, c g q u m a Toyo, dos a m p l í s i m a s n a - <}e ( I o s 0 p u 1 g a d a ¿ s a n i t a r i o s . 
15798 
T " R G I 
V caí 
vas. s a la , comedor y 
$300. $10.000. I n f o r m a 
de 2 a 3. 
10103 
«• i iartos; r e n t a n 
Mato. V i r t u d e s , 1; 
0 m 
; E E A V E N T A D E I NA B O N I T A 
casa en l a V í b o r a , Repar to Uivero , 
ca l le 4a., moderna , azotea, sa la , boca [ ' 
comedor y tres cuartos , muy b a r a t a , " 
$4.300. In forman en Monte, 2-1». F e r n á n - 1 
dez. cuarto. 
^ 16107 o m I 1t;0M 
' C E V K N D K N , 
CM; V K N D E l 'NA C A H A D E 1 N M E . I O R A -
O ble y lujosa í -ons trucc iAn . s i t u a d a en 
S a n R a f a e l entre Gervas io y B e l a s c o a í n 
K.-ntri tresc ientos pesos Tpensuales. I ' r e -
lo f i j o : c u a r e n t a y un m i l pesos, tn -
ronia su doeno ^n O ' R e i l l y . S. E d i f i c i o 
A b r e n , depar tamentos 408-9-10, de dos a 
1» m. 
ves. lo m e j o r p a r a cua lqu ier I n d u s t r i a , 
camodo pago, cn un terreno de 60 de 
frente por 45 de fondo, a 60, terreno 
y construido d e m á s anexos Santa F e l i -
c i a , 2 -B, d e s p u é s df; las 12. V l l l a n u e v a . 
15430 8 m 
SE V E N D E E N E E R E P A R T O l . A T V -ton. m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , dos 
casas modernas , techo de hierro . S a -
la , sa le ta , t re s cuartos , b a ñ o , cocina. 
Pat io y traspat io con un so lar a l lado 
que m i d e 10 por 50. T r a t o directo con 
su duefio: Merced, 103; de 12 a 2. 
15580 | ' 9 m 
S E V E N D E E N I , A C A E E E D E C T K N -fuejios. a dos c u a d r a s de Monte, una 
13 m-
J U L I O C . M A R T I N E Z 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
e d i f i c i o s ó l i d o d e e s q u i n a . 
M o n t e , f r e n t e a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s d e 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a s i l l e -
r í a . R e s i s t e a l t o s . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i r e c t o . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 0 , d e 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y d e 2 y m e d i a 
a 3 y m t d i a p . m . N o d o y 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
15720 , 7 ni 
Serrano. Mide ;590 varas . K r e n t e d e c a n -
t e r í a . T i e n e 4 cuartos , s a l a , sa l e ta . I n -
f o r p i a n : K. F e r n á n d e z Serrano . S a n L e o -
nardo, Bodega . No se a d m i t a n c o r r e d o -
res. -
ir.ir.p, 6 m. 
E n la c a l l e 9, c e r c a de Baf ios , e a s a V 
d o s p l a n t a s , con 3 cuartos , bafio, 
s a l e t a y comedor, cuar tos do c r l a d o i M 
g a r a j e , $10.000. 
E n la cal le 15. a c e r a snn lbrn , 1 IOTIUCP» d» ' 
l e t , acabado •le f a b r i c a r , con sala, 
l e t a . bibl ioteca, comedor , 5 ^ ' ^ o s , 
. baQos, g a r a j e , c u a r t o - de cr iados , $6T.W 
de 
( J , 
\
7 ' E N T A E N S A N D I E G O D E E O S B A - 1 
' ñ o s : Vendo la c a s a con un g r a n s o - | E n l a Pal]e r, cerca d « ' B a f i o f » , s a l » , i 
l a r . donde e s t á el H o t e l E v o r a , en S a n lota comedor. 4 cuar tos , b a ñ o , cnar 
Diego de los B a ñ o s , f rente a l H o t e l C a 
barroy. I n f o r m a r á Antonio E v o r a , e n 
Bacnnagna , v a q u í en la H a b a n a in for -
niHríi el vendedor en Sol , 90. Te l e fono 
A-0610, F r e n t e a la V i u d a de Eoredo . 
15700 7 n» 
d e cr iados , g a r a j e , $35.000. 
E n 19. cerca del C r u c e r o , con sa l í , 
l e ta . comedor, 5 c u a r t o s , bafi", 
$50.000. 
S qu in ta en la cal le B a r r e t e . I n f o r m a n 
cn C a l i x t o G a r d a , 54, Guanabacoa . 
15116 4 mz . 
V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n 25. a l a s o m b r a , m u y b'icn ptt 
s a l a , s a l e t a , 5 -cuartos. 2 b a ñ o s , cuffl 
d e cr iados y g a r a j e . A c a b a d a d© W 
r a r . $50.000 
E n 23. I.soo m e t r o s fabr i cados , tod« 
razftn de $50 el m e t r o . 
Se vendo un hermosa res idenc ia en e l E n C a l z a d a una m a g n i f i c a c a s a . c«n 
Vedado, cal le 17, de e squ ina , con n n a e x - i in, s a l e t a , b ib l io teca y salrtn d» b"*J 
tensirtn de 3.000 metros de terreno , p r o - 1 9 cuar t os y 3 cuartos de criados, ! • 
1 p ia p a r a personas de buen gus to ; t i e n e r a j e 2 m á q u i n a s , 2.500 m e t r o s de JaM1! 
como 600 metros de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , , E n $250.000. 
trato d irecto con el d u e ñ o , s i n I n t e r -
m e d i a c i ó n de c o r r e d o r e s ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : cal le 17, n ú m e r o 271, bajos d© 
11 a 1 y de 5 a 7 p. m . 
1.>2t 11 m. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
2.500 metros en 21 y c a l l e d e letra, M 
to I n m e j o r a b l e , $60 metro . -
«aT Tnetros en 10, c e r c a de 15, a 
1 1 3 3 cn l a ca l l e L . cerca de Llnet. | 
P o r tener que a u s e n t a r s e su d u e n c so i ¿ i o m e t r o s en 23 T cal le de letra, ñ 
vende u n a esqu ina con 1.400 m e t r o s d e ^ n^etros en 15 v "20 a .«12 Una 
terreno que t,icne f a b r i c a d o , umi b a s e . 7^3 m e t r o s en 25" e s o u i n a a «, $35 I 
de USO metros , en un punto c é n t r i c o . ; raetros de r s q u i n a c n 21, a W 
desde B e l a s c o a í n a n fanta . a tw*» ._eua-1 1.133 frente a l T e n n i s C l u b , a $2« W 
tro. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
d r a » del nuevo f r o n t ó n , a r a m á s infor 
i mes, su d u e ñ o , en B e n j u m e d a . 0+ d© 
I 1 a 3; trato directo, s i n i n t e r v e n c i ó n de 
I corredores 
15824 _ _ _ _ _ 11 m-
E N / 1 A \ < . A : 
\ l t reconocer una hipoteca de m i l 
/ V \ ^ \ S , < A I . I , K ( O N S I T . A D O , A t E R A 
V ^ d c ios pares , dos a Ssn noo: d"s pisos I ' 
y p a r t e del t e r c e r n : cOnstmcc ldn mo-
t l c r n a y h e r m o s a : no se t r a t a con i n t e r -
m e d i a r i o s . E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 
f l A T R O M I E rB<<OS Y 
s e 
vende u n a buena y f r e s c a c a s a en G e r -
1 t r u d l s 4(5, con sa la , sa l e ta , 4 c u a r t o s , 
• cuarto de b a ñ o y coc ina por ta l y j a r - tal 
Informa : s e ñ o r C a ñ i z a r e s 3a., n ú - 1 K 
mero 1 entre G e r t r u d i s y L a g u e r u e l a . 
No se t r a t a con corredor . 
10062 10 m 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 * ^ 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
15290 
v t 
i ; 9 
$25.000 M E D I A M A D R A D E R A -
TO : s a l a , sa lctn . cuatro cuartos con 
lavabos , b a ñ o ocmpleto. ••olumnas e s c a -
yola. dcoorH.la. E m i l i o R o d r í g u e z . E m -
pedrado , 20. 
T e j a d ü o n ú m e r o 9 112. de 10 a 12 a. m-. l l s 5 i r , ^ A . K N . R E N T A lo P O R 
o D e l i c i a s n ú m e r o 47. de 1 a 2 p. m. C o m - ; 1 0 0 do í n t e r e s : u.ieva. acabada de f a -
p r a v venta de casas v so lares d inero c n ' , r , r a r . Pnra es tablec imiento , mamnos te -
hipotecas de todas c l a se s uonauadalou «ería y azotea E m i l i o Rodr igues , E m p e -
blpotecas en todas c a n t i d a d e s . drado . 20, 
V I B O R A 
C a l l e de I .awton. vendo u n a c a s a de a l - TE R R E N O . R?.-. U K T R O S . Í NA í T A D R A de Monte $s.ono contado y %8.0t0 
tos v bajos en $18000: otra de u n a s o l a , 7 por 100 a n u a l : tiene a n r i m o s ; vale m " -
planta , con cuatro habi tac iones y p o r - ¡ chfs inio m a s . E m i l i o Rodrí |ruci% E n i -
'j tS&a de 11 a 4. M.^Mart in T o d " de i O i n n i o , l i a l : , s í, l a Cal7a<la <le O o n e i i a . [ e u a ántlprua, en b u e n a s ^ ? d t e i o ? « * : ¡ t a f í ñ a ^ g r a n c h a i e r d e $47.000, de $35.000, • n^r. 1 
t a l y d e m á s comodidades , en $12.000 
dos m^s de sata, s a l e t a y dos cuartos 
en $4.800. en S a n F r a n c i s c o , de $24.000 
$10.500, $11.000, v de 10 000 en Santa_ C a 
pedrado, 20. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo u n a casa , cn la «-alie de A j - u i l a 
con 370 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n a n t i c u a , pe -
ro s ó l i d a . Prec io a $55 el metro , dos 
m á s en la cal le de E s p e r a n z a , a $1 .VM> 
$0.500. dos de e s q u i n a en la C a u y d a 
E V E N D E U N A G R A N C A S A , atí 'R 
n a . en l a par f^ ui^ ' f re sca d .f 
V í b o r a , a A>>< .-oadra-; d- 1 ' *' ¿ ¿ M 
íicer,-) ríe la bris.'i ; su prec io es o* 
ce n i ü q u i n i . ntos pesos, que ^.0^l3M 
t a solo l a f a b r i . • a c i ó n $14.500, s in C'S3 
el l e r i r n o f|ne t i . n o "OO ni' troS. * a 
m á s in for me s , s u d u e ñ o cn , a . M 1 l ? f | 
n ú m e r o pasado el paradero de I» ¡¿ 
v a n a f e n t r a l . JÉ* 
1 1570 i L 5 > 
E n 
barí 
E L P 1 D 1 0 B L A N C O 
da Monte, ron 400 y 5<<o metros pro-1 t n e l r r a d o v e n d o u n a c a í a . 
" ' do viav:r!;'1- ¡ P , a n t a $ , e n $ 1 0 0 . 0 0 0 . O ' R e i l l y , 23 . 
¿t A r 
t v 
m á s en d i ferentes l u g a r e s 
d a d . P a r a in formes c n V i l l e s a s y O b r a 
p ía . ca fó , s e ñ o r A . F e r n á n d e z . 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
M743 
, C E V E N D I - ; U N A C A S A , C O N 
Vendo u n a c a s a , con 585 metros , d a a i O s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s ¡ 
dos ca l l e s , p r ó x i m o a l paradero de Q u i - i s a n i t a r i o de m a m p o s t e r i a . a 
jano. Prec io $17.500, no llejra a $::o e l d í a s de la C a l z a d a , en $5.500 
POR** 
metro esta es una m a g n i f i c a o c a s i ó n . 
Vendo o t r a en l a C a l a d a C r i s t i n a , con 
m á s de Ñ00 metros , p r o p i a p a r a i n d u s -
| t r i a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a p í a , 
p r i m e r a , p r ó x i m o al parque 
Todo de 
vendo 3 c a -
R e l n a , p r ó x i m o 
15981 
a Monte. 
compuestas i-ada una_ de porta l sa la , s a - ' T r a t o directo con su d u e ñ o . Merced , 103; 
9 m 
s a s de establecimientos ." en G a l i a n o en l ^ a . tres cuartos , b a ñ o moderno , comedor ¡ de J[2_a 2 
- - al fondo, cocina, patio y t r a s p a t i o ; p i s o ' 
"I^N ; 1.000 V R E S T O A F E A Z O S , \ K \ 
J j do s o l a r bien s i tuado , e ran n o r v e - ' I l i T • • 
m e j o r de a m p l l S i d r d e A l m c ^ 1 ^ j u ^ 0 ? 1 * * * * * * * * * 
de $15.500. M i l a g r o s vendo g r a n c a s a . d a r e s : t ra to directo; E m i l i o R o d r í g u e z , 
en $28.000 $20.000, de $13.000. de $6.500.1 E m p e d r a d o , 20. 
34 m 
" I J E D A D O : T E R C A D K E T R A N V I A Y 
V callo de l e tra , vendo un chalet , I U 
terreno 9 y medio por ^3 metros p l a n -
t a baja , portal , comedor, cocina, despen-
sa, b a ñ o , gara je y cuarto de chauffeur, 
los a l tos portal , s a l a . 5 cuartos y dos 
bajos completos 
155V. 
i del porta l s a l a y s a l e t a de mftrmol y te- • ' " ~ ~ 
cboa ri0 eemento. el resto p isos d^ mo- R e p a r t o A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . C h a -
saico v techo de azotea . C o n s t r u c c i ó n : , , r . c I * . . . 
moderna , r r e e i o : s e i s m ü pesos c a d a ! iet$ y c a s a s a p l a z o s . C n los m e j o r e s 
<;is.i. I n f o r m a su d u e ñ o en D ' R a t U y ! r m n l f t « v p n H e m n c v a n a s c a s a s V c h a -
Bdif lc lo Abren d e p a r t a m e n t o » M6-9-10, P u n t 0 8 v e n a e m o s v a n a s c a » a 5 y c n a 
de dos a cuatro. , Wíts, d e t o d o s p r e c i o s . P a r a v e r l a s y 
" V l á s l l a v e s , d i r í j a s e a l a O f i c i n a de , 
1 2 . T e - t ó n • Recio vendo' s e i s c a s a s en $ « . 0 0 0 ; ! i n f a n t a , para indus tr ias o trarasrr •! 'r?mi-
lio R o d r l p u e z E m p e d r a d o , 2C| 
, en F l o r e s , $9.000, en l a C a l z a d a , $32.000 
cn R e y e s , $0 300. en D e l i c i a s , $4.500. E n 
el R e p a r t o S u á r e z vendo las m e j o r e s c a -
sas , desde $6.750 h a s t a $24.000; en e l 
Cerro y I . u y a n ó tengo orden de vender 
' v a r i a s c a s a s ; en la V í b o r a vendo l a s m e -
! j o r e s c a s a s y cha le t s . 
, H A B A N A 
precio | 1780A y otra C ' E V E N D E . E N T R E I N T A M I E P E - , M . r» r n n 
m u y elegante, ecn j a r d í n , portal , Bala,, | O sos. una c a s a con 8 apar tamentos , en ' M a n o A , U u m a s . C a l l e Sf y 
comedor, 3 cuartos 
moderno en 
e n t r e g a r deso. 
i 7 P E S O S S O E A R E N E A C A 1 / / A -
da de la V í b o r a , cerca del p a r a d e r o -
vale $12; se vende por l i q u i d a c i ó n ; poco 
contado. E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e d r a d o 
\ 20 P E S O S , O C A S I O N , ¡tS.500 A l C O K -t a d " . r e s to h ipotecas y censo r e d í -
S0O v a r a s . I n m e d i a t o a Zan.ip e 
m 
m a n i p o s t e r í a , a i n e d i a c u a d r a < 
doro de l C e r r o E n $4.200 y o t r a 
lo T o m á s , de porta l , sa la , salet 
c u a r t o s , en $0.300. P a r a i n f o n 
t a n t a 21, entre P e z n e l a y San 
s a . C e r r o , L a s C a ñ a s . S i n c o n 
15250 
V E N D O PA R A U N A G R A N I N D U S T R I A V P A - • r a r e n t a r a l m i s m o t iempo, v e n d o f dos buenas c a s a s e squ ina , y se i s acce- I 
sorfa " 
c l ó n 
rado 
al lado, frente a ca l l e propio p a r a dos -
grandes naves o v a r i a s c a s . . . b u e n a d n i ^ ^ W O ^ 
V 
d r a 
V 
9 uuenas c a s a s esquina ,  s e i s r i c e - _ r> Ae r 
•fa independientes m á s ; todo f a b r i c a - i Casa. , A g u i l a , e squ ina . S20.0OOl_^~^^M 
n nueva , m a m p o s t e r i a y azotea p r e p a - | í S f ¡ d e l ^lonte. a l to y ^ a j o ^ S O U ^ M 
10 para a l tos , y a d e m á s mucho t erreno fíí1.1!,^800.-. L a ? ' t o n ; , ?1o:f)r!n,Í. i H 
l ,   l l  i  n   'L'": S a l u J i ' ' t a l inn . S.t.O<Hi. ^jm 
J i i i «#n í«CO bafio ¡a .-Mile d^ S;.nta F e l i c i a , entre Jnat le fa I 7 ? 4 q A l m e n d a r e s M a r i a n a o 
SIJ,..OO. l u dos se pueden , Luco-, barr io de L u v a n ó , r e n t a $ 2 7 0 ' l e t o n o 1-Í¿-W' A i m e n a a r e s , m a n a n a o . 
ocupadas. Nota: s i usted ñ i e n s u a l e s . Se t r a t a d irec tamente con 15520- 29 m no es el comprador no se moleste. Ju-1 comprador , s i n i n t e r v e n c i ó n de corredo-
t e í i ^ eralta- A m i s t a d , 56; de 9_fl 2. ¡ r e s . S i lo desean se d e j a quince IHoa-i m i l pesos en h ipotc .a . a l 7 por 100. I n f o r -
W M J U J J i 7 TI I mOSl ca l le n ú m e r o 264. entre E y 
v e n d o n n a c a s a de dos p l a n t a s , r e n t a i>. o L o n j a del Comercio, 611 
2 4 0 p e s o s a l m e s , v e a a s u d u e ñ a d i - i r '7U . 1 ^ _ m _ 
r e c t a m e n t e en S a n f a P A I ^ U mAmim \ r E N D O C A N O A , E S C O B A R , D O S p lnn-
r e c i a m e n t e , e n a a n t a r e l í e l a , n u m e - > taSt s a i a , comedor. s cuartos. $12.700; o L e n t r e J u s t i c i a y L u c o J e s ú s ¿ J ) G t m p n a r l o , d s p lantas . $30.000: 
— -* S a n A n a s t a s i o sa la . comedor 
\ " I N DO i N \ C A S ^ 
T con c u a r t e r í a a l fondo de mamposte 
r í a y m a d e r a . Buena renta y excelentes 
condic iones ; no t r a t o con corredores . 
A r m e s t o Rodrfsrucz, San Bentpno, .7. es-
quina . A R o d r í g u e z , J e s ú s de l Monte. 
en Draprones. e squ ina , en $75.000: L a g u n a 
en $8.500; G l o r i a . $12.000; Maloja , con 
•"•45 metros , en $32.000; T e n e r i f e , en 
1 SK.500: A r a m b u r r o de altos y bajos , en 
MAM P O S T E R l V ' si.-,.ooo y muchas m á s 
16075 7 m-
160:; m. 
\ j pl 
San NleoMa 
g a r ó n . 
calle niuy p r ó x i m a a C a l z a d a C e r r o ; to- 5 « Í ? I M J ! ^ « ^ K 2 Í A . 
dos sus a l r e d e d e r o s de mnetuu f á b r i c a s p W ^ ' ^ R V ™ S ^ J ^ * r 
- g randes . i n d u s t r i a s . R e n t a f i j a do l J ^ ^ 1 ^ - ^ ^ | 
fabr icado: 200 pesos m e n s u a l e s ; todo lo 
fabricado y e l terreno son m á s de 1.400! 
VSIPÍÍS* vulnr ríe torio r-llr,- Vil OtfVl 
12232 
V í b c - T \ O Y B A R A T A S D O S C A S A S J Ü N T A S 
H a t C7<: n o n R/I -£ ^a• ;s:, -Anastasi i comeqor. 31 J L ' ca l le P r e n s a , a m e d i a c u a d r a del 
m o m e . ? ¿ D . U U U . m a n a L a n a . OID CO- coartes, patio y t raspat io , el t r a n v í a t r a n v í a , son de mamposter ia . con porta l . 
rreHnr*< i en la e M u l n a , $7.000. Escobar , 7, b a j o s ; i In forma el d u e ñ o , Díaz , S a n t o s S u á r e z 
de 12 a 5. 22, de 8 a 9 y do 1 a a 
12 n v l 15902 7 m 1 15778 8 m-J58SU 
13X28, en $00.000. 
Id- 234 metros , $25.000. P u l 
A r u i a r , 72. 
M a r g n í f i c a i n v e r s i ó n : se v e n d e n t res M&2¡ s m _ 
h e r m o s a s c a s a s d e p l a n t a a l t a , m o d e r - ! S E V E N D E : M O N T E , 3 9 9 Y 4 0 1 
n a c o n s t r u c c i ó n , e n g r a n p u n t o ; h o y S e d a b a r a t o , t i ene 6 1 8 m e t r o s , d a 
c o s t a r í a f a b r i c a r l a s $ 6 5 . 0 0 0 ; se d a n ! a d o s c a l l e s p o r f r e n t e y f o n d o , a 6 0 
en $ 5 4 . 0 0 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1 1 m e t r o s d e l n u e v o M e r c a d o . I n f o r m e s 
A - 9 5 2 5 ; d e 1 a 3 . 
16010 9 m 
v a r a s : a o de d e l l o : 36.000 pesos 
h X H I N A , E N D R A í . O M s. n o s j «"""'"dO- I n f o r m a : V. H e r r e r a . C a l a d a 
a n t a s . $ $00.000. O t r a en ' ( Prr"1 
mente. 
15748 f, 
4 so la -
4 1 K A N M I O S A O P O R T E N T O A D 
V I " f a m i l i a n u n i e r o s a o p a r a • 
o c l i n i . ; i . Ke vende l u j o s i quin» 
t r u c c l ó n de p r i m e m . c n es*.'2 
«•on a d o r n o s de t erraco t ta . a 
sobre roca viva, u c a n t e r í a , azote 
v e r d a d . i,i i r * ' i : a . dan . ' - r M -t '* 
la p a r - j Si iist>'.| -̂s . . . t , ,pra. lor . D i r í j a s e 
te a l t a de \ l b o r a . y a u n a c u a d r a d e ; r r e o : Coiistrint ino l í o n n e . A p a r j 
l a C a j z a d a . E s t a «-asa es niuy f r e s c a y I H a b a n a . Y i>;!r:i v e r l a : ca l la 
e s t á f a b r i c a d a sobre roca. T i e n e s e r v í - i G ó m e z . 02, G u a n a b a c o a . 
cio sani tar io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e ' 1474C 
telefono. T a m b i é n se ceden los mu.-M. 
K N 11.000 P E S O S , S E V E N D E C N A B O -i n i ta propiedad, s i t u a d a en 
•3.1 (* 
•• lELiuo u v i UUVTU i^ivauvi . l u i u i i u c B . I«-OI"M,J. I cimuicii se «•Pilen ¡os mucii ies i 
¡ A l i p i o N o r m a n . M o n t e , 238.^ H a b a n a . | ^ ^ 0 1 í ; , ^ cn la >nl8ma- ^ , " i n ' ; | S i g U C a l 
G a i 
d r a 
rro, 
f r e í 
m a 
c u a 
l i es 
M o 
r a 
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Víbora . e n í 
"tal. 8 ^ e n • 
iraJe, Berra 
ono. aguj1^ 
as por * J 
d u e ñ o : R ^ ? 
'te. 698. „ 2 
admiten ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
Portj et. con 
agua c o n 3 
con su 
sanitario í 
os c u a r t o s ^ 
lo. todo » 
ss frutales; 
• l a casa 
' j a s o , 
Jlta para 
« o trato ¿ 
duefio. 
S a n t a Ter^ 
n c a s a s y ^ 
n o sean ej» 
ÍTO e n hipot. 
O f i c i n a : Mu 
>5, de 9 j i 
O N T E 
i c e s a una m 
zotea; se coi 
•o cuartos, K 
ervicio de erj 
Í fondo. Rea 
n ü s . InfoTmj: 
•0 y de 12 i ; 
; s . o o o 
A b r e u una o 
i d » de azotn" 
eta, dos cot 
tio y s^rrlck 
M á s Infornn 
0 y d« 12 ai^ 
i J 
1 T>K FRENT 
m var ias coal 
p r e s t a por i 
l i era , calle m 
a • 1 pago', i ] 
F e l i c i a , iM 
ueva. 
V i e n e d e l t r e n t e 
B A R R I O D E C O L O N 
v . - . . | . . u n a c a s a en A m i s t a d , d e a ^ o s 
í i .dos . «iue r e n t a J110, en V- i"0- ^ 
^ c s en O B e l l l y , ¿ 3 ; de 9 a H f de 
3 a 5. M a r t í n e z . 9 m 
-
\ l a cal le 14 v l a . . R e p a r t o A l m e n d a -
res frente a l t r a n c a . Todo de ^6-
o u e A a de: » 6 U n o con S * ^ * . J * ™ ^ 
^ f n c i p a í r p o V a l ? V e s t í b u l o ^ e sca l era 
í c m e d o r . p a n t r v ^ ^ ^ t b ^ o ^ b a l l . 
«-ios, piso segundo P o r t a l ' / e h _ f l n luioso 
t eVandes habitaciones y b.afi0 .lu;,f<;„,' 
l l S d o r con e s c a l e r a s de m a r m o l t i m -
l " e" v toma-corr ientes en todas los d c -
S l r t a m e n t o s . Pat io a l ^ n d o d ^ v a n ^ 
P JV^» el terreno 4i l . i000. I n m r -
• S i ? 1 ! ! . ' Borges1 A m a r g u r a . 23. T e l é f o -
SE V E N D E C O N T O D A U R G E N C I A , S O -lar 1 de l a m a n z a n a 23, d e l C o u n l r v 
Club . Mide 2500 metros . E s t á s i tuado en 
lo m á s alto de l R e p a r t o al |ado de l a 
c a s a de W h i t n e y . l ' l t imo precio de oca-
s ida p a r a c e r r a r . $5 metro. I l a y qne 
d e s e m b o l s a r ?S.00O. D i r i g i r s e a l A p a r -
tado -•".}•.•. 
15884 7 m 
O E V E N D E , E N L O M E J O R D E E A V I -
O bora e s q u i n a de las c a l l e s de A n -
d r é s y A v e l l a n e d a . • junto a la L o m a del 
Mazo, a u n a c u a d r a de l nuevo trazado 
del t r a n v í a y m e d i a c u a d r a de l nuevo 
P a r q u e . lS4."í v a r a s de terreno, con a r -
boleda corpu lenta de mangos y f r u t a -
les . aprop6si to p a r a una e s p l é n d i d a r e -
s idenc ia , con parque y Jard ines . Unico 
l u g a r s e m e j a n t e que ex i s te en la V í b o r a . 
I n f o r m a n : Ga l lano , GO altos. 
5 d - ó 
^ - 4 1 2 2 . A-3336. S n i 
A B R I C A R • 
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R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
r O M P O S T E L A ,19. T e l . A-7SS4. A-2365. I 
i n i s t r a c i ó n de bienes. Cobros pagos. I 
^ í n ^ f n d ^ n i o » , poderes. I n v e r s i ó n de 
E S Q U I N A E N D R A G O N E S J 
" ' " T R E S C A S A S E N B A Y O N A 
D t m t m p n u n . ! i d a s . : « 1 metros c a -
' , r ^ E N C A R M E N , V I B O R A , ' 
• E N S ^ 1 Í Z A R 0 : J V 1 B 0 R A | 
- rliakst nasvo. I"»*» p lantas , ( i c i o s . 
I so . V • lente y fría . J a r d í n s a -
r.:. ^ . ^ t " . ' inco hermosas babl tac ioncs , ; 
C A S A E N L A W T 0 N i 
. caartoa cocina, gran ^aOo. despen-
. ÍPK.S rasi>s. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
s'iA •'i-í vanien. SUMXW. 
F A R M A C I A E N E S T A C I U D A D ! 
TMi i l« tnoa uro». Vende a l mes $4.500 A l -
¿ u l l e r , «100. ¡ T o c i o .520.000. Contrato p o r , 
T E R R E N O E N S A N F R A N C I S C O i 
VendtmOa de 20X40, r n t r e Octava y No-
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z j 
Pendenioa nna herniosa casa . No ha si-1 
lo babi-tada. Por ta l , sala, dos s a l e t a s , ; 
KHraj« cuatro cuartos. (Jran bano M a g - j 
nif i 'o decorado. Espac ioso s a l ó n a l to . , 
f n a cuadra del t r a n v í a , |2-L0OO. 
C a s a e n S a n F r a n c i s c o , V í b o r a 
Refunda cuadra de la Calzada . .Tarrltn 
s;,la. d'-s I r l a s , cuatro cuartos , doble 
lio. No infornvimos pr.r telefono. 
V e n d e m o s e n S a n L á z a r o , H a b a n a 
Ul t ima c u a d r a , propio para t res pisos , j 
X25.00O. 
E3n Torito . Víbora , A una c u a d r a de ! 
Aa « a lzada, a 512 metro 
iroos 8 m 
E N P R A D O 
M a g n í f i c a s extensiones de terreno, con | 
."i.OOO metros, a 400 pesos metro , propio 
p a n un hotel o C i n e m a t ó g r a f o . T e n g o 
tttroa lotes, algunos ya fabricados , pro-
pios p a r a hotel, nforma, Miguel de B e -
•Runda ( J . r ) . C u b a , GG, do 1) a 11 y 
EV B A R R I O C O M E R C I A L 
r»*fcde 200 has ta 1.500 metros , propio n l -
marfen o Banco, s i tuados en l a s ca l l e s 
m á s pr lnr ipa los, desde Oficios a Monse-
rrate , y desde T e j a d i l l o a Merced- V é a -
me s i senee is ta algo de esto, s a l d r á com-
r>i" ¡do. In forma , Miguel de B e l a n u n d e 
« í. r . ) , Cuba . 06. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
B A R R I O D E C O L O N 
Mpgniflcas casas p a r » renta y v i v i r l a s , 
• 'Ir de, l e mepjor o r i e n t a d a u i n a n a u ü i 
d« $'Hl.00O en ade lante ; t a m b i é n las t en-
'-<• en otros barr ios m á s baratas , de pc-
10.000 en adelante o compre s i n 
' antes verme, que esta es la oportunidad, 
nfórma: Miguel de Belaundo ( J . r . ) , Cuba . 
W. «lo 9 a 11 y de 2 a 4. 
E N E L V E D A D O 
'"halcts de p r i m e r a para personas do 
KVsto, de e squ ina y centro, de iíO.OOO pe-
Msta $300.000. y c a s a s do 25.000 en 
•"'T ante, en y H . Tengo verdaderas 
res idencias de lujo. I n f o r m a : Miguel de 
naiHundo (J r . ) , C u b a , GG. de 9 a 11 y 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
9 ojo r; ^UP ^CÍÍC comprar , vender bipotc-
'¡ir firv-.i r ú s t i c a , urt>ana, a s i como to-
m a r dinero en hipoteca, puedo p a s a r a 
^erme, seguro de s a l i r sa t i s f echo; t en-
v i dinero el m á s bara to en plaza. I n -
Joru ia : Miguel de B c l a u n d e (.T. r . ) , C u -
ha. GC. de 0 a 11 v de 2 a 4. 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
q u e m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t i e n e d e 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a d e I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 , 
tSM i i s m. _ 
GRAN GANGA 
Se vende un solar de esquina , con 11W 
metros , en e l Vedado , cal le 3 y A ; t iene 
dos c a s a s f a b r i c a d a s quo dan b u e n a 
r e n t a : s ó l o se cobra el v a l o r del t e r r e n o ; 
el negocio es de l momento, trato d i rec -
to con el duefio. s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e á . P a r a m á s i n f o r m e s ; B e n j u -
m e d a , 64, e s q u i n a a raneo de 1 a S. 
15S24 11 ni . \ 
O E f ' E D K E L C O N T R A T O D E D O S 
O so lares en l a s e g u n d a a m p l i a c i ó n d e l 
Reparto A l m e n d a r e s . frente a la fuen-
te l u m i n o s a ; t ienen 1,400 varas de s u -
perficie entre los dos. I n f o r m e s : A g u i -
la, 88. 
14525 25 ab. 
V E N D O 
Vedado, cal le 10. en S-'O.OOO. calle O . en 
$45.000 y cal le K , $00.000. I n f o r m a n : C u -
ha. 7: do 11 _y m e d i a a 1. s o l a m e n t e ; o 
en L e a l t a d . 9o, d e s p u é s do l a s 5. J . M. V . 
12233 « m> 
T R A S P A S O U N S O L A R D E E S Q L T N A 
A en L o s P i n o s ; 20 por 47 r a r a s ; poco 
de contado; res to convecionaL I n f o r m e s : 
Z a n j a , 72 (encargada) . 
^•••P 6 _ m _ 
S e v e n d e u n s o l a r d e 2 . 4 0 0 m e -
t r o s , c o n f r e n t e d e 3 7 a l a C a l -
z a d a d e L u y a n ó , 5 4 a l a d e L u g a -
r e ñ o y 5 2 a l a d e G u i c u r í a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o F - 3 1 3 9 , s e p u e d e d e j a r e n h i -
p o t e c a m á s d e l a m i t a d d e s u i m -
p o r t e . 
1 M i 6 8 m 
G RAN" O P O R T U N I D A D : E N E L P I N -toresco reparto de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l poblado, so vende un g r a n 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a 
completamente urbanizado, aceras , a l u m -
brado, agua de Vento, a S pesos v a r a , 
ron comodidad p a r a el pago. J . G a r c í a 
Ulvero. O ' R e i l l y . 120; de 9 a 11. 
C 3742 i n d 24 ab 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O •-•.¿24 v a r a s , j u n t a s o separadas , de t e r r e -
no alto. C a l l e NdCez, entre M i r a m a r y 
P r i m c l l e s , a u n a cuadra de l a C a l z a d a 
y 2 del c a r r i t o , precio 4 pesos v a r a . 
I n f o r m a n : j a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o -
no F-10_'7. Otro , R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
vendo £48 v a r a s de terreno l lano, cal le 
P r i m e r a , entre 13 y F u e n t e s , a 2 c u a -
dras de l carr i to , precio 0 pesos v a r a . 
I n f o r m a n : Jardín L a Mar iposa . Ca l l e 
23 y P r i m e r a . T e l é f o n o F-1027. 
12008 | ab 
i V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D i a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o 
d e m a d e r a s . 
14^1 9 a 
R U S T I C A S 
O E V E N D E N D O S g r í U A R E S D E E S -
¡ 3 qu ina , uno en Vic tor iano y E n n a , con 
tres habitaciones, otro en P é - o z y Q u a -
sabacoa. L i n d a con l a h e r r e r í a de L o -
sada. Su d u e ñ o : T e n e r i f e . 41. M a x i m i -
no R o d r í g u e z ; no tiene i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 
12357 7 n r 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
Se r e n d e en el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
un terreno de tres m i l metros c u a d r a -
dos do superf ic ie , propio p a r a i n s t a l a r 
u n a i n d u s t r i a . C o l i n d a con l a C a l z a d a 
de Buenos A i r e s , m n y c e r c a de impor -
tantes i n d u s t r i a s es tablec idas y de l des -
viadero de l F e r r o c a r r i l . E s t e l u g a r , por 
l a s v í a s do c o m u n i c a c i ó n que e s t á n ter-
m i n á n d o s e de a b r i r , a d q u i r i r á gran V a -
lor dentro de m u y poco tiempo. P a r a 
i n f o r m e s : W . R o d r í g u e z . So l . 85. T e l é f o -
no A-3422. 
11715 8 m 
O E V E N D E N V A R I O S D E L O S M E J O -
i o r e s lotes do terrenos , p r ó x i m o s a 
Car los I I I . I n f o r m a : su d u e ñ o , R a m ó n 
P e ñ a l v e r . S a n Migue l , 123, a l tos ; do • 
a 9 y de 1 a 3 
15680 11 m-
T / N L A C O N T I N U A C I O N D K L A C A -
l l i 11© 23, a Co lumbia , e squ ina a T r o -
pical , s© venden 140G varas . F-406G. 
11216 4 m -
FINCAS RUSTICAS 
j Vendo f incas rf lst icas, i n m e j o r a b l e ? p a - ' 
¡ ra cul t ivos menores y de recreos. G0.OO0 
metros cuadrados c a d a una, frente a c a -
¡ r re t era . $0.1G metro . P a r t e en hipoteca-
E l i a s C a s t a ñ e d o . M a n z a n a de G ó m e z , 
SOL T e l é f o n o M-2604. D e 2 a 4 p m-
H e r m o s a f inca en l a c a r r e t e r a de Cano 
a P u n t a B r a v a . .00.000 metros cuadrados . 
G r a n c a n t i d a d de á r b o l e s f ruta les de to-
das c lases . P a r t e en hipoteca. V e r d a d e -
r a ganga. E l i a s C a s t a ñ e d o . Manzana d » 
G ó m e z , 551. T e l é f o n o M-2604; do 1 a l 
VARIOS SOLARES 
Repar to L a w t o n . C o n c e p c i ó n v T r e c e . 
Dos lotes juntos . 800 metros cuadrados . 
K ^ » d é n d l d a e s q u i n a , $5.50 metro . 
Repar to S a n t a A m a l i a . Dos m a g n í f i c o s 
so lares en Gustavo. 25.58X32.42 C a l l e 
G o n z á l e z , 14.74X45.9S. F a c i l i d a d e s e n p a -
go. $0 v a r a . 
A m p l i a c i ó n de Mendoza V í b o r a , M a g n i -
fico lote frente a l P a r q u e de Sport . 21.30 
por 52.16 L a d o de l a b r i s a . E l i a s C a s t a -
ñedo'. Manzana de G ó m e z , 551. T e l é f o n o 
M-2601. D e 2 a 4 p. m, 
TE R R E N O S P A R A I N D U S T R I A , V F N -do lotes con chucho d e f e r r o c a r r i l , 
p a r a f á b r i c a o a lmacenes , a $5.00, $6.00 
y $7.00 metro. E l i a s C a s t a ñ e d o , M a n z a n a 
de G ó m e z 551. T e l . M-260t; de 2 a 
4 p. m. 
C 3040 4d-5 
V' E N D O D O S F I N C A S , E N C A R R E T E -r a , de 4 y cabal l e n a s de m f g n í -
tlhcs terrenos y con buenas arboledas . 
O t r a de 1 y m e d i a cahal ler ia . • l i n d a n d o 
con l a v í a f é r r e a de G u a n a j a y . É n l o s ' 
1 t é r m i n o s m u n i c i p a l e s de A l q u í z a r y S a n 
Anton io . 
| C 3937 8d-5 ¡ 
j l ^ I N C A R U S T I C A , E N C A L Z A D A A 20 
I A minutos de l a H a b a n a , gran arboje-
1 da , guayaba l , p a l m a s y var ios c u l t i v o s . 
I produce de $5.000 a $6.000 anuales , por 
$2.000 t raspaso s u contrato", a r r e n d a -
) miento de 4 a ñ o s . P a g a $35 de r e n t a 
i m e n s u a l . D í a z Minchero Gnanabacoa , ca -
s e r í o de V i l l a Mar ía , z a p a t e r í a . 
15911 12 m 
S e v e n d e n d o s f i n c a s i n m e d i a t a s a l a 
I H a b a n a , u n a d e s e t e n t a c a b a l l e r í a s y 
l a o t r a d e c a b a l l e r í a y m e d i a , u r g e 
G R A N J A A V I C O L A 
F o r 1.C00 pesos, t r a s p a s o contrato d* 
a r r e n d a m i e n t o , d e j a n d o a beneficio d e l ¡ 
c o m p r a d o r : s i e m b r a s de p l á t a n o s , m i -
l lo y gandO. g a l l i n a s de d i s t i n t a s ra -
zas , guanajos y c r i a s , un cercado de te-
la m e t á l i c a capaz para 3.000 aves, i n s -
ta iac iones . muebles y utens i l ios . L a c a -
sa es un bonito y c ó m o d o chalet para 
r e s i d e n c i a veran iega y r e n t a so lamente 
17 pesos mensua le s . I n f o r m a n a todas 
horas en Guanabacoa . G r a n j a Dos C o -
tos. 
1ÚV4S . 3 rn 
f F N T R I C O , 
con U N A B O TTIUV mu: 
buena ve 
da bara ta 
Co. C á r d e n a s M J M 
B6.00Q 
E S T \ B I ^ C I M I E N T O S V A R A O S 
L a N o y a d e l P r a d o , P r a d o , 1 1 9 , l i -
q u i d a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s c o n r e b a -
j a s d e l 2 0 p o r 1 0 0 , e n t o d o s los a r -
t í c u l o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l t r a s p a s o d e l l o c a l . P r a d o , 1 1 9 . 
" L a N o y a d e l P r a d o . " 
16139 9 m 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se r e n d e u n a g r a n v i d r i e r a de t a b a -
cos, c igarros y b i l l e tes , de e squ ina , mo-
d e r n a y a m p l i a , con vida propia , bien 
s u r t i d a y buen contrato , s e d a b a r a t a 
por e m b a r c a r s e s u duefio. V i s t a hace 
fe. I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r a -
pia , ca fé , F e r n á n d e z . 
B O D E G A 
Vendo una m u y cant inera , s o l a en es-
q u i n a y no paga a l q u i l e r , s i t u a d a de 
Monserra te a l Muelle . Prec io $4.500. es -
t a es u n a m a s r n í f i c a o c a s i ó n : otra en 
el m i s m o radio , bien montada . e n 
$9.500 Informes en V i l l e g a s y Obrap la . 
ca fé . S e ñ o r F e r n á n d e z . 
15602 2 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s s o b r e e s p l é n -
d i d o H o t e l d e c i e n t o c i n c o h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o 
e n s u c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
t a r i o e n c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
e i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
e t c . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
11 m-
H O R R O R O S A G A N G A 
Podegneros . t e n e m o s en e s t a p l a z a bo-
degas de $5.00 con u n a venta do <100; 
otra , 12.000. con u n a venta de 35 a 40 
pesos. Y otras v a r i a s en l a c i u d a d y en 
s u s repartos. No compren s in > i s i tan ios 
en e s ta Of ic ina . G a r c i a y C a . A m i s t a d -
136. T e l . A-37T •• 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
IP R O X I M O A I , M E R C A D O D E L A P u -r í s i m a vendemos u n a p a / c e l a de te-
rreno, de 2.77S metros , j u n i o o s e p a r a -
do. Model y Ochotorena. O b r a p í a . 04. a l -
tos; de 9 a 11 y de 2 a 5 p. im 
14914 4 m 
IT'INCAS R C S T I C A S . E N T O D A S L A S ¡ J prov inc ias , de todos t a m a ñ o s , p a r a I 
toda d a s e d« cult ivos, para recreo y re- | 
partos. 'Jórdova y Co. S a n Ignacio y 
Obispo'. 
C 2410 Ind 10 m z 
S e v e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 
v a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
v a r a . 
1S5G0 
SE V E N D E , E N R E P A R T O L A W T O N , en 0a., Milagro y Acosta , a m e d i a 
cuadra de l t r a n v í a , u n a parce la de t e r r e -
no, de esquina , es el punto jn^55 B.\to 
del Reparto . I n f o r m a : J o s é A. P u l g . T e -
l a v e n t a . I n f o r m e s : 1 - 1 7 0 7 . 
8 m 
niento R e y , 4. 
12G80 9 m? 
1S m y 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , E N 15 Y 26 un so lar todo cercado, con c a s a de 
m a d e r a a l fondo, caba l l er i zas y agua, 
propio p a r a d e p ó s i t o de mater ia l e s c a r -
b ó n b carros . I n f o r m a : Sabino F e r n á n -
dez, en Manrique .140. 
15701 7 m. 
R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . 0f i> 
c i ñ a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s . D i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o ; 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
15525 
S U ¿ Q U I E R E U S T E D D U P L I C A R 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a * 
l o r a c t u a l , m e d i a m a n z a n a e n l a 
5 a . A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e , R e -
p a r t o M i r a m a r . V e r a n e s y P i e d r a , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 . 2 2 1 - A . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
U 5 t t o m 
GRAN SOLAR 
c a s o , 
I ly , 23. T' 
a. a dos 
a d r a del I * , -
v o tra en y 




R E P A R T O M E N D O Z A 
M a g n í f i c o chalet de esquina, dos p l a n t a s 
bajos, con j a r d í n , porta l , s a l a , comedor. 
O ia l iabl tac iones , i>ervicio« y garage . 
A l f ó s gran s a l ó n , cinco habitaciones , una 
h a b i t a c i ó n r iardos , gran c u a r t o de bafio, 
dos t e r r a z a s , efr. Se da en p r o p o r c i ó n . 
Inforjn.i . Miguel de B c l a u n d e ( J . r . ) , 
• uba. O;, de 9 a 11 y de 2 a 4 
V E D A D O , 1 5 P O R 1 0 0 D E C O N -
T A D O 
Solares p r ó x i m o s a l M a l e c ó n , que se es-
tfln conatrayendo con m u y buenas super-
'í!i s' l1,ies l-0do el terreno es aproverba-
: ^e lo DueJor orientado que bav 
'^anme y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a : M i -
Rucl do B c l a u n d e ( J . r . ) , C u b a , 66 de 
S O L A R E S E N R E P A R T O S 
E n todos los repar tos tengo Polares m á s 
. harato que nadie , pues son de los com-
prados desde e l pr inc ip io , luego se pue-
den d a r en mej o res condiciones v con 
grandes f a c i l i d a d e s para el pago. Infor-
m a : Miguel do B e l a u n d e ( J , r . ) , Cuba . 
«G. do 9 a 11 y de 2 a 4. 
J g » 8 m -
"VTfeHDO T R E S C A S A : ? . C O N S A L A , s a -
7 l e ta . tres cuartos a ocho m i l q u i -
nientos pesos, modernas , a u n a cuadra 
de B e l a s c o a í n . .Tullo C i l . Oqucndo, 114, 
-casf e s q u i n a a F i g u r a s . 
' " • ^ 9 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
i n b a 
. t n \ n 
V r F D A D O : « . A S G A , S E V E N D E U N 
V s o l a r de 13.66X50 metros , m e d i a c u a -
d r a de C a l z a d a , con una c a s a do m a -
dera , rentando 35 pesos. No corredores . 
G u e r r a y Betancourt . A m a r g u r a 7 L 
1"^P6 8 m 
\ 7 J U I O O T O R T T . N E R M E Q U E A U S E N -
* t a r . m a g n í f i c o solar, con 022 varas . 
*n l a A v e n i d » de A c o s t a . c u a d r a de l 
L « m a T e n n i s C l u b . T i e n e a l c a n t a r i l l a d o 
J debe nprovecharse La opor tun idad . I n -
f o r m a e l s e ñ o r T A p a r t a d o 820. H a -
bana, E s c r i b a hoy mismo e i r é a Terlo 
p a r a e n s e ñ á r s e l o . 
6d-5 
Se venden unas m i l v a r a s en el m a g -
n í f i co r epar to E n s a n c h e de l a l l á b a -
na, a m e d i a c u a d r a Car los I I I . E s t á 
a l a b r i s a y es pnTdo para gran re-
s idenc ia . Precio e i n f o r m e s : s e ñ o r A l -
varez. M a n z a n a de O ó m e z , 528. 
15541 4_ TU \ 
K S L A C A L L E D E P O C I T Ó 7 D O S ^ U A -d r a s de la C a l z a d a de la V í b o r a , se 
vende un terreno, que m i d e 22 por 34; 
t iene m u y bonita vista por . s t a r en una 
loma- I n f o r m a : A-8134. 
15382 4 m T -
R E P A R T O " A M P L I A C I O N A L M E N -
D A R E S " 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
V e n d o e s q u i n a d e 3 s o l a r e s j u n t o s , 
4 6 X 4 7 v a r a s . S i t u a c i ó n i d e a l . A v e n i -
d a s 1 4 y 3 a . M e d i a c u a d r a d e l p a r -
q u e d e l a f u e n t e l u m i n o s a . L a a v e -
n i d a 1 4 s e r á u n b o u l e v a r d d e 4 0 m e -
tros de a n c h o q n e u n i r á a l V e d a d o , 
p o r el p u e n t e n u e v o de l a C h o r r e r a , 
q u e e s t á t e r m i n á n d o s e , c o n l a P l a -
y a de M a r i a n a o . T r a t o d i r e c t o . C o m -
p r a n d o a h o r a se a h o r r a d i n e r o . R e -
c u e r d e n lo q u e e r a n e l V e d a d o y e l 
M a l e c ó n . C o r r e s p o n d e n c i a ú n i c a m e n -
te. R . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n , 4 8 , a l -
tos. H a b a n a . 
C 3 -0 7d-2> 
C o m u n i c o a m i g r a n c l i e n t e l a 
Que desde e s t a fecha be ins ta lado m i 
of ic ina en la casa cal le T e j a d i l l o n ú m e -
ro 1. Departamentos , 31 y 32. T e l é f o n o 
A-t'>721, donde e n c o n t r a r á n s i e m p r e a 
Manue l R e y e s vendiendo solares y c a s a s 
a p lazca m á s bara tos que nadie . 
S O L A R E S 
Vendemos en buena p r o p o r c i ó n una me-t 
día manzana en el Reparto " L a S i e r r a , 
a 3 minutos del Vedado y m u y b ien 
s i t u a d a cerca l í n e a de los carros . 
O t r a m a n z a n a en e l R e p a r t o " A l m e n -
d a r e s " en inmejorab le s i t u a c i ó n . 
Dos hermosos so lares en la cal le 12. 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a $6.50 v a r a . 
U n s o l a r de centro en el R e p a r t o "Lía. 
S i e r r a . " a $6 vara . 
Otro so lar bien s i tuado t n e l R e p a r t o 
"Almendares ." a $4.50 vara . 
U n a e squina a l a b r i s a en el P a r q u e 
J a p o n é s , R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a $7 
vara. 
O t r a esquina de f r a i l e con su centro, 
a $G vara , en el R e p a r t o "Almendarea ." 
U n a e squ ina con dos centros en el 
Reparto' " A l m e n d a r e s . " m ó d i c o precio. 
Y a d e m á s vendemos y compramos los 
mejores s o l a r e s en todos l o s R e p a r t o s . 
C A S A S Y C H A L E T S 
V e n d e m o s un bonito cha le t en B u e n 
R e t i r o , en $5.000. 
E n el R e p a r t o " L a S i e r r a , " vendemos 
var ios chalets y c a s a s acabados de cons -
truir , a plazos y a l contado. 
E n " A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s " v e n -
demos 6 g r a n d e s y soberbias casas a c a -
badas de t erminar , en buenas propor-
ciones, muy propias p a r a e l Verano . 
L u j o s o cha'et frente a l P a r q u e L u -
minoso de l a fuente, adaptado a los mo-
dernos ade lantos de c o n s t r u c c i ó n y a l 
m á s ex igente y ref inado gusto. F a c i l i -
dades en la compra . V é a s e pronto. 
Nuevo cha le t en l a callo 12 y 15, V e -
dado, con 555 m e t r o s d e terreno, en 
$67.000. 
Muchas casas en e i Vedado , desde 
$14.000 en adelante. 
T r e s l i n d a s c a s a s en e l Vedado, en 
buenas ca l les , a $14.000 c a d a una. G r a n 
ganga. 
Confortable casn con g a r a j e , etc.. en 
P r i m e r a , entro 10 y 12. R e p a r t o " A l -
mendares ." G r a n d e s f a c i l i d a d e s en el pa-
go. 
A t e n c i ó n : Un B u e n a V i s t a , c e r c a d'í 
g r a n d e s re s idenc ias , vendemos h e r m o s a 
c a s a con 1.300 metros de terreno y 300 
do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , ^n $42/100. 
dando $22.000 a l contado y $20.000 en h i -
poteca. E l precio de la r a r a se cot iza 
a l l í a $14. 
"Y a d e m á s vendemos m á s de m i l r a -
sas en i n m e j o r a b l e s lugares por su s i -
t u a c i ó n ?n l a H a b a n a y sus barr io s . 
G R A N C O L O N I A 
Do c a ñ a en O r i e n t e : se vende en bue-
n a s condic iones; son 50 c a b a l l e r í a s con 
22 s e m b r a d a s de c a ñ a ; terreno super ior . 
1 M á s informes en O ' R e i l l y , 53, b a j o s ; do 
i 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
15G39 9 m _ 
| S e v e n d e : P r e c i o s a f i n c a de r e c r e o 
\ p a r a p e r s o n a s a c o m o d a d a s y d e gusto . 
C e r c a d e l B a l n e a r i o d e S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o se e n c u e n t r a es te p e q u e -
ñ o p a r a í s o , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , g r a n 
B u n g a l o w a m u e b l a d o , c o n c o n f o r t y 
gus to , c a b a l l e r i z a s , c a s a s d e e m p l e a -
d o s , j a r d i n e s , a n i m a l e s , e t c . , e t c . , l i s -
to p a r a o c u p a r l o . E l río q u e c r u z a 
e s t a f i n c a e s p r e c i o s o , p u e s s u s o r i -
l l a s e s t á n c u b i e r t a s de v e g e t a c i ó n y 
a r b o l e d a . D e s d e e l P a r q u e C e n t r a l , g r a n 
c a r r e t e r a de g r a n i t o , h a s t a c e r c a de 
l a f i n c a , y d e s p u é s c o n d o s k i l ó m e -
tros d e e s p l é n d i d a c a r r e t e r a . 2 5 m i n u -
i tos e n a u t o m ó v i l . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d d e e n c o n t r a r l o q u e u s -
t e d s o ñ a b a . B u e n o , O ' R e i l l y , 5 1 . 
EN E L P U N T O MAS C E N T R I C O D E la H a b a n a , se vende una « a s a do 
h u é s p e d e s p r o p i a p a r a u n a s e ñ o r a , con 
13 habi tac iones , todas amuebladas , con 
u n a u t i l i d a d de $250 m e n s u a l e s , t i ene 
contrato y solo paga $150. se da barata . 
Todos los d e m á s Informes los d a n los 
s e ñ o r e s L c i v a y Co., en C á r d e n a s , 5, ba-
jos , i 
15802 8 m 
T J O R T E N E R S E Q U E M A R C H A R SU 
X d u e ñ o : se vende u n a v i d r i e r a do t a -
bacos, c lgarroa y bi l letes , s i t u a d a en 
punto c é n t r i c o . Muy propia p a r a un 
hombre casado, pues t iene dos cuartos 
dentro , t iene contrato y solo p a g a $20, 
con luz. Se d a m u y b a r a t a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : Of ic inas L e i v a y Co. C á r d e -
n a s . 15 bajos . 
15802 8 m 
V T N D O U N A B O D E G A , E N E L C E V -
V tro de l a H a b a n a , queda el loca l l i -
bre y $300 de sobre a l q u i l e r e s , c a f é s de A-3773. 
$3.000 a $20,000. V i d r i e r a s do tabacos y j 
c igarros , de $1500 a $6,000, con buenos i 
contratos y en puntos c é n t r i c o s . I n f o r - , 
m a : M. J u n q u e r a . B e r n a z a . 44, ca fé . | 
15041 12 m. i 
que C e n t r a l , con 20 
a m u e b l a d a como no 
mero de habitacione 
Buen contrato. A d ^ 
m á s cbicas desde 7 
lante, propias p a r a 
ñ o r a s que quieran p 
c a s a chica puede dej 
u t i l i d a d ; e s t a s casai 
jores puntos de la i 
contrato y r e ú n e n 1 
sar iaa p a r a el giro 
No compren s i n antt 
of ic ina. No damos < 
sonas que vengan ( 
gocio. 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y la» 
r u e t a a de loa c c u l i r a a te d ; » p a c l i « n c«2 
toda exact i tud. 
, Mía cllentea. que loa cuanto por na1-
< are», e s t á n - o m e n t o » y depoattJB en mi 
y en m l a flpticoa nna g n n conf lansa per-
íjue loa criataiea que !e» proporcionan uot 
c" m e j o r . a l l d a d y cona^r.-mn au» o j o v 
. - L * a r m a z ó n tiene j r e eer correc ta jne" 
Ie e l e r l c a oara que ae adopte bien a U 
<ara. pero 'a cal idad a* deja a l al tane* 
7 ruato del chante . 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A S U S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
ATENCION 
F n l a Of ic ina de ios s e ñ o r e s G a r d a y 
C o m p a f i í c es donde se fac i l i tan los ne-
gocios de m á a porvenir, no se p e r m i -
ten personas con negocios Ilegales. Nues-





AP R O V E C H E K 8 T A O P O R T U N I D A D : Se venden &t5.46 r a r a s d© terreno 
en M a r q u é s l o n z á l e z y F i g u r a s , a c e r a d » 
la b r i s a , frente e l J a i A l a i en construc-
c i ó n ac tua lmente . T r a t o d irecto con el 
propietario . M á s i n f o r m e s : Manrique . 96. 
I'.-Ñ; • 5 m 
V e n d c m n s una f inca d e - t r e s cuartos 
de c a b a l l e r í a , l inda con **E1 Chico ." s e m -
b r a d a de á r b o l e s f ruta les , hor ta l i zas , etc., 
en $9.000. 
Otra de t r e s • m e d i a c a t i a l l e r í a ? . m a g -
n í f i c a s t i e r r a s "y m u y cerca de l a H a -
bana, en $15.000. 
Una f inquita de 30.000 metros en e l 
Mamoncl l lo . sal ida- «le l a V í b o r a , en 
$16.000. 
Y o t ras c ien colonias , f incas , «¡te. en 
los mejores T é r m i n o s Munic ipa les de la 
R e p ú b l i c a . 
G r a n n e g o c i o d e ú l b m a h o r a 
V e n d e m o s 79.000 m e t r o s en la b a h í a do 
l a H a b a n a , posee muel les , chuchos, c e r -
ca f e r r o c a r r i l , calado p a r a a t r a q u e de 
barcos de c u a l q u i e r tonelaje , dique, etc. , 
adaptab le a cualquier i n d u s t r i a , comer-
cio, l u g a r p a r a r e c e p c i ó n y embarque 
de m e r c a n c í a s , mue l l e s , etc. Prec io a 
S>i.'0 metro. L o s terrenos de a l lado p i -
den a $20 metro. Urgenc ia , r e s e r v a y 
s e r i e d a d en el n e g ó - ' -
DE INTERES GENERAL 
J . M a r t í n e z . Todo el que desee c o m p r a r 
f incas u r b a n a s o r ú s t i c a s , as i como , 
q u i r i r o deshacerse de a l g ú n es table-
oimiento, s ea d'-d giro «l116 fuere, O ne-
ceaite dinero en nlpoteca, con m ó d i c o 
i n t e r é s , puedo p a s a r por e s ta oficina, 
seguro de qu* s e r á •8atisfe«,bo en s u s 
asp irac iones . l l o r a s de o f i c i n a : de 9 a 
11 y de 3 a 5, en O ' R e i l l y , 53, bajos , es-
quina a Aguacate . , 
14951 3 m-
HE R M O S A F I N C A , A T R E S C U A R T O j da hora d e la H a b a n a , con m a g n í -
f icas t i e r r a s de cult ivo. T i e n e c a s a ba-
tey con j a r d i n e s , comedor para trabaja-1 
dores, t r e i n t a y dos casas p a r a d l f i n - j 
toa usos. doS tanques , una c a l d e r a jrl 
dos donkeys. 41.000 cujes p a r a . tabaco. 
36.000 p ies de p l á t a n o s . GO0 p a l m a s . 460 
matas de cocos. 500 m a t a s de aguaerte . 
12.000 m a t a s de n a r a n j a s . #60 cafetos, 
u n a f á b r i c a de a l m i d ó n . S00 metros de1 
carre tera y a lguna s i e m b r a de c a ñ a . M e - ' 
del y Ocbotorena. O b r a p í a , 9 i , a l t o s ; d e l 
0 a 11 y d o 2 a 5 p. m. 
l l f f l l 4 m 
T h e C r e d i t o f T h e A m e n c a s I n c . M a ñ -
a n a de G ó m e z , 3*9, t e r c e r p i s o . T e -
n e m o s e n v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
t r e r o y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g n í -
f i cos t e r r e n o s p a r a c a ñ a c e r c a d e c e a -
t r a l e s . P l a n o s y t o d a c l a s e de d e t a 
: l ies de 1 0 a 11 a . m . y d e 4 a 5 p . m . 
12<&OW 6 m . l 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Do todos precios , a l contado y a p lazos , 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por ! 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los | 
negocios son reservados . I n f o r m a : Znn-1 
j a y B c l m s c o a í n , c a f é . Adolfo Carneado.1 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a i 
Que vale 15.000 p e s o s ; l a doy en 11 000 
pesos : por asuntos que se e x p l i c a r á n a l , 
comprador . K s l a mejor en l a H a b a n a . 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
d e j a r 8,000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n y Z a n j a , c a f ó . Adolfo C a r n e a d o , 
V E N T A D E U N C A F E 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo , negocio so- , 
berbio. el que lo v e a por p r á c t i c a so des- i 
e n g a ñ a oue es c ier to lo que se dice. D e j a 
10 0W pesos a l a ñ o y se d a en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores . In for -
m a : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é . Adol fo 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de nna bodega cant inera , en C a l z a d a , en 
la H a b a n a , en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado e s e l mejor negocio de 
la H a b a n a . In forman : Z a n j a y B e l a s c o a í n i 
c a f é . Ado l fo C a r n e a d o . 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n m i l setecientos pesos , vende ve inte 
pesos de c a n t i n a diarios , buenas condi-1 
c lones p a r a f a m i l i a y buen contrato. I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n j a , c a f é A d o l -
fo C a r n e a d o . 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dc^clentos c a f é s , a l contado y a p l a -
zos y s i n sobreprecio como hacen otros, 
con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. P u e -
den i n f o r m a r los d d campo a todo el 
comercio do l a H a b a n a Soy e l m^3 a n -
tiguo en el giro. No hay qne creer en 
palucheros I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y Z a n -
j a , c a f é . Adol fo Carneado. 
l.-,íms 19 m-
/ Í H A N Oí W O N : QB V E N D E U N C A I K, 
\ J l a l a moderna, con r e s t a u r a n t , punto 
c é n t r i c o , 7 a ñ o s do contrato, paga poco 
a l q u i l e r y so d a barato , pues su d u e ñ o 
t iene que a tender otro negocio. P a r a 
m á s I n f o r m e s : oficinas de L o l v a y Co. 
C á r d e n a s 5, bajos. 
ir.v.rj 8 m 
CAFE CANTINA 
V e n d o uno en $6.000, s i tuado p r ó x i m o 
a los muel les , de e squ ina , bien m o n t a -
do y "con ^ d a propia , esta es u n a m a g - ¡ 
n í f i c a o c a s i ó n ; t a m b i é n vendo o tro do ( 
m á s precio, s i tuado en buen punto I n - 1 
formes en V i l l e g a s y O b r a p í a , ca f é . So 
fior F e r n á n d e z . 
a los que quieren c o m p r a r c a s a s o f in-
c a s : T e n e m o s una c a s a de dos p l a n t a s , 
en Co lón , y otras en S a n L á z a r o , da 
esqu ina , en los repartos p r ó x i m o s a la 
Habana . T e n e m o s desde $3.000 en ada-
lante y e* la H a b a n a tenem09 hoy P a r a 
vender 17 c a s a s en buenas cond ic ione ' 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 136. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-3773. 
ATENCION 
Para los que buscan locales p a r a cua l -
quier c lase de industr ia , t e n e m o s loca-
les en l a H a b a n a , v a c í o s y en el Cerro 
p a r a f a b r i c a r o cualquier c lase de I n -
dustr ia , que e s t á n preparadas . Informe»»: 
Amis tad . 136. (Jarcia y 
VENDEMOS 
Dos a u t o m ó v i l e s de dos y otro do siete 
pasa jeros , tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en A m i s t a d , 130. Q a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la H a b a n a , con local p a r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n contrato y muy baratos p a r a c u a l -
qu iera que tenga poco dinero. T^ngo 
uno i/ue vende $20 pesos d iar los en MOI* 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y C a . T e -
l é f o n o A-377r>.. 
VENDO 
u n a gran y acredi tada v i d r i e r a de t a -
bacos y c igarros y tengo dos m á s para 
a r r e n d a r y un es tanqui l lo do poco pre -
cio p a r a prlm-iplante . C o m o t a m b i é n ten-
go puntos buenos p a r a a b r i r cua lquier 
c-lase de negocios. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
^36. Garc ía y C a . 
HOTELEROS 
No compren s i n antes v i s i t a r n u e s t r a 
oficina. E n los m u e l l e s vendo dos con 
50 habi tac iones y r e s t a u r a n t y c a f é ; en 
Kgldo tres , iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000. ca fé , hotel y res-
taurant . V a l e el doble. Posadas cerca de 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . Vendo dos. I n f o r -
m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
CAFETEROS 
Vendo los m e j o r e s ca f ; s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $0.000. 
i que vende a prueba $150 de c a n t i n a ; 
¡ o t r o en $3.000; otro en $7.000 y o tros 
• le m á s o menos precios. Vis i t en nues-
t r a oficina y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y C a . A-3773 Do 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
L a oficina m á s ant igua y m á s acred i -
tada de esta c iudad. Nos hacemos cargo 
de c o m p r a r toda c lase de e s t a b l e c i m i e n -
tos y vender. L o m i s m o quo colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en e s ta casa r e t e r v a -
doa y legales , tanto para el que c o m p r a 
como p a r a el vendedor; no dejen «ie TÍ-
• Itar es ta of ic ina. A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773 
T J O R N'O P O D E R A T E N D E R L O S U D t T E -
X fio, se vende un c a f é con u n a vonta 
d i a r i a de 100 a 150 pesos de bebidas r e -
lamente. I n f o r m a n en la ca l l e S a n K c -
dorlco, n ú m e r o 11. e squ ina a Norte, Que-
mados Mar iano , do C a 8 p. m-
15833 • 18 m-
C E V E N D E UN ( , R A N H O T E L C O N 40 
O habitaciones , c a s a n u e r a , con todos 
los adelantos m o d e r n o s ; las habitacio-
nes con serv ic ios , d u c h a j ; buen con-
trato . In formes d irec tos : F a c t o r í a , n ú -
mero 1, D. de 12 a 2 y de 0 a 8, e l se-
ñor Manso. 
14C01 6 m-
• V E N D E R A R A T O UN <iRAN E s T A -
blo de c a r r u a j e s de lujo1. T i e n o buenos 
«•nballos y los coches en s u m a y o r í a d u -
quesas en f lamante estado. P a r a infor-
mes : Oqucndo, 7. moderno, 
l-vi-f, i i d . -
i A T E N C I O N , Q U E NO D E B E P E R D E R : 
i X a . Por convenir le a quien compre, so 
¡ vende u n a bodega, en $3.400. I n f o r m a n , 
en Aguacate , n ú m e r o 00. bajos . 
15016 4 m-
| T J O R T K N E R Q U E E M B A R C A R P A R A 
| JL e l Norte, so vende una c a s a do baéfl* 
pedes con buena m a r c h a n t e r í a . Infor-
1 man, 'le 2 a 1 de la tarde. O ' R e i l l y . 67, 
p r i m e r piso. H a b a n a . 
1Ó014 6 m-
U l M E B O f i 
H I P O T E C A S 
T | O V E V H I P O T E C A 3.500 A L 8 P O R 
x y i O O . i n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 22 T e l é -
fono A-33SU, de 8 a 12 y de 1 a 4 l i s t c -
l<an Matas . 
15702 7 m-
^ J E D E S E A N T O M A R E N H I P O T E C A 
O 190.000 pesos por un terreno en el 
M a l e c ó n . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M -
1742. 
l'"CS 7 _ m _ 
D I N E R O , L O D O Y D E S D E E L S E I S Y medio en a d e l a n t e ; tengo dos p a r t i -
das de $200.000 para a c c i o n a r ; con buena 
g a r a n t í a h ipotecar la . M a n r i q u e , 78, do 
12 a 2. 
U W I 1 m. 
DI N E R O E N H I P O T E C A : S E K A C I L I -ta d inero en todas cant idades , en 
la H a b a n a y s u s barr ios , precios m ó -
dicos. I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-S720. .1. 
C a g i g a s . 
UBOt 14 m 
M I L Q I T N I E N T O S D I E Z P E S O S , S E ganan m c n s u a l m e n t c , en l a • H a b a -
oa, i c n l c n d o invert ido en e l ncg ' c i . i 
$5.500. Urge vonta, s in ex i s t enc ia , cln^o 
m i l pesos, pagados a l contado E s c r i b a 
so l ic i tando d í a y bora p a r a e n l r c v l M ü , 
no se t r a t a por c a r t a , s e ñ o r JL 1>M. 
A p a r t a d o PSG. H a b a n a . 
M g n 3 pi 
r i l R E ' j M I L L O N E S D E P E S O S P A R A 
T 
pa por loo a n u a l . R e s c r -
i t l tud. $5,000.000.00 p a -
s. casas y terrenot» . 
a r ( an te s R e i n a ) . 28, 
5 nv 
BODEGUEROS 
V E N D O 
l U n a f 
i tros c 
I r r e t e n 
j r a s a 
ta do recreo, con H.70O m*-
idos. con 60 frente a l a c a -
Arrcvyo A r e n a s al "Cano, s i n 
d a de a l a m b r e , con d i s t i n t o s 
f ruta les , p a l m a s , arroyo, luz e l é c t r i c a y 
entre v a r i o s chalets , a un peso el m e -
tro. I n f o r m a n : Cuba . 7: de 11 y m e d i a 
a 1 so lamente . J . M. V. B . 
136S5 10 ra 
F I N C A S K A R cia . con casa 
E S T A N -
de m a m -
de l a H a b a n a . In formes : Monte, 00. T i n -
t o r e r í a . 
15_''4 5 m2- ! 
B A R A T A S : Se venden pequeBas f l n q u l - j 
tas en el W a j a v con frente a la c a i r e - ! 
T 7 R U T E R I V: V E N D O U N A . M A G N I F I C A , 
J ? do esqu ina con contrato , bien acre-1 
d i t a d a y con v i d a propia , s i t u a d a e n , 
punto céntrico' . con muchos a ñ o s de I 
ab ier ta . Precio SI.400. T a m b i é n vendo u n 
Kiosco de bebidas , tabacos, c i g a r r o s y . 
du lce s , en buen punto. In formes en V i - ^ 
l l egas y O b r a p í a . ca fé . 
BODEGA CANTINERA 
Vendo una, s i tuada en el centro de l a ' 
C i u d a d bien s u r t i d a y m u y c a n t i n e r a , i 
so la en .esquina^ buen contrato y poco i 
a l q u i l e r ; vendo otra , c e r c a de Toyo . de 
esquina, en $3200. I n f o r m e s en V i l l e g a s i 
y O b r a p l a . c a f é . F e r n á n d e z . 
IMif l 8 m 
G r a n n e g o c i o p a r a d o s s o c i o s c o m p e -
tentes y f o r m a l e s q u e d e s e e n t r a b a -
j a r , c o n m a g n i h e a s u t i l i d a d e s . P o r 
t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n -
d e u n o de los m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n -
tos d e v í v e r e s , c a n t i n a y g r a n p a n a -
d e r í a " L a G l o r i a , " c o n c o n t r a t o d e 
l a f i n c a . S e p u e d e d e j a r u n a b u e n a 
p a r t e d e s u v a l o r p a r a p a g a r a p l a -
z o ? . I n f o r m e s e n l a m i s m a c a s a . C a l -
z a d a de L u y a n ó , 1 0 2 , a l l a d o de l a j 
f á b r i c a " H e n r y C l a y . " 
15026 12 m I 
Vendo u n a g r a n hodega y otra en -.oO0 
pesos: tenemos o tras v a r i a s en bpenoa 
puntos. H á g a n o s u n a v i s i t a . A m i s t a d , 
UML G a r d a y C e . 
COMPRAMOS 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e n -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e toda clase de negocios y 
es tablec imiento en la H a b a n a J fuera . 
Informe y a v í s e n o s . A m i s t a d . 136. 
GÁRC1A Y COMPAÑIA 
13 n o 11 ra 
trico. I n f o r m e s : "Amis tad . 136. 
VIDRIERAS 
de tabacos y c igarros , vendo dos. una i 
en 1.600 m e t r o s ; o t r a en 400 y arr i endo ; 
una en buen punto, comerc ia l , i n i o r -
m e s : G a r c í a y C a A m i s t a d , 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos u n a en $5 000 y otra en A m i s -
tad, en «1 .700 . Buen negocio y bien a m u e -
blada. I n f o r m e » : A m i s t a d . 136. G a r c í a y | 
ATÓS QUE BUSCAN LOCALES 
Tengo uno en l a cal le d e A m l s l * " - P ^ " 
p í o p a r a cua lquier giro, de esquina, i n -
formes : A m i s t a d 1^6-. í j*J'cía y 
ATENCION 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g « e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u i e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
I C-2G&0 v..1 1U 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cant idades , p a -
ra la H a b a n a y los Repartos . G l s b c r t . 
A g u i l a y Neptuno. B a r b e r í a . A-3210. l)m 
9 a 12. 
11746 4 m 
FACILITA DINERO 
B B p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos e n la H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerc iantes , en pagar-i, 
p ignoraciones de va lores cotizables. (Se-
riedad y reserva en l a s operac iones) . 
E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
15363 51 m 
4 POR 1 0 0 
r r e 
G a n g a a p r e c i o d e q u e m a A u n a c u a -
d r a d e l p a r q u e d e T u l i p á n , e n e l C e -
r r o , e n s i t u a c i ó n i n s u p e r a b l e y c o n 
frente a u n a p l a z o l e t a s e v e n d e u n a 
m a n z a n a d e t e r r e n o de 5 . 7 4 9 v a r a s 
c u a d r a d a s , c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a -
l les d e V i s t a H e r m o s a , S a n t a A n a , 
M o n a s t e r i o y M o l i n a i n m e j o r a b l e p a -
r a f a b r i c a r n a v e s p a r a i n d u s t r i a s y 
a l m a c e n e s o p a r a c a s a s de a l q u i l e r , 
a o c h o pesos l a v a r a . A p r o v e c h e h o y 
m i s m o este p r e c i o , m a ñ a n a t a l v e z 
sea t a r d e . P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 6 . T e l é f o n o 
A - 4 1 3 I . N o se d e s e a p e r d e r el t i e m -
p o , h a y q u e a c t u a r e n s e g u i d a . 
15601 rt m 1 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
A $7.50 se vende, en l a ca l l e R o d r í g u e z . \ 
un lote de terreno que m i d e 470 m e t r o s 
m á a o m e n o s ; t iene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabr icar una j 
g r a n casa o dos buenas c a s i t a s ; es u n , 
buen negocio. M á s i n f o r m e s : Monte, nfl- j 
m e r o 17. a l t o s ; de 0 a 11 y Ce 1 a 3. i 
Alberto 
TERRENO A $5 METRO 
Se r e n d e en la V í b o r a , repar to V l v a n -
co. c a l l e de C o r t i n a , a dos cuadras de i 
l a ca l le E s t r a d a P a l m a , un s o l a r m i d e , 
10X40 m e t r o s de fondo, ca l l e ancha , luz | 
y acera . I n f o r m a n : Monte. 17, a l tos , 
DE REPARTO6 SAINOS SUAREZ 
S « t r a s p a s a contrato de un buen so lar | 
de centro, m l ¿ e 10 por 40 v a r a s de ¡ 
fondo m á s o mer,os , a $6.50 v a r a , parte 
a l contado y resto a plazos , a l a C o m -
p a ñ í a , a $25 m e n s u a l e s , e s u n buen 
negocio M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o . 43, 
a l t o s : de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. j 
15150 6 ra__ i 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
A M I S T A D . CO. E S Q U I N A S A N J O S E 
Vendemos terrenos en l a p l a y a A l m e u - 1 
dares , e n la S i erra , en el Reparto Mcn-1 
ño/ i. en Santos S u á r e z , todos a p lazos i 
y con fac i l idades p a r a e l pago. 
151*3 4 n i 
M . R E Y E S Y R , A R E C H A G A 
Oficina en l a H a b a n a : T e j a d i l l o , n ú m e -
ro L D e p a r t a m e n t o s , 31 y 32. H o r a s de l 
oficina. De 8 a 11 a | m- y do 1 a 5 p. m-1 
14733 8 m 
S o l a r e s . P r ó x i m o s a l g r a n h o t e l q u e | 
e s t á f a b r i c a n d o e l s e ñ o r M e n d o z a e n 
A l m e n d a r e s , s e v e n d e n d o s s o l a r e s d e 
e s q u i n a a l a b r i s a , d e 1 . 7 3 8 v a r a s , 
c o n f r e n t e a l a l í n e a de l a p l a y a , a 
$ S - 5 0 . I n f o r m a n : 2 7 y D , " V i l l a E s -
p e r a n z a " , V e d a d o . 
1 ir'-.-- 3 rn- | 
t7>N" f"00, !»E \ E N D E N I>Oí« S O L A R E S -J2J l i b r e s de gravamen , con 49 matas en 
p r o d u r c l ó n , escogidas , sa len a 32 centa -
vos vaira. I n f o r m e s : de 11 a 1. J e s ú s P o r -
t i l la . S a n F r a n c i s c o y S a n d o r a L B a r r i o 
Pocito, M a r i a n a o . 
U T » , 7 m i 





l i e entre 
d e ía 
11 y Ca l? 
cuadra . E 
re rea de 
'lele, en 
r donde 
ana. c a -
no a l a 
•no ea 
sona de 
q u l r l r una p e q u e ñ a finca r ú s t i c a , con I 
m u c h a arboleda y rodeada de grandes I 
f incas . Muchas fac i l idades en f o r m a 
de pago y en laa comunicac iones . I n f o r -
mes y p lanos: G del Monte. H a b a n a . 82. I 
V E D A D O : A nna cuadra del Parque "Me-1 
nocal ." se venden dos b e r n v s o s po lares 
de centro, en l a a c e r a de l a s o m b r a , a 
$30 metro . Aprovecben esta, oportunidad 
de bacer un buen negocio. I n f o r m a : G . 
V E D A D O : E n l a ca l l e B a ñ o s , p r ó x i m o a l 
23. se vende una c a s a ' de m a m p o s t e r f a . ¡ 
con u n a superf ic ie de 375 m e t r o s y que 
e s t á re.-ftando $140. en $20.000. P a r a I n -
f o r m e s : G . del Monte. H a b a n a , 82. 
L E A H T A D : p r t x i m " a B e l a s c o a í n . se ven- j 
de »ma c a s a de dos p l a n t a s , con una s u -
perf ic ie de 120 metros y c o m p u e s t a de1 
sa la , s a l e t a v t r e s habitaciones en cada 
piso, en $14.ta0. I n f o r m e s : Q. de l Mon-
M , Uabar.a . 82 
V E D A D O : A u n a c u a d r a de 2S y p r 6 r i - 1 
m o a Paseo , se vende una e s q u i n a d e i 
frai le , con 22.66 por 50 m e t r o s , a $33. P a -
c a i n f o r m e a : G. del Monte. H a b a n a , 82.1 
p. 30d-6 
H o r r o r o s a g a n g a : se r e n d e n 4 s o l a r e s ; 
u n i d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a d e 
l a I n f a n t a , a m e d i a c u a d r a de l a c h o -
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 . 3 3 , 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende n n a bodega.- c a s i r e g a l a d a por 
no s e r de l g iro el duefio. I n f o r m a r á n 
en la v i d r i e r a R e i n a y C a m p a n a r i o . O t r a 
m á s . de m á s precio , $3.500 
1-3900 10 m 
PO R A l S E N T A R S E S C D E E S A . S X vende u n a casa de h u é s p e d e s . T o d a s 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 60. E S Q U I N A S A N J O S E 
Vendemos 4 C a s a s d « H u é s p e a e s . en o a n 
R a f a e l , G a l l a n o . P r a d o y Neptuno, toaas 
de o r i m e r a T a m b i é n vendemos u n a con 
8 a ñ o s de c o n t r a t o ; t iene 50 hab i tac iones ; i 
e s de p r i m e r a . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D . 00. E S Q U I N A S A N J O S E I 
V e n d e m o s 4 C a f é s en los m e j o r e s P"n" 
tos de l a H a b a n a , con buenos contratos 
y gran v e n t a ; no pagan a l q u i l e r y con 
g r a n m a r g e n . V i s t a hace fe. 
i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ú -
.os que ae bagan en e l D e p a r t a m e n t o 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depcn-
¡n tea . Se g a r a n t i z a n con todos loa bl t -
s que posee la A s o c i a c i ó n No. 6L P r a -
y Trocadero . De 8 a 11 a. m- . 1 • 
1 m 7 a 9 de l a noche T e l é f o n o A - 5 4 K . 
C SPCti i n 15 
da por I n d u s t r i a . 
1'>S16 9 m- P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
OC A S I O N : B C E N N E G O C I O , P O R ¿TN-. f e r m e d a d . se r e n d e u n a b u e n a v i - ; 
d r l e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , ; 
e s g a n g a ; y una p e q u e ñ a t i enda d e j 
q u i n c a l l a , f ina , e n buena ca lzada , es ne- ' 
gocio. R a z ó n : B e r n a z a , 47. a l t o s ; d e 7 ' 
a 8 y de 12 a 2 S. L lzondo . . 
15C31 l i m i 
A M I S T A D , «9. Eí 
T e n e m 0 » v a r i a s Bo 
trato y con $100 < 
e l e : desde $4.000 a 5 
que no ea palueba. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S 
FONDA, SE VENDE 
C e r c a de l mue l l e , puede e l comprador 
p r a c t i c a r l a , vende 70 pesca d iar ios , t ie -
ne contrato . $25 a lqui ler , se da e n $2.400. 
d e j a $400 m e n s u a l e s , l ibres . T r a t o d i -
recto con el d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n t a C l a -
r a , a s a s t r e r í a 
lófiK 13 m 
D E P E R E Z F S B » 
A M I S T A D . 60. E 
C o m p r a m o s y r e í 
E s t a b l e c i m i e n t o s y 
b a ñ a s , y damos d 
todas cant idades . 
SOLO CON $ 5 0 0 
R a b a n a . T e . 
I 14745 • 8 m 
' i v a r a s . A $ 3 0 v a r a . 
r m a : J . 
i s : de 9 
*$ m y 
de o a 




M. A l -
a 11 y 
5 m 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 69. E S Q U I N A S A N J O S E 
T e n e m o s a la venta tres G a r a g - s de UJ 
mejor de la H a b a n a , con G r a n d e s T a -
• R e r e s y en buenos pantos . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 00. E S Q U I N A S A N J O S E 
L a m e j e * i u v e r i i ó n : n o 
l o l a r e n U 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a j C é s p e d e i . D e -
p a r t a m e n t a d e R e a ] E s t a » 
l e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f í . . 
n o s A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 b 
C I K U ta a « 
I T i r O T E C A S : T E N G O D I N E R O K N tO-
I c i m i e n t , 
I i s i e a 
'"AGINA CATOHCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 6 de 1 S ¿ U ANO LXXXVÍH 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
Y M A N E J A D O R A S 
X r > MARIANAO, ( i E N E R A L E E E , M -
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA con , C I E S O L I C I T A C X A COCINERA, QCE 
O referencias, en Consulado, 24, ter- kj sepa su ubligacidn buen sueldo 27 y 
cer piso. ¡ D . - ^ U a Esperanza, Vedado. 
^J.iAM 8 m- 1 15888 s m 
PARA MA-
tre B y C, 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A N O O F s n T f r f P i 1 
O y una mujer, para ayudar en1'las l.o- S trfmomn ^i„C?^íiNEo"A 1 
ras la ^«ñann nmbas se nrefi»rPn ^.•trlD}oni? *?]o- Calle en ero i se solicita una criada, para ras de la mañana a has se prefieren baj08 izquierda 
el comedor v limpieza de la casa. Se blancas. Informan en Linea y 8. Casa 15887 
le da 30 pesos E n la misma se solicita Juncadella 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden t i y reci-
birán mil cartuchos para 5 centayos y 
paletas de cartón, en 
homhre para ordeñar 2 vacas y sem 
brar hortalizas, se le da 25 pesos, cuar-
to y comida. También un cocinero, que 
sea bueno. 
16193 8 m 
/ C R I A D A , PARA COMEDOR, SK 1)1-
\ J sea en Linea y L . Señora de Solo; 
de 8 a 3. 
16112 ? ? . m -
O E SOLICITA VNA CRIADA, P E N I N -
O sular para cuartos. Malecón, 295. al-
tos, entre Lealtad 
no A-4449. 
16167 
IgPBl 8 m ^ E SOLICITA UNA BUENA C O C r V E -
O K S O L I C I T A UVA CRIADA D E MA- j Z 3 , I'1® 'Sepa cocinar bien y hacer 
no, gue sepa cumplir con su obli- ^ÍJ^65 inSe S * m " ' buen sueldo. San Ml-
grción y que tenga «.nenas referencias s f-Va a,tos-
d( las casas donde haya trabajado; se 1J rt l _ _ Z _ - J n ' 
pa^ra buen sueldo y excelente trato. Di- / C O C I E R A , S K 
ri¿ rae a: San Lázaro, 311, esquina a \ ^ Aguacate 34-B 
Hospital. i sueldo. 
K>.-S 7 m I 15961 
S O L I C I T A U N A E N 
segundo piso; buen 
y Escobar. Teléfo-
Se solicita una criada de mano, que p o c i N E R V : S E S O L I C I T A " 
no sea muy joven, que tenga buena ^igRe_viiiagigedo, ios. 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $25 y ropa 
EXPERTO EN FRUTALES = - r ; — T ' ' E N P K D O R E * » D E Q U I N C A L L A : VR Ot sol íc i ta un depend iere para tra- V se vayan por el campo sin ver a t I 
2, por Hol^ufn. Teg I Necesito un hombre para dirigir la lim- Katar on #1 nafin A» la ra ta P ía Snel- Souchay, 
pieza y curación de mis árboles exciu- en el patio de la casa r í a . OUCI- ^ enchapados y de pl 
slvamente; que conozca los procedimien- do i n f o r m a r á n en la misma. Monte, tima, a precios ventajosos para 
limpia. Informan: Estrada Palma, 23 , S ^ S S S f f S f á i g ^ ^ T ' S S ! 
SE S O L I C I T A , E N S A N L Á Z A R O . 476, V í b o r a , de diez de la m a ñ a n a a cua- tu"" y San Miff"ei altos, una criada de mano, penin- . , 1 , 1 i laHo 
suel- tro de la tarde. 
1549G 
sular, que sepa su obligación. Buen 
do. ropa limpia ~ 
T^l^fono A-tíCOS. 
16166 
uniformes si quiere. 
8 m 
M ¡ Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , QUE S E 
, O pa de cocina en Concordia, 263, mo 
CRIADA DE MANO: S E N E C E S I T A EN 
entre 21 y 23. Buen sueldo. 
9 m 
CU . ' ^ A, 20i 
16161 
SE D E ^ E A U N A J O V E N , E S P A S O L A , t^61™- bajos, casa seria trabajo poce para una buena colocación,, en casa ¿e 15978 8 m 
Q O L I C I T O C R I A D A , QUE SEPA SU 
O obligación. Sueldo $35. Aguiar, 72, al-
 d
señora sola; sueldo de $25 y ropa limpia. 
Escobar, 11, bajos. 
15547 3 m-
tos Casa de Huéspedes. 
16179 
O E S O L I C I T A S I R V I E N T A , PARA lim-
kj pieza de habitaciones 
8 m 
O E S O L I C I T A CNA C R I A D A , D E > I E -
O diana edad, para los quehaceres de 
una casa chica, son tres de familia, se rajón, 
mefiere que entienda de cocina. San 15570 
Bernardino. 15, entre Serrano y Flores, 
Jesú^ del Monte. 
16155 8 m 
coser Suel-
do 530 y uniformes, i la de estar dis-
puesta a salir de temporada a media 
hora de la 
desean refe 
T^V H A B A N A 60, A L T O S , S E S O L I C I -
l^i ta una cocinera, peninsular para 
corta familia. Sueldo 30 pesos. 
15980 . 7 m 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
sepa cocinar, que sea limpia 
 Habana. Arr'oyo "Naran J ± * á * b,l'en s " 6 ^ 
rencias. P a s e / y 19. S. Pa- ^ d a d " F-3141 esquina A. 
m _ ': 15077' , T 
E S - : C E S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA I Oeln tina «B^MH^ V " " * * ' Í 
tres Que sepa cocinar, para ir con dos Canela en rama a • • • • 100 „ 




PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
También tenemos 
tos m¿3 modern s para combatir las 
guaguas, áfidos y hormigas. Tengo los 
aparatos y peones que necesite. Si no 
ex inteligente y práctico no venga. San 
Lázaro, SS; de 8 a 9 noche. 
16216 9 m 
445. 
15424 I 8 m 
dedores. y tambión jabones 
muv acreditados en ganga. 
l.-.T.-.T 
PARA HOY 
PA R A U N A I M P O R T A N T E C Í . S A C O - O F K O I I C I T V U N H O M B R E OT F ^ ^ T 
K - s í b r ^ ^ e r ^ r r j e 0 ^ ^ ^ ^ ^ buTn men^reVy^ardfn - a ^ f i n ^ u i u ^ "íua suure ei r.iiranjero. »e paga nne  _ io Fiahana • si nn »>ñ»»ir. 
x 1 f Isneldo- D i r l ^ r s e a S. Montaves. Aparta-, ^ de ^ Haban^^^^ 
NWsitamos un buen chauffeur pav; doi No. 496. Habana. ^ _ | (lu1e58n̂  se Presente- 1 ue' 9bft 
ra camión "Mack," nuevo, $100 
15433 
j i S O L I C I T A UN At X I I . I A R Í)E CAR-
peta adelantado que escriba en la 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
diz y para la limpieza del S S K S I apren 
11er y Oficina. Manrique 
ir.sir. 
96. mes; un ayudante de oficina. ~ á - £ a . ^ ^ ^ 
r n n incrUc kaefa ^ 1 0 0 - m a n a c r í T Cantfa de ,a casa Q,,e haya trabajado. 
con ingles, nasta ^iuu, manager j ,. piarcía T Cía Muralla> i a J . K T C H A L E T N E P T U N O S E S O U 
oficina, $200 para arriba; 3 lis- 1 :±r « J H i ^ i J C i «it« una muchacha. T J U E N A O P O R T U N I P A D P A R A UN , I O -
terOS, aigO de ing les y DUenaS re-!X> ven que quiera tener porvenir. Se 
r • i d i lOC 1 solicita un auxiliar de Carpeta con ex-1 
l e r e n d a s , para el Campo, 3 > \ ¿ D al periencia en el comercio, prefiriendo el 
' de tejidos. Ha de ser conocedor y capa-
15772 
mes; taquígrafo español, $100-
I citado. Debe traer referencias. Si no l 
á> i orv . j i i ' L " se considera bueno, que no se presente. ' 
$ I Z Ü ; Un t enedor de ilbrOS,- C O m - Cohén Mizrahi v Co. MuraUa. 18. 
pétente, $150-$ 175; y un j o v e n j - ^ g g ' ,. .t i 
modistas: oe solicitan operar ías en 
Obispo, 70, altos. T r a b a j o todo el a ñ o . 
\ 5 m 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 




o muchacha para archivero y al-' 
go de máquina, $50-$60. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y me-j Bordadora: Se solicita una de vesti-
dio. Departamento, 15. 
C 3959 4d-6 
dos, en Obispo, 70, altos. 
15318 
CJB SOLICITA l NA MANEJADORA, que 
KJ cntiendn de niños pequeños, con re-
comendaciones. Buen tueld«- Paseo, 190; 
do 
10209 
«•OLICITA E N 
medio. Cerro. 
8 m 
SANTA T E R E S A . 6 
una muchacha, pe-
ninsular. que sea formal, para ayudar a cliciones. Sueldo de 25 a 30 pesos, ropa 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E té dispuesta a ir al campo, por 
meses. Calle Linea, número 111, e  
12 y 14. Teléfono F-4087. 
15564 5 ab 
SB ^ g O L I C I T A UNA j u V E N , PENINSU-lar, soltera, para servicio de come-
dor en casa de poca familia. Se exigen 
referencias de buenas casas donde ha 
ya servido aquf, y si reúne estas con 
i pasarse con ellos seis o siete meses. • Anfs Estrella a 
( Tiene que tener buenas recomendado- ' Barquillos para 5 ctvs á 
; nes y ser muy formal. Prjtunte al Te-1 Galletas para E ctvs a * 
léfono A-0433; de 11 a 2 de la tarde. 1 Cartuchos para 10 cts a 
tájgg ¡ 7 m j ̂ a^"cho9 20 ctvB.'. a 
E n Prado, 60, bajos, se solicita una r-artnchoa8 d̂ e 2 actav,a a' 
cocinera, de color, que sepa cocinar ( g : ! ^ ^ ffeSo 
11111̂ 111(11. *IUT= ot«i 1 >y i 111 <> -<. j>cvi 1* .... ...... — 71" v* «— „' " ' 1 1* • n 












se exigen referencias. 
10201 9 m 
quinn a Carvajal. 
3 m 15M1 8 m-
E n Muralla, n ú m e r o 20, se solicita una 
peninsular joven, para criada. No se 
repara en sueldo si cumple con su 
o b l i g a c i ó n . 
Heladoras triples de 12, a 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S T 
DULCES, a $3.00 100. 
22t! T I N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E D D E R - ] Mande el dinero en «1ro postal o check. 
. una criada que sepa su obli-, V ma en casa y una jovencita de 15 cesáreo Oonzálcr 
gación Recién llegada, que no se pre-! aBOS adelante, P?1"» tartos de toda r"u'',uez 
g E 1 
altos. 
EN EMPEDRADO, 
senté. Sueldo $30 v ropa limpia. 
15608 9 
16055 
>T LC ESITO t SU C R I A D A D E C O M E D O R : eldo $40; dos para cuartos, $35; 
EN MALECON, 354, A L T O S , S E S O L I -cita una criada, peninsular, joven 
y fina. Ha de gustarle los niños. Suel-: 
do: $25, ropa limpia y uniforme por la 
tarde 
15344 6 m 
y Ca. Paula. 44. Telé-
moralidad- ^Vedado Bafios, entre 15 y f3,1 fono A-7982. 
;il lado de la obra. 
16015 7_m i B n H H H H B H M R H B H S 
L 1 B S O L I C I T A _ U N A C O C I N E R A , E N [ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l-Jw?lPanarl0' 70, alt08- - i Q E S O U C I T A UN C H A U r E E U R D E CO-
_6 m-_ I io lor que tenea recomendacifin y que 
en Con-SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N H A - f'epa manejar Mercer y Jubson, baña, 99, altos, se prefiere que duer-1 sulado, 130, altos. 
TAQUIGRAFO-
MECANOGRAFO 
Se solicita uno, que sea rá-
pido. Inútil presentarse sin 
esta condición. Amargura, 
11, departamento, número 9. 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O B C i O S * colocacifin a eus asociados, a loa 
migrantes y a la mujer gallegos, al* 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Oti-
c'na de Co.'ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cuaK llera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9650 alt Ind. 22 n 
Á 
15916 9 m 
/ 1 A R P I N T E R O : E N U N I V E R S I D A D , 24, ; ̂ ' " m e s y sabiendo algo de carpintería 
b se solicitan carpinteros; buen Jornal " f inar la Presentarse por las mañanas 
| ^n la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
7 ™ I carrito' Palatino. 
' m i C 3400 8-24 
I Se sana mejor sueldo, « m me»o» tr». i 
i bsjo que en ningún otro oficio. -¿j 
I MR. K B L L Y le enseña a manejar y to. 
E n Carlos I I I v S n b i n n a ha ios se so- 3° el niecai.Ismo de los antom«vi les m». E.n varios I U y ououana , oa ios, se sw-, dernos. E n corto tiempo rsted p , i j , 
licita Un cochero que sepa Cumplir con i obtener el título v una- buena coloca-
j i i_ e • ci6n- L a Escue.a de Mr. K E L L Y M U 
su deber y tenga buenas referencias, imica en su cia«« en la República u 
. — 1 ; Cuba. 
OP E R A R I A N Y MEDIO OPPÍRARIAS | MD A I R C P T P F T I I V 
de modistura, se solicitan en VfUe- ml^Z rki'DK^-1 ^ ' V X . L . t l 
gas, 05, modas Se pagan buenos suel- | Director de esta gran escuela, es el _ 
dos. i perto m4s conocido en la República | | 
151C0 11 rnz I Cnb». y tiene todos los documentos » 
<————' 1— títulos expuestos a la vista de cuaitM 
Q E S O L I C I T A UN HOBCBRE, D E M E - . nos visiten y quieran comprobar ra 
-"lana edad, para portero, teniendo; m^ritoa 
y trabajo seguro. 
15923 
M R . K E L L Y 
toa oí 
11 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
••amararos de ur hotel habitacio-
nes provincia. Santa Clara. $50 cnsa, 
comida y buenas proninas. Una cocine-
ra para un matrimonio. Caibariín, ?45. 
T'n dependiente vidriera dulces, 925; 
dos dependientes fonda, ?40, viajes pa- « 
EOS. Informan: Villavcrd« Ca. O'Reilly. 
l ¿ A«en<Sa serla Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
v 7 se 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
kj para cuartos, que sepa coser; sueldo,1 
?30 y ropa limpia. 17 entre 10 y 12. Se pa-1 
gan los viajes a la qne venga a tratar. 
15397 3 my ¡ Vedndo. 
ltWí9 
más gana un buen chau. 
ece a aprender hoy mismo.1-TT-ENDÍ 
. folleto de Instrucción, gratis. V „nrri 
de un matrimonio. Sueldo $30 y ropa; Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
limpia Se prefiere sea del pafs. franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
9 m 1 zaro. 249. Habana. j 
SO L I C I T A M O S T R E S para Central, cerca 
Ofrecemos buen sueldo, 
zana de Gómez, 368. 
g E S O L I C I T A N DOS BUENOS MECA NI-
le aconseja a usted qne vaya 
los logares donde le digan qne 
sella pero no se deje engañar, no ék 
ni un centavo basta no visitar naoAn 
Escue la 
Venga hoy mismo o escriba 
- I 
E N H E D O R E S D E V I V E R E S T T N O S T 
H O J A L A T E R O S 
de la Habana. I ID eos, expertos en motores de gasolina. , 
Informan: Man-; vapor y petróleo; inútil presentarse sin libro de instrueclún, gratis. 
competencia completa A. Díaz. Amar- . E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E LA 
por m 
gura, 23; de 3 a 5. p; m-
1524S 2 my 
>rrientes, que sean prácticos y de | Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E car-
s referencias, para la venta j j e l j O yeta, que conozca crntabilldad 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA E N L A calle 23, número 336 entre A y B, 
9 m-
TENEDORES DE LIBROS 
buena_ 
Yodado. Columbia Marianao y la Ha- i partida doble y tenga buena letra 
bána, se solicitan en Villegas 56: de 9 ¡ no reúne estas condiciones que no 
a 11 y de 2 a 5 Se da comisión O suel-) presente. Monte, 296, almacén. 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
por ¡Todos los tranvías del Vedado pasan r--
F R T E N T E A L PARQUE D E ALACIO 
•e 
do. 15109 
15051 8 m 
COSTURERAS 
• m sea aseada 
2S. 4 M S O : S E S O L I C I T A UNA M I C H A - cntif Ü3 y kjehita para hacer la limpieza de un ISlfil . 
rUpartanjento y acompañar a una se- r r i T A 
Bota A de traer quien la represente. V^r^ « 
sepa cumplir con su Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
~ obligación, en la calle Ocho, número 233,1 k» criada de mano número 13, altos. 
15S-J2 
: m E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A T ? 1 ^ . " ; ^ ' ^ W ^ t ^ ÍL„y ' 
k 1 que sepa calcular facturas e?tranj*- ¡ ^ r ^ * « » ^ b w n a «M«tll 
• I r a s y tenga conocimientos del idioma | R e f e r e n c i a s . Se le dnn 
I IngK-s. Informan en Avenida de Italia, ¡ r " 
I — í-. IfVt I . - . . . . -
Fe porque 
Sueldo 30 
jos a la derecha. 
16086 
D NA B U E N A C R I A D A 
trata de una señora seria. \ ' d» mano, «me tenga referencias. Pa-! 
pesos. San Nicolás, 130, ba- e"trc 11 >' 19- Redado. 
SOI K ITA D NA 
"LPN R E V I L L A O I C E D O , N U M E R O 1 
Í S J nt 
si; 
lecesita una criada. 
ICO:» 
6 my. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A 15 años, para una casa respetable. 
1 Se le viste y calza. Neptuno, 63, altos. 
; Telefono A-6850. 
Ind* 25 ab 
Q E 
Odnerma en la colocación. Sueldo: •'fio. 
V 10. entre 11 y 13. 
15781 7 m. 
en Cruz del Padre 
i les.  
_ m _, ! número 101 Ferretería. 
C O C I N E R A Q U E 15568 





' Q E N E C E S I T A U N A U X I L I A R D E T E -
IO nedor de libro, con buenas referen-
Q E SOLICITA VSA. HITE NA C R I A D A 
O rlc mano, que sepa servir la mesa; 
si no es formal que no se presente. Vir-
tudes, 80. 
10040 8 m. 
( ^ E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A < 
CRIADOS DE MANO 
•̂ •¡••l»M^IIW»IHMlMK»Mlt>illlMI<IWBI>irillll« • 
S E N E C E S I T A UN CRIADO O CRTA-i - v v . i i i, - i ^ . . i i I T \ i N-t < m A ,la dc mano. Para el servicio dp ha-C N S A L I D A S E SOLICITA UNO T R I A - )lit.1,.iones j . a l t o S -
1 j da de manos Sueldo ?25 ropa limpm 
cins. Agencia Westcott. Espada, 39. 
15551 3 m. 
ayude a la limpieza de una casa chl- — — 
ca. Sueldo: 35 pesos; puede dormir en el r p E N E D O R D E L I B R O S , QUE E 8 C R I , 
acomodo. San Lázaro, 42, altos. \ X ba Inglés, se solicita uno para medio P0-!'"' y JU-
15771 6 m- din. Buen sueldo y consideración. Debe' 
— i traer referencias. Hohen Mizrahi y Com-
^ O C I N E R A F O R M A L S E S O L I C I T A J A - pafiía. Muralla, número 13, 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, P A R A limpieza y mandados, en Obispo, 37, 
cafnlsorla'. 
16OB0Í 8 m 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y P L A N -chadores. E l Escudo Americano Obis-
8 m 
y de cama. 
16068 
10113 9 m 
J ra corta familia, en donde será fnn-
siderada si es limpia y entlénde su obli-
ción. No sé repara en sueld» con tal do 
que sepa cocin»r. Puede dormir en la 
casa si quiere. Prado 18, altos. 




. . , .̂ e solicita en Salud, 59, ha de traer 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L , i peferenclas; Sueldo $30 i 
kj para los quehaceres en casa de cor-, \ { \ \ ^ <) m 
ta familia; se prefiere peninsular San I . , . — — 
Rafael. 50. i A J E C E S I T O B U E N C R I A D O . S U E L D O 
15047 8 m- í i -^40 pesos; un portero, $35; dos chauf-j 
Q E — S O L I C I T A U N A C R I A D A I S U E L D Ó i ' ^ ¡ • o s ^ n Z ^ Ü ™ ^ ^ 
>) |2S ropa limpia y uniforme. Trocade- > ^ o s ' ; ,n f^end ,ente 
vo. 20; en la misma se solicita una co- ¿ n ¡ ¡ ^ 
•inera; sueldo _ I ifiOTT g 
TT'N E L V E D A D O , C A L L E 2 N U M E R O Li 202 
n H E N I E N T E R E Y 16, S E N E C E S I T A una 
JL costurera, todos los días, que sepa 
coser a máquina y a mano. Un peso dia-
rlo, almuerzo y comida. 
16024 8 m 
solicita una buena cocinera, 
que traiga refere _las, se le da buen 
sueldo; es casa d<»muy corta familia. 
15670 7 m 
E ve en el Vedado, Clínica del Centro 
Castellano, desea saber el paradero de 
su» padres Estanislao Llano y Suárez y 
C1 E S O L I C I T A U N H O M B R E , A S U E L D O 
O fijo, para cultivar una flnquita pró-
j i m a a la Habana. Informan en 27 nú-





mente en ir 
$30; diez trabaja- i g ^ * - en 
$35; un matri- \ 
S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A U N | Asturias 
al campo, por corta tem-
G E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E N E -
sitan, podrán ganar con toda se-
Kstrélla Pérez y Suárez, natural de Ibrias, 1 guridad no menos de $5 diarlos. Infor-
A 1 ce t 
10 n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , / 11! I 
O blanca o de color en la cale de Man-i V.' r 
ÍIADO D E MANO, 
inca o de color en la caie qe 3ian-i ro solo Buen sueld!> 
.rique. 39, principal, después de las nue-! ció 10G, informa «1 portero 
ve de la mañana. | 15S49 
15037" 7 m 
Buen 
23 Señor Cadenas 
15493 
los" alridedores de la Ha- I Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
sueldo. Calle M, entre 21, ^ ^ermfn Formoso !• emandez, qne se 
cree esté en el campo. Su t ío : Juan l-or-
3 m | moso. Neptuno, 28 
mnrán en los altos de Aguila, 127, an-1 T > E P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A con 
tlpuo. entrada por San José. ¡ XV buenas_ referencias y garantías , pa-
LG641 18 m-
Se solicitan mineros y escombre-; PARA COSER EN EL TALLER \ 
ros en las minas de Matahambre,! EN SUS CASAS, 
se paga buen jornal y se da t r a - ^ , $0i¡citaiI10s práct¡cas en ropa 
bajo por contrata al qne quiera. de sefiora y ^ p 0í vy 
In orman en las Oficinas de Con-, mejores precÍ08 y garantizara0l j 
trabajo para todo el año. Deba 
traer referencias de las casas do»* 
de han trabajado, o recometda-
don. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costnra: de 1 a 5. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E C T E R -ta edad, para trabajos de una quinta. 
Sueldo, $.'15, casa y mantención. L . Kohly. 
Puente Almendares. 
14848 4 my. 
T A L L E R D E A . E S T R E G O T 
lermana, se solicita tina buena mo-
dista y una sombrerera. Aguacate. 68, 
entre Obispo y O'Reilly. 
15253 3 m 
EN E L H  
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N ME días oficialas y aprendidas, si sa- [ 
ben borla r algo y hacer calados a ma-" 
no, se les dará buen jornal, en O'Rel- 1 
lly. 100, altos. 
15218 3 ab 
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Rlojana, de B. Sancha Martínez; 
Inútil presentarse sin buenas referen-
V U A C A B A L L E - | ^ 
Kn San Igna-1 ¡ S 
15904 
E N Ef E S I T A UNA E X C E L E N T E Co-
cinera y repostera, no tiene que ha-
10 . m _ 
' MI 
PO R T E R O , SE S O L I C I T A UNO P E N I N -
sular, que no pase de 45 aflos y ha- f.las, Diríjanse a Casalarrelna, LogroBo 
I ya trabajado en casa particular. E n i^r^ña 
i Sol, 79. 
15685 Í m 
España. 
14263 20 my 
M E C A N O G R A F O : S E 
P A R SE S O I K ITA l NA CRIADA, los quehaceres de una. corta fanii-1'VíOdado'. 
lia. Sueldo 30 pesos y ropa Hmpin. C a - ' I 15972 
' ra_ j ción. Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 
- ¡ Q E S O L I C I T A UN 1 ^ ¿ S , PMíIMSU. , ^ J ^ , a Violeta- Redado. 
A ¡ O lar. para criado de mano. 23 y B, m 
O E D E S E A S A B E R D E FRANCO - | _ _ _ _ _ _ _ • 1 fTVAtJUIORAFO T „ 
y \ J guez está en el Norte; su hermano I R A S T R E , SOLICITO UNO P A R A T I N - ^ .solicita uno en el bufete del doctor l P a r a rr»«?f»r Mi <ni r a « a 
r plaza, puede dormir ere la coloca-, Maiflipl Miguez> villanueva, 79 Habana. O torería : se papa buen sueldo. Infor-, j ^ i g de Solo. " - - - - " a - w - ? 0 r a r a c o s e r c " W C a s a , 
10966 
AD R I A N Z U L U E T A D E S E A S A B E R D E su tía, señorita Elvira de Zulueta. 
man en Habana, I I 
15660 6 m-
Mercaderes, 4, altos. Ha 
de ser competente y tener práctica. 
3780 5d-29. 
11c D, número 
dado. Teléfono 
15031 
Í14. entre 21 
F-3145. 
Í3 , . Ve- i 
SE D E S E A UNA MUCHACHA PARAl^'j . remero 268, Vedado Teléfono F-1800. cocinar y hacer alguna limpieza. Suel- i l ó S s 
C R I A D A , P A R A E L C A M P O 
ra 
lim-\ j pii 
mesa para tres personas, $25 y ropa 
limpia. Para días de salida y demás 
pormenores; Vedado, J y 11, número 
162: después de la 1. 
15029 7 m__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ' M A N O , para habitaciones. Sueldo 25 pesos 
15. entre .1 y K. García Tuflín. 
16048 7 ra_ 
F U C H A C H I T A D E 12 A 16 A5fÓS, P A R A 
i-TL cuidar una niña y pequeños queha-
ce»"e« se solicita. Buen sueldo, casa, co-
mida y ropa limpia. Egido, 29, altos. 
. . . 3d-5 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
peninsular, para corto trabajo. 
Informa: Estrella 16, altos. 
_16019 7 m _ 
^ J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
e también ayude a los quehaceres 
Q E S O L I C I T A UN C A M A R E R O , Q U E 
tO sea trabajador y que tenga quien lo 
garantice y si no es camarero se le en-
seña. Informan: Galiano, 117 altos. 
_15!)97 9 m 
SE S O L Í C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano 
 
do ¿5 pesos y ropa limpia. Jesús 
ría, 57, altos. 
15487 3 m 
A V I S O : S E S O L I C I T A U N C A R P I N T E - ; o i- i- . 
ro en Salud. 219-B de i a 3 p. m. í>e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
. 18676 d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
ÍS\er ,Eí - , fD^Brrvf .%,^.DXÍ, í i JOVEN COMERCIANTE ALEMAN ro y un mecánic0 para arreglo de 
^ mersindo Cuñarro lo busca. Santo T o m á s . desea colocación con casa I m p o r t ^ 
que traiga recomendaciones, en 
Consulado 130, altos. 
15787 11 m 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E J"61?'11^ 
sea limpia y cocine bien el diario; dos, -,J'1EIllf!,bana' lnrnnta-
de familia: sueldo, $25. Consulado, 28.! 15'CiB 
! segundo piso. 
^ Antonio Cao ^.Ivarez, de la provln 
7 m. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A limpieza de una cisa de comercio tiene que dormir en la colocación y que 
y hacer mandados. Sueldo 30 pesos. Di- sea iimpia. 
rigirse a Emile Lecours, Mercaderes, 38. | 15524 4 m. 
Preguntar por Oscar. 
15733 6 M . ! / B O C I N E R A 
, J8, A L T O S , S E S O - ' cía de Orense. J.o busca su hermana 
ita una cocinera, para una señora \ Adela Cao Alvarez, V'edado, calle H, 
un niño, que sepa bien su obllgaclftn : • esquina a 21, altos, 186. 
15727 < m 
EN CIEN FUEGOS, I líe 
mo vende- m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3592 Ind 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA 
F. D Osmers, Hotel L a Unlfln, Cuba, 53. 
15672 
colchonetas. Informes: Colchonería. Te 
. imPortade-res. Experiencia co 
I dor y cobrador, habla español, inglés y 
francés. Buenas referencias. Tengo rela-
A. i T > U E N E M P L E O 
COSTURERAS 
ropa (Je 
señoras y niños, se solicitan en 
los talleres de Zuloaga y Co., 
en C. Aguila, 92, entre San Jos¿ 
y Barcelona. Pagamos 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I clones con fábricas, alemán e inplés. _ . . . , 
"_ni;_ ¡5 Antonio Cao Alvarez, de la provln- • . lO . O persona formal que sepa arreglar má- ¡ DreClOS QUe n a d i e 
6 m quinas de coser, industriales y de hacer i 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 niente Rey, número 33, frente al Potro a 16 
DE S E A S A B E R E L PARADERO DE Antonio González Fernández; lo bus-




1M-2B años para la limpieza de una Andaluz 
furmacla. Informarán: Riela, 99, Farma- 51804 
'5368 JU n 2 m Q K l^ESEA A U X I L I A R D E OFICINA,1 I T cía, para el~lñt'erlo7, m W l>üeñ "sneW* 
O qu< 
— | " D R I M E R D E S P E N D I E N T E D E FABSt*" 
conozca inglés mecanografía; 
Q E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MA 
O no, que sea formal y trabajadv, que : p^,^,, oj^ ¿ntre 
Q E < 
O no. 
O  
v j qu quehaceres COCINERAS 
de una casa pequeña. Sueldo: $25. ropa ' 
limpia y ropa de cama. Lealtad. 10. al- m m m m m m * ^ m ' m * m m m B i ~ ^ ^ 
los. / " B O C I N E R A ; ' S E N E C E S I T A U N A B U E -
15878 . / 7 m. I na cocinera, de color o blanca; se pa-
fc — ca buen sueldo. Compostela, 114-A, altos, 
S ^ . - ^ o ^ ^ ) ^ l ™ . * ^ I J } * ? , ? - ! de 12 en adelante 
«e saca eOmidB. Sin hijo. Sueldo f25. | 
Paseo. 219, « tre 21 y 23, Vedado. 
tialga buenos Informes, se quiere para I-J-O^ 
limpieza y servicio de mesa. Buen suel-1 J . 
? ,',]il!0rrneí;r 4 - ENTRE 17 Y 1 9 - ; T T N A FAMIMA AMERICANA SOLTCT-
irllcQ Vedado. i U ta una cocinera repostera, penisn-
' ' 5 m | lar, buena y limpia. Se puede dormir o 
la colocación. Calle 15, número 
R 
. • ñol que sepa escribir correctamente in 
A M O N G A R C I A , M A E S T R O D U L C E R O tUém al dictado. Diríjase por escrito al 
español o bien taquígrafa en espa- tunldad de adelantar. Dirigirse por es-
crito a H. 
15394 
DIARIO D E L'A MARINA. 
3 my. 
tiene que ser honrarlo' v trabajador. In-
formes: Blanco, Teniente Rey, 84, al-
tos. No se presente si no tiene referen-
cias buenas. 
14972 30 ab. 
licita su presencia en Aguiar, 
parlamento 44. 
- C3799 




T > A R A U N C E N T R A L S O L I C I T O J E F E | J J N J O 
X de fabricación. Jefe de Contabilidad. | U bajos de Laboratorio s« «r.iiclta «» 




entre D y Baños. 
5 m-
S
Q E S O L I C I T A U N B U E N F R E G A D O R 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E O le máquinas, con buenas referencias, 
don José Calvo. Su hijo Manuel Cal- Silbido 3° pesos, casa y comida. Dlrec-
l\o. Conteste a la fábrica Habana. Guana- . i^n: Paseo esquina a 11. de 8 a 9 a. m. 
bacoa. Fábrica metalúrgica. • v d» 1 a 2 p, m- Vedado. 




16125 11 m. 
Q E SOLICITA UNA J O V E N PENTNSU-
O lar para el servicio del comedor. 
Sueldo: $30. Que tengn referencia. F nú-
mero 16, entre 11 y 13. 
15780 7 m. 
7 m. 1 Q E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A , 
- r r ! O que sepa su obligación, para corta l'a-
I M E N A COCINERA, SE N E C E S I T A 
3 » Tiara corta familia. Buen sueldo. Pra- • — 
¿O, 4. T V A V I D A L V A R E Z . D E S E A S A B E R E L " I T E D I C O CIRUJANO: PARA UNO D E 
15<j,%« 3 m ' A J paradero de su cuñado Antonio Pon-i-"A los pueblos más prósperos, f.uizfis 
l í e jo , que trabaja en Canteras. Dirigir-1 el mejor, se desea un médico, prefirién-
D A R A UN MATRIMONIO SE SOLICITA I ge a: Bilbao y Co. Aguacate. '.lose sea joven. Se le garantiza un suel- C1^ S O L I C T A UN S I R V I E N T E QUE E S -
X una cocinara que duerma en la co- p. 15d-24 i do en una Corporación, que podrá He-. O t é acostumbrado al servicio. Se patra 
locación Se pagan los viajes. B y ' mammmmamammmmmammmmmmmmmfm < ?ar a •'5ir',f> 0 niás cantidad, segñn las buen sueldo. Casa do Pablo' Mendoza, Pa-
cón referencias de las fincas en que ha-
yan trabajado. Dirigirse por escrito, 
Apartado 88. Habana. 
15733 6 m. 
V E C E S I T A M O S P E R S O N A S S A N A S ^ P / T -
i - l ra transfusión de sangre. Bien re-
tribuidas. Laboratorios Martínez. Domln— 
geuz Palma y Ca.. Neptuno, 115 
15898 6 m. 
milia: sueldo, de 35 a 40 pesos. Domin 
guoz. 19. Cerro. 
10130 8 m 
Vedado. Teléfono F-3573 
16350-00 4 r VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
O quehaceres de la casa, que sea Joven.¡ §24, bajos, entre l í i y 2:3. Vedado 
COCINERA, QUE T E N G A B U E -
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, i U ñas referencias y que sepa cocinar, para una corta familia, se prefiere 1 se solicita en la calle San Lázaro, 36, 
nue avude en algo a la limpieza. Paseo, altos. E s para el Vedado. 
, 2-_,4. j s, e tre 21  . e . 15350 
fio importa que sea recién llegada. Suel-1 10136 
fio convencional. Compostela, 114 altos, 
;ntre Acosta y Jesús María. 
15767 7 ra-
0 J" ; T T N A I 
I  
m̂ rr-i. <: . • -
SE S O L I C I T A N C O S T C R E R A S Y P A N -taloneras. E l Escudo Americano. Obis-
po, 102. 
16123 9 m. 
circ'instancias. Informes: Aguiar, 23; de seo. 32 esquina 15, Vedado 
I 2 a 4 p. m- 1S78> 
I 15581 9 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO- 0 sePa rOTtar 3" coser ropa de nifios 
O mi^i^n para el giro de calzad". In- "a""a c08er por 
forma en San Rafael, 86. 
15501 3 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , que 
c ser r  e n: 




. ! Q E S O L I C I T A B U E N A c O " ^ : i S E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S ^ rUCHACHO. E D U C A D O . P A R A M E N - C40T I C T T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A - j 
s 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de 2 0 ^ 25 años de edad, qe tenga re-
ferencias. Informarán en Neptuno, nú-
mero 119, de 9 de la mañana a 3 de la 
tarde \ 
15760 6 m. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, i O ra. española, HmPia. co" ,*?uc"as r* ' \ - • - ~ 1 iV! %Vlp7o'"nre^nta^lo^nór* Tu'^n^AreV O ™ fonda, que sea activo para estar! 
O que sea limpia y tenga recomenda-^ comendaciones. Informan: Calle 19 y D. txpetCOS para quincalla Cü general, ^ nerJeí,5tá laboratorios NepUmo nú- al t',nto ,1e 1:1 sa,a V del cobro, es pa-1 
buen sueldo. M. y 21. Teléfono Velado. Sueldo $35. I art ícu los para f á b r i c a s de Calzado, Za- mero 115. ™ sepausr a otro socio que no es del] 




.'̂ 08 3 m 
Q E S 
O no. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E me-





giro, garantizo utilidad buena y la doy 
a prueba, para que vea que es gran ne-pater ía s y talleres de a u t o m ó v i l e s , etc 
10^ fpn cnlamenlp 1?A3UKACIA] S E S O L I C I T A UNA R E - ^Poio * que vale 4 veces j^ás de lo q» 
^ ^e ruega se presenten solamente ver- |< genoia par;, la Habana o sus pue- tlpne .me disponer. Informan: Lealtad 
a los quehaceres. Villegas, 73, 
S 
•AK T R E S C O C I N E R O S ! daderos conocedores del giro y que bloa J^wanoa ^ H r l r proposiciones por 7 ^ l a - café y fonda a todaa hn™^ 
Sueldo: !!125 y ropa limpia; y una ''"Ĵ Lt, .^ra. 
•ocinera. Sneldo: $30; que sean penln- Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N 
mulares. Jóvenes y sepan sus obligaciones. ; 
San Lázaro, 23 antiguo. 
15736 6 m-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O peninsular que no sea recién llegada 
y duerma en la colación Sueldo: $25 y 
ropa limpia. Reina, 103, segundo piso. 
157S3 6 m __ 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
O San Lázaro. 215, bajos. 
15K0 v 7 m. 
DIARIO D E L A 
I m 
reposteros PARA LA-S0 NVIE^R^S^SATSA¿! les guste el trabajo m e t ó d i c o . Se pa- M T R I N A . 
esta capital; con 60, (0 y SO pesos lam » •» w\ o 1B409 
7 I blén otro para el campo, de 80 a 100 pe- ga buen sueldo y COmiSMII. U e 8 a ^ 
para ir de temporada a los E s - " j - s y^viajes pagos. Informan: Acosta, • n ó de 3 a 4. American Importing S ^ S S " ^ ^ ^ ^ ^ ^ T é 
tados Unidos, que sepa leer y escribir I _ j 2 l i 2 — — r X : 1 D CC . ^ • v ^ . ^ * ^ 1 d 
v traiea referencias. Línea, esquina a I V T E C E S I T A M O S UN COCINERO Q C E L o . . 1 emente Rey, 55 . \ m 7 K ^ >,eptnnp- , 
K , Vedado X I sepa matar res^s y despachar carne igifMj 8 m :' ' i J 1 1 ^ i X 
y comida en ade 
in 
T^OS MUCHACROS, D E 14 6 15 A5íOS, 
, I / se solicitan en Cuba, 66, imprenta. 
B v " trato y pueden aprender. 
15S90 ' m 
J A R A E L S A N A T O R I O D E L A C O L O -
nia Española, se necesita un médico! 
16074 
E - | Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
ue; o insulai 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P -
O ninsular, para criada de mano y que I v i insular que sepa cocinar para la co-
entienda de cocina: buen sueldo; en ca-! cina solamente; tiene que dormir en 
sa de moralidad- Bafios, 257. entre 25 y h a casa. Sueldo $35. San Lázaro, 85. VI-
Vedado: se le pagará el viaje aun- hora, una cuadra antes del paradero 
V1.?..*!? se coloque. 16076 10 m. 
7 m, 
SE S O L I C I T A UN en B 18. m 
15ÍM6 
BUEN COCINERO, O mil pesos, buena utilidad, tiene tiem-
Vedado Teléfono F-1505. PO para ocuparse de otro asunto, é s t e , , 
7 m. le invierte pc-o trabajo. Hornos, 4: de Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa 
6 a 8 noche, a Domingo todo el dta 
16110 9 m 
PE L U Q U E R I A C O S T A : S E S O L I C I T A N manicures, masajistas j dependien-
« O L I C I T O C O N T O D A U R G E N C I A , I N 
s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
. O en Virtudes, 80. Buen sueldo; si no 
criada de cuarto, con referencias, no j gabe cocinar y no es formal, que no se 
E D E S E A U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
importa que sea recién llegada si ha; presente, 
servido en España. Baños, esquina a 15. 1604 
Villa Carolina. Teléfono F-4071. 
15890 6 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O para comedor. Se exigen referencias. 
E s para 
15602 el Vedado. Teléfono F-5072 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y TTNA 
ÍD manejadora, formal, trabajadora, con 
buenas referencias. Calle 19, número 239, 
esquina F . Telefono F-4419 
w M 7 m 
S O L I C I T A UNA C R T A P A , QI E tra l -
• J ga referencias, se paga buen suel-
ilo; y también una chiquita d^ 12 años, 
talle 11. entre 2 y 4. número 23. 
15899 7 m 
8 m-
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA. Suel-
O do $25 Calle J , esquina 9, Vedado. 
Teléfono F-4264. 
15704 ni 
O O L I C I 




un fregador; buen sueldo. I "I fuCHACHOS R E C I E N L L E G A D O S . 
altos. Sueldo $60. Se solicitan varios para 
; establecimiento. Droguería Sarrá» Tenien-
S O L 1 C I T A UN B U E N COCINERO te Rey y Compostela. 
con buenas referencias Se le da buenI 8 m 
O ra una farmacia, para solicitar es ta l les para cortar y rizar el pelo a los 
piara llame al teléfono 1-5260. Luyanó i niños. Ind,,stria, 119. Teléfono A-7034 
Apartado de Correos, número 1916. Pue-! 15888 8 m 
de vonir hoy mismo. ; _ ~ 7~' -
15552 ^ " 1 w. C1K S O L I C I T A UN TAQUIGRAEO O T A 
1 O quí 




res, de buena presentación y 
relaciones entre comercio e 
industria de la Habana, par» 
confiarles buenos muestrarios 
de artículos de propaganda. 
Deben tener capacidad y re-
ferencias ; no deseamos aven-
tureros. 
Diríjanse personalmente, de 
9 a 11 0 de 2 a 5 a INTER-
NATIONAL TRAD1NG Co. 
Aguacate, número 61, altoi. 
Departamento de Propf 
ganda. 
15733 • 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
qulgrafa, en inglés 'en español, 
UN SOCIO, CON $1.000 D E C A P I T A L ' 5;ue ¿^f,, c1om^1et1f¡nte- J*0]}j*lr R°,Per<L»7 i y práctico en lecherías EL COMERCIO' 
Preséntese en O'Reilly. 26. altos.; N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A , SESO 
" m- | O al día, almuerzo y horas de traba-
sueldo 
mson 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, | Jo. de 8 a 6 Monserrate, 127. altos del diilo 
O repostero', ba de estar dispuesto a | manije La Hispano Cubana. 15588 
salir de temporada. Sueldo J60. Se exl-1 WMO 
- ' ra encargarlo de una si 
JS, necesito pa-j Co. Edificio Robins Departamento, 001. | Aoosta ^ Teléfono A-4969. Esta 
tuada en lugar | ^ S S S . , , L m - | ditada Agencia de Colocaciones 7 
t 8 r Z „ B T r ™ ' t e . l r í m r ' r S c 6 ' „ n f fíjSl; L a T « i i d « n i : se , o B c i t a , ' p ¿ r a U « r « ' « « ' f p e r í o W i . o m p . . . . 1 1 1 mercio en general. Tallero 
la casa, una buena lavandera, que oficinas y casas particulares, tt 
rO C I N E R A R E P O S T E R A S E S O L I C I T A 1 con referencias para corta familia, 
para ir al Contry Club. Informan en 
Prado. 77. altos 
15S23 r m. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N S U - j lares, una do mediana edad, para • 
cocinera la otra Joven, para maneja-
dora o criada de mano, llevan tiempo 
en el país. Informan en Aguila, 116; 
habitación, 28, entresuelo. 
16049 7 m 
gen referencias. Paseo y 19. S. Parajón. ¡ 
ir..-.i;;t J L _ n i _ I 
CHAUFFEURS 
SE N E C E S I T A UN BI EN C H \ t 1 I I I 15 Se exigen referencias. Informan en 
T H E W E S T E R N U N I O N T E L E G B A P H ^ ^ Ú ? * * * * ^ 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O R R H S P O N - ' A Company (Oficina del Cable), Obis-
O sal. inglés-español. Diríjase al apar- Po y Ciiba. Existen varias plazas vacan-
lado 029, o al Raneo Nacional de Cuba i te8 Par* 'as cuales se requiere conocl-
Denartamento, 209. ' ¡ m i e n t o del Inglés y mecanografía. Suel-
16175 *\ m 1 do al comenzar, $85.00. 
15615 .1 m 
Vendedores. Se solicitan vendedores a Q E 
10 P 
S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E E M -
• L a rn iversar . Monserrate y Teniente comia ión , de vino V licores para ftfai \ ^ l—do de Escritorio que conozca el 
a 1 • • . » . frirrj dft Representaciones, prefiriéndose 
m_ plaza. Dirigirse a Aguiar, n ú m e r o 134.1 sf>'ia rl idioma inglés. Escribir, dando 
referencias de la* casas que hava tra-
bajado, al Apartado de Correos, 163, Ha-
bana 
ñas referencias. Se le pagan los v ia -
jes. De 12 a 4, en C a l z a d a , 56, es-
quina a F , bajos. Vedado. 
I m 
esta capital como para el camP0,,, — 
10129 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A - 2 3 ^ 
GRAN AGENCIA P E ^ O L O C A C l O J ^ 
SI quiere usted tener un buen C * * ^ 3 SE S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E S E A | de casa partTcular," lióte formal, sepa efcribir y entienda muy ! blecimiento, o cam»r©r0 • 













SE S O L I C I T V para camión UN B C E N C H A U F F E U R , C - i . . iCluralfi. v C0| 





C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
O farmacia. Doctor Taquechel. 
15658 4 m. 
tidores. aprendices, etc.. que 
obligación, llame al teléfono do 
tlgua v acreditada cnsa T'ie s€ 
ci l l tarán con buenas referencias, 
dan a todos los pueblos de H 
trabajadores para el campe 
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C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
I i E í E A r o i OC ARSE DXÁ " s -Wft tr -
I j nr do mediana edad de c r iad* de 
i i n Z con un niño de dos a ñ o s ; no ten 
prVtenciones ; más lníormcb: Moreno. 
10. Cerro. 8 
16126 5 m 
O F R E C K UNA M A N E - I A D O K A D E 
¡ 3 color; no pana menos do 010 
^ J f f " 8 m-
T T E ^ E A r o L o t A R S E Ü 5 A J O V E N P E -
] ) ninTular. para criada de man0*. 1"-
, forman en San Quin t ín » V W t U a . 
" ^ U S 3 m 
Tio^oVa • SUPIHO « 0 . In fo rman: Salud, 
16152 0 m. 
V' N A JOVEN. ESPALDEA, DESEA C O -
l a d o r / V r ^ ^ A V ^ V " ^ 
^ { c n 0 í a recomiende CaUad-, 1 % entre 
li> v 12. Vedado. 
l'ilSS 8 " 
r ^ E A COLOCARSE, DE ( RIADA DE 
'U mano o manejadora Informan en 
Bul Miguel, 224-1:. 
1Ü10S v m 
, D W K A COLOCAR O A JOVEN, pe-
3 ninaular. de criada dft mano O manc-
¡adora tiene qulon responda por ella. 
DMnicfUo: calle - - , número o, entre 11 
I 13, Vedado- 0 
Q E DESEA COLOCAR O Í A MUCHACHA 
O peninsular, de criada de mano, t i e -
ne quien la recomiende Campanario, 1&4. 
altos. 
1ÍS»J1 7 m 
DESEA COLOCARSE CNA 8E5; ORA*, para a y . ^ a r a los quehaceres de una 
casa. Domici l io ; Progreso, 8. altos. 
_ 15860 m _ I 
W E O F R E Í E I V A CRIADA DE MANO 
O o manejadora. Prefiere colocarse en 
la Habana. Dir í jase a: Gloria, 29. Telé-
fono A-3626, 1 
¡ WJ 7_m__ | 
DESEA COLOCARSE t N A MUCHACHA, de criada de mano, l le ra poco t iem-
po en el pa í s y tiene Quien ]a garan-
tice In fo rman : Empedrado, 81, altos. I 
loS55 8 nj 
¿ E DESEA COLOCAR UNA PENINBU-
O lar. do manejadora o criada d* ma-
no. San Lázaro. 410. 
' 7 Tn_ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa-1 ninsular. para manejar un niño o 
criada de cuartos, sabe coser. In fo rman : 
San Lázaro , 323 bodega. 
15S53 7 m 
U NA J O V E N , QUE H A B L A TNGLES de-sea colocarse de doncella o mane-
jadora. Di r í j anse a: Sitios, 62; cuarto. 
nQ mor o 8. 
DE S E - * COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, de criada d « mano 
o de cuartos, sabe cumpli r con su obl i -
| g a ' ¡ ' n In fo rman: San Rafael. 12L 
8 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . D E 
criada de mano, par» corta fami l i a 
o cuarto. Informae: Luz, T8. 
16003 7 m 
t ione bue 
menos de 
coiiis. u a 
m n 
rCOLOCAR l NA MU< HACHA, 
lar. para criada de mano, 
¡1-i ' referencias, no se coloca 
35 pesos. Informan: San N i -
8 m 
CRIADOS Y CRIADAS 
Tenemos criados de color, jamai 
quinos, como para cocinar, mane-
jadoras, criados de mano, porte-
ros, chauffeurs, no hablan espa-
ñol, pero son buenos criados. Flie 
Bcers Agency. O'Reilly. 9 y me-j 
dio. Departamento, 15̂  
l v t - « E \ COLOCABBE I N A C R E V D A D E 
\ } m*0 " manejadora, para New -Sor!;. 
Tlf-ne bneniis referencias, r.s peninsular, 
loreB. Aguila. :WÓ. Hahana. 
8 m 
A I A T R I M O M O SIN HMOS, VEN IN S l -
i l i lares, recién lioc-ad^s. d^'^ean colo-
ración en una nilí!niu casa, para servi-
«los dtmteticoa Pocas profensiones y 
lic-nen fiuieu los garaiUl'-o. Ki i ig i r so por 
telefono F- l - 'H. 
v n o 1- m 
L;EÑ( n A ~ R E C ' T E N LLEGADA, JOVEN 
O y formal, se ofrece para los queha-
ceres de corta familia . Sneld" conven-
l ional . Royes y Tres I'alaclos, Jesi'í.s 
del Monte. 
16227 B j M 
E DES KA N COLOCAR DOS CRIA-
daa de mano en casa de certa temi* 
i : urta t'eno 13 nflos y otra tiene .18. 
impía , n Itnero 1 
ICoí." 
s 
i ni r N \ JOVKK D E «OI.OR D F S E A < O-
locarac do 8 a 5. Sueldo, $W. Bebus-
ccaín, 'Ll': 
16070 7 m. 
' l ' N A TOTEÑ PKNIN8UPLAR D B B K A 
vJ folocarso. on car-a de moralidad >* cor-
t , f ami l i a : nabo coser, bordar. Informan 
fn Concordia, 100, AltOB, r r c g í i n t a r por 
liosa, a lodaa horas. 
IWO 7 rn-
t J E DS9BA COLOCAR l NA JOVEN P E N -
O Inpular (Je criada do manos, para 
< Hartos y comedor: t i«nc referencias 
b i 'ñas . Para informas: J a r d í n el Pensil, 
« alie 4 } ó. Vedad". No se adulcen tar-
jetas. 
16100 T m. 
SE DESEA COLOÍAR PENINSlT^Alt , Tnf 
D E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa- | 
O ra comedor o para cuartos, e s t á muy 
práct ica en el bcrricio tiene todas las 
referenvias necesarias, no se coloca me-
.nos ¿ e 30 pesos. Informes: Castillo. 67, 
altos, esquina a Vigía. 1 
15813 r m ^ | 
T i D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A , «e 
O modiana edad, peninsular, para cria-
da de Clínica o casa de huespedes, lo 
mismo en casa part icular de corta fa-
mi l ia . In forman: Suspiro 16, bajos. | 
15841 7 m _ ! 
51; O F R E C E I N A J O V E N , P E N I N S U -
0 lar. para manejadora o criada de 
mano. Informan t n Lucena y Neptuno. 
bodesa. 
15830 8 m 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A P E N U N S U -
L s lar, do criada do mano, no _va por 
taHotas. Informan en Aguila. 307. 
15838 " m 
"I \ A M U C H A C H A , BÍ .ANC A. D E S E A 
L j colocarse para i r a España . En la j 
casa que es t á colocada calle 27. núm*' 
ro W7 d a r á n informes. 
l"1- ;̂  7 m j 
T "NA J O ^ E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
C colocase de criada de mano, tiene 
referencias Informa: 23, ntlmcro 24 ca-
qnlna a H ; de 7 a. m- a 6 p. m. 
15982 8 m 
í TNA M . S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
1 eolocarac de criada d» mano o ma-
nejadora tiene referencias. Informes en 
Monto. 384, altos. 
15003 á 7 m 
CtJS D E S E A C<«LOCAB UNA J O V E N P E -
0 nlnsnlar, para criada de mano o de 
cuartos: no le Importa I r al campo. Mon-
te. 87 altos. 
15044 7 m. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
± J lar, de criarla de mano o d^ mane-
jadora. In forman: Marina 2, Jesús del 
Monte. 
16085 7 m 
AGUILA, 3.M : D K > E A C O L O C A R S E U N A joven peninsular para todos los 
(HKhaceres de una casa; no tiene incon-
veniente en ir al campo con una familia 
deconto 
15000 ?_m-
T T E S E A C O L O C A R S E U N A I O V E N , E S -
X J pafiola, de criada de mimo, ha tra-
bijado en casas finas, en Espafia y en 
l:i Habana. Tieno referencias. Concor-
dia. 100. 
l.'VT'! 7 m 
C E D E S E A C O L O C A R UNA CRIAirtA de 
mano o manejadora con Omil ia 
quiera marcharso para el Norte. Es l lm-
pl.i. Sueldo de 23 a 30 pesos. Calcada, 
130, entre 10 y 12. 
15965 9 m 
iforman en Lealtad, 123. 
1*030 i m-
OjB IJKSEA C OLOC AR UNA C R I A D A DE 
manos o manejadora, de mediana 
edad, espauola. Informes: Esperanza 117. 
. 16(X>8_ 7 ra._ ! 
Q E DESEA COLOCAR' UNA SESORA DE 
vJ mediana edad, de criada de manos o 
•.iianej)t(l«,ra. Informan: Neptuno, 88. 
6 m. 
T p * * MUCHACHA, RECIEN LLEGA-
da do España desea colocarse de 
criada de mano, en casa de moralidad , 
Meno q„len la garantice. In forma: Luz, 
W. bajos. 
"Sgj 7 m _ ! 
I U.SEA COLOC A K - E PARA C RIADA 
* s ur mano, una muchacha, penisular, 
QOe sea corta famil ia y de moral idad. 
l'anias. 01. -
^S*5. 7 m 
SE O E S K A C ltLOC AR UNA JOVEN, p » . I 
ninsular, para comedor o para cuar-
™1 n,0i í::a.na menns de 30 i 83 pesos y 
ropa limpia: lleva tiempo en el p a í s ; 
^ahe su obligación. Calle 10. 171, entre, 
i ' y 10, \edado. 
_ í 5 8 « 2 7 M _ _ | 
D E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA,1 
r«^o5panGla• d? criada fln mano o ma-nojariora, con buenas referencias. In lo r -
*5844n 10 antl*uo' Vedado. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
O lar de mediana edad, d* criada de 
manos: tiene buenas referencias de casas 
en donde ha estado; no tiene Inconvenien-
en salir para fuera. Informes: J e s ú s 
del Monte, 102. 
15820 « m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E mano española . Informan, en Campa-
Mnri<. 111, c ocho en adelanto. 
15603-M 3 m. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sca colocarse para manejadora o 
criada de mano. Informan: Angeles, 66, 
eiiiilad 
15574 3 m 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. 
de mediana edad, do camarera de, 
hotel. In forman: Cá rdenas , 75, altos. 
15G6C 3 m 1 
SE DESEA COLOCAR UNA RECIEN llegada, para manejadora o para 
cuartos. Calle Sitios 0. 
1BM0 7_m. ! 
LTSÁ JOVEN, F I N A , PENINSULAR, | 1 desea colocarse para habitaciones y ] 
zurcir o para comedor, no tiene incon-1 
veniente en I r a l campo. Línea, 110, en-1 
tre 14 y 16. 
15732 6 m 
NA MUCHAC HA EsPA$(OLA~DESEA I 
colocarse de criada de mano; sabe 
cocinar; ha de ser pura un matr imonio 
solo o muy corta famil ia y de mora l i -
dad : pana buen sueldo. Informes, en 
Suárez, 50. 
15761 7 ni. ! 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN » E N insular de criada de manos o de co-
medor; no es recién llegada; no sale de 
la Habana; desea casa do moralidad. I n -
forman : Aguila, 143. 
15703 C m. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E E D A D , para cuidar un nlfio (Je meses, p r ác -
tica en el oficio, tiene buenos Informes , 
San Mlzaor, 2W. I 
j g g 7 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad, con una familia, que 
se embarque para E s p a ñ a ; darán razón 
en Hornos, 12. 
l^SS 6 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O T E N , pa-
ninsular, de criada de serrlclo, sabe 
coser bien y bordar y hacer ropa do 
aeñora, tiene buenas referencias. Infor-
man : Sol. 11, altos. I 
1̂ 706 7 m 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse do criada do mano, en 
Merced. 72, informan. I 
1570O 6 m j 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para orlada de mano, no 
duerme en la colocación. Informan: 4, 
esquina 3. Reparto Almendares. bodega, 
15699 
SE O F R E C E UNA J O V E N , AMERICA-na, para criada de mano; habla po-
co español. Teniente Rey, 94. 
15603 7 m 
O E D E S E A COLOCAR PNA MUCHA-
C? cha, peninsular, de criada de ma-
no. Informen: Tamarindo. 16 y medio. 
ii 1W*1 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -pañola de criada do m«no-7 sabe co-
bo coser. Informan en Belascoain, núme-
ro 3, departamento número 3. 
15756 7 m-
DE S E A N C O L O C A R S E DOS PBN1NSU-lares do criadas de mano o maneja-
doras. Bdad: 17 afloe. Informan: Luyanó, 
frente al Matadero, la la . de los Ange-
les, bodega. 
'̂'74o 7 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares en casa do moralidad y 
co»ta famil ia Belascoain, 3 antiguo. I l a -
bitaclón n ú m e r o 13. 
1575o 7 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MANE.IADO-
IO ra joven, española; sabe cmpllr eon 
s obligación; desea ganar buen sueldo.' 
Amistad. 136. 11. 52. 
larw o m. I 
C1E DESEA COLOCAR VNA JOVEN PI^í -
O insular para manejadora d» un hlfio 
solo o para criada do cuantos; sabe su 
obligación; tiene quien la recomle-nde. 
Informan: Aguila, 164. 
__16Sf8 6 m. 
Q B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O pafiola en casa de moralidad, para 
criada de manos Informan: Inquisidor, 
10", bajos. 
_J15827 6 m. 
SE O F R E C E UNA SEÍfORA PARA C R I A da, puede dar buenas referencias. D i -
rigirse a Monte 67. altos i 
15700 6 m. 1 
T A E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
X J manea una Joven peninsular, acabada 
de llegar de Es jaña , y que sea en casa 
de moralidad. Para Informes, dirigirse 
a Santa Clara 17, bajos. 
10785 7_ m. 
ITN A SE5fORA, R E C I E N L L E G A D A ¿ e -) sea colocarse de criada do mano o 
manejadora. Informa: Sitios, 07 altos. 
15007 7 m 
Q5 I>ESEUL 0 LOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, para los quehaceres de 
una casa y una señorita que sabe coser 
bien. Profieren colocarse on una misma 
« i sa . Tienen buenas referencias. Infor-
man : Ferrcr, 18, Cerro. 
• • • 8 m- • 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJ \DORA una señora, peninsular. Informan:] 
San Lázaro, número 470. habitación, 7. 
15636 3 m-
T T NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
U colocarse de criada T cocinera en ca-
sa de corta familia; sabe su obligación, 
y lleva tiempo en el país. Tiene referen-
cias. Informan: " L a Perla del Muelle", 
San Pdro, <Í 
14907 8 ab. 
Viuda con prác t i ca y finura, se ofre-
ce para cuidar enfermos. C u b a , 24 , y 
Aguacate, 82 . E n las mismas se arre-
glan asientos de rej i l la . Pregunten por 
C á n d i d a . 
13061 4 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR. ^ 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de hab i t ac ión o de cocinera, su do-
mici l io Rodr íguez esquina a Dolores 
entrada per Dolores, casita madera. Je-
aúa del Monte. 
8 m 
U NA ESPADOLA. F I N A Y TON REPE» rendas, se coloca para cuartos o co-
medor; no tiene inconveniente en viajar 
Para informes: Teléfono F-vjos 
Ü g g ^ 
TAFSEA roi .OCARSE UNA CRIADA F I -
ASna, para las habitaciones y repasa ropa 
tiene referencias y prefiere dentro da 
l a l l á b a n a . Pcñapobre , IA pregunten 
a la encargada, mayo 4 1930 
1«>^ 0 m-
DESEA COLOCARSE UNA MUCH\CHA, peninsular en casa de moralidad 
da y exige referencia», para Umplcxa de 
habi taclone» o manejadora Informan en 
Prado, 30. U1 
15*^ • l_ m 
U NA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de habita-
clones. No se coloca menos de fSO y 
uniforme: que no sale fuera de la Ha-
bana. Informa: Sitios, 53. 
. 1MM 8 m 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, para cuarto*; tiene In -
formes. Informan en Santa Clara. 41 
altos. 
_ ü 7 m 
C E DESEA COLOCAR CNA JOVEN ES-
O pañola, para muchacha de cuartos, 
sabe cumplir con au obl igac ión; t ambién 
se coloca de criada de comedor. Infor-
me*: Amistad. 136 
J - ^ 3 3 7 ^ 
OESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular para limpieza, de cuartos; 
sabe coser. Informan: Calzada del Cerro. 
M*M 7 m 
TOVEN, PENINSULAR, PARA L A lljn-
•J pieza do habttaclonea desea colo-
carse. Informan en 21, n ú m e r o 268, Ve-
dado'. 
1J099 
SE D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R de criado, prác t ico en el comedor y 
en todo el servicio de l imniexa; tiene 
buenos informes. Teléfono A-5796. 
15770 6 m- I 
DESEA C O L O C A R L E UN R I T E N C R I A -do o ayuda de cámara . Plancha ro-
pa de caballero. Informan en Villegas y 
Obrapfa, en la vidr iera . | 
155;"5 s m 
C E O F R E C E J O V E N R E C I E N L L E O A -
O do de Madrid, para criado de mano. 
Informan: Ant igua Mendy. Q'Bel l ly , 1 
y 3. Teléfonos A-2834, A-S462. 
m-
COCINERAS 
"Ti E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
- L J cocinera, sabe trabajar. Su informa-
ción en Chacón. 1, altos. 
1 ^ E S E A ^ O L O C A ' K S E U N A < O C I M > . A 
-L? peninsular para un matr imonio solo. 
Lo más . cuatro de f ami l i a ; conoce su of i -
cio y cumple con su obl igación. Para 
m á s Informes: Villegas, n ú m e r o 43. cuar-
to n ú m e r o l , bajos. 
_15741 « m- _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
O c iñera peninsular; guisa a la espa-
ñola y a l a c r io l la : no duerme en la 
colocación; va al Vedado si le pagan 
los carros. Informan: Aguila. 116, letra] 
A, carto n ú m e r o 1I6L 
15770 6 m-
rH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -carse en rasa partlcufer o de comer-
cio*; no prefiere mucho sueldo: buen tra-
ite. Informan: Telefono A-OOTO. 
15752 • ra 
^AAUFFEUR ESPAÜOL 
máquina, se ofrece a es? 
buenos informes. Aviso 
7968 
15807 
S E M a ^ 
forman: 
15íi0". 





F F E U R 
ias. In -
^ H A U F F E U R LSPA5tOL 
m-
8 m 
DE S E A COLOCARSE CNA JOVEN pe-ninsular, prefiere limpieza de cuar-
tos; tiene referencias. Informan en la 
calle Habana,- 38. 
10028 8 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MI C HA-cha peninsular para casa de morali-
dad, para criada de cuarto» o do come-
dor; no se admiten tarjetas. Informan: 
San Lázaro, 251. Preguntar por Manuela 
Fernández 
15706 7 m. 
T A E S E A COLOCARSE r i I I C A PENINSU-
JLJ lar; profiere para las habitaciones y 
coser; tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
J e s ú s Peregrino número 49. 
15761 6 m 
C E D E S E A C O L O C A R P \ R A CUARTOS 
vjtina joven peninsular. Sabo coaer y re-
pasar bien: es fiel y honrada. Informan: 
Tenerife. 41, altos de la Mueblería. 
15785 7 m-
C E D E S E A COLOCAR CNA M F C H A C H A , 
kj peninsular, de criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Informan en Plñern, 1, Ce-
rro. 
15047 0 m-
C B DB8BA TNA CRIADA D E H A B I -
Ó taciones, que sepa bien su obliga-
ción; sueldo, $30 y ropa limpia; horas 
de 3 a 4. Calle 17, número 15. 
15681 6_ m. 
DE S E A COLOCARSE l NA MUCHACHA, do criada do cuarto» o manejar un 
nlfio, sabe su obllsraclón y tiene quien 
la rocomienje. Informan en Bernal, 5. 
15713 6 m 
UNA SESORITA^ PENINSULAR, R E -cién llegada, so desea colocar en 
casa do mucha moralidad, para limpie-
za y costura o señorita de compañía, 
se carantiza su honradez, buena cultura 
y au trabajo, prefiere casa do alta so-
ciedad. Informes y dirección: Arte Cris-
tiano. Salud, 24, bajos. . 
MgW 3 m _ | 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MÜCHA-
O chas, para limpieza de cuartos, en 
casa de moralidad. Informan: Cienfue-
gOR. 3, altos. 
16527 3 m-
U~ NA JOVEN, D E 20 ASOS, CON bue-nas referencias para la limpieza de 
cuartos o manejadora, para casa de mo-
ralidad y con la familia. Prefiere co-
locarse en el Vedado. Informarán en 
San Ignacio, 24, 20'. piso. Departamen' 
to. 19. 
15500 3 m 
E D E S E A COLOCAR UNA PENINSTT. 
lar, para habitaclone», sabe zurcir. | 
r'NA C O C I N E R A E S P A S O I A . , Q U E S A -bc cocinar t a m b i é n a la criolla, se 
I ofrece; no va a las afueras; tiene refe-
rencias. Informan: Compostela, 150, ha-
bi tación, 9. 
16110 s m. 
C E D E > E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
. sabe cocinar a la criol la y a la es-
l pafiola; tiene que ser casa do mora l l -
' dad: quiere ganar buen sueldo. Crespo, 
28. hab i tac ión . 14, altos. 
16143 9 m. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O peninsular, de cocineraL. tiene quien 1 
la recomiendo en las casas que ha ser- \ 
vido, desea una rasa buena, corta fa- i 
m i l i a o comercio. Calle Estrella. 145, a l -
tos : no dusrmo en la colocación. i 
16104 s m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R T , 
O peninsular, y una criada, llevan t i em-
po en el país , tienen recomendaciones, i 
Infc-^ ian en Maloja, 1, altos. 
16217 9 m | 
C L D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A , 
'_ KJ peninsular, de cocinera, que cumple 
con su obligación. Repostera. Sueldo 40 
pesos. In fo rman : Damas. 30; cuarto, n ú -
mero 4. 
L6225 B ra 
C L D E S E A C O L O C A R D E C O C T N K K V 
O una Joven peninsular en casa de mo-
ra l idad; sabe t rabajar ; no se admiten 
tarjetas. Calle 17, esquina a F . Sastre-
ría , Vedado. i 
16072 8 m-
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P K M N M -_ lares: una de cocinera y la otra 
de criada de cuartos; la cocinera no 
duermo en la colocación. Informes en 
Carmen 61 • 
1 *•>-'- 7 tn-
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, de mediana edad. los dos saben 
de cocina o criados de mano: lo mis-1 
mo para la Habana que para el campo; 
los dos •n una misma casa. I n f o r m a n : ! 
Egido. 20. Teléfono A-0058. 
15661 • 7 m- i 
T ' N A SESORA. DEsEA COLOCARSE d* 
U cocinera, sabe cumPÜr con su obl i -
gación. Sueldo $35. domicilio Hotel Es-1 
t re l la . Consulado. 10. y a quien le i n -
terese pase personalmente a verla, no 
manden criada n i chauffeur. 
15510 3 m i 
P R A C T I C O 
nsiones. de-
sea colocarse en casa particular o de co-
m^Si2L- i n fo rman : Luz 97. Teléfono 9577. 
la'C3 7 m. 
A LOS QUE V LA J A N A EUROPA. Se 
X A ofrecen dos chauffeurs mecánicos, 
conocedcrcs de cualquier m á q u i n a , sea 
europea o americana Se contratan a dar 
servicio con automóvi l o «In él. D i r i g i r -
se a Antonio Alvarez. Apartado 466. Ha-
bana. 
15610 7 m. 
COCINEROS 
Q H A U F F E U R , MECANICO, 
maneja toda clase do máqu 
referencias. Informan • Cha 
Jos. 
U M 
. S P A S O L , 
)artlcular, 
s, buenas 
. I - , ba-
7 m 
rOCINERO, BLANCO. MEDI AN A E D A D . { se coloca para casa particular. In-
forman : Neptuno y Lealtad, carnicer ía . I 
Teléfono A-y713; do 9 a 12 y de 3 a 
6 p. m. 
16115 9 m 
/BOCINERO DEL PAIS, SE OFRECE 
\ j para casa particular, en 15 y F. Te-
léfono F-1124; suplico avisos ciaron de 
I I a 3 ún icamen te . 
15934 8 m 
rOCINERO REPOSTERO ES FASOL SE ofrece para casa particular o del co-
mercio ; es hombre sólo t r a b a j ó en las 
mejorea casas do la Habana. Teléfono 
13751 7 m- _ ! 
I \ E>EA COLOC ARSE UN COCINERO 
Í-J- que ba trabajado en buenos hoteles 
y casas particulares do la Habana. Se 
ofrece para comercio. Establecimiento o 
casa particular. In fo rman: Villegas nú-
moro 43, bajo». 
15748 6 m. 
TF^EDORLS DE UBR0S 
1VXPERIEN-
Referenclaa 
escrito a : S. 
K M ( A > A DE MORALIDAD DESEA CO-locara^ una española para cocinar; 
no duerme en la colocación. Sueldo do 




SE DESEAN COLOC AR DOS PENINSU-_ lares; una do cocinera y la otra pa-
ra manejadora; lo mlamo se colocan Jun-
tas que separadas. Para informes: ca-
lle 22. entre Línea y 11, n ú m e r o 8. 
10012 7 m. 
CC R I A N D E R A , P E N I N S U I A , R , C O N bae-J na leche reconocida, desea colocarse 
a lecho entera. Tiene rcferenclae. In-
forman : calle do Zapata, entro A y Pa-
seo Vedado. Jardín "Jazmín del Ca-
bo." 
15866 8 m 
TENEDOR DE L I B I cia. inglés , dácti los 
de primera. Dirij(r8e por escrit  
M. D , L i s t a de Correos, Habana 
1̂ 974 u m 
TENEDOR DE LIBROS, PERSONA DK regular edad y con experiencia de 
algunos año», se ofrece por horas, para 
llevar la contabilidad de casa de comer-
cio. Escribir a M. r r . Trocadcro, 40. 
l56^ 9 m._ 
TENEDOR DE LIBROS V MECANO* grafo, corresponsal en inglés y es-
pañol, de mediana edad, con m u c h a ' p r á c -
tlca y buenas referencias. Solicita casa 
de porvenir. Escribir a: P. Alonso. Tro-
cad ero, 40 
11 m 
T I N EDOR DE LIBROS. CORRE«iPON. sal. mecanógrafo español o inglés, 
dispone de cuatro horas diarlas. Solici-
t a casa pequera de comercio, u oficina 
particular, buenas referencias. Sueldo, 
2o posos semanales S. Méndez. Consala-
do. 73. Teléfono A-8396. 
18837 o m. 
VARIOS 
C U D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A . 
O española, de mediana edad, cocina a 
¡a americana y a la criolla. Duermo en 
el acomodo, no desea ganar monos do 
$40. Ücvillaglgedo. 77. 
1 7 m 
/BOCINERA, SE OFRECE, P E N I N S U L M l , 
V cocina a la eapajiola y a la criolla, 
no duerme en la colocación con fami-
l i a particular. Para m á s informes: Sus-
piro. 16, bajos. i 
15<40 7m 
C E O F R E C E UNA COCINERA, DE CO-
O lor, para un matrimonio: y en la 
misma una para limpieza do habita-
ciones por horas. Su domicilio: Pico-¡ 
ta. r.\. 
15005 7 m 
SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINF-_ ras. . peninsulares, saben cumplir con 
su obligación, no salen al campo. Una 
duerme en la colocación, la otra no ad-
mite tarjetas. Llevan mucho tiempo en 
el r.j»(M. Compostela, 66. 
15876 v 8 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, peninsular, a leche entera, pri-
inoriza. Informan en Gallano, 57, carni-
cería. 
159SS 8 m 
(' A R I A N D E R A , J O \ E N , P E N I N S U L A R " , J recién llegada, se ofrece. Oille 17, 
entre 26 y 28. S'edado. 
15687 7 m 
SE D r s E \ C O L O C A R U N A 8 E S O R A , de criandera, peninsular, tiene refe-
rencias, no repara en Sueldo si el tra-
to es bueno; tiene buena leche y abun-
dante. e« joven. Informan en Mercade-
res. 10 altos. 
15801 8 m 
CRIANDERA 
C E D E S E A COLOCAR UNA 6E5fORITA 
k> para un teléfono en casa do comercio. 
Informan en Salud. 62, altos. 
15832 <: m-
D t - I \ ( O L O C A R S E U N H O M B R E I>Í mediana edad de portero o limpieza 
| de oficinas. Santa Clara, 18. 
15770 6 m-
\ TN H O M B R E D E M E D L V N A E D A D , C O N J referencias, so ofrece para llevar no-
ta do entradas y salidas en casa comer-
cial, cuidar almacén, sereno, portero o 
cosa análoga. Informarán: San Ignacio, 
50, esquina a Lamparilla, bajos. 
15806 0 ru 
; E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P E N I N -
ro do una ca-
lara el campo, 
iclores. Infor-
Se ofrece, con buena y abundante leche, 
de dos meses; tiene certificado de Sa-
nidad, para la ciudad o el campo. I n -
formes: Centro Gallego, Informaciones, 
o Egldo. 16. 
15725-26 6 m. 
CHAUFFEURS 
sillar para estar a 
su o finca en la capita 
de mediana edad J ti 
man on Acosta, 6a. 
15805 
i i os 
^A. casas 








R E P R E S E N T A N 
1 giro ¿e ferre-
ce 35 anos; es-
isas importado-
serla para pro-
giro. Dirección : 
María, 75. altos. 
7 m-
S 
SE D E S E A N COLOCAR, EN UNA CA-sa. do» peninsulares, recién llega-
das, madre e hija, una para la cocina y 
otra de criad» de mano o manejadora.; 
en la misma hay otra, do Iguales con-
dcliones para la cocina. Tienen quien 
responda por ella». Informarán: Monte, 
333, Cuatro Caminos, casa de Manuel 
Sánchez 
15897 9 m _ 
SE D E S E A COLOCAR CNA COCINERA de color. Informan: Campanario, 06. 
15033 7 m. 
SE O F K E ( E I N J O V E N , D E L A RAZA _ de color, qu,, posee nueve años de 
práctica, como chauffeur: poseo el es-
pañol el francés y un poco do Inglés. 
Vedado o MaManao; no friega la máqui-





Reina. 09, bajos. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA d e l ' pa ís , para la limpieza, do 7 de la ma- | 
ñaña a 8 de la noche. Suarez, 57. 
1C140 8 m. ( j 
r NA J O V E N , D E COLOR, FINA, D E -sea colocarse de criada de cuartos y 
zurcir. Tiene quien la recomiende. De-
sea casa de familia fina. Se prefiere en 
el Vedado. Informarán: Baño esquina a 
3a.. número 2. 
1C230 9 m 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R criado de comedor, entiende el ser-
vicio fino, buenas referencias. Sol, 8. Te-
léfono A-80S2. 
_ 161Ü2 8 m 
C E O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL PA^ 
O ra ayuda do cámara o COBH análoga; | 
prefiere viajar; tl*ne Inmejorables re-
ferencia». Informan: 23 y Y. Teléfono 
F-4420. 
10080 . 7 m 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de comedor, con buenas referen-
cias do donde ha rabajado, sabe plan-
char ropa de caballero. Informan en Lí-i 
nen y C almacén. Vedado. 
15874 j _ m _ 
XTN J O V E N , PENINSULAR, SE COLO-) ca para sirviente, en casa particu-
lar. Informan en Trocadero, 30 altos; 
de 7 a 11; habitación, 3. , 
15979 7 m { 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -nlnsular. con las mejores referencias; 
olla es b„ena cocinera o para criada y 
él para orlado, portero 6 ayudante do 
chauffeur. Informan: Acosta 63. Telé-
fono A-4909. 
15377 8 m 
LI N A SEÑORA PENINSULAR D E S E A ) colocarse de cocinera en casa de cor-
ta familia; lo mismo ayuda a la limpie-
za; no se coloca menos de 30 pesos; en 
la misma casa una criada de manos. In 
formes: San Lázaro, 269. 
15763 0 m. 
NA COCINERA SE D E S E A COLOCAR 
en casa de comercio o particular; 
tiene práctica en el oficio. Dirección:; 
Obispo, número 3. 
15813 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Sueldo1 de $40 para arr i -
ba. Informes: Aguila, 103 Bodega. 
157S4 0 m. 
/ " \ F I C I O S 3í, A L T O S , SE ANUNCIA UNA 
coclrtera. Cocina según le den. Supli-
ca buen trato'. Sueldo, según baya de fa-
mi l ia 
156W> 0 m. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
Mecánico, con más de cuatro años de prác-
tlc»; conoce toda clase de máquinas, e» 
educado y tiene buenas referencias. Suel-
do de 80 a 90 pesos. Informan: Teléfo-
no A-3725. 
16063 7 m 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pe-ninsular, recién llegado, de ayudante 
chauffeur, particular, o camiones de re-
parto; tiene buena» referencias. Prado. 
EHL 
IBBOB 7 m 
£ D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo. él para chauffeur gana $70 y 
ella para criada. $30; tenemos buenas 
referencias: lo m'8ino oara el campo 
que para la Habana. Informan: Acosta, 
113. José Conde. 
15049 8 m. 
CI H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L . / con carnet y certificados de casas 
que trabajó en Argentina España y Ha-
bana. Desea colocarse en casa particu-
lar o comercio. Dirigirse a : señor Orol. 
Amargura, 20. Teléfono A-0076. 
15920 7 m 
CH A U F F E U R J A P O V E S , D E S E A C(7-locarsc un chauffeur Japonés E» se-
rio y honrado. Tiene buenas referencias 
de las casas en que ha trabajado. In-
forman : Monte. 146. 
10051 8 m 
UN JOVEN, DE 10 ASOS, DESEA Co-locarse do ayudante do oficina, de 
carpeta, do dependiente do comercio U 
otra cosa parecida, sabe contabilidad, 
tiene buena letra y ortografía. Vive en 
la Calzada de Buenos Aires, 17, habita-
ción número 9. Cerro Habana. 
15674 g m 
JA R D I N E R O : POR HORAS O F I J O , en casas formales; también él t ie-
ne buena recomendación; es formal y 
sabe trabajar. Informan; Sitios, 9, to-
do el d í a 
15711 6 m 
¡BARNIZADOR, JUAN CiUISADO SE 
X J ofrece para toda clase de barniza-
do do muebles, con especialidad en mu-
Ceca. Teniente-Rey. 8». Tel. A-S144. 
AVISO 
Un sefior de mediana edad 7 con ga-
rantías comerciales, se ofrece al Comer-
cio, para viajante o cobrador en el In-
terior; es conocedor do toda la línea 
hasta Orlente. Sin pretensiones. Sólo 
desea comisión. Informan: Rayo, 29 1|'-. 
If135 4 m». 
Seis caballos criollos, de silla, se ven-
den seis m a g n í f i c o s caballos criollos, 
finos, j ó v e n e s , sanos y algunos de m á s 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-
lón, 1. Establo Habana. 
l.-.L'.'.l 
A F EC'ANICO D E MAQUINAS D E CO« 
IfA ser con doce años de práctica en 
la Compañía do Slnger. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, ante» Criato, número 13. 
Teléfono M-1822. Conservo esto anuncio. 
15244 27 m 7 m I 9 ' ' 0 1 230 9  1 15979 7  1 G . ' 6    •  
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a i r i i a i e s 
B n o M B a n a n w M M C A D I L L A C , T I P O S P O R T I V O , S E V E N - i A U T O M Ó V I L H U D S O N U L T I M O M O - ' Y i » n t a JÍ» n m n i h n s * vAncfon' Q , : VBKDB U N F O R D , D E U L T I M O , - C E V E N D E I N C A R R O 
• l l ' l l ¡ • • i l l l i s i • <"<> coche más bonito que hoy! i \ . délo. Completamente nuevo. Mene. » c u i o u c u u u u u i u . » c • c u u c u 19t por embarcarse su dueño. In- O condiciones, con su m' 
A U i U m U V l L u rueda en la Habana. Está l»ual que «ca- equipado de gomas con seis ruedas de 1 Q A «nia in iaa v 4 0 0 mi l los m a M * forman en la piquera del parque Cris- todo completamente nuevo. 
bado de salir d© fábrica. E s propio pa- alambre; lo vendo en proporción. No me *ww « « " S " » * / "«vv mutua i u « w - M i r u r i ikl r - m - n n t o ' número 7349. do. por no poderlo atend 
^ ^ ^ B a m ^ ^ m ^ ^ ^ ^ m m m ra Sp0rtman Calle 29. entre Paseo y A- entiendo con comisionados; solamente «1 contado • A niazos mué- • W i l I r U n 1 T m B I r n 15801 ^ m Puodc verse en Infanta. < 
íS D E A L Q U I L E R , D E 3 T O - 156-J7 3 i con el comprador Gallano, 4o. J . Mén- . ^ " ' " ^ . w ' ¡ - Je sús Peregrino 
' • c h f a ^ , ^ 6 , ^ltí l{l ip0 0 & A F O T o c i c L E T A I N D I A N , c A s f ^ u B - ^ I v m 7 m. * e M e r c $ propios p a r a ixxn 
Sa Tou^Vr^ ^ ^ - n 1 1 0 ^ 3 - J ^ va. con coche lateral'y fuelle tipo _ v falT0. ¿ñ renarto DI- Tino Z ^ ' . . 
«a. Teléfono 1-1..0. ^ , 10 d l c H V Se vende barata. p a A N D L E R : S E V E N D E UN C H A N - J CaiTOS OC T e p a n O . W U p o L T ^ J S j ^ m S S ^ d i Í R n n L Se venden troys y bicidet 
- - J ~ m - 2 S ^ \ d ¿ j £ f f i < U S Tldrlera d- u- k ^ . ^ L ^ í í f 2 L •» 3U7. tót ngirse a la Empresa de Ommbui ^ m B * * c o n r t n i í d o s en el n a í s . T 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
/CAMIONE  E I , E 5 O-
neladas, para viajes a l campo o den-
tro de la ciudad; a todas horas. J o s é 
- I Espinosa. Teléfono 1-1-J70. 
16120 13 m 
C E VENDE VN CAMION DE TRES'ciia? 
tos de tonelada, acabado de pintar y 
«on sus cuatro gomas nuevas, propio pa-
ra finca o cualquier clase de reparto, 
darlos I I I , 28, j a rd ín el Fénix . 
16121 , 9 m. 
C E VENDE UN FORD, DEL 19. POR 
embarcarse su d u e ñ o ; se puedo ver 
^n la piquera del parque Cristo, nú -
mero 7349. y en el garaje Cuatro Ca-
minos, de 12 a 2. 
18212 9 m 
( ^.ANGA: A L PRIMERO QUE VBNOJ 
Va y en lo que ofrezca por él, vend0 
nn automóvi l Chalmors, de 10 H. P. 
Puede verse en Lawton. 18. esquina a 
Dolores, Víbora Su dueño en el n ú m e -
tO 17 de la misma calle, entre Milagros 
y Santa Catalina. Señor Masó. 
16027 7 m 
MO O C I C L E T  C SI NUE-va, c  c c e l ter l  f elle ti  
del 10, de 16 H. V. Se vende barata, 
Calzada de Luyanó, 152, vidriera de ta 
bacos, a cualquier hora 
14732 8 m 
K UROPBA. S E V E N D E CNA MERCB-des de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
nit ; se da barata Aguacate, 64. 
14249 20 m j . 
CH A N D L E R :     dler. de 7 pasajero» en muy bue 
ñas condicione», su dueña ee va al Ñor-
te. motor bueno y bomba de aire. $1.800. 
The Beers Agency. O'Rellly, 9 y medio. 
Departamento 15. A-3070. 
C 8923 5d-0 
C E S O L I C I T A ALGUN T R A R A J O P A R A 
O para dos camiones da una y media 
toneladas, pero tiene que ser en el pe-
r íme t ro de l a ciudad. Di r ig i r se a O. I 
-«Kngeotty, Apartado 331, Ciudad-
16071 7 m. , 
C B V E N D E UN F O R D , BLEN P R E P A R A - ^i"150^. 
Se vende automóvil Paige. 
tipo sport, ruedas alambre, 
color marrón, magneto y go-
mas flamantes. Solo 5 me-
ses de uso, en perfectas con-
diciones de funcionamiento 
y muy bien equipado. Verlo 
e informes en Línea, 106, 
entre 4 y 6. Vedado. 
C E V E N D E UN CAMION D E DOS T O -
O neladas. en «perfecto eatado. y otro 
de una tonelada, por no necesitarlos s,, 
dueño Belascoain. 88. para Informes. A . 
Vega 
15012 12 m 
128él 9 m j 
4 m 
V do para trabajar: se da en seiscientos C E V E N D E UN F O R D . E N LA P R I M E -
-incuenta pesos; puede verse, de 11 a o ra de Concha 
HUDSON SUPER STX, APENAS USA-do, del últ imo modelo, s« vende en 
precio »e la ti Turnen te banula. Tambl/n 
»e vende un Ford, de tres meses de 
uso, con sel» ruedas de ajambre y ,res-
tldura. de noventa pesos e» una opor-
tunidad. Se pueden ver en Animas. 173, 
entre Oquendo y Soledad, de 11 a 2 
15&79 8 m 
GANGA: E N $300.00 SE V E N D E UNA cufia, que está en muy buen estaso, 
motor con magneto Bosch y carburador 
Zenitb. de poco gosto en goma» 7 gaso-
lina. Informan: Calle I, núm. 5. entre 
0 y 1L Vedado, de 7 a a De 13 a 2 y de 
5 y media a 7. Teléfono F-4O08. 
I g g 8 m | 15028 
CAMIONES D E N B T , D E i, DE 2, DE 3 y rnedla y do o tonelada», el rn*- i 
Jor camión en su clase. Garantizados, 
por un afio. Neptuno. 206. Teléfono • 
M-1157 Prado. 80. Teléfono A-4426. infor-
mas. 
12686 0 m7 
C E V E N D E UN FORD, D E L 16, EN 
O buen estado, se puede ver en Alam-
bique. 15. No se da menos de $500. 
14594 7 ms 
tT R G E V E N T A CHASSI8 CAMION, m*r-) ca "Ben«." en perfectas condiciones. I 
tres tonelada»- Informes: F-IOIO. Línea y i 
C, Vedado. J 
l '.rt-? 7 m i 
Luyanó; pregunte 
11 tn-
1 en Concordia n ú m e r o 1S2. garage Mo- por José Alrarcz 
desto. Ua máqu ina tiene el n ú m e r o 5751 15678 
16043 8 m 
- - - O E VENDE UN DODGE BROTHEH8 T 
C E VENDE UN FORD EN BUENAS CON- O un Ford, todo muy barato. Se pue-
O dlcionea Precio: $400. Se puede ver. den ver : Moreno y Salvador, bodega 
142. Su dueño. Valle. 15. altos 7 a_l l ». m . 
bodega. 15717 
12 m- r i A M I O N : BE V E N D E UNO -nVICHlTA" 
\ J de 3 y media toneladas, con muelles 
y chasis reforzados para ó toneladas- Uni-
co sin dlacos; tiene transmisión Cardan, 
O c a s i ó n : Se vende una m á q u i n a Pan-
bard, de 4 cilindros, sin v á l v u l a s , ca-
r r r i j _ i », motor nuevo, carrocería amplia y nueva 
n-ocena francesa landoulet, que poe- !?¿m0 para tabaco. TamMén hky una 
• « Convertirse en tourine car . en P«r- caja do volteo nueva, con su equipo y 
f . , . ' , „ . ^ , ' , , bomba propia para el mismo camlfin E s -
•ecto estado. Puede Verse de 11 a 4, ta trabajando. Informan en AUTO TRANS 
«n T u l i p á n , n ú m e r o 6 
loó'iO 
PORTATION. Crist ina y Vigía. Teléfono 
| A-<?331>. 
l-'^'l 8 m. ' 
CAMIONES " M A S T E R . - S U P E R I O R E S en calidad, con el gran motor mar-
ca "Buda" De lo» últ imos llegados so-
lamente queda uno de 2 y media tone-
ladas de volteo. Venga hoy y tendre-
mos gosto en demostrarle au eficiencia 
Agentes: Verane» v Piedra. Manzana do 
O^mea. 221-221-A Teléfono A-4620. I 
147*0 <^m i 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C A D I - ! llac. do 7 pasajeros, en 17, número r. I 
15220 I m 
GAHOA! SE V E N D E N DOS CAMIO-' nes, de una tonelada, uno cerrado i 
7 otro abierto, ,,n Chandler. 6 cilindros j 
casi nuevo, se garantizan BU funciona-j 
miento, se vende una carrocería Dodgo 
Brothers, de cinco asientos. Informan; 
Santa Catalina. 13 y medio, entre PlOe-
ra v 1 'omlngucz. Cerro, Benito. 
15867 S m 
C K V E N D E UN F O R D , CON C A R R O C E - : 
O ría tipo Colé, cuatro gema» nueras; i 
se puede rer en Universidad, 29, esquí - ' 
na a Cruz del Padre: de 8 * 2. | 
8 m 
A UTOMOVIL NATIONAL, D E CINCO asientos, capacidad para siete cara-
Jeros; seis cilindros, pintado de nnevo. 
fjelie r.ufvo 7 motor continental Nnevo 
vale $5.'u0; ae da ea $2.500. Véase en 
San L-íiaro. 68. Informa: de :> a 4 p. m 
J. Fardo, 
m u 12 tn 
"MACK" Camiones " H I A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 A P A Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
rles marca Ford, completamente 
j nuevos, entregando la cantidad 
¡ de trescientos pesos de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Tele-i 
fono A-8820, Habana. 
C E  U  ( A R R O E N B U E N A S 
 , nlo 7 arreos, 
t , casi regala-
o,   l  er su dueño . 
e o r   I f t . 61, esquina a 
J e s s r ri  
15507 9 m 
    icicl as de volteo, 
s rui  p a m b i é n tene-
mos en existencia postes para te l é -
grafos, postes para tendido e léc tr i co , 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
t idad; t a m b i é n tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: V i -
gía , 4 -A. T e l é f o n o A-5911 . 
13604 15 m 
/ C A M I O N E S P I E R C E ARROW, S E I S 
' .meses de uso, a mi tad de precio. I n -
forma I s idro Mcrcadé. Lucen» y Con-
cordia, ta l ler de m e c á n i c a 
tíXt 20 m 
A ü K N C L A S 
D E 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9& T n . A-3876 7 A-4209 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, Ufe Teléfono A-3000. 
Estas tres agencia», propiedad de J . M. 
López 7 Co. ofrecen al público en ge-
neral nn servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo material de tracción 7 per-
sone 1 idóneo. 
CARRUUES 
"VTRNDO E N PROPORCION, UN CA-
v rro do cuatro rueda», casi nnevo, 
una pareja muías, regular tamaDo, los 
arreos de las miema». en buen catado: 
»e vende separado, al conviene al com-
prador o todo Junto. Informes: Suarcx, 
16O. ferretería, o Cerro, 350. 
15679 9m 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE S O L I C I T A N ABONADOS A L A ME-sa; ercelente 7 abu.idante comida. 
E n la misma hay habhaciones amue-
bladas para hombre» solos, ífomerae-
loa, ^3. 
1410C 4 rn 
/"tOMIDA, ESPADOLA B I E N CONDI-
emtnada. sabrosa y abundante, en 
casa de familia, l i m p i e » esmeradís ima 
y buen servido. 35 pesos al mes. Mi-
sión. 17. • 
18021 12 m 
M a y o 6 d e 1 9 2 0 DíARÍO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A T E S D E L A V I D A 
€ A © ra 
Se ha aplacado, un tanto, la es-1 ridículo hablando de lo caras que son 
fer\'escencia que produjo, en ciertos es-j las cosas superfluas; porque lo que 
píritus, el anuncio de que iba a venir tiene de natural y justo que una bue-
Caruso. V como ello tenía que ser a: na madre de familia, por gran señora 
precios elevados, no podía compagi- • que sea, se lamente y proteste contra 
narse la dificultad económica con la! el costo de los alimentos y los precios 
resignación de no oirlo (o de que que por todo se exigen, es de mal gusto 
no nos vieran en el teatro). Lo mejor j y de espíritu miserable, hacer osten-
era matar el proyecto antes que cris-; tación social de una vida opulenta y 
talizara, y esta conducta no muy ex- i hablar siquiera, de lo que se va a 
traña entre algunos a quienes hemos'. gastar en una diversión. Hay que sa-
visto preferir que el extranjero se lie-' ber ser rico, sea nuevo o viejo, 
ve lo que no puede ser nuestro, antes j E l camino que queda a los enemi-
que lo posea el paisano, que es núes-1 gos, como único baluarte, es decir 
tro adversario. Nosotros, que estamos j "que ya han visto a Caruso", y que 
cansados de ver en la práctica la están "cansados" de oirle, "cuando 
generosa frase del amable rey que le 
importaba poco el diluvio, con tal 
que viniera después de su muerte, no 
nos extrañó la cruenta campaña, ba-
sada en los altos precios; como si fue-
ran tan enormes, y como si el Sr. Bra-
cale obligara a nadie a ir al Teatro 
para que salvaran sus vidas. 
Precisamente, en estos días, una 
bailarina de cabaret exigía cincuenta 
centavos por persona que entrara en 
PI lugar donde iba a oficiar, y, además, 
rl derecho de inspeccionar ios libros 
de la Compañía..La Pavlowa no hu-
biera tenido tantas pretensiones. ¿Qué 
más? ¿No pretendieron una parte de 
las utilidades en cierto establecimien-
lundi 
estaba en todo su esplendor". 
El hombre "que ha oído a Caruso es 
"inagotable" y a más un tipo original 
y divertido. Habla con familiaridad 
de las cosas supremas que hay en el 
extranjero, y aunque aquí no va más 
que al "cine" o a alguna fiesta pú-
blica, de las sonadas, en New York 
no sale del "Metropolitan Opera Hou-
se", no come sino en el "Ritz Carlton" 
o en el "Savarin" y no bebe sino cham-
pagne de la Viuda Alegre. 
—Por que sabrá usted—dice enfá-
ticamtnte—que yo he oído a Caruso 
cuando no estaba en la decadencia. 
¡Pobre Caruso y pobre Bracale! 
El primero porque está mandado re-
to m ano, dos señores que eran I / - , „ . • ' -kv „i . « „ , « J « I 
^ Í tirar (¿por quien.Jj y el segundo po*-
"abridores de ostiones"? 
Los "oposicionistas" han variado 
de táctica, en vista de que la gente, 
con muy buen sentido, ha pensado 
que ya que todo lo paga tres o cuatro 
veces más de lo que vale, bien puede 
ahora por el precio corriente obtener 
la única cosa, verdaderamente nota-
ble y exquisita que se nos ofrece des-
de hace mucho tiempo. Por eso es 
que ha cubierto el abono, casi en la 
totalidad de las localidades, y que no 
re 1c ha ocurrido a nadie hacer el 
que no ha contratado a un mariscal 
ruso, ya que ha traído, como cantan-
te, lo único eminente que existe hoy 
en el mundo. 
Pero es natural que todo esto ocu-
rra, porque el espíritu moderno es, 
generalmente inconforme, y no per-
dona, ni el bien de otro, ni el placer 
de otro, ni la fortuna de otro, ni na-
da que otro tenga, sobre todo si es 
honesto y digno de estimación. 
¥ * * 
D e S a n i d a d 
OonMsMn Nacional para la rrotec-
ción a la Maternidad 
Esta tarde a las cuatro se reunirá 
la Comisión Nacional para la Pro-
tección a la Maternidad y de la In-
fancia y a lai cual asistirán las seis 
señoras designadas por el Secretario 
de Instrucción Pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo noveno 
de la Ley del Tourismo. 
L a reunión se celebrará en el sa-
lón de actos de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
lio Argota, protestando del resultado 
del concurso local allí verificado y 
cuyos premios se entregaron ayer. 
¡Bl doctor López del Valle dará 
cuenta hoy al Jurado y pedirá infor-
mes al Jefe local de Sanidad de Sa-
mes. 
D E P A L A C I O 
Secretario de la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas 
Por disposición del Secretario de 
Sanidad ayer se hizo cargo de la Se-
cretaría de la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas, el doctor Francis, 
co Rodríguez Alonso. 
Concmso de Maternidad protestado 
Ayer recibió . 1̂ Presidente del Ju-
rado Nacional de la Maternidad <in 
tielegrama del vecino de Bañes, Emi-
LAS POSTULACIONES 
CONSERVADORAS 
E l sefior Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer a varios políticos que 
fueron a cambiar impresiones sobre 
las postulaciones de candidatos por 
las respectivas asambleas del Parti-
do Conservador. 
E l Presidente de la Municipal, doc-
tor Pino, hizo entrega de una rela^. 
.qíón de temporeros declarados ce_ 
santes el pasado día último, y se in-
teresó por su reposición. 
E l general Menocal le ofreció aten, 
der sus recomendaciones. 
E L NUEVO MINISTRO D E SUIZA 
Hoy, a las doce de la mañana, pre-
A/MUA4C»O 
o c 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
A U T O C A M I O N E S 
L i b r o s r e c i b i d o s en la 
s e m a n a 
las 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s - E n t r e g a i n m e d i a t a 
P o t e n c i a 
11 
S e r v i c i o 
S e g u r i d a d 
E l " A c a s o n " l l e v a l a c a r g a a s u d e s t i n o s i n l a s i n t e r r u p c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a n 
a l o s c a m i o n e s I n f e r i o r e s a u n c o s t o m í n i m o . 
P a s e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
U N I O N T R U C K 
o p i d a d e t a l l e s a 
C O M P A N Y 
G A R A G E C A D I L L A C 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a . 
C 3 I - I d » 
sentará, sus credenciales ante el Jefe 
del Estado, el Ministro de Suiza. 
R E S E R V A D A E N T R E V I S T A 
Bl Secretarlo de la Legación de loa 
Estados Unidos, celebró ayer una re-
servada entrevista con el señor Pre-
sidente de la República. 
L A SITUACION EN HOLGUTN 
L a comisión de congresistas que ha. 
ce unos días se entrevistó con el ge-
neral Menocal para tratar de los su.' 
ceaos de Holgnín, estuvo ayer nueva-
mente en Palacio para cambiar im-
presiones con el señor Presidente so-
bre la situación de alarma que existe 
en aquella ciudad y la conveniencia 
de que intervenga el Gobierno Cen_ 
tral a fin do evitar serios conflictos 
entre la policía y el supervisor, cu-
yas relaciones so" muy tirantes. 
CAMPAMENTOS M I L I T A R E S EN 
CAMAGUEY 
E l Secretario de la Guerra mani-
festó ayer a los reporters en Pala-
cio, que muy en breve embarcará para 
Camagüey, acompañado por el Jefe 
del Ejército y el del Departamento 
do Administración Militar, para ins-
peccionar la construcción de barra-
cas y campamentos en aquella ciu-
dad, obras cuyo costo asciende en 
total a 200,000 pesos. 
Agregó quo a la vez se hará, entre-
ga a las fuerzas allí destacadas, del 
nuevo equipo para las tropas de ar-
tillería. 
NOMBRAMIENTO D E JUEZ 
Ha sido nombrado juez de primera 
instancia e instrucción de Remedios, 
el señor Norberto Mejías y Rivero. 
AGENDA AGRICOLA — O b r a 
gran utilidad a los agriculti 
publicada por G. Wery. a 
de la Enciclopedia Agrícola, 
sión castellana. Contiene: 
m6sfera, suelos, abonos. 
m\end&B. aguas. Cultivo de 
plantas. Legumbres y hortalizas. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enologfa. Producción, aliment.i-
ción e higiene del ganado. E l 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. E l corral en las cxplotacip. 
nes agrícolas . Enfermedades del 
ganado. IJecbería. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinarla agrícola. Cons-
trucciones rurales. Pesos y TO-
lúmenes . Medición de superfi-
1 cies y volúmenes . Sistema mone-
tario de las principales nacio-
i nes. E t Etc . 1 tomo encuader-
MKMORIAL ' T E C N I C O ' I N D Ú d 
TRIAL.—Colección de cuadros de 
1 Matemáticas . Física, Química, 
Mecánica, Electricidad y Cons-
1 trucción, por Emilio Lozano. 
I Obra de suma utilidad a los me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con m á s de 000 
náirlnas, encuadernado. . , . . . 
C A L E S Y CEMENTOS.—Normas 
i prácticas para uso de los inge-
I nleros, arquitectos, contratistas, 
i sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L . Mazzocbi. Versión cas-
tellana de la 4a. edición ltnli;i-
' na, ilustrada con grabados. 1 ¡i 
tomo encuadernad" 2« 
! MKTODOS MODF.KNOS I)K OH- * 
GANIZACION D E L A S E M P R E -
SAS I N D U S T R I A L E S , para ob- J | 
1 tener grandes beneficios, por I 
I C. U. Carpentcs. Traducción y 
adaptación española de A. Mc-
néndez. 1 tomo ^ncnarlern.-ulo. i * 
¡MODELOS D E E D I F I C I O S ECO- • .IB 
MIMICOS.—Colección de planos, 
i diseños, presupuestos, etc., de jjfl 
145 edificios económico-s. Casas 
baratas. Vil las y Granjas, i.or 
el Ing. I . Casali. - a edición 
española, 1 tomo encuadernada 
T R A T A D O D E CONSTUUCCIONKS 
[ C I V I L E S E l tratad" m á s mo-
derno de construcción quo Í<C 
, ha publicado por el Ing. C. Lev!. 
' Traducción de la 4a. edición il;i-
1 liana. Tomo I Materiales de 
construcclúm Edificios. T<ymo 
11.^—Obras públicas c hidraúli-
, cas. 2 tomos en 4o. de más de 
S00 páginas cada uno, tcl;t. . 
| ARCHIVO G E N E R A L D E INDIAS, 
i Catálogo de los docnmcntos en 
I el Archivo general de Indias de 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
I R E L A C I O N E S G E O G R A F I C A S tím 
I INDIAS CONTENIDAS KN E L 
! A R C H I V O G E N E R A L ' D E INDIAS 
1>E S E V I L L A . — L a Hispano-Amé-
1 rica del Siglo X V I . Colombia, 
i Venezuela, Puerto Rico. Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
1 4o. rúst ica ., 
LA CAZA MEXICANA.—Descrip-
1 ción de loa diversos sistemas 
de caza y de los animales quo , 
más abundan en México así co- * 
I mo otros muchos datos curiosos 
1 para todos los aficionados a la 
• caza. Obra escrita por Carlos M. 
1 López y Carlos López. Edición 
ilustrada con profusión de gra-
Uádos. 1 tomo en 4o, encuader-
nado 4.W 
MONOGRAFIAS D E A R T E Mi- 1 S 
uiicl Viládrlch. Estudio crítico 
de este pintor por Ram6n 
' rez de Ayala . Edición ilustrada 
i con 29 fotograbados, represen-
tación de otras tantas obras, 
1 tomo • l-J* 
i MONOGRAFIAS D E A R T E — M a -
I nucí Benedicto. Estudio crítico 
I de sus obras por José Francés, M 
I Edición i lustrada con 20 loto- J 
crabados, representación de otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 
1 MONOOilAFIAS D E A R T E . — E e r H 
! nando de Sotomayor. Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel Abril. Edición Ilustrad^ 
con 29 fotograbados, repn !-»nta-
ción de otras tantas obras di; 
arte. 1 tomo 
MO N (hi R A F I A S D E A R T E . — I g -
nacio Zuloaga. Estudio critico 
de sus obras por Miguel de 
i nain"00- Edición ilusírada con 
71 soberbios fotograbados, co-
pias de otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . . 
A N A L E S D E L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA. — PuMicación de 
Adolfo Bonil la y San Martin. 





£ 7 . 
7 
N a d a . 
GLANDULAS 
d e Mono . 
I D S I O O C O N L A S 
Q u e m e od m u y bien. S o y fuerte, 
u t f o r o s e n o m e p e s a n l ó c e n o s 
<5e VENDE EN TOOA3 LA3 BOTICAS 
D E P O S Í T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
j . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
INDULTOS 
Han sido indultados totalmente Do-
minga Garcfa y Enrique Abascal Paz, 
perdonándoseles el resto de la pena 
(̂ e 180 días Iqaje estaban condena-
dos. 
pie-
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
RICARDO LEON.—Europa t r á s i m . 
Tomos 0 y 10 de S'Ü- obras com- i 
pletas. 2 tomos en s.i. rústica 2«0, 
I.IlíUKKIA ' C K K V A N T K S " Oí; KU AK-
no V K I O S O . 
C A L I A N O, fií, (Ksqnina :i Nsptiino)., 
A P A R T A D O 1115. TKI .KEONO A-lOóS. 
HABANA. 
Ind- 28 ab 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncieíe en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C e n t r a l l i n c o l n ' , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Conviniendo a los intereses de esta 
! Compañía colocar quinientas sesentr 
I acciones preferida8 y quinientas se-
senta comunes que tiene en carterc., 
| se pone en conocimiento de los Seño-
i Tes Accionistas a fin de que pueda" 
! suscribirlas en la proporción que 
' le' corresponde, en las mismas ba-
ses de constitución de la Compañía, 
debiendo avisar su propósito de sus-
cribirlas a las Oficinas Aguar 71» 
quinto piso, dentro del termino 
quince dias. 
Habana, Mayo 3 de 1920. 




D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la ruracló» radical 
de \ZJÍ hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '*-> anestésico, pudiendo el pa» 
¿lente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 o. ro. HiarUs. 
Somemelnn (4- sTton. 
T a l l e r e s d e l a v a d o 
Por este medio se cita a todos; los 
industriales de lavado y planchado en 
general para la asamblea que se ce-
lebrará en los salones del Palacio 
>del Centro Gallego, el Jueves, día 6; 
a las ocho de la noche, para dar.es a 
conocer y tratar de las nuevas peti-
ciones de los obreros del ramo. 
Al mismo tiempo en dicha asam-
blea se tratarán varios asuntos rela-
cionados con la industria; advirtien-
doles que es de gran interés y que por 
lo tanto, cuantos más concurran, ma-
yor será nuestro éxito. 
L a Comisión. 
15882 5y6m. 
8 I N E B R A i M i l T I C A D E W O L F E 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= B r t * L A R E P U B L I C A ~ ~ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T d t i i H A-1694 . - O t a n r á , 18 . • B a b u a 
Cerveza me medía "TropicaF! 
